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I A R E A P E R T U R A 
D E L P A R L A M E N T O 
E N I N G L A T E R R A 
ÍA ESTA FIJADA LA FECHA 
EM QUE DIMITIRA E L ACTUAL 
GOBIERNO DE BALDWIN. Y E L 
^LABORISTA LO SUSTITUIRA 
LONDRES, enero 6. . . , 
La próxima semana presenciará, el 
blindo Ut- reapertura del Parlamen-
¡n británico bajo la extraña y úni-
,.a circunstancia de que ya ha sido 
filada la fecha en que el actual go-
iViPrno de Baldwin será derrotado y 
Emitirá para dar entrada al primer 
gobierno laborista en la Gran Bre-
talEste es el plan que proclama la 
oposición gubernamental y habiendo 
va fracasado el esfuerzo que se lle-
v-S a cabo recientemente para lograr 
una combinación de los partidos, 
cue "mantuviese alejados a los la-
boristas", no existe razón alguna 
cor la que no pueda ser llevada a 
la práctica. Pero tenderla vista más 
allá del 17 de enero, que es la fe-
cha fijada para la dimisión del Go-
bierno, y predecir lo qr,e ocurrirá 
una vez el Gobierno laborista en el 
poder, es una tarea superior a las 
fuerzas del más astuto de los profe-
tas políticos. 
Los acontecimientos que se han 
de registrar esta semana no tendrán 
Importancia alguna. E l Parlamento 
se reúne el martes para elegir un 
presidente y tomar juramento a los 
miembros. Estas formalidades ocu-
parán toda la semana. La apertura 
del Parlamento por el rey Jorge con 
todo el acostumbrado ceremonial, 
tendrá efecto el nwrtes 15 de enero. 
La conducta que seguirá el Go-
bierno al escuchar el discurso del 
Rey Jorge es aún desconocida, pero 
créese que los ministros han decidido 
indicar un programa legislativo, que 
prepararían para proponerlo oportu-
namente, si contasen con el apoyo 
del parlamento^ Corren rumores de 
qufc abogan por ciertas reformas so-
ciales que tienden a obstaculizar al-
gunas características dftl supuesto 
programa laborista. Existe mucha 
curiosidad por saber si ellos segui-
rán enarbolando la bandera del pro-
teccionismo o bien si los conservado-
res, como partido, cederán ante la 
decisión de la nación sobre la pro-
tección arancelaria, adoptada en las 
recientes elecciones. Espérase, sin 
embargo, que los ministros se adhie-
ran a los derechos preferf.nciales pro 
metidos a las colonias en la Confe-
rencia Imperial efectuada reciente-
mente. 
Una vez leído el mensaje del Rey, 
se procederá como de costumbre al 
debate del mismo. De acuerdo con el 
plan laborista el 16 de enero se prn-
sentará una enmienda, al mensajo 
del Rey en alguna forma que haga 
constar en acta la falta de confian-
za en el Gobierno. Esto será objeto 
de debate .durante dos días y on vir-
tud de un fraccionamiento de la vo-
tación a realizar el jueves 17 de 
enero por la noche, tal enmienda se-
rá apoyada por los votantes labo-
ristas y liberales y el Gobierno será 
derrotado. 
Por consiguiente, el Gobierno pre-
sentará la dimisión y quedará ex-
pedito el camino para que el R^y 
llame a consulta al leader laboris-
ta J. Ramsay McDomaLd. que en la 
próxima etapa legislativa contará 
con el mayor partido en el Parla-
mento, para que forme ministerio. 
Según los comentarios más frecuen-
tes en 1q actualidad, Mr. McDonald 
tiene ya la lista de los que han do 
formar bu Gabinete, en cuyo caso 
no habrá retraso alguno en someter 
los nombres del nuevo Consejo de 
Ministros a la aprobación del Mo-
narca. 
N T 
D E L O 
D E L O S P R E M I 
E ü 
LUNCH DEL SECRETARIO DE SANIDAD A LOS JEpES LOCALES DE LA HABANA 
A L L F O C A S T I L L O 
A POCOS PASOS DEL LUGAR EN QUE PERDIO LA VIDA "EL 
VALIENTE ENTRE LOS VALIENTES", SE ALZA UN SENCILLO 
OBELISCO QUE PERPETUA RA POR SIEMPRE SU MEMORIA 
UXA FRASE 
L A P R E S I D E N C I A D E L ACTO 
«n el grabado aparecen en p r imer t é r m i n o el Presidente de la Repúb l i ca , su distingrnlda esposa y el Secretarlo de 
Sanidad y Beneficencia.—Los n i ñ o s premiados, con sus respectivas madres. 
LOS ESTADOS UNIDOS SIGUEN 
SIENDO AZOTADOS POR E L FRIO 
W a s h i n g t o n , enero 6. 
Como único consuelo para los 
Que sufren la ola de frío que está 
azotando en la parte oriental de los 
Estados Unidos invadiendo la parte 
central de la Florida, se predice es-
ta noche que a fines de semana se 
elevará algo la temperatura. 
Aunque el Weather Burean pro-
nostica un alza do la temperatura 
en el Atlántico Meridional y los Es-
tados del Este del Golfo, indica que 
jos Estados Atlánticos más al Nor-
te de Virginia, la parte superior del 
yalle de Ohio y la baja de la región 
a.e los lagos sufrirán aún más los 
"Sores del frío el martes próximo. 
AVISO IMPORTANTE 
(POR RADIO) 
Enero 6 de 1924. 
La Estación Radiotelegráfica de 
veracruz ha transmitido a lae 12 a. 
*£! hoy el siguiente aviso: 
ri* t fuerte vitnto Norte reinante 
destruyó el aparato de la baliza de 
v"z Permanente del rompeolas del 
On*16 del puerto de Veracruz. 
wueaa suprimida dicha señal lumi-
nosa mientras ee instala otro apa-
aio cuyas características se darán 
do P f 0Portunamente. Ha queda-
nint^ . la torre de mampostería 
^ U T r n í n t o ^ 6 SUSteDtaba 61 
n / D I ^ S . I ) E ENER0 SE CUSPEN-
Ü*RAN LOS TRABAJOS EN LA 
TUMBA DEL FARAON 
LXJX0R. Egipto, enero 6. 
OoSEehínMaVerÍguado S"6 el Gobier-
loa trahVV0 Se Propone suspender I 
W u n « en la tumba de Tuten-
El r*J,nes del mes de enero. 
Andido ^erií0' Begün 56 tiene en-
bmr iSn ará «"regios para dlstri-
esPeclaleg entre los vlsitantes 
En el Teatro Nacional, galante-1 
mente cedidos por la Directiva dcll 
Centro Gallego al doctor López del i 
Valle, Presidente del Jurado nació-¡ 
n:v. de Maternidad, tuvo efecto ayer 
de mañana la entrega oficial de to-! 
dos los premios otorgados en los 
distintos concursos de maternidád.! 
homicultura, fertilidad e higiene ckíl] 
negar. 
E l acto fué presidido por el señor! 
Presidente de la República, doctor 
Alfredo Zayas y Alfonso y'su dio-
tlnguida esposa. 
Kn el amplio escenario de nuestro 
coliseo máximo ocuparon lugar pre-; 
árenle junto al Primer Magistrado: 
de ia Nación y su esposa, las señor is| 
Ofelia Rodríguez de Herreia, Pilar! 
Jcrge de Telia. Pilar Morlón de Me-
néndez, Mercedes Martí de Baguer, i 
Carmela Nieto de Herrera. Pelegri-
na Sardá; Señorita Martina Gueva-
ra: 'señoi\a Antonia Prieto de Cal-
vo; los doctores Enrique Porto, Se-
cretario de Sanidad: López del Va-
lle; Juan F . Moralefj Lófpez, Jefe 
Local de Sanidad de la Habana: j 
Fernando'Plazaola. D'Tector de Be-: 
neficencla; Antonio Barrera, Jefe1 
dPl Servicio de Higiene Infantil; Do-¡ 
mingo F . Ramos; Clemente Incláa;¡ 
Ernesto R. d̂  Aragón; Francisco' 
I-ícruández y Mario Pórtela, del Sor-I 
vicio de Higiene Infantil; José Ma-
ría Peña, Director del Hospital Mer 
No obstante la lluvia pertinaz del 
todo el día, el Teatro Nacional s-p 
vió colmado de niños en esta her-1 
mosa fiesta en honor do la mater-
nidad . 
Lrs bandas de música del Estado 
Mayor, dirigida por e'. Maestro Mo-
lina Torres, y Municipal, oajo la 
dirección del maestro Fî aga, ejeci-
taron varias piezas, amenizando de 
manera fgallarda la repartición de 
premios. 1 
En cuanto el doctor Alfredo Za-
yas ocupó el lugar que se le había 
asignado, dió por abierto el acto, 
concediendo la palabra al doctor Do 
n^ngo F . Ramos, que pronunció un 
elocuente discurso d.3. divulgación 
científica, siendo muy aplaudido. 
Habló el orador de las nuevas 
orientaciones emprendidas por la Sa 
i.idad cubana, a raiz de haber exter-
minado en todo el país las enferme-
dades qne en otros liempós se con-
sideraron endémicas de nue.stro cli-
ma manteniendo al presento un stan 
dar sanitario admirable. 
Esas orientaciones obedecen al 
pi'Gjiósitc decidido de crear un tipo 
perfecto de ciudadano sano, robuí-
to, y nada más indicado que estds 
cumpañas en honor de la materui-
irdad, que constituyen un estímulo' 
para la smadres en la crianza clen-| 
i 'U'a de sus hijos y un motivo do¡ 
hacer llegar a todos los hogares, Jal 
LUNCH DJvL SECRETARIO 
Ayer por la tarde y en la Secreta-
ría de Sanidad el doctor Enrique 
ferto, Secretarlo del Ramo, acom-
pañado del doctor Tosé A. López 
dü Valle. Director deLD*partítmen-
lo, lecibió a los jefes locales de la 
Provincia de la Habana que iban 
p-oompañados del doctor Martín Ca-
suso, Supervisor Sanitirio do la pro-
"•̂ ncia. 
Estos jefes locales de Sanidad se 
encuentran en la Capital para asis-
tir a las sesiones de la Convención 
Sanitaria Provincial de la Habana, 
que quedó inaugurada ayer con e;íe 
aqto. 
El doctor Porto ofreció a los con-
vencionales un exquisito lunch, ex-
hcrtándolos a que laborasen con 
ahinco por mantener en sus respec-
tivas localidades un perfecto esta-
do .sanitario. x 
A este buffet asistieron también 
distinguidas damsis. 
E L PASEO INFANTIL 
Por el mal estado del tiempo fué 
necepario suspender el proyectado 
Pa êo Infantil ,el cual habrá de 
efectuarse mañana martes, por la 
tarde. 
Tal como amaneció ayer el día 
de Reyes, frío, ventiscoso y pluvian-
te, no pocas personas llegaron a te-
mer que pudiera ser aplazada la 
ceremonia inaugural del sóbrio mo-
numento construido en la Chorrera 
de Managua, cerca de E l Calvario, 
a la memoria del General Adolfo | 
del Castillo, a pocos pasos del lugar i 
en que "peleando por la Patria", j j] 
cayó el 25 de octubre de 1897. 
La duda no hubiera existido un 
punto trayendo a la mente la carac-
terística inalterable del Gobernador 
de la Provincia, tesonero y pun-
tual, cumplidor y disciplinado, si 
los hey. 
Y antes que nadie, el Comandante 
Alberto Barreras, marchó al lugar 
de la ceremonia para recibir a lod 
invitados que acudiesen a la cívica 
solemnidad. 
Y los repórters de la prensa dia-
ria, congren-ados en el Gobierno Pro-
' vincial, para comodidad de todos, 
j pudimos observar las Innúmeras ve-
ces que el caballeroso y diligente 
Secretario del Gobierno Dr. Ernesto 
López, tuvo que acudir al teléfo-
no—oficial y particular de aquella 
dependencia modelo—para contestar 
a la misma pregunta: 
—"¿Se suspendió la Inaugura-
ción?" 
E Invariablemente, el bondadoso 
funcionario respondía con una nega-
tiva. 
Hasta que, amargado por la In-
crédula Insistencia de un "curioso", 
hubo de contestar. 
—"Para pelear, nunca el General 
Castillo se fijó en el estado del 
tiempo ni dejó de combatir porque 
lluviera o no lloviera". 
Y bajo la lluvia, que el duro y 
frío viento hacía más Indeseable, 
llegamos al lugar de la ceremonia, 
ya invadido por Infantes y caballe-
ros, civiles y militares. 
E L flOXUMENTOV— OFRENDAS 
FLORALES 
Ha sido dirigida la erección por 
el ilustre Ingeniero del Gobierno 
r S E N T E D S I . OBELISCO ZKAUOU-
R A S O A Y E R A L Cf l- > K B A I i 
CASTUiI iO 
Provincial Sr. Pedro Guerra, bajo 
la inspección del de la Provincia, 
Sr. Félix Pérez, ambos presentes en 
( C o n t i n ú a en la pásr. ONCE) 
N U E V A S M E D I D A S E N B E N E F I C I O D E L O S 
» P R O P U E S E A S P O R E L " M i S U D E 
" D E 
LOS SEGUROS DE OBREROS, CO-
IMO MEDIO DE AUMENTAR SUS 
i JORNALES.—DE LINOTIPISTA A 
I MINISTRO 
(POR TIBURCIO CASTAÑEDA) 
SEGUROS PARA IMPEDIR LEVAN-
TAMIENTOS REVOLUCIONARIOS 
3»rRSONAI.II»ADl!:S ASISTENTES Al! "BT/rEET" OFRECIDO EN EA SECRETARIA DE SANIDAD, A 1A CONVEN-
cedes y Tesoiiero del Jurado Nacio-
nal de Maternidad; Armando del Ba-' 
rric. Jefe Local de Sanidad de San' 
Antonio de los Baños; A. Monteag-i-j 
de. Jefe Local de Santa Clara; Gon-
záio Aróstegui, médico de la Casa1 
de Beneficencia y Maternidad de la 
H.ibana; Luis Huguet. Director deL 
Hospital de Maternidad. 
A NUESTROS CORRESPON-
SALES 
Hasta nuevo aviso estarán 
en vigor los carnets de identi-
ficación expedidos por la Direc-
ción de este psrlódico a los 
señores corresponsales doran-
te el año de 1923. 
Lo hacemos público para co-
noclmlcr-to de los Interesados 
y de las autoridades y Jefes 
de comunicaciones, a fin de que 
no pongan dificultades para el 
cumplimiento de su labor In-
formativa a los señores corres-
ponsales. 
CION SANITARIA INAUGURADA HOV 
manera de conseguir esa bella fina^ 
li'.lí.d. 
Llevando a las* vivienda de todos 
loo vecinos de la República los con-
sejas higiénicos y prácticas Indica-
das como consecuencia de los mis-
mo", conseguiremos crear para el fu-
turo' una generaciói^enteramente sa-
na, capaz entonces, no sólo para 
contrarrestar los influjos malsanos 
de gérmenes nocivos al organismo, 
sino para comprender mejor las res-
pon-abllidades sociales que a cada 
ciudadano corresponde para conso-
lidar de manera inalterable las ins-
tituciones nacionales. 
Se procedió después a la entrega 
de loe premios, recibiendo las ma-
dres premiadas de manos de la se-
ñoril María Jaén de Zayas, los di-
plomas y recompensas en efectivo 
acordados por el Jurado Nacional de 
Maternidad. 
Finalmente cerró la fiesta el doc-
tor Alfredo Zayas, q ilen pronunvió 
breves frases de celebración para 
las autoridades sanitarias por estas 
hermosas iniciativas en bien de la 
niñez sana y robusta. 
NUESTRA EXPOSICION DE 
ARTE RUSO 
La bellísima colección dio 
boceíoí, escénicos, croquis de 
indumentaria, acuarelas etc., 
perteneciente a la Compañía 
de A-tc Ruso Duvan-Torzoff, 
perman'cerá abierta al públi-
co en el vestíbulo de nuestra 
redacción durante muy pocos 
días n.ús. 
E l público culto do la Ha-
bana no descuidará esta rara 
oportunidad de admirar un 
tipleo exponento del arte de-
corativo novísimo. 
La exposición estará abierta 
desde las 4 p. m. hasta las 10 
de la roche. Las obraos expues-
tas no están a la venta. 
En un artículo reciente, hemos 
visto cómo el Gobierno de Massaryk 
ha hecho una radical reforma en la 
propiedad territorial, expropiando 
una parto de los latifundios, median-
te el pairo por tasación, y vendiendo 
a los campesinos, avezados al culti-
vo de la tierra, parcelas de esos te-
rrenos, en que puedan, con su tra-
bajo, librar su existencia; y así han 
resuelto el problema, casi por com-
pleto, de ios obreros en paro. 
Ya vimos también cómo se había 
elevado el nivel político de la mujer, 
dándole, no sólo voto en las eleccio-
nes populares, sino haciéndolo obli-
gatorio. 
Y ahora el Ministro ̂  de Pública 
Felicidad, Habrman, quiere asegurar 
a los oureros y proporcionarles ca-
sas higiénicas, como parte de esa 
"satisfacción interior" que se persi-
gue-en las Ordenanzas Militares. 
Hay que trazar en dos rasgos 
quién es ese Ministro de Pública Fe-
licidad, para suponer todo el es-
fuerzo que hace para beneficiar a 
los obreros. 
Habiendo egaigrado hace algunos 
años a Chicago, fué allí linotipista 
algunos pocos años, se dedicó a es-
tudiar las reformas sociales, y vol-
vió a Cosco-Eslovaquia cuando ésta 
se separó del Imperio austríaco, por 
el golpe de Estado de Massaryk, que 
hizo posible la derrota de los Pode-
res Centrales. 
TRES L E Y E S DE SEGUROS 
Quiera Habrman que se obligue a 
todo jornalero a asegurarse contra 
todo riesgo posible, y ha preparado 
tres proyectos de ley, que ha pre-
sentado ya al ^Parlamento, al termi-
narse el año. 
A esos seguros obligatorios de los 
obreros, los llama ese Ministro, de 
"Seguridad Social". 
Ya existían en Cesco-Eslovaquia, 
los segu/os de enfermedad y acci-
dentes, dosde hace varias décadas; 
y ahora s* agregarán los seguros de 
imposibilidad del trabajo, do la ve-
jez, de las viudas y huérfanos de los 
obreros. 
E l primero de esos tres proyectos 
de ley, contiene el de pensiones, cuyo 
mínimum será de 1.200 coronas, y el 
máximum, de 8,000, debiendo haber 
pagado los obreros, antes de perci-
birlas, por lo menos doscientas se-
manas de seguro. 
El otro proyecto contra el paro 
forzoso por vejez, no sólo compren-
de a los obreros, sino a los dueños 
de pequeñas tiendas o establecimien-
tos; y a los campesinos que sólo 
puedan obtener cantidades Insufi-
cientes, en su trabajo, para mante-
nerse. 
E l tarrer proyecto -de seguro se 
refiero a la entrega de ciertas sumas 
a personas que tengan más de 66 
años, imposibilitadas d? trabajar y 
sin medios de existencia, que no es-
tán comprendidas en los nuevos pro-
yectos do seguro del Gobierno de 
Cesco-Eslovaquia, quienes recibirán 
una cantidad casi igual a los otros 
asegurados, a quienes el Estado pa-
ga su pensión. « 
Todos los seguros citados serán 
obligatorios^ y los premios, o sea la 
cantidad que pague cada asegurado, 
equivaldrá a un cuatro por ciento 
de los jornales que perciben; pero 
esos premios los deben pagar por 
partes iguales el obrero y su patro-
no, es decir, un dos por ciento del 
jornal el trabajador, y un dos por 
ciento de ese jornal el patrono. 
Esos seguros tienen pdr objeto 
mejorar las condiciones de los tra-
bajadores y, en general, del llama-
do proletariado, porque no es posible 
que los miembros de una, sociedad 
se vean lanzados a la desesperación, 
porque un paro forzoso les impida 
llevar si alimento diario a su fami-
lia; los motines ¿le Inglaterra el año 
pasado, de los obreros sin trabajo, y 
los de Alemania hoy, indican bien 
claramente que se imponen con pre-
mura esos medios de protección a 
los obreros y campesinos necesitados, 
impidiéndoles que se lancen a la re-
volución, cuando en ella no está el 
remedio a sus males, sino en leyes 
sabias, como las que crohija Cesco-
Eslovaquia. 
En ao.uellos países, como en los 
Estados Unidos, en que un oficial de 
albañil gana diez pesos diarios, se 
comprende que no haya necesidad de 
eso seguro, con el auxilio del Patro-
no y dei Estado, porque pueden ir 
ahorrando: pero en las demás Na-
ciones, tienen éstas que atender a 
esa necosidad del obrero, el imposi-
bilitado de trabajar y el anciano. 
No debe olvidarse que Bismarck 
fué el primero que, para contentar a 
los socialistas, dictó esas medidas de 
pensiones en la vejez y asistencia 
médica gratuita, que luego Copió 
Lloyd George, con gran brillantez, 
al adaptarlas a Inglaterra. 
El cálculo hecho por ese Ministro 
de la "Felicidad Pública" de Cesco-
Eslovaquia, es que cada ciudadano 
asegurado le costará al Estado 500 
coronas; y se como resultado que 
equivale ese auxilio del Estado a 
una mtdiera de aumentar los jorna-
les, puesto que no tiene el obrero 
que ahorrar de ellos para la vejez. 
.AUXILIO DEL ESTADO PARA LA 
CONSTRUCCION DE CASAS DE 
OBREROS 
Hay que atender a la necesidad 
Imperiosa del alojamiento del obre-
ro. En el proyecto de Habrman, el 
Estado garantiza el 75 por ciento 
del precio total de la casa, a cuyo fin 
WL P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
HABLA E L GENERAL PRIMO 
DE RIVERA DE LA CUESTION 
DE MARRUECOS DURANTE UN 
BANQUETE DE MILITARES 
Del brazo del General Aguilera, 
Presidente del Tribunal Supremo de 
Guerra v Marina, entró en el corre-
dor del'"Palace Hotel", el General 
Primo de Rivera, el día 8 del pasado 
Diciembre, para asistir al banqueta 
organizado por el General Feijoó, 
Jefe de la Sección de Infantería del 
Ministerio, con ocasión de ser la 
festividad de la Concepción. 
En el discurso pronunciado por el 
Presidente del Directorio, trató prin-
cipalmenio de dos asuntos del mayor 
interés: fué el primero, "el negar 
rotundamente que se iba a reducir 
el número de los militares, añadien-
do que no hacía-esa manifestación 
por halagar a la oficialidad, sino por-
que el Gobierno actual lo estima in-
necesario, pues en otro caso no vaci-
laría en aceptar las ofertas que no-
blemente ha expuesto la colectividad 
militar para ponerse a tono con la 
política de regeneración del país." 
A mi juicio, el Presidente del Di-
rectorio ha tenido en cuenta al ha-
blar así, que cyando se reduzca el 
número de las Provincias españolas 
a menos de la tercera parte de las 
que hoy existen, -<ruedarán automá-
ticamente vacantes dos terceras par-
tes de las Capitanías Generales y 
numerosos oficiales a ellas adscrip-
tos; porque del mismo modo queda-
rían vacantes muchos Gobiernos Ci-
viles, y sin empleo los Gobernadores 
titulares. Si esa promesa de reduc-
ción de Provincias no se llevase a 
cabo, España sufriría una gran de-
cepción, porque ya sabe que la actual 
multiplicidad es innecesaria. 
E l segundo asunto que constituyó 
el nervio del discurso del Presidente 
del Directorio, fué el problema de 
Marruecoy: "En este problema,—• 
dijo,—Intervienen muchos de nues-
tros compañeros con gran entusias-
mo, soportando las amarguras y pe-
sadumbres de una dura campaña. En 
esta labor oscura participan pof 
igual la oficialidad y la tropa. Y es 
justo hacer notar, a este respecto, 
que, como todos habrán podido ad-i 
vertir, en el corto espacio de tiem-
po que llevamos dirigiendo los des-
tinos del país (no he de decir los 
medios de que nos hemos valido), 
el enemigo no ha hecho demostra-
ciones do gran actividad. Cada día 
se muestra más quebrantado, cir-
cunstancia que nos ha permitido re-
ducir el contingente militar en nues-
tra zona de Protectorado, cosa qus 
no la ha hecho el Gobierno por hala-
gar el sentimiento nacional, sino ea 
servicio del interés público." Y aña-
dió el Presidente del Directorio: 
"Esto nos permite, además, confiar 
en que pronto quedará resuelto esa 
problema de Marruecos, no sólo bajo 
el punto do vista nacional, sino des-
de la conceptuación del Ejército, que 
después de la i.rrota'de Annual ha 
conseguido reaccionar y lavar la 
mancha que, por causas de todos 
conocidas, cayó sobre sus justos 
prestigios; catástrofe producida,— 
como sabemos bien quienes estamos 
al manejo de tropas,—por esas Im-
previstas circunstancias que llegan a 
hacer flaquear la moral de la fuerza, 
pero muy especialmente por la des-
dichada actuación de los Gobiernos. 
Podemos estar orgullosos de que a 
los dos años de esa catástrofe, que 
no es única en su clase—pues el ex-
tranjero nos ofrece multitud de 
ejemplos semejantes y aún superio-
res en magnitud—la oficialidad ha 
sabido vengar, a costa de heroísmo 
y de sangre, aquella lamentable de-
rrota." 
Nosotros no queremos ni siquiera 
criticar la habilidad no muy aguda 
de ese Presidente del Directorio, 
cuando quiere echar sobre los Go-
biernos y sus hombres civiles las 
responsabilidades de los sucesos de 
1921 en Marruecos, siendo así que 
se trataba de una campaña militar, 
en la que a su frente se hallaba un 
Alto Comisario que era un militar, 
el General Dámaso Berenguer; pero 
sí queremos recoger de esas palabras 
pronunciadas sobre el problema de 
Marruecop. "que pronto quedará re-
suelto, merced a las gestiones que 
se están practicando." 
Todo observadorj bien atento a 
todo lo que actualmente sucede en 
Marruecos, habrá notado dos cosas 
que llamen su atención: que las 
grandes concentraciones de rlffefros, 
como lae que se ofrecieron en Julio 
último frente a Tizzi-Azza, y luego 
en Áfrau, punto costeño, cercano a 
Alhucemas, no se han vuelto a re-
petir; y que sólo mina, tan desas-
trosamente contraminada por los es-
pañoles, ha sido el hecho más recien-
te de esa hostilidad latente. 
En un artículo que publicaremos 
bien pronto, veremos cómo el Ralsu-
lí recibo on su fortaleza do Tazarut, 
hasta viajeras escrutadoras que van 
a saludarle allí desde Tetuán y Tán-
ger. Claro es que esas señoras nada 
nos dicen en las relaciones de su 
visita al Raisulí, de que tenga tra-
tos con Abd-el-Krlm, pero la proxi-
midad de vigías españoles cerca de 
la morada del Sheriff, nos hace pen-
sar que todavía flota por allí la pro-
mesa del Raisulí, hecha al General 
Aizpuru, de que él procurará que si-
gan su senda los que fueron rebel-
des, como él, contra España. 
A. Péres Hartado de MENDOZA 
Coronel. 
desembolsará. 21.000,000 de coro-
nas al año. 
Existe en Cesco-Eslovaquia una 
Coalición de Gobierno de cinco par-
tidos políticos, y una Comisión de 
Diputados fija el criterio a que ha 
ae Mapiarse el resultado de ia dis-
cusión, que, de esa suerte, no suela 
ser larga. 
ü 
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La caña de azúcar de Cuba era una 
planta cxccpcionalmente sana. La sa-
nidad vegetal nunca había tenido pro-
blemas en este campo. Ei cocotero, el 
plátano, Jos frutales atacados por la 
mosca prieta adolecían de enfermeda-
des graves, mortales a veces; la caña 
no. Esta admirable sanidad de nues-
tror cañaverales comienza a pasar ya 
a la histoiia, por desdicha. En todo el 
territorio de la República se propaga 
con rapidez ana enfermedad produci-
da por un organismo hasla ahora des-
conocido, la cual se designa en el len-
guaje vulgar con el nombre de "mo-
saico" o "rayos amarillos' de la caña 
de azúcar. 
El primer brote de esta enfermedad 
se observó ya desde el año de 1915 en 
los campos de un ingenio en la juris-
dicción do Cienfuegos. En 1919 hizo 
su aparición en varios lugares cerca-
nos a la Habana, importada por tro-
zos de caña de Java, Luisiana y Ha-
wai recibidos de la Argentina y de los 
Estados Unidos. En la actualidíid se 
ha comprobado la existencia del "mo-
saico" en numerosas zonas de Cama-
güey y Oriente, además de las ya ci-'ma!, a fin de evitar su propagación y 
tadas de la Habana y Cienfuegos. 'extirparlo sí fuese posible, investígan-
Hasta ahora, los cultivadores no le ! do las zonas afectadas, previniendo a 
han prestado mayor atención al asun-' los cultivadoies y recomendando las 
to porque no sabían que se trataba | medidas consideradas como más efi-
de una enfermedad propiamente dicha ¡cafes. Trátase en verdad de una ame-
y atribuían el caño ocasionado por na/a .tan seria, que es urgente que los 
cia la caña colorauA y la de cinta. 
Los síntomas del mal vanan según el 
driarrollo de la planta. Cuando la ca-
ña es joven, la parte más afectada 
son las hojas, que toma-i un color 
amarillento, por la destrucción de la 
materia verde o clorófüa. El tallo to-
ma un aspecto *'su¡ ger.crís", arruga-
do, con surecs Icngitudinales, como 
de una caña que empie.ia a secarse y 
presenta, especialmente en los inter-
medios, "focos cancerosos" que se 
multiplican y llegan a producir la 
muerte del vástago afectado, merman-
do considerablemente el rendimiento 
de los campos. En Puerto Rico la en-
fermedad llegó a desarrollarse exten-
samente, al punto de que en muchos 
cañaverales el 60 y el 80 por ciento 
de las cañas se hallaban atacadas. 
Combatida con eficacia, hoy se ha re-
ducido a proporciones mínimas. 
La Secretaría de Agricultura, a car-
go del Gra!. Betancourt, justamente 
aLrmada por el peligro que el "mo-
saico" representa para nuestra princi-
pal fuente de riqueza, viene estudiando 
con ahinco la manera de combatir el 
ANO XCII 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
la misma a otras causas, de tal mane-
ra, que las recomendaciones y las me-
hac endados y los colonos de toda la 
República se apresten a contrarrestar-
dic-as dictadas por la Secretaría de i la sin demora, antes de qf los estra-
Agricultura desde 1919, para evitar la 
propagación del mal, han quedado in-
cumplidas, con el lamentable resulta-
do de que las áreas infectadas se ha-
yan extendido considerablemente. 
La enfermedad es eminentemente 
gos lleguen a ser considerables y la 
enfermedad se generalice hasta el 
punto de hacer imposible su extirpa-
ción. 
El DIARIO da la voz de alarma y 
a !a vez que estimula a la Secretaria 
C E L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
V I C H Y C É L E S T I N S 
L A M f l O R A G U A D E W 
V I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
UNA VIDA DE VICIO QUE TER.MIXA.— E L BARON A 
TRISTEMENTE C E L E B R E MUERE EN CAPRi S^ 
(Do Nuestro Redactor Especial) 
En todos los 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
:ontagiosa y según los expertos en sa- del ramo a persistir en sus esfuerzos. 
aidad vegetal, se trasmite por el pul-
gón del maíz y afecta a todas las va-
iedades de caña que se cultivan en 
Cuba, siendo las atacadas de preferen-
ndvierte a la Asociación de Hacenda-
dos y Colonos la necesidad de tomar 
ca.tas en el asunto y adoptar las me-
dicas urgentes que son del caso. 
N E C R O L O G I A 
fjA SEÑORA ANGELITA AGREDO 
DE CAMPA 
La cruenta y ^olorosa enferme-
dad que retuvo postrada en su le-
jho desde hace más de un año a la 
.eñora Angelita Agredo de Campa, 
distir'guida y amante esposa del se-
ior Manuel Campa, socio comandi-
lario del popular establecimiei-íto 
'La Is'.a de Cuba", tuvo ayer un 
cata! dede.nlace que, no por espera-
do, ha sido menjG sentido por cuan-
tos conocieron y trataron a la vir-
.uocteima dama que acaba de reo-
Jlr, entre la honda pena de los su-
yos, su tributo a la tierra. 
Con la resignación estoica con 
riue el Señor templa las almas de 
•.us criaturas preferidas, soportó la 
;inada la dolencia que un día tras 
otro iba minando una vida cjem-
l)lar, consagrada al amor inmenso 
de su esposo y «u hija adorada. Y 
al llamarla Dios a su santo seno, a 
'.a temprana edad de 39 años, cum-
plido su triste calvario, debió son-
teir como sonríen los justos cuyas 
Urnas nu'trió el bien y !a caridad 
L-ristianas; seguros de ascender a la 
inorada eterna que el cielo les tiene 
preparada. 
Descanse en paz la joven señora 
7 reciban sus familiares, particular-
mente su cspoijo don Manuel Cam-
pa, el testimonio de nuestro pésame •ciáe sincero. 
L A R E U N I O N D E 
L O S F A R M A C E U T I C O S 
El sepelio de la finada, que ha 
de constituir una sentida manifes-
tación de duelo, tendrá efecto hoy 
a las nueve de la mañana, saliendo 
el cortejo fúnebre de la casa 266 
de la calle 23, en el Vedado. 
C A R A S 
l^as lucen ú n i c a m e n t e Ins muchachas 
t r i rdl tas , alegres y contentas, que siem-
bre sonr íen , porque cstfin sanan. Las 
fincas, f-ias y enfermizas, a n é m i c a s y 
:l?scolorltlas, nunca son bonitas. Estas 
leben tomar Pildoras del Dr. Vernezo-
bre, eficaces como reconstituyentes, 
>iue se v?nden en todas las boticas y 
Mí su deposito Neptuno 91, Habana. Ha-
^e engruesar, fomenta la salud y pone 
"jonlto color en las meji l las . 
A l t . lo . e 
L A N U E V A D I R E C T I V A D E L A M A R C A S Y P A T E N T E S 
A S O C I A C I O N P E D A G O G I C A 
U N I V E R S I T A R I A 
Ayer, como estaba anunciado se 
celebró la reunión de los farmacéu-
ticos qv,e ejercen en la ciudad de la 
Habana, y a los que el doctor Al-
fredo Figueroa, director de la revis-
ta "La Farmacia Cubana" y otros 
profesionales habían citado para tra-
I tar del nuevo Reglamento de Far-
i macia. 
Asistieron más de cien, y excusa-
ron su concurrencia, entre otros, el 
doctor Felipe Pazos, presidente del 
Colegio Farmacéutico, y el doctor 
Rogelio del Pozo, que por estar de 
turno su oficina y ser ésta de min-
cho movimiento no podía asistir. 
El doctor Moya ofreció la presi-
dencia al doctor Figueroa, el que 
declinó tan alto honor por tener que 
hacer u.so de la palabra. 
La mesa la componían los docto-
res Moya, Alulja y Noble; éste co-
ran secretario. 
Abierta la sesión se concede la 
palabra al doctor PMgueroa, el que 
hizo ver la necesidad de la más es-
trecha unión do todos los farmacéu-
ticos de la República, ya que el nue-
vo Reglamento tiende a levantar la 
profesión; tuvo frases de galante-
ría para las bellas doctoras que la-
boran personalmente en las farma-
cias. 
El doctor Moya abrió la discu-
sión sobre el discurso del doctor Fi-
gueroa. y con este motivo se suscitó 
un animado debate, llegándose a la 
conclusión de recabar del Congreso 
otras Importantes leyes que tiendan 
a enaltecer más el ejercicio de la 
Farmacia. 
Entre las doctoras qu;e asistieron, 
estaban las señoritas Fldelina Ra-
mos, América Mendlve, América 
Castellanos, Graciela Custodio, y 
otras. 
Muy satisfechos quedaron los asís 
tentes de aquel acto, que sin duda 
ha de producir notables resultados. 
Después pasaron los farmacéuti-
cos al salón de actos de la Academia 
de Ciencias, a rendir también home-
naje al poeta Sopo, acto del que nos 
ocupamos en otro lugar del DIARIO. 
Animadas y lucidas resultaron âs 
reoientes elecciones efecticada,? en 
el seno de la Asocb'.clón Pedagógica 
Universitaria, entidad que ahora pa-
rece avocada a enfar en una nue-
va era de activa y fecunda labor pro 
ve "liosa de la qua tan necesita'da se 
halla la docta clase a que represen-
ta. 
Aparecen en la nueva Directiva 
elementos señtiladainente prestigio-
sos y queridos en nuestro ambieute 
pedagógico y es por tanto lógico es-
perar una fecunda y plausible ges-
tión al frente de la Asociacin Peda-
gógica Universitaria. 
líe aquí el elenco de sus nuevos 
Directivos . 
Presidente: doctor Arturo Mon-
tón . 
Vice Presidente doctor Juan Fran 
císcd Zaldívar. 
T3S0i'era: doctora Luisa Merino, 
Vice Tfesorera: doctora América 
Castellanos. ^ 
Secretario de Actas: doctor Die-
go González. 
Vice: Doctora Pola. 
Secretario de Correspondencia: 
Don Víctor Rodríguez Miranda. 
Vocales: Dioctores Tlamiro Gue-
rra; Rafael Fernández; Alfredo 
Agüayo; Ana Luisa López; Luz Ma-
ría Corominas y Renó Cabrera, 
nueva Directiva de la Asociación Pe-
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iagógica Universitaria toda suerte 
do éxitos en su gestión, de la quo 
tacto esperan los profecionales de 
la educación nacional. 
Enhorabuena. 
O E 
Por medio de estas líneas me di-
rijo al Pueblo de Cuba y con espe-
cial interés a aquellos individuos a 
quienes la desgracia los haya con-
vertido en inválidos. Este llama-
miento es para quo todos, unidos 
como un "haz de varas'^odamos 
llevar a cabo tarea que .aunque apa-
rentemente difícil, no lo será si se to 
ma en consideración el fin noble y 
grande que la anima. 
La idea es aquí expresada por 
la prenda y de palabra. 
He aquí una relación como 
preámbulo: 
"En el año de 1906 fué fundado 
el "Bando de Piedad" por. la bene-
mérita dama Joannette Ryder, que 
es actualmente Presidenta de la ci-
tada Sociedad. 
/, Según Indicó el ilustre abogado 
Mario Díaz Irizar, en nn Impreso 
propagandista del Bando de Piedad, 
él ofreció dos premios; 1' y 2» al 
niüo que mayor número de casos de 
protección a los animales hubieren 
registrado el 24 de Diciembre del 
pasado año. 
BOHEMIA, Indentiflcada en tan 
valiosa labor envía su felicitación 
más expresiva al doctor Díaz Tri-
zar, por éste altruistas rasgo que po 
ne de manifiesto una vez más, sus 
sentimientos de nobleza y su bon-
dad de comzón. 
Ahora bien, apreciabies lectores, 
comprensibles son las palabras del 
respetable Jurisconsultor Díaz Iri-
París "iZ de Diciembre. 
E l 10 de Julio de 1903, lav poli-
cía de la "Ville Lamiere", Invadió 
un apartamento suntuoso del Ave-
nieu Frijdland, y después de Regis-
trar detenidamente la mansión ele-
gante, arrestó al joven barón Ja-.j 
ques d'Acielsward y a su xntimo ami- ¡ 
go M. Warren. 
Hace tiempo corrían por París, 
los rumores más fantásticos refe-
rentes a la vida del barón y se afir-
maba en los círculos "donde se di-
vertía", que el Señor d'Adalsward, 
más conocido por Mr. Feráen, orga-
nizaba en su casa bacanales que de-
jaban como pequeñas fiestas de fa-
milia a '.as orgías de la Regencia. 
Las pesquisas de la policía han 
demostrado palpcblemente que tales 
conversaciones eran, bien fundadas 
y en el juicio oral que se celebró el 
día 3 de Diciembre del mismo año, 
se presantó ante el tribunal todo el 
materia* complicado que se emplea-
ba para la celebración de las diabó-
licas "nrsas negras". Quedó también 
comprobado que estas prácticas no 
eran sino simples preludios de otros 
hechos licenciosos, quo por conside-
ración a mis lectores y a mí mismo, 
pretiero no describir. 
El tribunal condenó al barón y 
a su amigo "por excitación habitual 
a actos inmorales y perversión de 
menores", a 6 meses de prisión, 
500 francos de multa y cinco años 
de privación de sus derechos civi-
les y de familia. 
D'Adelsward algunos días des-
pués trató do suicidarse en el casti-
llo de.Manpeón. . . Curado de sus 
heridas pidió al gobierno francés 
que se le admitiese en la Legión ex-
trangera. Su petición fué denegada 
y el barón D'Adelsward, alias Ja-
ques Fersen, desapareció de Fran-
cia. . . 
. Medio loco, sufriendo continuos 
ataques de excitación nerviosa, el 
barón no podía cambiar de vida. 
Viaja por Italia, pasa una tempo-
rada en Roma y después otra en 
Venecia. En esta í'tilma ciudad rea-
nuda sus prácticas de vicio y corrup-
ción y dorante una de sus bacanales, 
conoce al que había de ser después 
su íntimo amigo: Niño Cesarini, 
Temeroso de la policía de la ciu-
dad ducal, decide cambiar de resi-
dencia y en 1917, se traslada a Ñá-
peles, y compra un castillo señorial, 
sito en la parte más elevada y aban-
donada de la bellísima isla de Ca-
prl. 
"Villa Lysis", es el nombre que 
recibe de Adelsward, el castillo y en 
ella acumula este señor loco, tapi-
ces preciosos del Oriente, cuadros 
de los mejores maestros y todos los 
objetos dt arte más exóticos. 
"Villa Lysis", queda muy pronto 
convertida en una mansión maravi-
llosa, donde afluyen rápidamente los 
viciosos y equívocos, tanto extranje-
ros como nacionales, habitantes de 
Ñápeles. 
En esta compañía compuesta de 
señores viciosos, de damas histéri-
cas, de aventureros y cortesanas, el 
barón reorganiza su vida de crá-
pula. 
Los ratos paseantes se acercan 
con temor a la villa. en ¿ 
taes ventanas, durante i Uya5 é 
aparecen llamas rojas, BoL̂h 
gras^y formas diabólicas vbras J 
guan alojándose corrie^/^6 < 
rmdos de bacanal lnterrum! ̂  t 
cantos mfeticos y el Pr Pitlo8 ta 
de un órgano. erave 8 
La policía de Capri 
vigilar al extranjero fantó̂ 11162» J 
no sale nunca de sus ierran ' W 
una denuncia tiene conocimi3 7 ^ 
la desaparición de una iov^l^H 
de 20 años, Mlle, J . g n % 
parte en una de las orgiaé 
Los detéctives buscan y Ir 
después encuentran el cadá 
la joven, completamente desn,? Í6 
uno do los barrancos cercann ' 6í 
villa. 03 a jj 
Por segunda vez Fersen A. . 
nido por la policía, incubad/61 
vez de homicidio, pero los juec.a ^ 
llanos nc encuentran pruebas l 
cíenles i)ara condenarlo; lo .-̂ i 
ven. 
La policía es menos clemem 
obtiene del gobierno un decm ] 
expulsión Adelsward empieza íl 
nuevo su vida de aventuras v tn I 
la rula de Oriente. . . ^ \ 
Cuatro años después ei v 
consigue la revocación del decr 
de expuisión y vuelve a ¡a isla m 
villosa de la gruta azul. 
Nlno Cesarini, su gran 
que lo acompaña en todos sus^at 
vuelve con él y ambos se iasJ]' 
en la ''Villa Lysis." 
Una noche cenando Rolos los 
amigos, después de tomar el café I 
barón se siente mal y muere eu ! 
gunos minutos, sin que el méd 
que llamaron pueda hacer otra coi 
que certificar la defunción, por \. 
ataque cardiaco". 
Cesarin:, cumpliendo la última ^ 
luntad do su protector, pinta de rJ 
jo la cara del difunto, cierra su 
ca herméticamente y orcTena que, 
cuerpo embalsamado sea tendido i 
una capilla ardiente hasta su tr-
iado a Rema, donde debía incinerj 
se. 
No olvida tampoco presentar 
juez un testamento de su amigo i 
cho en 1921, por lo que éste le 
ja toda 8 ufortuna, evaluada en cetj 
ca de 3 millones y el usufructo 
su propiedad de Capri. 
Aquí es donde empieza a compül 
carse el asunto. Jaques d'Adelswaril 
tiene una hermana, que es la espoi 
del senador italiano marqués di 
nano, y esta dama supone que J 
muerte de un hermano es un horr!| 
ble' drama, pleno de misterio y 
munica * la justicia sus sospechas! 
Por orden del prefecto de Ni' 
poles, se detiene el sarcófago tm 
, bre ya en camidb hacia Roma y (W 
médicos legales van a proceder | 
la autopsia. 
Lo que ocurflrá ya no nos IntíJ 
resa, pues sea de un modo u otril 
la sociedad no ha perdido nada cosí 
la desaparición definitiva de estJ 
endemoniado que en tiempo de Cif 
lígula o Nerón hubiera sido un diq 
no compañero de estos monstruosoi| 
de la perversfílad. 
¡Que r'escanse en pari 
Cor. D. de BATTEMBERG, 
zar, las que no han inadvertido y 
sapongo que todos las llevan cifra-
das en sus elmas nobles, tal como 
las lleva él que suscribe. Aunque 
la idea del doctor Díaz Irizar es 
grande, humanitaria, no debemos 
de olvidar que los animales están 
mejor protegidos que nuestro pró-
jimo, que aquellos inválidos q,ue 
nesitan protección. Es necesario 
pues unirnos para triunfar en 
nuestras legítimas aspiraciones, 
buscando así un porvenir degnifi-
cante para los Inválidos de Cuba. 
En una palabra para beneficio de 
la humanidad! 
Los elementos políticos han veni 
do utilizando el voto de los inúti-
les, que rechazan en todas portes, 
que prefieren antes un perfecto, que 
a un inútil, aunque este sea útil; y 
siempre que se acerca el período de 
las Elecciones solicitan de ellos, asís 
tan a las juntas políticas, para de 
conformidad con ello, d? su voto al 
candidato de sus simpatías, por 
que desde luego su imperfección fí-
sica no le Impide el derecho al su-
fragio y dejar de pertenecer a una 
afiliación política, de acuerdo con 
las leyes que rigen en la República. 
Por eso me dirijo al pueblo de 
Cuba, y principalmente a los inú-
tiles, a quienes les falten sus pier-
nas, brazos y demás Inválidos, pa-
ra recabar de los partidos políti-
cos o candidatos quo apoyemos, se 
comprometan a llevar en su pro-
grama de gobierno una Ley, que 
nos proteja, en la siguiente forma: 
Dar cabida en los Departamen-
tos del Gobierno a aiuellos que apo-
sar de imperfección física están ca 
pacitados para desempeñar cni!-
quier puesto público, ya que la» 
empresas particulares nos rechaia, 
a pesar de ser las causantes en si 
mayor parte de nuestras desgracias, 
y para que aquellos que estén delj 
todo Imposibilitados y carecen dil 
recursos, sean sometidos a reconoj 
cimiento médico y sí estos los dispo-í 
nen a que ingresen en un Depar!̂  
mente que cuente el Estado con Iif 
propiedad del terreno y lugar dondt 
hacer pabellones para que allí NM 
han recursos suficientes para 
de atenderlos. De esa manera M 
bráis contribuido e una de las obnJ 
más perfectas dentro del blenesUi| 
de la Humanidad, colocando nueH 
tra sociedad a la altura de loa 
bles más civilizados y con eso acs-j 
haría las calamidades públicas, 
diariamente molestan al pueblo asi 
como los extranjeros que nos w 
tan. 
Así por tanto solicitamos 
nuestros queridos compañeros 
curran a la junta que se celeDWM 
el día 20 de los corlentes a las -
de la tarde en la calle 23 núnji 
206, entre G y H, en el Vedad • 
los que no puedan hacerlo y « 9 
ran participar de la idea, Puea I 
dirigirse por medio de cartaS'íü 
correo, desde el pueblo o lugar w | 
de se encuentren. 
Rogamos la más puntual — . . 
da a todos los inválidos «üe « | 
ran conocer el origen de esa jn 
por que en ella se desarrolla e 
grandeclmlento de nuestra obra, j 
tan poco empeño ha tenido. 
Por la Comisión Gestora, 
Faustino Fernández RíaZ' 
C a i 
estim' 
dad» 
La QUINA-LAROCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de juinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos de: 
COLEGIO "LA EMPRESA** 
SOLO PARA PUPILOS 
El raojor edificlc.—El mejor profesorado.—La mejor comida. 
Enseñanza Elemental, 2h pepes. 
Preparatoria, 30 pesos. BachiJlerato, 85 pesos, 
j. Director: DR. CARLOS AGUILAB. 
Calzaba del Cerro número 523.—Teléfonos: A-4022 y A-1799. 
En el profesorado de esta Escuela figuran los Doctores Souto, 
Jústiz, liemos. Ponce, Diago, Tomé y otros'bien conocidos en el cam-
po de la Enseñenza oficial y privada. 
T 5 T alt. 15-d. 3. 
m m 
(Mm» anuí Û m <1 miMbah Hnt II 
UNA L A R O I 
||ISEUX,Bi:C0RS3ITÜ( 
MTCOMPLCTbr* 
> / Cl / It ' 
F A L T A de F U E R Z A S 
M A L E S de E S T Ó M A G O 
C O N V A L E C E N C I A S 
C A L E N T U R A S , etc. 
ANEMIA 
C L O R O S I S 
C o n s e c u e n c i a s ne P a r t o s 
Oiiina-Larocha 
De orden del señor Director, con-cha y se resolverá lo que 
voco a los Señores Accionistas para procedente * ten0T **l%'ero ^ 
la Junta General Ordinaria que ten-en la Junta General de ^" ^̂  ej, 
drá lugar en el local del Centro Ga-año eVVrs0:,aP, oí rfíl Reglan^' 
liego que ocupa la Sockdad. Martltiemo del artículo 91 ^ * sel 0 
v San José, el domingo 13 de Enoroto Social, así como Tev. 
del año entrante a la una de la tar-dendo e J^erés que ^ ^ . 
de y en la que se dar.i cuenta contirse de las utilidades out 
el' informe que presentará el Conse-rante dlcdo semestre. ^ 
jo relativo a la marcha y operado- Habana. 29 ^ Dicl;mD^ 
j ~ 
nes de la Sociedad en el semestre 
que vencerá el 31 del mea de la íe-
E l Secretarlo, r 
Ldo. José López y ^ 29 
c 10258 alt 
t S I E M P R E T E N E M O S 
En armaduras lo más nuevo. 
En cristales lo mejor. 
Servicio el más eficiente. 
Quisa-Larocbe 
Ferruginosa, 
fOJ CCNCNAL A W 
tnt!20 Ru«des SosM»; 
vvc dtns buits lt( hmtf 
La QUINA-LAROCHE ha sido objeto He una recom-
pensa nacional de 1 6 . 0 0 0 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
DE VENTA EN TODA BUENA FAnMACISS 
Exijaaa la " V ^ R P A P E R A Q m ^ J A - I * A R O C H H 
Shtôoa No 2324-W 
.'or esa Boestn osa es ta más rcaraendible y ta de más csafiai» ^ 
4 * E L A L M E N D A R E S 
Presidente Zay» 39 0 ' " ^ Pl Hargall 54 (aot;s Obispo) 
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wabía quedado en el artículo an-
•«rior en ofrecer hoy los testimomos 
/el Cancilier del Banco de San Jor-
Hp Génova, Antonio Gallo, y del 
f i a d o r de la cátedra de hebreo 
ín ?a Universidad de París y tam-
Wén genovés. Agostino Gmstmianl. 
v duda que en ellos he de de-
y Irme un poco más a causa de 
^«signif icando sus testimonios, 
Qnr las especiales circunstancias que 
P *llas concurren una importancia 
€nma en el extremo concreto de la 
6U?rfa de Colón, debo probar con 
WJSSi mala fe o ignorancia fueron 
C,HUzadô  los textos de estos dos 
t e m p o r á n e o s del Almirante, por 
5?s dSaprenslvos "colonianos" que 
se imlginan que todo el monte es 
0ré#ianprimero. o sea Antonio Gz-
•ía como indicado dejo al co-¿nro canciller del Banco de San 
^ en Génova. en el que Colón 
b i n a r a depositar el numerario de 
su famoso mayorazgo. 
t a importancia de lo que diga 
Re obtiene con saber que fué ve-
•„n en Quito de Domenico Colón, 
nne en Génova sostuvo relacio-
L= de amistad y de comercio con 
fa familia del navegante y decla-
« r aue utilizara uno de los escn-
de puño y letra del Almirante. 
¿Ls bien, en unos "Comentarios" 
Jje escribió y que se conservan en 
i Archivo del Estado de Génove 
%ra- "Ohristophorus et Bartholo-mena Columbi' frates, natione li-
™res ac genue plebeis orti paren-
fibus. et qui ex lanificü. nam tex-
tor parter, carmmatores fiü ali-
viando fuerunt. m^rcedibus vlcti-
tarene hoc tempere 1 per totam Eu-
rooam' andacissimo ausu et in re-
bus humanis memorabili novitate, 
ni maguam claritudinem evasere". 
Esto es; que los hermanos Cris-
tóbal y Bartolomé Colón, ligures 
de nación y nacidos en Génova, de 
estirpe plebeya, y que vivían del 
comercio de lana, en que el padre 
fué tejedor y los hijos un tiempo 
cardadores, han adquirido en toda 
Europa, en los tiémpos a que alcan-
zamos, una gran celebridad por su 
coraje, y por un descubrimiento 
que hará época en la historia de 
la humanidad. 
Y sigue en latín: "Hi siquidem 
Intra pueriles anuos parvis litte-
rulis imbuti, et paberes deinde facti, 
de more gentis in navigationes exi-
verant. Sed Bartholomeus minor na-
tu in Lusitania demum Ulissipone 
considerat, ubi intentus questut, 
tabellis pingendio operan dedit, 
queis ad usum manticum, ínstis ille 
mationibus et propoftionibus serva 
tis maria, portus littora, sinus, in-
sule efflgiantur". etc. 
Que en Castellano es: "Habien-
do recibido en su infancia una po-
ca educación, llegados a la adoles-
cencia, salieron a navegar, siguien 
do la costumbre de su país. Pero 
Bartolomé, el menor de f̂ s her-
manos, se había establecido en Por-
fagal y ulttmannente en Lisboa, don 
de para ganarse la vida, se dedicó 
a pintar esa clase de mapas en los 
cuales, para uso de los navegantes, 
y con exacta delineación y las de-
bidas proporciones, se diseñan los 
mares, puertos, costas, golfos, is-
las", etc. 
Agostino Guistini'anl, que nació 
en Génova en 1470, publicó en 
1516, un "Psalterium hebraeum, 
graecum, arabicum", etc., que en 
la misma Génova ífnprimió Pedro 
Pablo Porro. Al reproducir los 
versículos 4 y 5 del Salmo XVIII, 
o sea el XIX de la clasificación he-
brea dice: "In omnem terram exi-
vit sonus corum et ín finís orbis 
terraa verba eorum", y creyendo 
que la visión de David se había 
realizado con el descubrimiento de 
América, acompaña la reproducción 
con un largo comentario en el que, 
eutre otras cosas se lee: Saltem 
temppribus nostris quibus, mirabi-
li ansu Christophorl Colombi ge-
imensis, aller peni orbls repertus esf 
Chrlstianorum que cetui aggrega-
tus.. ." 
Igitur Chrlstophorus cognomen-
to Colombus patria genuonsis et. 
Que trasladado a nuestra habla 
quiere decir: "Al menos así ha acon-
tecido en nuestros días en que por 
el maravilloso arrojo del genovés 
fluistobal Columbi se ha descu-
bierto y agregado al cristianismo 
un mundo nuevo. 
ChristDbal Columbi, nacido en 
Génova. "Mas adelante concordando 
con lo que escribió Gallo, dice: "Hic 
Pueririlibus anuís víx prima elemen-
ta e doctus, pubences lam re ma-
ntlme (este latín es de Gulstinianl, 
conste) operandedit, dein prefecto 
|a Uisitania am frate ae Ulissipone 
ûes tum instituende puigeran-
™mH, etc. 
Qu?.n..ldi0ma de Castilla significa 
haM en su infancia, no bien 
doia adquirido los primeros ele-
mentos de Instrucción, cuando ya 
ción £5nte se dedic6 a la navega-
nW T? see"ida habiendo su her-
ŝu , a L"sitania y dedicado a 
ganarse U vida", etc. 
tnnlL páSina 41 del alegato es-
yenao se afirma que a Giustiniani 
ASOCIACION N A C I O N A L D E 
GRADUADOS E N L A S E S C U E -
L A S N O R M A L E S 
Pau \TV0faI ^ la Esc«ela Normal! 
r"aPzrt f,eStros de ciudad se! 
W u n ! sábado cinco del presente i 
H toma / 0 ^ncü'o, pero hermo«nJ 
í^e re^.u - P0,86811011 de la DirectivaI 
^«e .e f•e!ecta ei1 103 comicios 
^'ciembre último. 
5,1 ̂  a^^á e t̂uvo mny concurrido, 
^ g r a d S i un Bran contingente 
- ^ n í l e í daS. y ^duados en las 
^se-ión i asistieron a la toma de 
^are»? ^ autoridades tanto ea-
fior Osrn.OInf Provinciales. El sa-
^licnte L i . Vega' Residente 
Ia3 diez declaró abierta la sesión a t tHtoJ CUareilta y claco a. m., 
'"^ivo o?,/6 ^P^car brevemente ei 
c:acoS en 0 eU,nía a los señores aso! 
de S"61.]110"101110' dió P<>se-
D0nat/re*SldellCÍa aI seáor 
Uso de lo ; , ?to ŝ euido hicieron 
Car de il ,rpalabra los señores ü3-
^iranda r ga- Au«UE!to Rodríguez 
FJL Par Agüero Director de 
,lesto Lóne. Oormal de Maestros. Er-
^nde2C\Óí1aJroTv-'ncSa'. Pedro Her-
^s^lar de i ¿DSPector del Distrito 
oi nuevo Rabana, y por último 
^ rasso/rv1161116- a graa-
'̂̂ de Sa , dehaeó un Programa que 
cionaI v , vaatar la "Escuela Na-
ay;ida L T Patria .solicitando la 
ae los Asociados, y de todas 
no se le ocurrió, mejor dicho, di-
ce que no se atrevió a decir, como 
dijo Casoni, que Colón era genovés, 
demostración de lo bien enterados 
que se hallan estos "colonianos" 
de nuevo cuño. 
Sobre Gallo, anota en la página 
4 9, que resulta confuso el empleo 
del genitivo como caso, (habla de 
memoria) y de que ¡en otra parte! 
(¿cuál?) lo supone lusitano. 
No hay tales carneros; copiando 
a roso y veloso de lo que otros 
han escrito no se dicen más que 
tonterías. NI Gallo ni Gulstinianl 
dijeron nunca que Colón era portu-
gués. Lo que ocurrió es lo siguien-
te. 
Cuando comenzó a fabricarse la su-
perchería do Colón gallego, habieu-
do el propalador comenzado su obra 
por raspar y tachar desaprensivamen-
te lo que le convenía para fundarla, 
ya todo lo demás era cosa de me-
nos y los que, a falta de otros mé-
ritos positivos con que entrar en el 
conocimiento ajeno, se agarraron de 
éste para darse a conocer, siguieron 
campantes por la ruta ilegal de fal-
searlo todo. Se hallaron con los tex-
tos de Gallo y Giustiniani y ¡ancha 
es Castilla! donde ectos dicen "Sed 
Bartholomeus minor natu In Lusi-
tania demun Ullisslpone constiterat" 
traducen, demostrando o una atroz 
ignorancia o una mala fé inauditi-
"Bartolomé, menor, nacido en Lu-
sitania". 
Otra falsedad o ignorancia. En 
la página 49 dícese en el Alegato: 
"Gustíniani escribió en 1537", sin 
duda alguna, y en 1539 y en el 1540 
y en cuantos le vino en gana, ^ero 
el Psalterio, escribir yo no sé cuan-
do lo escribiría pero lo publicó co-
mo dije antes en 1516, en Génova 
por el Impresor Pedro Pablo Porro. 
Una vez más demuestran los sin-
gulares historiadores del moderní-
simo disparate lo avisados que an-
dan de conocimientos, como proba-
remos al • comentar los desfavora-
bles juicios que este alegato no po-
día ser de otra suerte— está mere-
ciendo en todas partes a donde fué 
mondado. Hay colección de curiosos 
y atinados vapuleos. 
Sigamos nuestro examen de auto-
res italianos. 
Bartolomé Sanar«ga canciller do 
la República de Génova escribió 
unos "De Rebus genuensis comen-
tarla ab ano MCCCCLXXXXVIII 
usque ad annum MCCCCCXIIII," 
que se encuentran manuscritos e i 
la Biblioteca Brignole-Sale-Galliera, 
en Génova, en los que se refiere a 
Colón de esta suerte1 
"Reddierunt (sic) per Id tempus 
Franclscus Marchesíus lure consul-
tus vír doctisimus el loannea Anto-
nius Grinaldus, embo viri provldi 
et de sua patria benemeriti oratores 
nostri, ex Hispania, pacem cum lilis 
regibus honestls conditionlbus fir-
mata. II affirmaverunt veré esse 
que de Insulis mlper repertis a 
"Christophoro Colombo genuensl*' 
dictaferunt. 
"Christophorus et Bartholomels 
Columbi fratles, Genue plebeüs pa-
rentibus orbi, et lanificio mercede 
víctoratum". . . 
"Sed Bartolomeus minor mater In 
Lusltania demun Ulissipone consti-
tit". 
Traducido dice: "Regresaron por 
este tiempo Francisco Marchesco, 
ilustre jurisconsulto, y Juan Anto-
nio Grinaldo, ambos hombres emi-
nentes y Embajadores d« su patria, 
ante los Reyes de España, con quie-
nes habían firmado una paz conve-
niente. Ellos aseguraron como cosa 
cierta el encuentro hecho por el "ge-
novés Colombo" de Islas no cono-
cidas. 
"Los hermanos Cristóbal y Barto-
lomé Columbi, genoveses" de mo-
desta ascendencia y que vivían del 
comercio de lana. 
"Bartolomé el menor, se dirigió 
al Portugal y se estableció por fin 
en Lisboa." 
Scharega además de ser uno de 
los más notables genoveses de su 
tiempo, docto y grave escritor, ami-
go de los embajadores que cita y 
contemporáneo de Colón, coincide 
con lo que escribieron Gallo y Gius-
tiniane por los mismos años en que 
todos se pusieron de acuerdo para 
arrebatar a Galicia la gloria legíti-
ma, aquella que al saberse el des-
cubrimiento encendió de entusias-
mo las costas gallegas. Todos los pa-
rientes de Colón que vivían en Pon-
tevedra, Porto Santo, la Galea, has-
ta los restos de la Capilla, hasta, el 
Crucero rebrincaron de alegría cuan-
do llegó la la nueva de que Cristó-
bal de Colón, había hallado un nue-
vo mundo. 
Cierto será que las crónicas nada 
dicen de que Génova echase las 
campanas a vuelo ante el hecho glo-
rioso, pero lo que es en Galicia y 
sobre todo en Pontevedra no quedó 
una en los campanarios de tanto 
darle al badajo en honor y gloria 
de Colón Gallego. 
Jotabé. 
E l A r b o l B u e n o 
Señor, tú sabes que soy bueno, bueno 
como un árbol con frutas y con flores. 
Ni hay en mis frutas jugos de reconres, 
ni hay en mis flores gotas de veneno. 
Mi corazón es fuerte y está lleno 
de hojas frescas y pájaros cantores: 
no tendrá nidos, pero tiene amores; 
y es como una protesta sobre el cieno. 
Si el Sol me ha dado savia de poeta, 
tuyo es ¡Señor! el numen que me inquieta, 
tuya es ¡Señor! la fiebre que me abrasa. 
Un árbol soy, con alma y con sentidos; 
y mis versos, apenas los ruidos 
que hace el viento en las hojas cuando pasa.. . 
José Santos Chocano. 
LECTORA: 
El Chocolate "LA GLORIA" es el más nutritivo, 
el más refrescante, el más agradable al paladar, 
el más económico y el mejor presentado. Si no es-
tás convencida de esto, es porque no lo has proba-
do. Pruébalo, entonces/y te convencerás. 
f L A G L O R I A 
E l m á s delicioso de los chocolatee 
S O L O . A R M A D A Y < X 
L u y a n ó . Habana 
U S T E D R E G A L A R A . . . 
Regalar es un arte. Permite cumplir, hace obligar, fomenta 
agradecimiento y denota chic y buen gusto. Regale articules de 
plata: Bandejas, Centros, Copas, Jardineras, Jarrones, Platos, 
Fruteros y mil artículos más a cu¡al más bello. Cuando vaya a re-
galar, háganos una visita 
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N E R V I O S I D A D 
EL MEIOR RUIDO ASUSTA 
Los nervios se crispan, el 
corazón late con fuerza, cual-
quier ruido parece de ultra-
tumba. A la mujer nerviosa 
la molesta todo y natural-
mente, sufre, especialmente 
en épocas cuando la natura-
leza le impone ciertos pa-
decimientos. Pero la calma 
puede volver con sólo tomar 
C A R D U I 
el Tónico para la Mujer, 
que fortalece los nervios y 
corrige esos padecimientos. 
De Venta en 
Farmacias y Droguerías. 
Quien mande este anuncio, 
con su nombre y dirección a 
" U. S. A. Corporation", 
Manriaue num. 66, Habana, 






: miento Casero 
U N D 
L A 
C O N T E N A Z A S 
D i . 
GARGANTA, NARIZ T OIDO 
P r a d o . 3 8 ; de 1 2 a 3 
Así se siente cogláo en sus músculos 
tolos, el reumático, víctima de las tre-
mendas acometidas de su mal que lo 
tortura y martiriza. Para combatir el 
reuma, dejarlo d© sufrir prontamente, 
nada se puede recomendar mejor Que 
ol nntlrreumátlco del Dr. Russell Hurst, 
do Filadelfla, que so vende en todas 
las boticas. Las primeras cucharadas 
alivian el ataque, el tratamiento cura 
seguramente. SI no conoce este prepa-




rCura de 1 a 6 días las" 
[enfermedades secretas 
i por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA | 
Y CURATIVA 
E D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E L E E E N T O D A S P A R T E S 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
Por LEON ICHASO 
Segunda edición aumentada y corregida. 
Se vende en las librerías de El Arte, La- Moderna Poesía, Wilson, Mi-
nerva, Académica, Albela, La Burgalesa y La Librería Nueva. 
D E E S C R I 
P E R F E C T A 
fíuda. de J . P a s c u a l Baldwiu 
Pí y Margall 86.—Habana. 
r . 
G o n z a l o P e d r o s o 
crBUJAuro d s i j hos f i tax - wTnrrcv 
PAX. V & S T B S D B Ant tca j lPJI 
aSPXOXAIiXTA JbH V I A S XSTLINAXULa 
f enfermedades v e n é r ^ a a Cistoscopia y 
c a t e t ^ r l í m o de los urfttare». 
XKYBCOZOITBS OS NBOaaJCVABSAB 
OOXrSUXbTAS DK 10 ü. 13 T D B 8 A O 
9. a . «a 1* cáOt a* OuIm, m» 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospi ta l San Franoigco ae Paula. Medicina General. Especialista 
en Enfermedades Secretas 7 de ia Piel Teniente Rey, 80, (altos). Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 8 a 5. Te-
léfono M-6763. No hace Tlultaa a do-
mic i l i o . 
las personas de buena voluntad que 
deseen cooperar al engrandecimien-
•0, mayor auge y más franco deson-
volvimiento de la colectividad que» 
é- lepresenta. 
La Directiva de la Asociación qun-
dó constituida en la siguiente for-
ma . 
Presidente: Señor Felipe Donato 
Hcrtández. 
Trimer Vice-Presidente: Seüor 
José M. Gutiénv.z. 
Segundo Vice-Presidente: Señori-
ta Emma Valdés. 
Secretarlo General: Señor Joa-
quín Fernández Sosa. 
Vice-Secretario General: Srta. Pu 
bMa Sardinas. 
Tesorero General: Señorita Adol-
fina Estevez. 
Vice-Tesorero General: Señor Jo-
só M. Toll. 
Contador General: Señor Carlos 
M. Carbonell. 
Mee-Contador General: Sefitorita 
Mariana Oramas. 
Cerca de las doce, terminó í»1 
acto con una ovación por los pre-
sentes, reinando mucha cordialidad 
y haciendo votos por la buena mar-
cha de la Aaociaclón. 
N E V E R A G L A C I A L 
V I S I T E M O S V S E U O D E M O S T R A R E M O S 
F E R R E T E R I A * M O N S E R I A T E 
P D T E 2 A Y A S ( O ' R E I L L Y ) 120 T ^ u s a . 311 a . > \ . ^ e 
2 3 y 8 " 
— L a cuenta está bupena de 
sacar, Don Hermógenes: 23 y 
8, 31; y 2, 33, la edad de Cris-
to.. . 
—Mira, Balbino, déjate de nu-
meritos y apuntaciones y cha-
radas, que está prohibido. 23 y 
8—¡como se conoce que eres ba-
rriotero!—es una esquina de dos 
calles del Vedado,. del inolvida-
ble y aromado Vedado, donde 
tiene su establecimiento don Pe-
pe Cao. 
.—¿Cao? Un apellido incon-
fundible. 
—Como el hombre que lo 
lleva, que tampoco pertenece "al 
montón 
—¿Y qué más 
—Que puedes decirle a tu se-
ñora tía que de casa de Cao pue-
den servirla el Vcrmú y el vi-
no Quinado "San Julián" que ne-
cesite. Adviértela que son Pe-
martín, y mas n á . . . 
—¿Vermú Perfecto y Quina-
do nada más? Y ¿qué va a hacer 
mi tio Carlos sin el Viejísimo 
coñá "V.O.G." o sin su buen 
golpe de Amontillado permatinia-
no? 
—Bueno, muchacho, entonces 
que se surtan de los siete her-
manos Pemartím para que chi-
cos y grandes, viejos y jóvenes, 
tengan su tipo de licor predilec-
to. El tléfono es F-1620... 
E n l a c a n t i n a , P e m a r t í n y h a r i n a s . 
7 P R O D U C t O S 
V e r m ú P e m a r . t í n ( P e r f e c t o ) 
J e r e z D u l c e ( S u p r e m o ) C o ñ á " E s p e c i a l " ( t i p o p o p u l a r ) 
J e r ez Seco " V i ñ a P e m a r t í n " C o ñ é " V . V . V . M ( c l a s e m e d i a ) 
V i n o Q u i n a d o " S a n J u l i á n " V i e j í s i m o C o ñ á " V . O . G . " ( a r i s t o c r a c i a ) 
P E M A R T Í N 
TRATAMIENTO MEDICO 
del Cáncer, Lupus, Herpes, 
Eczemas y toda clase de 
Ulceras y Tumores 
UONStRRATE No. 41. CONSULTAS DE 1 a 4. Especial para los pobres de 3 y media a 4 
E f Libro Oficial para el 1 
Los hay a $0.40, $0.60, $0.80 y $1.00, según calidad. 
AI Interior se remiten franco de porte. 
Libros de Contabilidad a precios sin competencia. Véalos, o pídanos 
lista de precios. Descuentos al por mayor. 
BELMONTE Y COMPARIA 
Encuademación y Rayados 
Manufactura en General de Libres, Libretas, 
Blocks j trabajos anexos. 
Compostela 113 entre Riela y So! 
Teléf. A-8151—Apartado 2153.—Habana, Cuba 
G I N E B R A Ü R O M i i m D I W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C P . 
T e l . á ' í 6 9 4 . - 0 & r a p í a , I 8 . - H a f c i n a 
D ^ Y c Q 
LECHE SECA PtTLVERIZADA 
DBYCO hace que los sifios gznm 
en paso y gocen de perfecta salud 
DB VENTA ENFAB3AAGXA8 Y ÜROSXTERIAS 
T H E D R Y M I L K O a 
15 PARK EOW, NEW Y O B S 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
LA MEJOR PARA S U S CANAS E S LA 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
ES L A MAS SBWOEUtA DB A P L I C A » TTTB T SIGUE SIENDO L A K S J O B 3)9 TODAS 
V E N T A E N BBOOUEXZAS, EAJUCACIAS T SBXUUUAJI 
S U S C R I B A S E A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
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L A F E E N E L N I Ñ O 
S A N A N T O N I O N O T I C I A S D E L P U E R T O 
(Por Angelo PATRI.) 
Cuando parece que todo le sale. V 
mal 
torta. 
Onandc uit niño <lesol>odoce y ha-j 
ce lo que usted leme que haga, el pri-; 
mer insulso es el de castigarlo., 
"Hay que hacerle comprender lo ¡ 
malo que lia sido", piensa uno, y | 
después empezamos a lamentarnos 
del fin que va a tener en esta triste ! 
(POR FRAY JACOBO) 
Esta maravillosa Revista Católica 
que los Padres Franciscanos publl-
¡ can y el Padre Audoin ovalora con 
f. sin embargo, para alcanzar el' su dirección, ha cerrado el año 1923 
. c a l í " 1 0 , / ¡ ,.a,,;,6a z cur 6xUa cn"' ^ ? , " d , s p c " T M ^ ^ a m ^ o u i L o ^ h e p — r r s 
otíucacion está usted Interesado, siga que creu en su energía y en sus bue- iinot,piíitag y maquinistas mereceu 
nsted teniendo lé rn la bondad y en nos Instintos. Ahora bien, el único un aplauso proiougUdísimo: estos no 
los buenos instintos de la niñez. Es- medio de hacer que lo crea es que trabajan por el sueldo"; no tienen 
tos slemprs viven en su alma. Las se lo supiramos, hasta que forme dIas de paseo; no huelgan sino 
eos., quo hac., „,„!. h í , . , . , . «„ . ^ do .« « b m . ^ . » t a . » e ^ j ^ £ " ^ 1 " ^ » S « 
ras y las majrwderíus no tienen el desde por la mañana basta por la paz y caima instruyéndose, pues na-
carácter de realidad de esa bondad noche que es un buen niño y que us-»die me negará que hoy el linotipista 
y de eso, buenos instintos, que ven-! "*! t o" ^ue se seguirá por-UpPQ ayer el ^j^ta . adquieren co-
cerán en la refriega si e o n s e l usted '-.do bien. El lo creerá si usted mis- | /"o 7o 
BU fé ea ellos y en que alcanzarán mo l» cree. Puede usted tener la com-1 ja de] prójjmo, como sin aprensión 
más tav't o más temprano la vlc- segurldail de que responderá resuelven muchos, 
a Ja fé que ustod tiene en él. La fé, Hecha justicia a los obreros ira-
en verdad, hace milagros. i presores de "San Antonio", fijemos! 
j ^ «i * ^ i. i ! la atención en lo principal que ro- j 
Es uitull pretender que t.ene usted gistran ptlginaB> 
fé en él y seguir dudando de que "Marianófilo" se mezcla con l i 
pueda Ih par a ser algo A pesar de oportunidad quo muchas veces se le 
su tierny edad el chiquillo se da aplaude, aunque los aplausos no true-
perfecta cuenta de su escepticismo.;11611' Por tratarse de un ^ l e «11 
r , _ , . . una delicada polémica terminada 
A los n'ños no se les babla tanto senciiia y noblemente entre perio-
Icon la <engua. como con la mente, distas. Pone en su lugar a Don Wi-
viua, si signe por ese (amíno. Ke(.iben eJ rápido .mensaje mental, guel (Don Miguel no puedo ser Pri-
Las pi otecías sobre el mal que ha ^ la leng rao de Rivera existiendo Unarauno) 
• , , ! , T i iy le dlco las del barquero a propó-fumbrada lentitud haya pronuncia- 8lto de .ps apreclaciones quo el gran 
do las palabl-as, que no están de yolsta ha hecho sobre Guerra Jun-
acuerdo '-on el pensamiento. \o es queiro, ' 
posible engañarlos. Bse mensaje En el segundo número del mes y 
• i „ j , • último del año. contesta gallarda-
exento tic palabras llega dlrectamen- ""J"1" ÍIÍ*V— ° „ V(Jotir 
r i mente a un crítico que no por \eeiir 
te con gran intensidad a su sensible! sotana ¿e ser vapuleable. 
eeiebro. cansando una v¡va y honda • 
imi>res!Ún, aunque ni usted ni él bu- i Diré a la ligera que estos núme-
bieran podido expresarlo con frases!™8 ^ "San Antonio" han cerrado 
" ! el año con llave de oro. , i 
fuiecuadas. 
40 000 SAÍX)S DE ARROZ 
El vapor inglés "Eather Dollard", nílt do Siara para la Habana, ,vía| 
Ccnal de Suez, conduciendo un car 
EN E L HALL DE 44EL LOUVRE" 
Uaa comida el martes. 
Se celebró la noche de año nuevo. 
gamento de 40.000 eacos de arnoz. en este hotel de la Avenida Central 
Bste buque cuando navegaba en-, en bouor de un querido amigo y 
tre Génova y Marsella so le declaró! compañero el entusiasta Angelito 
fi-ego rt bordo, siendo sofocado por| Mesa, que tanto ha laborado por 
la tripulación del mismo. ; nuestra casa cubana deado el delica-
E L "RERWIN'DMOOR" ; do cargo do Presidente de la Sección 
Conduciendo un cargamento de 
carbón, llegó aver a este puerto pro 
cedento do Norfolk el vapor inglés 
de Fiet;ta de dicha sociedad. 
Era un homenaje merecido. 
Al abandonar este puesto era jua-
"herwindmoo", quer trajo un poií- to que recibier auna prueba de afec-
zén, I to y de gratitud de sus compañeros 
LA ,4RADfO" ¡ do Sección y de sus ar J ios y así fué 
Esta goleta inglesa llegó o-yor en en efecto la do la noche del primero 
lastro procedente Pascagoula ; de enero. 
E L 'TATAHOrLA" Un dinner simpático. 
En lastre llegó el vapor "Cala-¡ Dey five o clok tea Jel Tennis raba entre los dos organizadores dol 
houla" de Xew Orleans y para car-i mida, y si había dejado un ambien-| homenaje: Fernando Snúvez y Ju-
nio Dulzaldes, José Pérez. Carlos 
Martín, Manolo Falcón, Luís Soler, 
Pedro Blanco, Humberto Villar, Jo-
sé A. Rodríguez, Daniel Brito, Car-
loa Piloto, Kduardo Aragón, Luís H. 
Maris, César Pérez, Loreuzo Carre-
ras, Felipe Figueroa, Juan A. Cue-
rra, José Candá. José M. Fernándeií. 
Pedro Gultarel, Enrique lleynor, 
Longlno Bujoris. José Muüiz, Bal-
bino Sanabrla, Alejandro Lluis. Nés-
tor José Herrera, José M. Amador, 
Jr., Raúl Bvfio, Miguel Martínez. 
Ramón Arechabala. Luís Dculzaides, 
y el cronista que redacta. 
E l homenajeado, sentado entro la 
Juventud al centro do la mesa, figu 
de venir algún día, traen consigo las 
sombras de esc mal y con frecuencia 
suelen traer algo más, es decir, 
aquello mismo que Vd temía ocurrie-
se al niLo. l"n viejo tefrán dice. 
44Llame Vd ladrón a un perro y aca-
bará por robai;". Hoy deeimos: "la 
sugestión es una de las influencias 
más poderosas en la vida del n|ño. 
Cn pensamiento constituye una fuer-
za en cierta dirección. Lo que usted 
desea para su hijo será lo que se 
realizará al fin y al cabo". 
g;ir raiel. | que reseñé ayer me dirigí a esta co-
LA "MARJ^RHi" j mida y si había dejado un ambiento 
También * en lastro llegó de Ta-'perfumado por aroma embriagador 
rifa el pailebot Inglés "Marjoris".! de música, flores y mujeres bellas, 
E L E A "WATTS" \ allí encontré otro en el que se reá-
Este vapor petiiolero salló paral piraba esa alegría innata de la Ju-
T?,m'pico. ! ventud quos brota del corazón. 
""VAPORES QUE SE ESPERAN Tuve allí mi puesto. 
l :r . siguientes vapores se espo-j En aquel ágape no era el puesto 
raa: el H. C. Flqod el HundvangJ del Cronista, sino el del amigo quo 
el Mar Caribe y el Prlacenton pe-j íbi» a compartir aquellas horas con 
truleré. 
«"«Mí! r'/'H! 
L A INDIA 
pcrdido.sin el cual se tfébilite lé 7 1Uí0 
dolé perder color y fueaa. l-h*'% 
Omq 
G U I L L E R M O D L i u í . 
0CI0Slt0; S.NIft CtftUA iJ.'i •£WC, 
. HABANA "•**15l< 
RCHÜSEUASPEUCWQSAS IMlTAC.DN̂  
llán Rodríguez. 
E l menú fué celebrado. 
Impreeo en una tarjeta podía leer-
se al dorso de ésta lo siguiente: | apartament3 del colesio 
"Homenaje de simpatía a nuestro i Kxposlción que es un'nn^ 
querido amigo Angel Mesa, por su un encanto todo' u prillJor. 
conocida labor en la Presidencia de i 1¡¡3 ueCe6ario ver trabad 
ln Sección de Tiesta de la Sociedad ¡ bajo ra conocei. j oa¿0 Por 
'El Liceo' 
Brindla hubo tres. 
Habló primero nuiestro estimado 
L a v o z d e l a e x p e r i e n c i a 
Sr. Dr Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Habiendo leído en un periódico | 
de esta localidad, varias veces que 
eso grupo de amigos que festejó al i compañero Miguel Martínez Ménde: 
activo Gilemsa. . que se refirió a lo espinoso quo re-
Larga la mesa. [ sulta el cargo do Presidente de_la 
quito pon quo han BlTcTco!? 
n^doñ/ 
Los hay ê  bordado. 
Los hay en pintura. 
En cada uno que fijé ia ^ 
vp> ñor niftnns ruin -i-̂ i.-̂ — * 
el año con llave de oro. 
E l índice que inserta el corres-
pondiente a Diciembre 25, demues-
tra la prolífica labor de 1923, y es 
de esperar (no mo pongan de espe-
rarse) ouo durante el que estamos 
le daban a usted las gracias por el ,lonor a la primera Autoridad Mu 
específico tan nombrado y llamado ujc|nRj geüor Carlos La Rosa y Hor 
"GRIPPOI ", quo tan buenos resul- n,íntiGz. 
tados les había proporcionado y sien-1 A su- lado el Presidente del Liceo. 
Adornada con hermosos búcaros1 Sección de Fiestas de. una sociedad [ í ^ ^ ' a ^ ^ 
de plata que h»;cían fragantes rosas que nunca es recompensado con Ios¡ ' ríAfMIprf1n ftntr«'i«u J!!!*1,0 ^ 
sentáronse infinidad de comensales 
Ocupó la presidencia el sefior Al-
calde. 
E l anfitrión, quiso un raego de 
modestia quiso declinar el puesto de 
mayores triunfos que se obtengan, i J f ^ ^ 
Le siguió en turno el anfitrión. ! f0^* „ tl(l0 en colores' le 
Muy agradecido dió las gracias ÍĈ' 'Un A , 
V6v aquel homenaje que se le U|Ofa.Lttg?Vandfola v ,ilanco-
v diio que la labor principal no j^ ĥ T 5 otro de 
fo^tbí^ayudado COin9añerOS **f ^ cuadro de gran efecto. 
10 ffifíoíra; Humberto VlHa.' f ^ S o V ^ í í t f ^ 
nombre del Presidente de "El J * } ^ 5 ^ 0 P01 la fieñonta Ua kJ En 
Por eso la le que es tan profun-
da, tan instintiva, tan inquebranta-
ble, habla n la gente menuda de un 
Nadie, por supuesto, desea | moap fMti^nHíte 
un niño deje de ser al través de hi j njn|?ll,m lengua podría pronunciar. ' da nue vos progresos a la Revista de 
vida un., persona detent*- y honra-1 p-queñuelo travieso, descuidado, 1108 Franciscanos. Y los lectores que | 
da. de conducta ejemplar. Pero hay ; temerario, que no hace más que tw> |Io vean-
muchas personas que tratan de ha-• [iezar contra cosas que lc hiepenf lo| E i padre Comlaarlo Fray 
cor eso imposible, del modo mas efi-1 maj?uuan y lo lastiman, al levantar- üo Guerra, sigue con su viaje por 
caz que to îocoii los pedagogos mo-! so atunlido, perplejo y avergonzado' tierras de Colombia; ¡qué mtere-
dernos. o ¿aber: ocupándose do los Oy0 ^ !1KnSaje que sale del corazón I 8ante eR su adorable sencillez des-! 
aspectos desagradables de las co-j ^ su nMtdre. icriptiva! Yo sigo esperando que se' 
do como es verdad, no quiero ser! Hermano del festejado y más que Liceo", que en este homenaje no po-
, ~epl 
blifidad ' esta carta si ¡o cree con- ia Casa Cubana, correspondíale ese 
veniente | lugar. 
Hacía tiempo que vsnia padecien-1 a continuación seguíanlo el sefior 
do de unos dolores y un catarro Hu¡mberiD Villa. Miguel Angel Valle-
que por muchos medicamentos que dos, Joaquín C. Milán, Enrique Goñ-
Se pospone la fecha. 
Se ha transferido para el sábado 
sag c indicando lo que indudable 
mente habrá do suceder como inovi 
table reei.ltado. 
reprod'izca en folleto: valo la pena. 
'Yo soy tu madre, que creo en tí. i siquiera para que en Colombia se 
I ílnuque 
! volverás 
EJ nlno a quien se dice y se re- ser algo 
pite que os un ser inútil, acaba por en tí! 
creerlo t ls más fácil para él supo-1 Y se 
vuelvas a caer mil veces, 
a levantarte y llegarás a 
"¡Yo soy tu madre y creo 
den cuenta do cómo saben hacer jus- i 
ticia los {rallos ospañoles. 
razón en lo que bé propone 
El Sr. Ministro do la V. O. T. de 
San FranefSco, Dr. Arturo Fernán-




he tomado de nada me sirvieron 
C"íindo nc creía encontrar el reme-
dio para mj curación, hasta que 
tuve la suerte de leer el anuncio an-
ees indb-ado. y mo determiné a to-
marlo. Cuand¿ tomé el primer p o - | í 2 el gran baile de los/ca. dos. que 
mo noté una gran mejoría pero al' se celebrara en los salones de la Ca-
segunde me encontré totalmente res-isa Cubana 
tablecido del mal que venía par,eclen-| Justificado el cambio de fecha, 
do. y en prueba de mi agradecimien-, 
to hacia usted por el buen resulta-1 -n&h]aTé de &m 
zález. Bernardo Arenal. José Anto 
E L BAILE DE LOS CASADOS 
Merece un elogio. 
Otro trabajo pictjrico de ia 
rita Rodríguez, precioso, 
i Un paño de altar bordados por] 
Hubo un brindis final. i íl^l^L^L ̂ dvî t, 
Brindis unánime al levantár todos ^sllna Rodríguez y Mana j0Be¡ 
sus copas por la vida próspera de: Fr®^r7 _ , . 
nuestro Liceo. • í ^ W V*™**̂* ^oa iraba¡, 
Nuestra Ca.a Cubana! , ̂  pinturá muy acabados. 
Otros trabajos on pintura do Ci 
mita Castro. 
Quieren los organizadores, qu.e lo | ^varios trábalos cu bordado 
son un grupo dé matrimonios de Consuelito Castro, 
nuestra sociedad elegante, que resul-; jjn givarda-pañuelo on seda 
to muy brillante esta fiesta y EHtta Lfodé, de Alicia Figueroa. 
esa fecha habnl más tiempo para los, x:nos bonitoá bordados de Men 
prpnarativos. ! ¿jta Iglesia. 
Bien pensado! De Delfina Miguel, un cuadroü 
UNA EXPOSIO ION DE ARTE ' dísimo. 
cia, salía do ver la Exposición. D- las graciosas hermanitas cj 
ner que es débil y que anda cquivo-i to mas doprisa v ton mavor tuerza, i 11 a 'S1̂ 3»'1- '01 • nUtStl , .. , ! - , . , 1, ,. amado lector! Sem mu} rado y no que es luevte .v que tiene cuanto inas lUtMlM < «' la fe qno ella, i j gracia do Dios y dt 
la ntadrt, tiene en él. 
V A M I E S E 
" D I A R I O D E I A M 
E N 
(onsecuente con nuestra grncliosai 
¡ pobroza. También la pobreza ostenta 
•; orgullosas graudiosidacies. Ya poco 
ja poco; se trabaja al compáü do los 
i donativos quo so reciben, y no fal-
ta mucho. . . es decir, no falta nada, 
I porque ol Padre Juai^ tione salud: 
| como también cuenta cun fortaleza! 
navarra, católica y franciscana; po-| 
j demos decir que nada falta más que 
i algunos meses para que el templo 
de San Francisco honre a la Habana 
• creyenU, a la Habana piadosa, y bas-
ita la Habana quo dice no creer, por-
corréBr^ndiondo a la amable invita- te, nota característica en esos ilus-¡ Y así continuaiuK). necesitaflw 
rlón ijúe mo hiciera la Superiora y trados hombres que forman la Or-1 ínnumevables cuarlüia.s nqr i v«eM 
Coinuu'dad de lae Madres Escolapias den Calazaneia, qos hizo pasar pié-! lo* r1emMs trob.yos de Geograf|Jj| 
do del mismo, le doy las más ex-! Exposic¡ón de verdadero y exqui- Sin embargo la amabilidad del! ría M^'Uic. Bíatístlna. Carlota y 
presivas gracias y queda de usted | sito arte que visit(§ en afio nuevo,' Padre Bargalló, diento y complacien ffltrt Latnadrid. vanos prlmotéí 
atto. s. s. s. q. b. s. m. 
(Fdo.) R. Alvurez 
S C : Jesús María número 82. 
NOTA: Cuidado con las í5»5^0^/i por"conducto de mi respetable ami-, sentándonos en'primer término, a la . plumas? al creyón, de oncaiMtiH 
nes, exíjase el nombro "BOSQUE", |?0 e| cu]t̂  sacerdote Reverendo Pa-¡ Superiora de ose plantel de educa-jn^ y de escritura, dibujo y « 
que garantiza el producto. {áre Antonio Bargalló. ción, orgullo de Cárdenas, Sor Edu- , lisia. 
"I"-7 Le había Prometido mi visita pa-ivlgés. Cuánto bueno! 
;•_ • • 1 . .., . ; — . . — I - ' " ra esé día y hacia esa mansión hor-! Santa, pnble y buena que al fren-j Un timbre de orgullo pan 
que ni a los iuci*idulos les amarga moea,( regia y confortable que en el' te de ese colegio educa y prepara ¡ denas el poseer ese 'mnnrtantt coli 
un dulco. poético Paeeo de las Quintas poseen un porvenir brillante a innúmera-^ gio de la* M^drei Frícolapiaa. 
"San Antonio", en clase de gra-,ias Madres Eacolapias. me dirigí en bles niñoa y niñas de nuestras más! Puedo decirlo así! 
hados, se ha convertido al nimuia- ]as boras de la mañana. distinguidas familias. Cwi en oIpuo m̂ rWKhn rî e la 
lismo (SI léo ésto el crítico aquél! ) ! Me esperaba allí el Padre Barga- Pasamos después a la Exposición, pléndlda mavflión do la«< Madre» 
Publica todos los acontecimientos Hé. Expisición de trábalos de las alum-1 cnlapia?. donde «o reHOira ese ( 
sociales que han merecido la foto, Cuando ol cronista hacia su entra- ñas de laa Madrea Escolapias, qne nuro y ffejico del Paseo de las Qn; 
decentá. ¡Y qué grabados! Como que i da en aquel gran colegio, una legión desde el 30 de diciembro so halla tas. uif-iTTin 
el panel os super. 1 de damas, todo distinción y elegan- abierta al público en tres ^niplioe ' F . G. 1>A( AI.lu 
L A S E J S T O R A 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y l u n e s a l a s 9 a . m . , l o s q u e s u s -
c r i b e n , e s p o s o , n n d r e , h i j a , h e r m a n o y d m á s f a m i l i a r e s y a m i ' 
g o s r u e g a n a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n a e m p a ñ a r e l c a d á v e r 
d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a c a l l e 2 3 n ú m e r o 2 5 6 , V e d a d o , h a s t a e l 
C e m e n t e r i o d e C o l ó n , p o r c u v o f a v o r l e s m i e d a r á n e t e r n a m e n t e 
a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , t n e r o 7 d e 1 9 2 4 
Manuel Campa, J o s e t i P é r e z , Angelita Campa Agrado, J o s é Campa, V íc tor y 
Corsino Campa ( a i s e n t e s ) , J o s é y Luis Muñiz , V í c t o r C a m p a y C a. Víc tor , 
Antonio y Mario C : m p a , Antonio Orobio, Celes ino R o d r í g u e z , Ricardo R i -
v ó n , J o s é Medina, Franc i sco S i m ó , Adolfo Gon:á lez? Víc tor Scott. Drr R e -
b u s t i ü o . 
L A S E 1 T O R A 
H A F A L L E C I D O 
V d i s p u e s t o s u e - t i e r r o p a r a h o y l u n e s a l a s 9 a . m . ; l o s q u e s u s -
c r i b e n s u p l i c a n a s u s a m i g o s y f a v o r e c e d ) r e s s e s i r v a n a c o m p a -
ñ a r e l c a d á v e r d e j d e l a c a s a ' m o r t u o r i a . c a l l e 2 3 n u m e r o 2 6 6 , 
( V e d a d o ) , h a s t a e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , p a r c u y o m o t i v e l e s q u e -
d a r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , E n e r o 7 d e 1 9 2 4 . 
V I C T O R CAMPA Y CA. S. E N C 
LA ISLA Dt CUBA. 
AÑO XCI1 DIARIO DE LA MARINA Enero 7 de 1924 PAGINA CINCO 
m m m g i e n t i f i g a s 
(Para el DIARIO DE LA :\IARIVA) 
Un Mundo Que E s t a l l ó 
, , ..tniia m cotejo do las obsor- fa\ v+n̂ro 116 (o M| díte se halló 114 y que durarte veTititrés aüo3 ha 
"e' lÍll7¿da3Vnr Tvcho-Brahe. 2 l&G voces la df̂ taucia Sol-Tierra) sido profesor de inglés en Ja Haba-
vacionec reau^"*^ f„„A„*̂  pllti0 renacer el entupiaemo por la na, ha permitido usar su nombro pa-
L O A R R E B A T O D E U S G A R R A S D E L A m o v i m i e n t o p o l í t i c o 
M U E R T E 
El Profesor Howell Declara que Tanlac lo Mejoró Tanto, que To-
dos sus Amigos se Hacen Lenguas de su Espléndida Salud. 
El Profesor II. A. Howell, ónj re-
side en la calle Industria número 
verificac ón iifj la empírica serie de 
Bode, y o] artrónomo italiano Piazzt, 
a su regreso lajjlaterra, donde 
astrónomo dinamarqués, fundador 
un sistema del mundo entonces 
conocido, dedujo Keplero. matemá-




deM?s tarde!'el genio inglés que se r¡os para fundar un observator o 
i¡amó fcaq Newton, s nteti:;ó ea una dando nroseguir la busca del mlste-
gran 
clon, los 
ra foment r la causa de Tanlac, y 
dijo hace poco: 
"Ea mi opinión, Tanlac ea un 
IA LOS LíIlíEIíALES DEL 15A11RIO 
DE SAN LEOPOLDO 
Lo comisión de inetTlpcicn de ©d-
i es barrio, ha quedado establecida 
¡en Concordia I2S, entre Gervasio y 
Iieiascoaín donde funcionará desde 
las S de la mañana Im-̂ ta las 12 m., 
desde las 2 de la taifTe a las 6; y 
desdo las S de la noche a las 11 
1 m íábados 12 7 19 y les domingjfl 
6. 13 y 20 del actual. 
Y los demás días de estas dos se-
¡rr.r.nas de 8 de la, noche a 11'oe 
misma. 
D e s p u é s d e l a s C o m i d a s 
A N I S D E L . M O N O 
E l m e j o r T ó n i c o - D i g e s t i v o . 
*nuí lev. ta llamada de la gravlta-
riún los enunciados de Keplero. que iZñm considerarse como corolarios ra d,staiicia fnc 
la suprema y ún ca loy universal. Tierra, y pudiese 
t-ún la cual ln materia pareo-, que na coníirraaoón 
se atrae en razón directa de las ma-c ínvéréamente al cuadrado • de 
la distancia, que las separa. 
llamó la atención, de Keplero, 
desde luego, la armonía de los nú-
meros que representan los ejê  de 
Sa ti paos planetarios, deducidos de! 
íiempo que cada planetâ  tajda^ en 
rooorrer s 
Durante unos doce 
años, sutri ú-i dispepsia, estaba in-
apetente, mi hígado funcionaba mal, 
rloao planeta que debía hallarse en-jy me levantaba siempre eu las ma-
tre Marte y Jñp ter. por modo que ¡ñañas con un sabor amargo 
distanc a fuese de 2.8 la de la 1 ..Durante var¡09 aü sufrí de j 
así lograrse la pie- n(,VXÍQ6, debido al mal estado de mi 
de ia famosa sene 
numérica, prolongada con tan buen 
éx̂ to por el descubrimiento de Han-
cbell. 
sahrl. y en la noche enfría de in 
somnio rtue fnisi me enloquecía. 
"Desde que tomo Tanlac. he au-mentado seis kilos v d sfruto de una Piazzi logro ver elevada la cúpula Ualud tRn eeplénd{dat fllie ml. 
de j.u observa ono sobre el propio g0íl rae saludau cop exclamaciciies 
edifico del palac o del Príncipe de | tale3 ^ é;?tag: oh, Qué. biei) 8 
Palermo. Allí realizó las observado-1 vé usted; qué robusto está usted! nea necesarias para publicar en pía-, Recomi0i,'ao .„ j „ personaimente ¿ 
rrada en 
esa armonía 
co m¿s cerca 
o'nt ó la existencia de un planeta. :oa eternamente en Ir. Historia de la 




qnfpQlionado por ln. sencillez: dé] . , , , . , augebi.u""" ¡ lloiiori , .n Pero Blazgo debía populanz?! noinníimiento en .¡ue se naiian co- , , , ^ ^ . caIont V ti^U»J nr,n i.Qi!nor.tn ii uomurc uniéndolo r otro des'-  porirm los Tílanetas con let-.pecto ai, . , , ' caaos 1 „.,„.,„wr.„ ia nneuto de mryor resonancia. 
vendido más de 39 ir.illones de boté-
, lias. 
Tanjac so vende en todas las dro- Lag pf.doras Vegetales Tanlac son 
guorías y boticas. |el remedio natural del estreñimien-
De v?nla eu todas partes. Se han to. De venta on todas partes. 
es  
loc d  
cni inc astrónomos enunciaron le- _ . 0̂1, a**-'*'-* , pne en Ir. nocbp dol nr nier día 1 « i «mnit-cai ouc (Apresaron estal '̂̂ ^ A1''"V , ' * , ' , , j-a emyii ^ «i,̂ ,. 1,, -.ía,, «lon t̂í. del s gle IX. Piazzi observaba en el 
.•.•rninnfn. de la (Hsti 1 bu-, ¡oii ]uaut ta- .. . • » , 1 .„ 
armonía 1 , T tll81 Pllencio ; majestad de aquella vela-
ría o « ^ íq estreJa conocida por ol uúme-
prfpero. Wolf ¿J2-fLLc?aV /o í i ro 87 de Laciüle. cuando v̂ ó apa-
,in. publicaron ^ye.5 supuestas Quo, nr ^ ¿ fe ^ 0̂)0] v 
ia ^^Vi^^-^hí Ju^iq a la dieba cdretía ya mendo-i ájente, K*út Bárrelo, numere 52, Guanabacoa/ 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O ' 
Üntcrmeciadeí nerviosas y mentale* Parr señoras exclusiva 
v (tue al fir ha prevalecido en U " 11 '* 5 (luo bi 1 ., ^ r . . pr>nri rad«.. otra muy peqi eua y que. forma (jue este última la d.ó a cono-|noclies ¿ntcrf¿.¿8 uo liabía rl ;lsto. íemático Cams dió public'dad a un griude entre Marte y Júpter, que 
(er. ! MidiTi la distancia entro ambas, y ¡ método para el cálculo do órbitas,, al fraccionarse por explosión ,diera 
Dice así: colóquose la serie 49 asuardó la nohh'e sigu'ente, en que ¡con tres observaciono?, y otro ob-! nacimiento a estos íracmentos, loe 
números que comenzando por cero y pu^., comprobar que la distancia re-1servador, Olbér?, la aplicó al nuevo I cuales debe-rían recorrer órbitas 
tres, sigue en progresión geométr:- nípirpea había variado. astro. | próximas que se cruzarían en el pun-
ca de razón dois: ' I El buen és to coronó su esfuerzo ito en nue se deshizo ol pr.'mltivo y 
ü 3 tí 12 24 48 9G- 192 y 384, El nuevo astro, pnea no era una¡ y jué i>flliI:mdo el aitefOldé primero, ¡en ni opuesto, 
añádase cuatro a cada uno y divi- 0Ptreh:í. pues .as ser-adiciones entre; víí,to orj c] com3ell70 ú(il slgi0 IX< ¡ ulí pueSi lofí bU3Can de prefe. 
can por diez, con lo ctial se encuen-1 ellas l^^J^J^f^^l^}m el nombre de Ceves. i reacia los astrónomos, quo ya llevan 
tra la ley de Bode. son a p r e . n . . m o en el transcur-, La (-J stancJa al Sol correspondía ^ ^ ^ ^ nas áe 979 
0.4 0.7 1 1.6 2.8 5.2. 100. 190 v So leí t ompo. Ptfdo verificar nuevaa | QSaclamente cjn el númoro 2,8 de la|^ubler%os mas de 979. 
o ô rvacionvis aura uto d^ noches, PePle de Do(:0> Sobro el papel ha- Ma<i«d a 9 de dicie: 
VA'''• 1 bráse adivinado la existencia del 
Ŝ .ponicndo gtie Eueee un cometa, nuevo enorpo. ¡Pefo qué chiquitín!! 
plior, Saturno, Urano y Xeptuno tra'ó dé í uicular. después de algu- ;Un vordadero pigmeo, ya cine no i 
fastos últimos eaifneM desconocí- ñas vdmfam en quo pnrmaneció nu-linde de diámetro sino 7S0 kiiómo-i 
dos) tomando por unidad la distan-. blado él cielo, la órbita parabólica 1 tros?.. . Cbs; no valía ¡a pena de re-̂  
ola del a la Torra, que en la serte' del astro ubservido y la curva oalcu-i gistrr.r el ciclo para tan pequeño re-' 
está representada, como 03 natural, | lada no hubo modo do adaptarla á sultado. 
por el númoro 1- La aerje, pues, en i las tre.-j pos cienes . orrespoudienteri 1 Pei'o ei /propio Olbcrs, poco dea- i 
realidad, terminaba el- el número a igual númoro de obserraeione.-.. -pues, descubría otro asterqido. el 
10 1. Mas on el lugar dei -.v <» sea '.̂ -attr de calcular la circuuferen-1 llamado j'ahi-. do solo 490 kllóme-! 
a 2,8 veces la distancia de la T o- • cia jué adyptase a ellas, y ê l re- tros*de diámetro, e! cual parecía re-i 
LOS AMIGOS DEL DK. JOSE 
PEKKI».\ 
A V I S O 
El Comité Ejecutivo "Amigos del 
doctor Perada", hace saber por es-
te medio a todos los buenos cubanos, 
la necísidad ineludible que tiene i 
de ejercer sus derechos como ciu-
dadano*,* siendo para ello requisito 
indispensíible. «1 haber obtenido e?e| 
derecho, por medio do la inscripción 
ante la Junta Munlc.;paj a que co-j 
rrespoudan. advirtiéndose que el pía 
zo que señala la ley para dichas ins-1 
cripciones vence el día 21 de los co-i 
rrientes. • 
TELEGRAMA .DE ADHESION' A ' 
LOS '̂AMIGOS DE PEREDA" 




"Constituido Comité Nacionalista \ 
"Amigos del doctor Pereda". Por| 
Correo acta. 
(Fdo.) C. González"., ! 
C I T A C I O N 
Por este medio tenemos el gusto j 
de citar a todos los miembros qu.ei 
componen el Comité Kjecutivo Cen-j 
tral de los "Amigos del doctor Pe-j 
reda", para la junta extraordinaria, 
que habrá de celebrarse el día 81 
(martes) de los corrientes, a las 8 
de la noche en la casa Industria 34,; 
esquina a Colón. 
Habana, enero 5 de 1924. 
Valentín Rivero, Presidente.—Ro-
berto Eaíña, Sec. General. 
5 
En bien de la salud de sus Uljos. tenga 
V. cuidado con ia leche que consume, 
L E C H E M A G N O L I A 
ofrecerá a V . siempre 
la misma calidad, pura, 
sana, rica y a precio 
módico. | 
l P ^ J R A N D 
S 
É » 2 
¡ l l S i l S a l S R A W S ' i 
3SS, ser c de números que expresan 
las distancias al sol de los planetas 
llercur o, Venüs. Tierra, Marte. Jú-
liciembre. 
GONZALO REIG. 
rra al ¿sol, r.o había planeta uir.gu- sultado iuú igualmeate infruefuo,-;o. 
ue. ífa había que dudrr: !a órb ta era 
Mas en l'¿11 el gran H^ndrell. al; elípfi.r. y el nuevo nutro un poque-
deceucrir a Tra.no. cuy;! distancia ñisímc planeip., ;Ppto tan pequeñot 
correr casi idéntico camino. 
Y entonces surgió la idea fecuu-; 
da, basada sin embargo, en débil | 
í'undainento, Se supuso que en tiem-
correspondia itcv b en con el lugar¡ Por aquellotí días ti eminente ma-lpos pasados pudo existir un planeta! 
m m 
T E 
[POR T U M A D R E P E L A Y O ! [GOMO E S T A E S A "TROP IGAL" I 
ü 
U n g ü e n t o 
C a d t t R i 
p a r a l o s G r a n o s 
El Ungüento Cadum liace que se 
«equen los granos y se desprendan, 
dejando la piel blanda y suave. Es 
calmante y antiséptico y empieza a ci-
catrizar tan pronto como se aplica. Ha 
probado ser un gran alivio para milla-
res de personas qt:e durante años han 
estado sufriendo de eczema, acnc (ba-
rros), granos, furúnculos, ulceras, crup* 
cionss,uriicana3, ronchas, almorranas1. 
Comezón, sarna,' heridas, arañazos, 
cortaduras, lasíimaduras, ásperos, pos-
temillas, escaldadura, sarpullido, que-
maduras, costra, margulladuras, etc. 
C o n nuestra elaboración perfecta hemos obtenido; una saludable 
bebida, científicamente tónica para todos los momentos y edades. 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
. " S S 
E L P R E F E R I D O D E L P U E B L O 
importadores: Larragán y Quesada, tSaii ignado 35.—Teléfono M-2305. — Habama. 
r V i n o » " R I O J A " y " N A V A R R O " d e s u » G r a n d e » B o d e g a » | 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ALMACENES DE VIVERES 
R e n r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V . L O R I E N T E . A m a r g u r a 13 
C 7585 »lt. lOd-S 
_ _ F 0 L L E T 1 N J 3 
A l o s D i e c i o c h o A ñ o s 
M. AÍGÜEPERSE 
TRADUCCION DE 
JUAN UGUIA LLITERAi 
er.ta t\ 1 bn i-î  jos,-. Albela, 
nllasoogtn "úmero lii*. D. 'I í-:c t"r>;M> A oSSS. (Continúr.) 
IJÍ,ÍeWa,J wauos Mancas, se [as 
I« k ' ';,y fu'ír,e en*r« ^ mías... 
••adn 1 CüClP»vndicndü el Blgmil-
imis Uli grit0 do ansiedad y do 
•nra tarK',rt8 al)asioradas. me mira 
tc>n una suave sonrisa: 
« £ Vod-Ivf entristezcas- mcqulta. der u:iUa n« estoy para erapren-^ « Sfan viajo último. Mientras 
Cttí*!!! 1,1 moraeuto do la partida. 
ÍO -7, 'I^ llyudan Para ir siguien-
'i uu , ' 8 ,ina dicha y una fétlci-
tener una nieta! 
ta 1,c--Ijer "na abuela! ;AI»Ufli-
do ln es ,0do 10 ro amo, to-
qu- tongo, todo. todo. todo. 
— tOox: 
\reDrn i. tt*aa "'jev.-i" ).oq Ui) ali e 
f̂ io :' •'• do enfado: ñero ími p! 
por la nieta iguala la que la uiota j 
siento por' ella; y ya reconoce quo I 
desdo la muerte del abue'o. ocurrida ' 
hí:cc tantot, años que no !a recuer-1 
do, tamídén Geva lo es todo par» 
: olla, todo. todo, todo. . 
fiada .>i mediodía lian vuelto los 
c; zador 'tá, con únâ  hambre do loboB, 
ro:i.o loa iiííutragos de la -"Medusa", 
novclosnos. Tan hambrientos han 11c-
' gado qu-.1 ni siquiera han parado 
| f.teuclón en el aspecto inusitado do 
la mesa: y eso que hoy üpan;oe tan 
alegre y esplendorosa qaie sin decir , 
palabra lo lio cohado los brazos al 
cuello ti mi abuela. Nos pibil{am(M 
todoaj y bernardo y Jtmn oomien-
zan ti devorar en gllenclo, pensando 
sin dudi que una palabra Lace per-
óer un bocado. 
Al cábfl de dle/. minutos, loa dos 
ojros. cpxnn movidos por uu mjsmo 
resorte, levautau la cabera, ae lim-
, piun los bigotes con la servilleta y, | 
• exbalando un suspiro de satlsfac-
, ción. dicen a coro: 
— ¡Uf! Esto ya va •mejor. . . 
Entonces es cuando, mientras mi ' 
1 primo Juau sonríe con una sonrisa 
; fina, mi hermano Bernardo comienza 
reparar en que Std-nthi. muy tiesa, 
(i-n uniforme nĉ ro y guantes blan-
cor. MVí-.tintu los manjares en 1̂ ser-
tviejo' f!ií i'.üia, de las grandes so-' 
i li.mnid̂ ac;-;, eu el que campean las 
íTiiius • A BSQudo de los Montilleul: • 
<c da •ŵ.Aa. del magnífico h&z de 
ilor-.0 que adorna el crintro de la me-
fra f pô e en el ambiente fa delicia 
¡de sus fragancias; ¡ídvifr:;. eu fin.: 
quo en Is.? bandejas, platos, fuentes 
y compoteras traídas de la China 
por mi abuelo, sonríen a los ojos y 
al pala t;ir .todas mis golosinas pre-
feridas: tortas do manzanas, pas-
teles do cierna y chocolato. frutas 
confitadas y acarameladas, bombo-
nes, confieos, caramelos y otras de-
licias semejaatei por las cuales hago 
vo a V'k-cs \ erdaderas humlítacio-
ues y otr̂ a R<ítoa ile virtud delauto 
do Gothe. 
¡Caramba, abuela! dice Bernar-
do. Usted nos trata hoy eon espíen-
didez prneipescu. ¿Es fiesta ou Mon-
tilleul'.' 
Mi abuela sonríe 
—¡Es {tiesta! 
-Toma, pues et verdad. Se cele-
bra ol c mili can os de Moscú. Desde 
el alba %? fta puesto ella misma a 
anunciarlo a la naturaleza entera. 
"¡Tengo va dioclaiete aíloa! ¡Ten-
go ya dltíoisiote años!" Y heme aquí, 
a título de hermano mayor, obliga-
do a ofrecerle uu regalo, por el 
aniverparjo. ¿Qué quieres tú. chi-
quilla? No seas demasiado exigente, 
pucp mi bülBillú está en soco. Llue-
ve poco. 
Antes de pedirle nada, abro un 
paréotasis, para comentar eso de que 
ei botelllo de Bernardo esté siempre 
,-->. Y" '.o "mojo" de cuando en 
Guandp • óv. al?ún billete de los que 
me da mi abuela, sobre todo en los 
díaó en Que yo mpma no tengo los 
bolsillos ep seco . . . 
—Pucsí. mjra. ¿&abes que se me 
aiiioja iiódfrte" 151 silbato (¡ue llevas 
para llamar a los perros. Lo utiliza-
ré con Torbellino, y creo que me irá 
bien. 
Ya es mío el silbato, un silbato 
muy bonito, de plata labrada. Me lo 
ha dado Bernardo, al instante, pero 
: ñadien.lo unas palabras: 
—fcuica. esto tiene, realmente im-
portaucia: una señorita tiue pido un 
silbato... Mcrmanita. te has que-
dado tan muchacho somo antes. 
Ahora, on viíta de mí generosidad, 
supongo que no te olvidarás do dar-
me un puñado de calderlla para que 
me compre otro silbato. 
Mi ale."«da me lm regaludo una 
bellísima Mlla de montar para que 
no cabalgue sobre Mascota, a pelo, 
auiuiue a mí me gustaba mucho ir 
asi. 
Eu&ddo. en nombre de todos los 
componenf-s de "la vieja guardia", 
quo fonaabau un círculo de figuras 
arrugadas, se ha adelantado, al final 
de la comida, trayéndorao un ramo 
de florea en sus grandes mauazas 
encarnadas, y me ha recitado una 
felicitajiíu 011 verso, con :¡mas que 
hacían concordar CJenovova con di-
cha nueva y (jUécistate años con de-
sengaño.; 1 sto es also de Ib quo 
puedo u' -.erdar portftto el malinten-
cionado do Homaro? do ceeab̂  de 
1 promovr iñcldenteó pafá hacerme 
I reir, y había de tener los ojos fijos 
en las punías de mi* zapatos paf'a 
'seguir estando seria, y hasta pensar 
1 en cosâ  tristes, por ejéniplo en el 
¡retomo r!:; Mis Oburu . . . pur fini 
i se ha terminado con í'vh'vitaciones 
j calurosas a Eusebio y besos a todos 
lo.-; veteranos, que lloraban de emo-
ción. 
Despurs do uua ronda, de copas 
¡ de champaña, la vieja guardia se ha 
| retirado en buen orden; y la reina 
Geva, vuelta otra, vez a su calidad 
¡ de simple mortal, •§ ha dirigido a 
Juan y lo ha dicho con voz irritada: 
«—Para í̂ r casi mi hermano, has 
| sido siempre bien poco gentil con-
j migo. Yo esperaba de ti alguna cosa 
í muy bonita. 
Con una sonrisa llena de misterio, 
me ha «uijtestado simplemente: 
—Yen. 
Henos ti, el parque, seguidos de 
4ejos por mi abuela, a quieu Bernar-
do sirvo de caballero. De cuando en 
cuando Hamo: 
-•Tnritellno! ¡Torbelino! 
Pero el diantre de Torbeljno uo 
parecé pd' ningún lado. Le lauzu uu 
i silbido soberbio, pero el que me 
: contesta ea un mirlo. Por lo demás, 
1 mi terranova todavía no sabe que yo 
• poseo uu silbato para llamarle. 
—Debe de haber ido a hacer al-
guna visita_ja. la perra de los Luco-
! tte, de la que es muy amigo: o tal 
'vez está recogiéndome un ramo pa-
| ra mi cumpleaños. ¡ Tiene una intell-
' gencin! ¡Y, un corazón! Sus ojos 
parecían llenos de ternura y do mis-
térlb, esta mañana... ¡Torbelino! 
Esta vea el aire mo trae unos la-
: dridos sordos. Yo me pongo pálida 
| y conmovida, y miro a Juau. Mi prl-
j mo continúa sonriendo y me lleva 
ial ancho endén que va a parar en 
el rio. Eutonces.. . entonces, dis-
tingo entre los juncos y cañas una 
barquita que es una preciosidad, 
como las que deben de tener las ha-
das de los cuentos. Toda pintada de 
blanco, lleva en la proa, compuesto 
con letras de oro, el nombre de Geya; 
y Torbelino, sentado eu uno del sus 
bancos, sosotiene con su enorme bo-
caza una gran haz de brezos floridos, 
por los que sabe él mi predilección. 
Agita la cola, me habla con los ojos, 
y finalmente de un salto se pone 
ante mí, deja las flores a mis pies, 
mo echa sus patazas sobre los hom-
bros y me lame las mejillas con toda 
sus desvergüenza. . . 
— ¡Gua a los diecisiete años de 
Geva! ¡Gua, gua, gua! 
Hasta que me deja un poco libre, 
uo puedo volverme a Juan. Le echo 
los brazos al cuello'y le agradezco 
cqn toda mi alma, la fineza. 
—Mi querido prlmlto: estoy loca 
de contento. , , Vamos a emprender 
la uavegaclóií. ¡Abuela! ¡abuela! 
corra usted aprisa; ¡a embarcarnos! 
Hemoj ido tasta la torre de los 
Buhos. ¡Qué desgracia! A la abue-
lita lo sentaba m*l la humedad̂  de 
los árboles quebré inclinan sobré el 
río. ¡Tan agradable quo era el ru-
mor del agua besando la barca! 
Floc, floc, floc; glu, glu, glu, glu; 
Ida. bla. bia. . . 
—'¡Mucaachote. hala! dice Ber-
nardo, echando pie a tierra. Te fal-
tan los pantalones; eso. 
—Ay,- hermano, no hago otra cosa 
quo desearlos día y noche desde mi 
infancia. Un domingo y no una Geva 
era lo que hubiera complacido a 
todo el nyando. 
Juan protesta: ~t 
— ¡A mí, no! 
—¿Por qué? Vamos a ver. 
Toma un aire de malicia y calla, 
cosa quo Ic ocurre ahora de cuando 
en cuando; y Bernardo contesta bo-
bamente, mientras se dispone a 
fumar: 
—Una primita siempre es mucho 
más agradable que un primo, chica; 
te lo aseguro. Del mismo modo que 
una "señorita" que queme bien re-
sulta ser mejor que un puro grande 
que ardo mal.. . 
—¡Majadero, sin ton ni son! 
¡Qué Bernardo éste! 
. . . La jornada ha terminado mai. 
¡Vaya un final lamentable! Para 
divertir a Bernardo y Juan y pre-
sentarme con aire de persona mayor, 
vestida dj largo, he tenido la des-
dichada idea de deshacerme el do-
bladillo y una serie de plieguecitô  
de mi vestido color rosa. Y además 
ine he compuesto un mofio alto, 
utravesado, por una docena de el-
garrillod en vez do horquillas, como 
evocación del diálogo en el parque. 
He descendido con majestad triun-
fal, en el salón, justamente en el 
momento en que entraban mis pa-
dres con Mireiar provocando en 
ellos gritos do horror. 
—¡Estás hecha un adefesio! me 
dice mi hermana, preciosísima, que 
uo está hecha un adefesio! me dice 
mi hermana, preciosísima, oue no-
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E X E L PUENTE D E ALMEXDARES 
Espléndido! 
De gran lucimiento. 
Resultó así en la noche del sá-
bado el baile con que inauguraba 
oficialmente su nueva casa del Puen-
te de Almendaree la Asociación de 
Antiguos Alumnos de Belén. 
Institución muy simpática que 
preside el caballero tan cortés y tau 
querido Renó Berndes. 
A despecho de lo desapacible del 
tiempo era numerosa la concu-
rrencia. 
Gala de ésta era un grupo de se-
ñoritas que bastaba a imprimir en 
la . fiesta una nota de encantadora 
alegría. 
Nombres y más nombres. 
Son numerosos. 
Hortensia y Blanquita Angulo. 
Laura y Angela Betancourt, Alicia y 
Cira Pérez, María Isabel y Fefa Ro-
dríguez, Catalina y Magdalena Mir, 
Eva y Margarita Bernaza, Eloísa y 
Margot Someillán y Conchita y Sa-
rita Rodríguez Baez. 
Estrellita Ponce. 
Muy linda. 
Alicia Gómez, Ofelia Villamil, 
Conchita Fortún, Josefina Moré, 
Adelaida Figarola, Carmen Velo, 
Graziella del Monte, Cuquita García, 
Carlotica Blasco, Gloria Marín y 01 
ga Farrau. 
Haydée O' Halloran, Carmen Aran 
go y Sarita Quintana. 
Graziella Remírez, Matilde Pon 
ce de León, Estela Medina, Celia 
Muguerza y Graziella Miró. 
Gi>.lllermlna y Juanita Socarrás. 
Nieves Torricella. 
Natlca Smlth, María Bacallao, e 
Isabelita Corvison. 
Y dos lindas señoritas que hacían 
su primera presentación en socie-
dad, Alicia y Matilde Menéndez Car-
bailo, vecinitas del Cerro! 
Son las hermanas del simpático 
joven Tatín Menéndez Carballo. 
La orquesta, que era la de Rege-
nto Barba, se condujo a satisfac-
ción completa. 
Cuanto al buffet, servido con ver-
dadera esplendidez por nuestra dul-
cería de moda, la de Buáres, en San 
Lázaro 14, era digno do la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos de Belén. 
¡Enhorabuena a todos! 
C o m p l e m e n t o s d e t o a T e t a 
No estamos ciertos de que sea 
acertado llamarlos así, porque lo 
mismo la Cartera que el Abanico, 
más que complementos de la in-
dumentaria de una mujer elegan-
te, stm objeto de primera necesi-
dad que poseen una personali-
dád independiente. Mas como 
sería escandaloso que una mujer 
se atreviera a exhibirse provista 
sólo de la cartera-secretario y del 
abanico para darse fresco, deja-
remos el título como fué escrito, 
y que la Historia no nos lo ten-
ga en cuenta. . . 
En Carteras, tiene a la venta 
"La Filosofía" algo de cuanto 
bueno han producido últimamen-
te los fabricantes extranjeros. 
Más que algo vamos. Un surtido 
muy considerable <je cuantos es-
tilos ha puesto en boga el gus-
to» siempre inapelable, de la Ti-
rana que impone las novedades 
en el vestir. 
Desde la desdeñable cantidad 
de 75 centavos hasta la cantidad 
un poco seria de 30 pesos, te-
nemos la más complaciente varie-
dad de esos adminículos de ma-
no, que para toda mujer que sa-
le de su casa son indispensables. 
Hay, entre otros, muchos mo-
delos disímiles de esa forma tan 
reciente en Carteras, que con-
siste en un cuerpo pequeño, ova-
lado o circular, pendiente de una 
sencilla, larga correa, que cae 
graciosamente del brazo izquier-
do. 
Desde 75 centavos a 30 pe-
sos, a elección. 
—i Abanicos? 
—Muchísimos, en las tres "es-





sos, que se dejan abalar con esa 
pereza de la floresta que mece 
la brisa vespertina. 
Abanicos Valencianos, en los 
que mil matices armoniosos de 
la tierra levantina del color han 
sido aprisionados en sus vitelas 
artísticas. 
Abanicos nipones, en los que 
los primores del país que culti-
va la filigrana en flor, viven en 
las escena y en el paisaje conque 
lian sjdo pintados, pacientísima-
mente. 
Desde 40 centavos a 30 pesos. 
Ls difícil, dificilísimo, que pue-
da verse un surtido de abanicos 
superior al nuestro. 
Z E N E A 
tNEPTUNO) 
Y S ' A ' N 
N I C O L A S 
| P A R A L A S C O M I D A S 
| del Almendares, Casino y Jockey 
| Club, acaba de llegarnos una se-
leccionada remesa de 
I V E S T I D O S 
EXTRA CHIC 
| También llegaron modelos muy 
f nuevos para las Carreras y los 
S Thes de sociedad. 
E 
P r a d o , 8 8 
* C 142 alt. 3-d. 3. 
D E OBRAS PUBLICAS 
ACTA AJUSTADA 
Ha sido aprobada el acta de re-
cepción definitiva de las obras de 
pavimentación de varias calles en 
Renarto Santos Suárez, Estancia 
San Bautista y Fincas Rosario y 
el Cocal. 
JjA CALLE 17 
Se ha nprobaao el acta de recep-
ción única do los trabajos de rega-
do de tranvía en ft. calle 17 en el 
Vedado dû db la Ave. de los Pro-
aldentee hasta la calle 18. 
KECOXSTRUCCION D E MUELLES 
Ha sido aprobada el acta y pía 
no de replanteo de las obrafe de re-
construcción de parte de los mue-
lles de lo\ ferrocarriles Unidos de 
la Habana, en Regla. 
INSPECCION 
Se ha aprobado la inspección 
realizada de la planta e instacio-
ues eléctricas del Central "Francis-
co" Prov. de Camagüev. 
R 
AUTORIZACION 
Se ha autorizado a la Cuba 
R • í-o. para obras de conserva-
ción del dragado en el muelle No. 
3 en la Bahía de N'pe. 
H A B L A N L O S R O T A R I O S 
Aunque no es nuestra costumbre i nombre del "Club Rotarlo de la 
tomar por tema asuntos ajenos a Habana", de publicar las siguientes 
la índole de esta sección, accedemos cuartillas, dado el fin altamente pa-
a la demanda que se nos hace, a | triótico que con ello se persigue. 
" E l Club Rotario de la Habana, 
preocupado de continuo en nues-
tro mejoramiento colectivo, na 
Iniciado una activa campaña pa-
ra lograr que se inscriban y vo-
ten en las próximas elecciones, to-
dos los ciudadanos. 
Se'trata de evitar el alejamien-
Un ciudadano que deja de 
votar es en una sociedad, 
lo que un soldado que de-
serta en la batalla. 
>L\RT1 
to de la vida pública de elemen-
tos de solvencia Intelectual y mo-
ral. 
Ayer, día seis, se abrieron eif 
toda la Ciudad los Registros para 
afiliarse en los Partidos Políticos. 
Para hacerlo es condición impres-
cindible estar inscripto como elec-
tor. 
LAS VENTAS RENOVADORAS 
Seis series de Juegos de Ropa 
Interior de dos piezas: camisa y 
pantalón. 
S e r i e p r i m e r a . 
En opal, guarnecidas con borda-
dos, calados y cintas lavables. Do-
ce modelos difci entes, en todas las 
tallas. 
A $3.75 el juego. 
S e r i e s e g u n d a . 
En opal, guarnecidas con borda-
dos, calados, cintas lavables y en-
cajes de Calais. 
A $4.00 el juego. 
Serie tercera. 
En opal, guarnecidas con borda 
dos y calados; todo hecho a mano. 
Doce modelos diferentes en todas 
las tallas. 
A $4.75 el juego. 
S e r i e c o a r t a . 
En linón muy fino, guarnecidas 
con bordados, calados e incrusta-
ciones; todo confeccionado a ma-
no. Doce modelos diferentes en to-
das las tallas. 
A $5.00 el juego. 
Serie quinta. 
En linón blanco, guarnecidas con 
hilos pasados y bordados de colo-
res. Seis modelos diferentes en to-
das las tallas. 
A $5.25 el juego. 
Serie sexta. 
En tela "Simpática", colores 
maíz, rosa, orquídea y cielo, guar-
necidas por hilos pasados y bor-
dados de colores. Seis modelos dis-
tintos en todas las tallas. 
A $5.50 el juego. 
r Nuestras ampliaciones coloreadas ai pastel son 
verdaderos cuadros artísticos, propios para adornar ¡a 
mansión más suntuosa. Vea las muestras que exhi-
bimos en nuestras vitrinas. Fotografía de 
P 1 Ñ E I R O 
SAN RAFAEL 32 
¿ Q u é S i g n i f i c a U n 
N o m b r e ? 
E l significado de un nombre es 
muy importante si, por ejemplo, es 
" K R A F T A N T I L L A N O " y lo en-
cuentra estampado en un queso. E l 
nombre K R A F T A N T I L L A N O 
es garantía de calidad invariable 5 
sabor delicioso, y lo hallará e » 
tampado en el papel de estaño que 
pfoteje cada queso. 
Si desea usted probar un queso ex-
quisito, pida 
Q u e s o A n t i l l a n o de K r a f t . 
Se vende en rabanadas, por libras 





Por fin ha pasado ya la clásica 
conmemoración. 
Por las calles, granJes y chicoc 
atronando ei espacio con sendas de-
tonaciones, de cohetes los unos, de 
tiros de revólver los otros, que en 
la forma que aquí se practica, pone 
en Inminente peligro la vida de cual-
quiera. 
En la noche del 31, recorrimos las 
sociedades que representan la colo-
nia, en todas la misma animación, 
en todas el sello de la alegría que 
trae aparejada esta fecha. 
Los centros Asturiano, Español, 
Círculo Cubano y Unión Italiana, de-
coraban sus salones con la gracia y 
la bellezza de la juventud tampeña. 
Sin embargo, haciendo Justicia a 
quien merece, tenemos que convenir 
que el "Centro Español" este año 
rayó a gran altura por el gusto ex-
quilsito que tuvo su sección de Recreo 
y Adorno, en decorar sus magníficos 
salones. 
Desde la amplía escalinata que da 
acceso a su salón de baile, hasta este, 
bellísimas macetas adornaban todo 
el tryecto. 
El salen de baile lucía una Ilumi-
nación, de un aspecto bellamente ro-
mántico, por la combinación de luces 
que difundían las arañas multicolo-
res, que lo envolvían en una suave 
media luz. 
Al toque de las doce fué Ilumina-
da la plataforma donde estaba la or-
questa, lo cual produjo la admira 
clón de todos los concurrentes, que 
tradujeron en aplausos, la felicita-
ción para la sección de Recreo y 
Adorno, a la cual unimos la nuestra. 
1EATRO DEL "CFNTRO ASTU-
RL1XO" 
Jerónimo Galiún, el modesto ba-
fítono. de los triunfos resonantes 
alcalzó uno más en la interpretación 
de "La tragedia de Pierrot", bellí-
sima obra qoie fué llevada a la escena 
del magnífico teatro del "Centro As-
turiano.". 
Galián es merecedor al aptrtedo 
q'ie le tiene su público, su poder 
de adaptación a los más difíciles pa-
peles, hace que siempre se premie 
su excelnte labor. 
Asimismo fué representada la far-
sa de "Enseñanza Libre", es decir 
invertida, "e ílo8"> dtesempeñaron 
les papeles de e"ellos" y ellas vis-
tieron los de "ellos". 
La novedad que fué ofrecida por 
la empresa como broma de "Inoceji-
tes", gustó extraordinariamente, 
llenando todos a satisfacción sus res-
pectivos papeles. 
COMPROMISO AMOROSO 
Para fines de este cipe, está anun-
cada la boda del querido y correrto 
amigo Pedro Pérez Almengual, con 
la simpática y virtuosa señorita Dig-
na Díaz y Cerré. 
La boda, por el rs cíente luto qao 
guarda la novia, so ce lebrará den 
tro de ya m'iyor Intimidad, en ia 
residencia do ia sfñora vludá de 
Diaz, madre de la novja. 
Agradecemos la a'.̂ nta Invitación 
que se nos ha enviado para este sim-
pático enlace. 
LOS DIVIDENDOS DE LOS BANCOS 
LOOALES 
Según las notas oficiales de los 
Bancos que radicaji en Tampa, es-
tes repartieron los dividendos en el 
año que acaoa de traascurrlr de la 
siguiente manera: 
Fiist National Bank, 5 por 100 
semi anual. 
Bank of Comm erce 8 por 100 
anual. 
Bank of West Tampa, 7 "por 100 
êml anual. 
Banco de Ibor City, 9 por 100 
anual. 
Latín American Bank, 5 por 100 
seml anual. 
Citizens Bank y Trust Co., 8 por 
100 anual. 
Exchange NaUonal Bank, 4 por 
100 seml amial. 
Estas cifras bastarán para indicar 
que en Tampa con sobre 90,000 ha-
bitantes y 7 bancos, todavía se ha-
otn huenoa negocios. 
UN LINCHADO 
Desdes Jacksonvllle comunican que 
en la tarde del domingo fué linchado 
un negro joven, en un bosque cerca 
de D:snmore. cuatro millas al oeste 
de Jacksonvllle. 
Según dicen los vecnos de los al-
rededores, cuatro individuos de raza 
blanca, desconocidos, llevaron a la 
víctima en un automóvil hasta el la-
gar de los hechos y luego de acrioi-
llarle el cuerpo a balazos le macha-
caron la cabeza con un hacha. 
Según se dice las autoridades es-
taban avisadas del hecho qne se Lba 
a cometer, pero no hicieron nada pa-
ra evitarlo. 
So desconocen los motivos por los 
cuales fué linchado el Infeliz Joven; 
Hasta ahora no han sido detenidos 
los autores de este hecho vergon-
C o m o a l a s f l o r 
. L a fragancia, la,frescura y la belleza de los 
niños, ha de cultivarse diariamente con acen« 
drado cariño. Como hace el jardinero con los 
botones que empiezan a abrirse en la rosaleda 
Y más en estos meses de calor, en que las tier-
nas naturalezas infantiles, sienten doblemente 
los''ardores caniculares. E l Jabón, los Polvos 
y la Loción Hié l de Yaca , tonifican y refres-
can. Derróchelos en sus niños , señora.; 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i e L d e V a c a d e C r u s e l l a s 
*P ~o I Vo s 




L'o c t 6 n 
Pasta para dientes To-kolina para el pelo 
¡ R e h u s e 1 í i s p e l i g r o s a s i m 51 a c i o n e 
CIA. KACIONAl D E PERFUMERIA — HABANA 
G a s i n o N a o l o í i a 
T e m p o r a d a i n v e r n a l 
1 9 2 4 
EXCELENTE COMIDA. SERVICIO A LA CARTA 
COMIDAS DE GRAN LUJO. JUEVES Y SABADOS 
DIAS DE MODA. 
ESPECIAL TABLE D'HOTE 
ESTOS DIAS: $5 EL CUBIERTO. 
NUESTRA ORQUESTA LA MEJOR DE AMERICA 
WESTCHESTER-BILTMORE COUNTRY CLUB 
Director Mr. Moss 
EXHIBICIONES POR NUESTRA PAREJA DE BAILES 
PROFESIONALES 
LINEA DIRECTA AL CASINO 
TELEFONOS: 1-7420. 1-7472. M-5941. 
Podro Ramírez MOYA 
Tampa, Enero lo de 1924 
R E G R E S A A ORIENTE L A 
HERMANA D E L CAUDILLO 
ANTONIO MACEO 
En el tren de Cuba que sale do 
la Habana para Santiago a la una 
de L, tarde de boy, embarcará ba-
cía Orier/te la patriota Dominga 
Maceo y Grajalee, bermana del cal-
dillo Antonio Maceo. 
Acompáñanla en eu viaje de re-
greso sus familiares los señores An-
tonio Grajales y Pedro Rizo Ma-
ceo. 
La señora Maceo, que vino a esta 
capital con objeto de asistir a todos 
los bomeciajes fúnebres que se tri-
butaron a la memoria de su egre-
gio hermano, vuelve al lugar don-
de reside, después «Je un mes de 
permanencia en la Habana. 
Y al despedirse de nosotros quie-
re bacer constar la gratitud que de-
be, por sus Incontables atenciones, 
al'Pr6sidente do la República, doc-
tor Alfredo Zayas. al Presidente do 
la Cámara de "Representantes, doc-
tor Clemente Vázquez Bello y a 
cuantos, en fin, le han colmado de 
múúiplei cumplidos. 
Lleve feliz viajo la señora Maceo. 
E M P L A S T O S 
^ P O R O S O S d e « 
A l l c o c k 
Fundada 181*7. 
El Remedio Extemo Mejor del Mundo, 
E n Toím, Resfriados y Debilidad P u l -
monar , clEmplatoAlcock eirTe tanto 
de prerentivo como de remedio. 
E r i t a qne los resfriados se arraiguen. 
E l Reumatismo en los Hombros 
se alivia con el Emplasto Alcock. 
L o s atletas lo usan para Rlgldex 
7 Dolor muscular. 
Es E l emplasto Alcock es el original y genuino emplasto poroso 
un remedio de eficacia probada que se vende en todas las boucas 
en cualquier parte del mando civilizado. Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
P i l d o r a s d e B r a n d r e t h £¿ Gran Purifcador de la sangre y Tónico. 
\ Para el Estreñimiento, Biliosidad, Dolor de Cabeza, 
1 Vahídos, Indigestión, ¿Xz.—Puramente Vegetales. 




Evite el ettar eaferma y acotada, si pro-
teade htUar eo íms hijoi la (uente de la 
felicidad. Las dolor ei cb la espalda, las 
íaqaecaay otroa achaque» peculiareaa laa 
nujerea desaparecen rápidamente con el 
C o m p u e s t o 
D e L t f d i a E . P í n k h a m 
v4A t- pmwtAM Hsaieiaa co. wvmh, m**a 
D P r o b l e m a d e C o m p r a r l o s V e s t i d o s y 
Comprar un vestido o un sombre-
ro de última moda er el problema 
más difícil que se le puede presen-
tar a una familia. 
Vamos a poner de nuestra parte 
todo lo posible por resolver asunto 
tan complicado de una manera sa-
tisfactoria pera todas las lectoras. 
Despuéq de mucho averiguar, he-
mos sabido que es en el "Bazar In-
glés", Avenida de Italia y San Mi-
guel, donde tienen verdaderos mode-
los de París en vestidos y sombreros. 
Ahora, precisamente, acaban de sa-
car de la Aduana una bonita remesa, 
en la quo figuran la? últimas crea-
ciones parisienses. Los inteligentes 
pueden pasar por el "Bazar Inglés" 
-ni bar modelo' 
y comprobar que a111., "*!-„<;•• 
de París, verdadera^ firî ablén 
En cuanto a precios, ™™JZ&T V 
mos averiguado que es el ^ ¡Q. rlés". Avenida de K*11* Z-.o vefld6 
guel, la casa que más ar tra-
los modelos franceses. co.^azar lu-
jes y sombreros en el D 
glés" es ganar dinero. de tal 
Ustedes dirán, ¿por qué ve ^ 
barato el "Bazar Inglés mejor. 
realmente lo más nuevo y* tan b«-
La contestación es que vena ^p^i i -
rato porque desea que su do £ 
monto de Confecciones ^ 
te año) sea desde a h ^ a ^ * ^ 
clientela tenga la « ^ ^ ' j e iiDPor 
darlo a conocer pronto, no 
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p E A B A N E R A S 
B O D A S U N T U O S A 
E N L A I G L E S I A D E L A M E R C E D 
EI.VTBA MUtiuOXOS Y ZOBaiI.I«A 
V PABLO CAEBEBA 
Eran así también las que en her-
mosos y fragantes ramos adornaban 
el trono de* Nuestra Señora do las 
Mercedeí". 
A sus pies llegaron los novios pa-
ra recibir del Padre Alvarez, ilustre 
Superior de los Paúles, la bendición 
que loa dejaba unidos para siempre. 
De una elegancia suprema, impe-
cable, >a toilette de la señorita E l -
vira Milagros. 
¿Podría yo describirla? 
Bien lo merece. 
De crépo Madeleinc el vestido, ri-
camente bordad" Derlas y stras, 
L a s M i l f U i i i 
M O publicamos hoy el introito de Las Mil y Una Noches, co-
mo ofrecimos, porque los grabado-
res no han podido hacer el clisé de la 
exquisita ilusíración de Enrique Gar-
cía Cabrera. 
Como este celebre libro se llama-
rá el gran baile que, organizado a 
beneficio del Asilo y Creche Truffin, 
se celebrará en el Teatro Nacional el 
día primro de Febrero. 
Para esta ^ran fiesta de caridad 
ha recibido El Encanto, escogidos en 
París por Ana María Borrero, una 
espléndida colección de trajes orien-
tales que exhibiremos próximamente. 
E l Encanto ya tiene entradas a la 
venta para el Baile de Las Mil y Una 
Noches. • 
Valen a $5.00. 
I Boda de rango. 
K Muy lucida, muy elegante. 
i Espléndida iniciación de las gran-hées ceremonias nupciales que pare-
: cen reservadas para el nuevo año. 
R Digna en todos loe detalles con 
iT flue aparecía rodeada de la distin-
c i ó n de los novios. 
Sus nombres? 
Aparecen aquí con sus retratos. 
Engalanan éstos la página donde 
Kílnueda un¡(io el recuerdo del suntuo-
s o acto al sencillo relato del cro-
éjt̂Unáa. la novia de ayer, la seño-
r i t a Elvira Milagros y Zorrilla, a la 
• tcí; qi'e un joven apuesto y simpáti-
K o su elegido, el doctor Pablo Ca-
B r e r a / y Fernández de Velafico. 
¡ Feliz concierto -esta boda de mú-
\uos méritos/y cualidades en la glo-
ria del más puro de los amores. 
Llevaron al altar el tesoro de fui 
Juventud con otro tesoro más, el do 
Hllus sueños, el de sus ilusiones. 
I Les sonreirán todos los bienes. 
I Todas las venturas. 
I Habían sido hechas las invitacio-
' lies de la boda para las doce del. día 
K d la Iglesia de la Merced. 
I El aristocrático templo, dotado de 
belleza propia, apenas si podría ne-
cesitar nuevas galas. 
Magríñá, maestro en arte de flo-
* ricultura, supo imprimirlas en to-
das las manifestaciones de u;n deco-
rado donde se asociaba al gusto más 
í/. exquisito la elegancia -más com-
•toleta. 
E l pasillo de la gran nave central 
fcue conduce al altar mayor lucía a 
Bino y otro lado, semejando una do-
fb\e y pomposa guirnalda, gladiolos, 
gíea^ter lilies y azucenas. 
Con estas flores se combinaba una 
Variedad de babys ramblers que con 
la denominación do catherine zelmot 
constituyen uno de los. cultivos espe-
Éciales del gran jardín que se extien-
>!de como nn oleaje de hojas en el 
íoético rincón del Husillo. 
Magriñá. el gran artista Magríñá, 
'tuvo slngulnr cuidado en la elección 
,de las flore?: diversas del decorado. 
¡ Todas blancas. 
Sin el más leve matiz. 
L a M&v B 3 I B ( s i s i i i s M i r B 9 j m®^® miú<Bir® 
][ NA de nuestras vidrieras de 
^—' Galiano está dedicada a Espe-
ranza Iris, la Emperatriz de la Ope-
reta, cuyo debut—esperado con tan-
ta ansiedad—se anuncia para el jue-
ves en "Payret". 
Con unos espléndidos ejemplares 
de los mantones que tiene El Encan-
to exhibe la vidriera dos carteles de 
| Benamor, la bellísima opereta del 
| maestro Luna, con la que la Iris ob-
tuvo últimamente en Madrid uno de 
los más grandes y resonantes triun-
fos, si no el más grande de su vida. 
Amadís, el galano y leidísimo crí-
tico teatral de E l Mundo dijo: 
"Abierto en Payret el abono pa-
ra los níiércoles de moda y para las 
matinées dominicales, inmeditamen-
te fueron cubiertos el patio de lu-
netas y la platea en la lista de abo-
nados." 
L a próxima temporada de Espe-
ranza Iris será, pues, brillantísima. 
V A J I L L A S 
La mesa es el lugai* en dondp to-
ldas las familias se reúnen. Tanto el 
Ipobre como el rico pueden gozar de 
mu sercivio elegante y cómodo. 
Acabamos de recibir un extenso 
surtido ae vajillas do porcelana y 
^servicios de cristal. 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Obispo 68 . O'Reilly 51. 
llevaba prendido en la cintura, y ca-
yendo en forma de cascada, un poní de finísimas flores de azahar. 
Dargas las mangas. 
Y muy ajustadas. 
L a cola, suntuosa, esplendidísi-
ma, era de manto y con los mismos 
bordados qtf̂  el vestido. 
Un primor el velo, también en for-
ma de manto, de legítimo encaje de 
Chantilly. 
Y coronando idealmente la figu-
ra de la novia un coiffure de per-
las, en un adorno muy nuevo, muy 
artístico, modelo de la casa Worth, 
de París. 
Una toilette que hacía honor por 
su novedad, por su gu.sto y por su 
magnificencia a la triunfal firma de 
Ismael Bsrnabeu. 
Complemento de la elegancia de 
novia tan encantadora era el ramo 
do mano. 
Creación de Magriñá. 
Delicadísimo! 
Regalo de la hermana de Elvira, 
la bella y gentil dama Dulce María 
Milagros de Giraudier, que quedó 
depositado después de la ceremonia 
como ofrenda a la Virgen Milagrosa. 
Puft el padrino de la boda el pa-
dre del novio, doejor Francisco Ca-
rrera Jústlz, catedrático de la Uni-
versidad y abogado y publicista que 
ha brillado en nuestra carrera di-
plomática con los cargos de mayor 
representación. 
A su, vez fué la madrina la seño-
ra madre de la desposada, la siem-
pre interesante María Zorrilla Viuda 
de Milagros, en la que era de admi-
rar una toilette de alta elegancia. 
E l doctor Alfredo Zayas y Alfon-
so» honorable Presidente de la Re-
pública, firmó como testigo del no-
vio. 
Actuaron también como testigos 
del mismo el eminente jurisconsulto 
doctor Antonio S. de Bustamante, el 
Secretario de Justicia doctor Eraa-
mo Regüeiferos, y el licenciado Gui-
llermo Patterson, Sub-Secretario de 
Estado. 
Por la novia. 
Cuatro los testigos. 
. d i © E f f i K g r ® 
p ée p r e d i o s s i s i 
M o d a s a r b i t r a r i a s 
Con sumo t,no distinguía en 
reciento artículo un conocido 
escritor las modas que surgen 
de la evolución, por las imposi-
ciones de la vida, por las razo-
nables transformaciones del 
gusto, do las extravagantes, pro-
ductos del loco capricho, y que 
diariamente nos sorprenden por 
lo fútiles y ridiculas. 
Esas opuestas tendencias do 
la Moda se aprecian perfecta-
moiite en las distintas varie-
dades de calzado. No solo han 
de caanbiar ésjos con las natu-
rales mutaciones climáticas en 
las diversas estaciones; tam-
bién siguen las derivaciones del 
gusto en general, respondiendo, 
los modelos buenos y elegan-
tes, los llamados a persistir, a 
necesidades, ya de orden social 
y económico, ya puramente a 
los reclamos imperiosos do la 
estética. 
De esos modelos, brotes del 
gusto refinado, que responden 
a las conveniencias del arte o 
de la vida cotidiana, tenemos 
abundantísima existencia. No 
solo exponemos el calzado pro-
pio de invierno, sino que den-
tro de esta clase, ofrecemos mo-
dalidades que satisfacen todos 
los deseos y pareceres. 
(Continúa en la página D I E Z ) 




Kítlnio¡wde':XubJsgdoen potros Kobelin09' teJ¡dos W de Aul 
reCl08: desde $25.Óil"ha7ta $1,500.00. \ 
^ A C A S A Q U I N T A N A 
• rojetos de Arte, 'Muebles de Fantasía y Lámparas. 
s s ^ _ _ ^ HABANA 
^ ^ Í 5 r f F ^ i l i o Marín. ü. VlV¿. , 
C O N T E S T E SSN M I E D O 
s Preguntas que le hagan, diciendo que el mejor ca fé que 
" L a F l o r < í e T i b e s " 
^ o u v a r s t A . 3 g 2 o . A . 7 6 2 3 . 
YA lo hemos cHc'.io. Han sido muy liberalmente 
rebajados los precios de todos los ar-
tículos del segundo piso de Qaliano 
y San Miguel. 
Una grande- una amplísima rebaja, 
hecha en la plenitud de la estación, 
ante la perspectiva de tantas fiestas 
en las cuales pueden lucirse las toile-
ttes que ahora ofrecemos a precios 
insólitamente reducidos. 
Vean ustedes: 
Vestidos, de seda— crepé Cantón, 
jersey, crepé de China—a $13.50. 
Vestidos en los colores Prusia, car-
melita y negro, que estaban marca-
dos a $25,00, los remarcamos ahora 
a $17.50. 
Los de $30.00 y $32.50. ahora a 
$22.50. 
Y así toda la escala de precios. 
va 
Con las capas—de las que presen-
tamos un surtido inigualable— hici-
mos lo mismo. 
Capas de lana y de seda en los es-
tilos más modernos y elegantes. 
De lana—crepé Prusia y negro—; 
de gabardina, tricotina y sarga, des-
de $11.00. 
De seda, con cuellos de última no-
vedad y forros diversos, desde $13.50. 
M A L D Y 
Bonito estilo corte sandalia, 
como tanto se lleva. Lo tenemos 
do charol y do raso negro, de 
gamuza color cocoa y de glacé 
blanco. Precio para cualquiera 
do las pieles $12.00. 
•BAZAKIÍ1tEr5WLcJís|)y?IK!A , 
Igual sucede con nuestra extensa 
colección de chales y capas de astra-
cán. 
L a rebaja es general y, como se 
ve, digna de que ustedes la aprove-
chen. 
Tan rigurosa es la rebaja que al-
canzó también a la Sección de Luto. 
Siendo tan efectiva la rebaja y, 
además, tan oportuna, puesto que es-
tamos a mediados de la temporada, 
es lógico que la demanda en nuestro 
"Departamento de. Confecciones" se 
reroble n̂ estos días. 
Sea usted previsora, señorita, y ha-
ga su selección hoy mismo o maña-
na, si no puede hoy. 
Las oportunidcides como ésta que 
brinda El Encanto hay que aprove-
charlas antes de que otras personas 
se nos ""anticipen. 
E L P E L O E N C A N E C E 
P E R O E L C O R A Z O N NO 
E N V E J E C E 
Si usted se encuentra en la 
edad viril. 
¿Por qué Peinar Canas? 
T I N T U R A R E G I N A 
L a más perfecta, la que no 
mancha el cuero cabeim^o, se 
vende en farmacias* y drogue-
rías a ?1.00 el estuche. 
R E M E D I O I N D I A N O 
P A R A E L A S M A 
No Contiene Calmantes 
Efec túa curas permanentes 
De venta en Farmacias. 
jj A Leche Imenia limpia y sua-
"•^ viza la epidermis, y el Astrin-
gente Imenia elimina la grasa y cie-
rra los poros. 
L a Loción Detergente purifica el 
cutis, y el Agua de Belleza Lytial 
quita las rugosidades que tanto lo 
afean. 
Usted puede hallar éstos y los de-
más maravillosos productos de la 
Academia Científica de Belleza, de 
París, en nuestro Departamento de 
Perfumería. 
Pida el catálogo, en español, que 
explica la manera de usarlos con po-
sitiva eficacia. 
Alt. 1ro. E . 
JUEGOS DE SALA DORADOS 
Exquisitos modelos de ú l t ima creac ión , acabados de re-
cibir. L A M P A R A S de todas chses y estilos. A m p l í s i m o surti-
do, digno de contemplarse. Antes de comprar vea nuestra mer-
canc ía y compare nuestros precios. 
L A E S M E R A L O A 
San Rafael No. 1. T e l é f o n o A - 3 3 0 3 . 
(entre Consulado e Industria) 
[y 
n p n n p 
u l l u t l 
Y en la casa de Sarah et 
Reina, — Prado 100—hay 
verdaderas maravillas .n ves-
tidos de noche y de tarde; 
mantones, capas, abrigos y 
medias Alexandrine. 
A d e m á s , acaba de llegar 
una remesa de objetos pro-
pios para regalos de Navidad 
y A ñ o Nuevo, algunos contie-
nen chocolates de la M. de 
Serigne, que son el ú l t imo 
grito en París . 
R E I N E 




¡ S i e m p r e a l e g r e ? 
E v i t e l a s i r r i t a c i o n e s d e l 
c u t i s d e s u b e b é , y c o n 
e l l o l a s m o l e s t i a s c o n s e -
c u e n t e s . R o c í e s u c u e r -
p e c i t o c o n l o s 
P o l v o s d e J o h n s o n 
para Niños 
q u e d a r á n a l p e q u e ñ u e l o 
a l i v i o y c o n t e n t o . 
D e s p u é s d e l b a ñ o , e l 
b e b é e x p e r i m e n t a r á d e -
l i c i o s a f r e s c u r a c o n l o s 
P o l v o s d e J o h n s o n q u e 
h a r á n c e s a r t o d a m o l e s -
t a i r r i t a c i ó n d e l c u t i s . Do venta en la a principalea droguen'aa y . farmacias 
C r e p é C a n t ó n S a t í n 
a $ 2 
8 0 
E s e l q u e v a l e 3 5 . 0 0 
H e m o s r e c i b i d o u n l o t e d e 4 3 
c o l o r e s y n e c e s i t a m o s l i q u i -
d a r l o s e n 
3 D I A S 
" L f l E L E G A N T E " D E N E P T U N O 
Neptuno 4 8 , esq. a Aguila. : Te l ! . M-1799 
D O 
R E V I S T A S 
H e a q u í l a c o m p l e t a r e l a c i ó n d e r e v i s t a s de m o d a s , l i -
b r o s de c o c i n a , n o v e l a s y " m a g a z i n e s , , q u e t e n e m o s a l a 
v e n t a e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o de P u b l i c a c i o n e s , e l m e -
j o r de s u g é n e r o . 
MrODAS: 
Libro de Tejidos "Texto" 
(en e s p a ñ o l ) . . . . . $ 0 . 2 0 
Ribbon Art . 0 .30 
Pictorial Review 0.35 
Pictorial Review de labores 0 .35 
Libro de Monogramas de 
Pictorial . . . 
Elite Styles . . . 
Royal 
Bon Ton . . . . 








Libro de Tejidos Pictorial 0 40 
Styles 0 .60 
Fashion Book 0.75 
Libro de Bordados P ic íor ^ 0.75 
Nos Enfants 0 .80 
Elegancias 0 .80 
Saison Paris ién . . . . . . . 0 .90 
Chic 0 .90 
L a Moda Infantil . . . . 0 .90 
L a Moda Paris ién . . w . . 1.00 
Les Grandes Modes . ,. . 1.00 
Les Modes 1.00 
L a Paris ién . . . . 1.20 
Paris Blouses . . . . . ^ 1.20 
París Elegante 1.20 
Chic Paris ién . . . . .; . ^ 1.25 
Re vue. Paris ién 1.25 
Lmgerie Elegante . ,.. M w 1.50 
Blouses Novelles 1.50 
París Succes 1 5 0 
Jeneusse Paris ién . . . . 1 . 5 0 
Album de enfants de la fem-
me chic l .QQ 
Carnaval Paris ién . . . . 2 . 0 0 
L'Album de Bal de la F e m -
me Chic 2 . 5 0 
Les Grandes Modes, á l b u m 
de bal 2 . 5 0 
L I T E R A T U R A 
Como Laura . w . . ,., . $ 1 . 0 0 
Los Cauces . 1.00 
E l Relicario . . . . ,., ... . 1.00 
Las Mujeres de Hoy . . . 1.00 
E l Secreto de los N ú m e r o s 2 . 0 0 
U B R 0 S D E C O C I N A 
L a Cocina Moderna . . . . $ 0 . 5 0 
L a Cocina Vegetariana . . 1.00 
cQuiere V d . Comer B ien? 1.40 
E l Libro Ideal de Cocina . 1.40 
R E V I S T A S D E C I N E 
Civi l ización . . . . . ,.. . $ 0 . 2 0 
Cine Mundial . . . . . . 0 .20 
F i l Fum . . . . ..j . . i. 0 .25 
Picture Play . . . . . . 0 .25 
Photo Play . . , m .. 0 .35 
Carteles . . . . . .„ . . 0 .30 
de E s p a l d a 
/ R e u m á t i c o s 
F r ó t e s e 
S linimento casero tam-
bién en uso por mas de 65 
amos, para plenresia, dolores 
del pecho, costado y espalda* 
neuralgia, i n f l a t n a o i o n e s » 
Igolpos, hinchazones, sabaño* 
nos, y afecciones reumática* 
de los músculos.. 
¡ H i M E i r m 
D E V 0 E 
P A R A T ó D o S 
I N A R C L 
• 
Las Veinte Coras 
S E L 
A B A T E H A M O N 
Para la 
T O S F E R I N A 
CURA N O TERO 7 
FARMACIA " L A R E I N A " 
Av. de Simón Bolívar, nura. 13 
Teléfono: A-2668.—Habana 
Bit. 15 d 6 
P A G I N A O C H O 
-rTTSTTrxTrr 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
ESTRENO D E " C E L O S A " ' EN E l PRINCIPAL 
2 ^ T r 
TEMPORADA DE OPERA 
••CARMEN". — E L TRIUNFO D E G E N O V E V A 
C O R T I 8 
V I X Y ANTONIO 
"Carmen", la bellísima ópera de 
Bizet. inspirada en la pintoresca no-
vela de Merrimée, fué cai.tada ayer 
poi la tarde en el Teatro Nacional, 
por la Compañía lírica de los her-
manos Tolón. 
L a trágica historia de la cigarre-
ra, Inmortalizada por el gran com-
positor francés, interesa siempre al 
público, ávido de emociones que 
busca coni el arte la emoción ansio-
eamente. 
E n los grandes teatros del mun-
do dejaron un recuerdo espléndido 
la "Carmen" de 'a Gay, la "Carmen" 
de Regirá A'.varez y la "Carmen" 
de Gabriela Besanzoni. 
Había expectación grande por oir 
a la Vix, que canta obras de soprano 
lírico .en la protagonista de la ópe-
ra célebre. 
Genoveva Vix estuvo a admirable 
altura como cantante y como actriz 
en el "role" de "Carmen". 
Su voz, bien dotada en el registro 
central, se adapta perfectamente a 
üae necesiddaes de la "nterpretación. 
Carió óptimamente la parte de la 
protagonista. 
E n la Habanera, en las Seguidi-
Slae y en el dúo final realizó labor 
excelente. 
E s una cantante de mérito excep-
cional, que pono en la expresión lí-
rica el espíritu r'el personaje, y una 
artista dramática de talento brillan-
t í s imo. 
Fué la "Carmen" alegre, villana, 
caprichosa, tornadiza, audaz, altiva 
y versátil, la mujer fatal que, por 
Inexorabilidad del destino, tiene que 
caer abatida por las balas de un re-
vólver o por la punta del puñal que 
esgrima cualquiera de sus amantes. 
L a picardía, la coquetería, la 
malicia, la voluptuosidad, la perver-
sión del sentimiento en "melange" 
peligrosa forma «1 alma de la hem-
bra inconstante y maligna, y la Vix 
sabe ercontrar con su arte prodigio-
so +odos los matices de la psicolo-
g ía . 
E n la conquista del militar; en 
las escenas de la fuga, en la de la 
taberna de Pastra. en las relaciones 
con lo« contrabandistas, en el pasa-
je de las cartas "Siempre la muer-
te"; y en el cuarto acto, en ei dúo 
final, realizó prodigiosa actuación 
de verismo. 
Fuá una "Cirmen" de primer 
orden 
Su dicción trancesa correctísima, 
la expresión dramática que dió a 
cada frase, la hacen digna de los 
más cálidos elogios. 
Cortls, en el Don José, demostró 
plenamente que no es una esperán-
za risueña, sino una realidad es-
pléndida. E s un tenor de poderosos 
medios vocales: de voz bellísima, 
que puede con los grandes recursos 
do su órgano privilegiado imponer-
se a cua quier público del mundo. 
E n el aria de la flor, en' la sali-
da del segunddo acto y en el dúo 
final reveló que ee un cantante de 
valer extraordinario. 
Voz extensa, de gram volumen y 
de timbre delicioso a del gran te-
nor español, la empleó magistral-
mente en el empeño, y obtuvo un 
triunfo de primer orden. 
Cortis debe poner a "Carmer" 
entre las obras más estimadas de su 
repertorio. Tiene aptitudes insupe-
rables para interpretar el tipo de 
Don José . 
L a concurrencia lo aplaudió fre-
néteiamente y le hizo bisar algunos 
números. 
Bruna Dragoni fué una Micaela 
superba. Cantó el aria de manera 
loabilísima, revelando las bellezas 
de su voz y su agilidad y su ducti-
lidad. 
E n las escenas con\ el tenor estu-
vo acertadísima. 
Roggio interpretó plausiblemente 
el torero. 
L a señorita Lapuma, Nicollch y 
Giuseppe Lapuma contribuyeron al 
buen conjunto artístico. 
Bien presentada fué la ópera. 
L a orquesta, bajo la batuta hábil 
de Bovi. cumplió bien su misión. 
E n suma: una "Carmen" brillan-
t ís ima. 
José López Goldarás. 
E L HOMENAJE D E ANOCHE E N " P A Y R E T " 
L O S RUSOS PROLONGAN SU E S T A N C I A "EN L A HABANA 
Anoche se celebró en el Teatro 
Payret anunciada función organi-
zada por un grupo de jóvenes es-
critores y artistas como agasajo a 
los miembros de la compañía Duvan 
Torzoff que ha iniciado a nuestro 
público en el secreto de un arte ori-
ginal y sutil. 
Fué ura lucidísima fiesta. 
E l señor Manuel A nar, ilustre 
publicista español, nuésped actual-
mente en la Habana, disertó en el 
entreacto sobre las interpretaciones 
de la estética contemporánea y un 
grupo de intelectuales jóvenes— 
poetas, prosistas, músicos, pintores 
—prestó su concurso en el homena-
je comentando cada uno de los nú-
meros desarrollados en la velada. 
E l público—que asistió a la fies-
ta en gran número—quedó muy 
complacido de la misma, aplaudien-
do a sus participantes y a los artis-
tas rusos. 
Estos har) decidido permanecer en 
la Habana algunos días más, por lo 
cual celebrarán función en Payret 
hoy y mañana. 
T E A T R O S 
JTACZOXA^ (Paseo do Marti y Sao 
Rafael) 
No hay función. 
P A Y E E T (Paseo de Marti y San José) 
A las nueve: presentación de la Com-
pañía rusa Duvan Torzoff. 
Pantomimas; ballets; ceros; gulgnol 
danzas; parodiac, canciones; sátiras; 
sketches; escenas populares. 
PSXirCIPAI. SU LA COMEDIA (Ani-
mas y Zlnlneta) 
A las nueve. Los Cuatro Robinso-
nes, comedia en tres actos de Pedro 
Muñoz Seca y Enrique García Alvarez. 
MAS T I (Dragrones y Zulneta) 
Despedida de la Compañía de zar-
suela Santacruz. 
Función a beneficio del cuerpo de 
baile y coro de señoras y caballeros. 
A las ocho y media: aegundo acto de 
la opereta Mascotita; La Canción del 
Olvido; fox trot Tu Tan Kamen por la 
pareja Bretón-Chávez; baile por Aure-
lia Celinda; couplet Dicen que dicen. 
Que digan, por Blanquita Pozas; fox 
i E l silbido, por las señoritas Malquez, 
Terrazas, Mauri y Bercher y señores 
Aponte, Pardavé, Chávez y Carrión; 
romanza E l Champagne por María 
Marco; Canción del Soldado, por el co-
ro general. 
CUBANO (ATtnlfia de Italia y Juan 
Clemente Zenea) 
Compañía de zarzuela cubana de Ar-
químedes Pous. 
A las ocho: La Palanca de Arquí-
medes. • \ ' 
A las nueve y media: estreno de la 
revista de Mario Serondo y el maestro 
Prats, Actualidades Park. 
ACTUALIDADES (Monserrate 
Animas y Keptnno) 
No hay función. 
entre 
ADHAMEBA (Consnledo y Virtudes) 
A las ocho menos cuarto: el saínete 
Las mulatas del dír. 
A las nueve: la opereta de los her-
manos Anckermann, Afrodita. 
A las diez: Balance de año. 
C A H P 0 Á I 1 P & 
HOY 
M A L A X A 
LUN E S DTA 7 
MARTES 8 
H O Y 
MAÑANA 
8 p . m . Iwxáa Popular. 8 p. m. 
E S T R E N O E N CUBA 
Del intenso cinedrama, de argumento interesante, titulado: 
E l E x p r e s s de las 6 y 50 
(The Six Fifty).—EngUsh Tjtles. 
De hermosas escenas, interpretado por 
US S E L E C T O GRUPO D E E S T R E L L A S 
Estreno del primer round de la tercera serie de la" gran pelícu-
la Universal: 
Sonando e l Cuero 
Con interesantes e^cenlís de boxeo 
profesional, por el actor-atleta: 
R E G I N ñ L D D E N N Y 
Palcos $ 2 . Lunetas $ 0 , 4 0 
O R ñ N O R Q U E S T A 
Producciones especiales de Th© 
Universal Pjctures Corp., San 
Lázaro No. 196. 
En la función de moda, mañana 
martes, estrenará la compañía del 
Prlncplal de la Comedia una obra da 
Bisson, traducida al castellano per 
Seoane, Se titula "Celosa" y fué con-
siderada como la comedia más fina y 
del.cada de cuantas se estrenaron tu 
Paría el año en que su autor la dió a 
conocer. Se trata de una de esas ama-
bles comedias francesas de las que ha 
dicho un crítico que son las que man-
tienen el prestigio del teatro moderno 
a pesar de las excentricidades de los 
unos y las procacidades de los otros. 
Una comedia "muy justo medio" siem-
pre gratas a los públ.cos honrados y 
sensatos. Tomarán parte en su repre-
sentación, entre otros artistas, Ampa-
ro A. Segura. Kosa Blanch, María 
A. García, Rivero, López, Alba y Lla-
neza . 
E l viernes, segundo día de moda, se 
„ f c o m e d i a fran 
estrenará, asimismo, ©ir» ~ . vaiiento 
cesa; un vodevil tituiaao acto-
capitán", para lucimiento de ios 
res cómicos. ,„ 
Esta noche vuelve a W«*«»¿¡ ^ 
cljante comedia de, Muñoz Seca. ^ 
Cuatro Robinsones" gran éxito 
sa;' el mayor de la temporada., 
ÜA ELEGANTE DBIi SABADO 
Subirá a e s c e n a s la tanda elegan-
te del sábado, seguramente L i vanen 
te capitán", para hacer pasar ™_ 
ras deliciosas a la numerosa y disun 
guida concurrencia que ^ ê ê as 
tandas aristocráticas las faeu¿°nDeosrahd0-
cialcs más brillantes de a temporada 
invernal; de ^ e h6*nd ^funciones 
ticla un cronista que son 
favoritas de nuestro gran mundo. 
" M A R T I ' 
HOY DESPEDIDA DE LA CDMPAÑIA Y 
BENEFICIO DE LDS COROS. 
Para esta noche está anunciada en 
"Martí" la despedida de la Compañía 
Santacruz, que se prepara a realizar 
ina "tournee" por provincias, comen-
zando mañana en el "Teatro Sauto" de 
Matanzas con "La Montería" y "Es Mu-
cho Madrid". 
Esta última función de la temporaria 
(t>tá destinada ai beneficio del cuerpo 
de baile y los coros, y tiene un progra-
ma atractivo, que Integran, el segundo 
acto de "Mascotita" la bella opereta de 
Bromme. "La Canción del Olvido" que.! 
cantarán Rosita Claverta (bella tiple 
que estrenó esta magníflcn obra de Se-
rrano en Madrid con un erran éxito per-
sonal además) y el notable barítono cu-
l.ano Rafael Alslna. Y un acto de atrac-
ciones con números a cargo de María 
Marco, Blanca Pozas, Delflna Bretón. 
Aurelia Celinda, las segundas tiples y 
el cuerpo de baile y los beneficiados 
que cantarán la hermosa producción de 
Sorrano "La Canción del Soldado", 
E l programa es realmente sugestivo. 
La función comienza a ias ocho y me-
dia. T las localidades están ya a pun-
to de agotarse. 
ROSITA CXAVEBIA 
Creadora de "La Canción del Olvido", 
obra que canta esta ñocha en Martí 
MIMI AGUGLIA'ÜNA AMERICANA EN P A R I S ' EN MARTI 
Mimí Aguglia, la egregia actriz, ofre-
cerá el dia 11 del actual una repre-
sentación de "Una Americana en París", 
su última gran creación artística al pú-
blico de "Martí". 
Esta obra que tan rotundo éxito ha 
alcanzado en el "Principal de la Co-
media" será desempeñada por Mimí, y 
por los artistas do la compañía que di-
lige Rivero, y que tan admirablemente 
secundan la magna labor de la gran co-
medianta. 
C I N E M A T O G R A F O S 
APOLO (Jesús del Monte) 
Funciones por la tarde y por la no-
che, con películas dramáticas y có-
micas. * . 
CAPITOLIO (Industria y San José) 
De una a cinco: E l Rico perezoso, por 
Bert Lytell; Buscad la mujer por Lu-
cy Doraine; Mártir de su honra, por 
Gladys Brockwell. 
A las cinco y cuarto: Revista Pathé 
con los últimos sucesos; E l Rico pe-
rezoso . 
De siete a nu»ve y media: Buscad la 
mujer, jjor Lucy Doraine; Mártir de su 
honra. 
A las^peve y media: Revista Pathé; 
Prendido de alfileres, por Eddy Boland 
y María Tubau en la cmedla de los 
hermanos Quintero E l Agua Milagrosa 
y couplets por la citada artista. 
CAMPO AMOR (Plaza *e Albear) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Rosa Blanca, por Mary 
Pickford; Novedades Internacionales y 
la c,ntav cómica Madera alegre. 
De once a cinco y de seis y media a 
ocho y media; el drama E l expréss de 
las 6 y 50. pór Rene Adore; episodio 
16 de Sonando el cuero, por Reginald 
Denny; el drama En la frontera; Ma-
dera alegre. 
A las ocho: E l exprses de las 6 y 5i; 
episodio 16 de Sonando el cuero, por 
Reginald Denny. 
DORA (LayanO). 
Funciones por la tarJe y por la fo-che; exhibiéndose películas cómicas y 
dramáticas. 
ECBN (Padre Várela y Bnev» del Pi-
li» i ) 
Por la atrde y per la noche: pelícu-
las dramáticas y cómicas. 
FAUSTO (Prado y Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: la comedia en dos actos 
En el aserradero, por Larry Semon; 
La hija del pirata, por Dorothy Phi-
llips y Wallace Reíd. 
A las ocho: la comedal en dos actos 
Periquete afortunado por Larry Se-
men. 
A las ocho: Náufragos de la pasión, 
por Alice Lake. 
rLOi:ENClA (San Lázaro y San Pran-
clsco) 
A las cinco y cuarto: L a ley del To-
dopoderoso, por Roy Stewart. 
A las ocho: E l Chlcuelo, por Charles 
Chaplin. • 
GRIS (E. y 17, Vedado) 
No hemos recibido nrograma. 
IMPERIO (Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
De dos a seis: cintas cómicas; Sal-
vado por el radio, en dos partes, por 
George Larkln; una cinta cómica en 
dos partes; Marido y mujer, por Gla-
dys Leslie y Maurlce Costello. 
A las ocho menos cuarto: cintas có-
micas, 
A las nueve y meerta: la comedia Al 
fresco. 
A las diez: Marido y mujer, por 
Gladys Leslie y Maurlce Costeflo. 
IBTOLATZRRA (O. Carrillo y Estrada 
Palma) 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: estreno de la cinta en seis 
actos Dondequiera que vayas, por Pau-
lino Frederick. 
A las tres y cuarto, a las siete y 
(Continúa en la pág. N U E V E . ) 
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H O Y 
Tandas elegantes de 5H J 
DAVID W. G R I F F I T H 
"el mago de la cinematograííí.". 
presenta a 
T E A T R O N A C I O N a T 
D E 
LA OPERA MAS BELLA DEL REPERTORIO FRANCES 
" T H A I S " 
LOS El 
G E N O V E V A V I X 
C A R L O G A L E F F I 
A N T O N I O G O R T I S 
Y c o n e l c o n c u r s o d e l o s d i s t i n g u i d o s a r t i s t a s 
P I L I PALCO, ANPONIO NICOLICH, VICENZO BEPIONI, GIUSEPPE LAFUMA 
LA 
D O S G I G A N T E S E N U N A P E L I C U L A 
John A A S E N el gigante de 9 pies y 503 libras de peso y Harold Lloyd, <Te fama gigantesca, eos 
protagonistas en la película: 
" E L H O M B R E F U E R T E " 
que Estrenarán Santos y Arti-
gas en el 
OAPITOMO 
Vea como Harold Lloyd, se 
cura sus males. 
Vea como se gana la gratitud 
de un gigante. 
Vea como vive muchos días al 
lado de una mujer sin sospechar 
su amor. 
Vea, como defiende a su ado-
rada. 
Vea como aprovecha la fuer-
za del Gigante. 
Vea todo eso 7 ríase y si no 
se ríe Vea al médico porque es-
tá usted grave v vea a la fune-
raria para qv,e le haga un en-
tierro decente. 
H O Y en el C A P I T O L I O 
E n la tanda Je 5 y cuarto, es-
treno de 
"RICO P E R E Z O S O " 
por Bert Lytell. E n la tanda de 
9 y media actuación de 
>L\RIA T U B A U 
Comedias y couplets. Programa 
nuevo. 
M U Y P R O N T O 
" V I O L E T A S I M P E R I A L E S " 
por la excelsa R A Q U E L M E L L E R . Pronto se ¡publicaifin lujosos ftolletos. 
C 266 íi-l 
CINE "LIRA" 
Industria y S. José. Telf. 1C-7580 
runcionoo de Matinee y Noche. 
CARTEL. D E HOY 
Grandioso repriss 
D E T R A S d e l a s ROCAS 
por R. VALENTINO y G. SWAN-
SION 
y el colosal drama titulado 
M a n ^ s B l a n c a s 
por HOBERT BOSWORTH 
Miércoles 9 Miércoles 9 
"SUEÑO 3>S L I B E R T A D 
por W E S L E Y BARRY 
c276 
' F A U S T O 
Id-
D . W . 
G R i m T H 
MAE M A R S H 
I V O R X O V E L L O — en 
C A R O L D E M P S T E R 
I s E I L Í L A M T I i T O X 
" L A R O S A B L A N C A " 
(The Whitc Rose). 
La glorificación del amor eterno de un?, mujer. 
Una historia de la vida real de una muchacha que-no pudo de-
jar de amar. Una historia de amor que espone los más íntimos se-
cretos del corazón de un amante. 
MUSICA E S P E C I A L A R T I S T A S UNIDOS MUSICA E S P E C I A L 
Consulado 122. Teléfono A-9424, 
Vea próximamente ROSITA L A CANTANTE C A L L E J E R A , por 
Mary Pickford. 
C 1*1 
V Í R A L O 
Paseo de Mart í y C o l ó n Teléfono fl-4321 
HOY Lunes de Moda HOY 
9 3 4 
M A R T E S 8 Y M I E R C O L E S 9 
S O B E R B I O E 3 1 R E X O E X CUBA 
3 r 
De la preciosa cinta dramática: 
L A H I J A D E L 
( H U R R I C A N E ' S G A L K ) 
P I R A T A 
De emocionantes y bellae escenas. 
Interpretación brillante de 
D O R O T H Y P H I L L I P S -
y del celebrado actor dramático 
W A L L A C E B E E R Y Engii8h titK* 
Música selecta 6 actos • Aguírre l8" i 
Repertorio de C A R I B B E A N F I L M ̂ ^^^J^s^f^ 
ó 278" 
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l í -7 , 
G r O n l c a G l n e m a í o o r á í i c a 
JUVENTUD INFAUSTA 
" J U V E N T U D D E L D I A B L O " 
e l s u g e s t i v o t í t u l o d e u n a p r o d u c c i ó n 
de l a B e r t i n i . -
¿ Q u i é n n o c o n o c e e n C u b a a - a 
B e r t i n i ? 
C o n s i d e r a d a p o r l a c r í t i c a u n i v e r -
s a l c o m o l a m e j o r i n t é r p r e t e de l a s 
t r a g e d i a s f e m e n i n a s , es u n a de l a s 
a c t r i c e s f a v o r i t a s d e n u e s t r o p ú b l i -
c0 'gegun t r a n s c u r r e e l t i e m p o , l o s 
í d o l o s v a n c a y e n d o d e s u s p e d e s t a -
les p a r a r o d a r a l a b i s m o s i n f o n d o 
d e l o l v i d o , e n c a m b i ó l a B e r t i n i . e n 
c a d a n u e v a p r o d u c c i ó n c o n q u i s t a 
n u e v o s l a u r o s y r e a f i r m a s u t í t u l o 
dc R e i n a d e l C i n e m a . 
E s t a v e z l a B e r t i n i s e ^ o s p r e s e n t a 
en u n a t r a g e d i a p a s i o n a l de i n t e n s o 
i n t e r e s a n t e a r g u m e n t o , y e n l a c u a l 
no s ó l o h a c e d e r r o c h e d e s u a r t o 
i n a g o t a b l e , s i n o q u e también n o s 
m u e s t r a s u d u c t i l i d a d p r o d i g i o s a . 
No es l a b o r m u y s e n c i l l a l a de c a -
r a c t e r i z a r , s i e n d o j o v e n y b e l l a , a 
u n a a n c i a n a o c t o g e n a r i a , y s i n e m -
i n r e o e s t a m a r a v i l l o s a a c t r i z e n " J U -
V E N T U D D E L D I A B L O " lo l l e v a a 
cabo c o n s i n g u l a r m a e s t r í a . 
E s t a p e l í c u l a e s u n a p r e c i o s a f a n -
t a s í a en q u e u n a a n c i a n a d u q u e s a , 
c u a l F a u s t o , h a c e u n p a c t o c o n e l D i a 
blo m e d i a n t e e l c u a l t o r n a r a e l l a a 
s e r j o v e n y b e l l a , p a r a p o d e r a r r a n -
c a r a l a s g a r r a s d e u n a a v e n t u r e r a , 
e l a h i j a d o d e s u m e j o r a m i g o , u n 
p r í n c i p e q u e e n o t r o s t i e m p o s f u e -
r a u n o d e s u s m á s f e r v i e n t e s a d o r a -
d o r e s . 
D u e ñ a d e e s t o s p r e c i a d o s d o ñ e a 
p o r e s p a c i o d c t r e i n t a d í a s , l a v e m o s 
p a s e a r o r g u l l o s a s u e s b e l t a f i g u r a 
p o r l o s a r i s t o c r á t i c o s s a l o n e s , e l e g a n -
te y f a s t u o s a m e n t e a t a v i a d a . - d e s p e r -
t a n d o a s u p a s o l a a d m i r a c i ó n d e 
los h o m b r e s y l a e n v i d i a de l^s m u -
j e r e s . 
A q u e l a q u i e n s e h a p r o p u e s t o s a l -
v a r , s e e n a m o r a l o c a m e n t e d e e l l a . 
R u o b j e t o h a s i d o c o n s e g u i d o . 
P e r o e l D i a b l o , D i a b l o a l f i n , h a -
ce q u e e l l a se e n a m o r e a s u v e z d e l 
a p u e s t o m a n c e b o , c u a n d o y a e l p l a -
zo « I t á a p u n t o d e v e n c e r s e . 
D e s d e e s t e i n s t a n t e u n t e r r i b l e 
m a r t i r i o c o m i e n z a p a r a l a a n c i a n a 
r e j u v e n e e i d a . 
¿ P u e d e e l l a a c a s o i n t e n t a r r e t e -
n e r a s u l a d o a u n h o m b r e q u e p u e -
de s e r s u n i e t o ? 
¿ Q u e s a n g r i e n t a b u r l a q u i e r e h a -
c e r l e e l P r í n c i p e de l o s I n f i e r n o s ? 
L a t r a g e d l a c o n t o d o s s u s h o r r o -
r e s s u r g e y l a c i n t a t e r m i n a de m o -
d o o r i g i n a l . 
C I N E M A T O G R A F O S 
( V i e n e de l a p á g . O C H O . ) 
tres cuartos y a l a s diez y c u a r t o : E l 
vaquero errante , en s e i s actos , por 
Hoot Glb&on. 
A las «seis y t r e s c a a r t o s y en l a 
prirhera parte de la t a n d a de l a s t r e s 
y cuarto: l a c o m e d i a en se i s a c t o s por 
Mabel N o n n a n d , L o c u r a e s p a ñ o l a . 
Z i A B A ( P r a d o y V i r t u d e s ) 
De una a cuatro y de c u a t r o a s ie te : 
cintas c ó m i c a s ; M a r i d o y m u j e r , en 
cinco actos p o r G l a d y s L e s l i e y R o -
bcrt E l l i o t ; D i r e c t a m e n t e de P a r í s , en 
seis actos, por C l a r a K i m b a l l Y o u n g . 
A las s iete: c i n t a s c ó l i c a s . 
A las ocho: D i r e c t a m e n t e de P a r í s . 
A las nueve: M a r i d o y m u j e i ^ p o r 
Gladys L e s l i e y R o b e r t E l l i o t t . 
A las diez y m e d i a : D i r e c t u m e n t e de 
Paria 
¿ I R A ( I n d u s t r i a y S a n J o s é ) 
las ocho y m e d i a : M a n o s b l a n c a s , 
por Hobart B o s w o r t h ; D e t r á s de l a s 
rocas, por Rodol fo V a l e n t i n o . 
i l A X I M ( P r a d o y A n i m a s ) 
A las siete: comedias y p e l í c u l a s c ó -
micas. 
A las ocho: S u h e r m a n o gemelo, por 
Roy S t e w a r t . y 
A las nueve: S a n g r e e s p a ñ o l a , p o r 
L u c i l a de P o m a r y P a b l o P r o n de V e n -
d r e l l . 
A l a s diez: M a t r i m o n i o por a m o r , 
por T o m Moore; u n a c o m e d i a . 
U O i r c i E C A B I i O ( P r a d o entre T e n i e n -
ta K e y y Dragones ) 
P o r l a tarde y por l a noche: c i n t a s 
c ó m i c a s y d r a m á t i c a s . 
BffTTlTDIAJi. ( S a n Jt'ifael f r e s ü c «1 P a r -
ana de T r i l l o ) 
No hemos recibido p r o g r a m a . 
J C E N D E Z ( A v e n i d a S a n t a C a t a l i n a y 
J u a n Delgado, V í b o r a ) 
Ko h a y f u n c i ó n . 
H E P T T T i r O (TTeptuno y P e r s e v e r a n c i a ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a las nueve 
y media: D e t r á s de l a s r o ñ a s , p o r R o -
dolfo V a l e n t i n o y G l o r i a S w a n s o n , 
A l a s ocho y m e d i a : Homic id io , por 
Thotnas M e i g h a n y L e a t r l c e J o y . . 
A l a s ocho: c i n t a s c ó m i c a s . 
NIZA (Prado entro S a n J o s é y T e n i e n -
te R e y ) 
Por la tarde y por l a noche: e l d r a -
m a en s e i s ac tos L a P i l n c e s á V i r t u d , 
por Mae M u r r a y ; el d r a m a E l p a s t o r 
de a l m a s : E l m a e s t r o de c e r e m o n i a s ; 
l a c o m e d i a E l a m o r es t e r r i b l e y N o v e -
dades I n t e r n a c i o n a l e s 
O I . I M P I C ' A v e n i d a W U i o n e s q u i n a a 
B . , V e d a d o ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : L a I n f i e l , por M a y M c A v o y . 
A l a s veho y m e d i a : episodios t erce -
ro y c u a r t o de L a v u e l t a a l mundo en 
diez y ocho d í a s , por W i l l l a m D o s -
m o n d . 
R Z A r . T O . (Neptmxo 7 r o n B a l ^ ó . o ) 
A l a s tres , a l a s clnoo y c u a r t o y a 
l a s n u e v e y tres c u a r t o s : A t r a v o s de 
l a f r o n t e r a , por C i g B o y W i l l i a m s . 
A l a s dos, a l a s c u a t r o y a l a s ocho 
y m e d i a ; E l n i ñ o m i m a d o por H o o t 
G i b s o n . 
A l a u n a y a l a s s iete y m e d i a : P i -
m i e n t a p u r a . 
R E I N A ( A v e n i d a S i m ó n B o l í v a r 52) 
A l a s s ie te : M a n o s b l a n c a s , p o r H o -
b a r t B o s w o r t h . 
A l a s ocho y m e d i a : Manos b l a n c a s ; 
D e t r á s de l a s rocas , por Rodo l fo V a -
l e n t i n o . 
S T B A N D . ( G e n e r a l B n f t r » 238 y 240) 
A l a s ocho: u n a r e v i s t a ; el d r a m a 
S o m b r a s de l p r e s i d i o ; C h i s p a de pe -
d e r n a l , p o r J a c k H o x l e . 
T E I A N O N ( A v e n i d a W l l s o n e n t r a A . y 
P a s e o , V e d a d o ) 
N o h e m o s rec ib ido p r o g r a m a . ' 
V E R D U N ( C o n s o l a d o entre A n i m a s y 
T r o c a d e r o ) 
A l a s s ie te y c u a r t o : p e l í c u l a s c ó -
m i c a s . 
A l a s ocho y c u a r t o : el d r a m a en 
s ie te a c t o s T r i s t e s a m o r e s , por L i n a 
M i l l e f l e u r . 
A l a s nueve y c u a r t o : E l diablo m a n -
da, p o r R o s o m a r y T h e b y . 
A l a s diez y c u a r t o : L o s E n e m i g o s 
de l a M u j e r , en doce actos , por A l m a 
R u b e n s y L i o n e l B a r r i m o r e . 
W H i S O N ( G e n e r a l C a r r i l l o y E s t r a d a 
P a l m a ) 
A l a s ocho y c u a r t o : V e n g a n z a c u m -
p l ida , en se i s actso , por H e r b e r t R a w -
l i n s o n . 
A l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s : L a due-
ñ a Shentone , en s i e t e a c t o s . 
r —iir wi n i jmtm—¡nii—r-mr~TFiir""=""—— ^ . ^ ^ 
de 
D a a l a f a z l a t e r s u r a d e l o s p o c o s a ñ o s , e l f r e s c o r ^ 
d e l a j u v e n t u d y u n b l a n c o a t r a y e n t e y s u g e s t i v o . 
No contiene grasa, no fomenta velos en la cara. ^ 
KIM BOTICAS Y S E D E R I A S 
UN LIBRO I D E A L DE COCINA 
Siendo I n n u m e r a b l e s los l i b r o » de co-
c i n a , rjue se h a n publ icado en e s p a ñ o l , 
n inguno e s t á i n s p i r a d o en un p l a n tan 
o r i g i n a l -v p r á c t i c o como 
E X . I . X B R O I D E A I i D E C O C I N A 
pues n i n g ú n l ibro e v i t a que las ama-j 
de c a s a y l a s c o c i n e r a s se tengan que 
f o r m u l a r todas las m a f í a n a s l a m i s m a 
p r e g u n t a ¿ q u é hago hoy p a r a c o m e r ? 
E L L I B R O I D E A L D E C O C I N A con-
t iene: • 
3<i5 M E X U S D E A L M U E R Z O S 
3C5 M E N L ' S D E C E N A S O C O M I -
D A S . 
1.500 R E C E T A S P R A C T I C A S Y S E N -
C I L L A S . 
De donde r e s u l t a que con este l ibro 
de coc ina t ienen re sue l lo el prob lema 
del a l m u e r z o y l a comida' o cena pa-
ra todos y c a d a uno de los d í a s d f l 
a ñ o , s iendo todos los m e n ú s ape t i l o -
8os y de f á c i l e . l e c u c l ó n . 
A d e m á s de los 365 menfls, cont iene 
un í n d i c e a l f a b A U c o de los platos r o n -
tenidos en el l ibro , que permi te poder 
v a r i a r los m e n ú s del d í a . en el ca^o 
de que no s e a n del agrado loa p l a -
t i l los m a r c a d o s en ese d í a . 
T a m b i é n cont iene una t a b l a de los 
v inos y el orden que debe o b s e r v a r s e 
paro s u p r e s e n t a c i ó n en la mesa. L a ' 
et iqueta que debe g u a r i r s e en l a me-
sa. C o n s e j o s p a r a u t i l i z a r los restos , 
l i m p i a r m e t a l e s , etc.. etc. 
1 tomo e n c u a d e r n a d o $1.40 
Se r e m i t e f r a n c o de p a r t e s y c e r t i -
f icado r e m i t i e n d o 20 c e n t a v o s m á s . 
Ü E T m O S L I B R O S R E C I B I D O S 
I I N F E C C I O N E I N M U N I D A D . — 
T r a t a d o m é d i c o por el doctor M . 
L o e w l L p u b l i c a d a d e s p u é s de 
s u m u e r t e , por el doctor G u s -
tavo B a y e r . traducido d i r e c t a -
mente del a l e m á n por el doc tor 
A r g ü e l l e s . E d i c i ó n I l u s t r a d a con 
33 f i g u r a s en e l texto y 2 l á -
m i n a s en color . 
1 v o l u m i n o s o tomo en 4o. en-
c u a d e r n a d o $8.00 
E N F E R M E D A D E S D E L H I G A -
D O Y P A N C R E A S , por el doc-
tor L u i s ü r r u t l a . 
E d i c i ó n p r o f u s a m e n t e I l u s t r a -
da con l á m i n a s en colores . 
1 tomo encuadernado $7.00 
T R A T A D O D E D E R M A T O L O -
G I A , por el doctor G o u g e r o t . 
( C o l e c c i ó n " C ó m o c u r a r " ) . 
E d i c i ó n p r o f u s a m e n t e I l u s t r a d a . 
1 grueso lomo en p a s t a e s p a -
ñ o l a $6.00 
E S T U D I O S D E D E R E C H O H I - * ' 
P O T E C A R I O . — O r í g e n e s , s i s t e -
m a s y fuentes , por J . G o n z á l e z 
y M a r t í n e z . 
1 tomo en p a s t a e s p a ñ o l a . . . $3.28 
D I S C U R S O S P O L I T I C O S D E N -
T R O D E L P A R L A M E N T O , pro-
n u n c i a d o s por E m i l i o C a s t e l a r 
en Jos aftos de 1871 a 137:1, 
dentro y f u e r a del p a r l a m e n t o . 
H a c i e n d o v a r i o s a ñ o s que se 
e n c o n t r a b a n agotados estos d i s -
c u r s o s de D . E m i l i o C a s t e l a r . 
a c a b a de h a c e r s e una n u e v a edi -
c i ó n , fcon l a que p o d r á c o m -
p l e t a r s e l a ser i e de d i s c u r s o s 
de este i n s i g n e p a t r i c i o . 
2 tomos en r ü s t i c a $2.00 
Ldi m i s m a obra e n c u a d e r n a d a 
en p a s t a e s p a ñ o l a $3.60 
T R A T A D O T E O R I C O P R A C T I -
C O D E O P E R A C I O N E S Y C O N - > 
H A B I L I D A D B A N C A R I A S . por 
A . F u e n t e s G ó m a r a y E . G u t i é -
r r e z Cobos . 
E s t a o b r a cont iene todos c u a n -
tos datos son n e c e s a r i o s cono-
cer a a q u e l l o s que deseen co-
nocer e l f u n c i o n a m i e n t o de las 
c o n t a b i l i d a d e s b a n c a r l a s . 
1 tomo en p a s t a e s p a ñ o l a . . . . '3.25 
E L M U N D O D E L O S A N I M A L E S . 
— A l b u m z o o l ó g i c o en colores , 
que cont i ene 27 g r a n d e s l á m i -
n a s con los m a m í f e r o s , aves , 
r ep t i l e s , peces , an f ib ios e in-
sectos m á s comunes , pudiendo 
s e r v i r p a r a l a e n s e ñ a n z a p r á c -
t i c a de l a H i s t o r i a N a t u r a l , con 
u n texto s u c i n t o d e l doctor 
Z w a n z i g e r . 
1 tomo en folio, encuadernado 
con a r t í s t i c a cub ier ta en c o l ó -
E N E R O 8 f 9 E N " H A R T f 
L a H a v a n a F i l m C o . p r e s e n t a l a g r a E d l o e a p e l í c u l a g a l l e g a 
A R U X A 
E D I T A D A P O R L A C E L I A F I L M , D E YIQO \ J 
M A H U X A es l a a d a p t a c i ó n a l C i n e d e l l i b r o de P a s c u a J F r u t o , 
r w t l d o e n l a p a r t i t u r a m a g i s t r a l d e l M a e s t r o V i v e s 
M A R U X A , r e p r e s e n t a d a e n e l m a r a v i l l o s o e s c e n a r i o de G a l i c i a , 
l a d u l c e t i e r r a d e l e n s - u e ñ o , l a S i i z a e s p a ñ o l a , t i e n e t o d o e l e n -
c a n t o d e l a m b i e n t e p l á c i d o d e I t . a l d e a y l a I n o c e n c i a d e l a v i d a 
p a s t o r i l , e n c o n t r a s t e c o n e l t e m p e r a m e n t o d e l á v i d a m o d e r n a , 
o r n a i n f l u e n c i a r c a o / a d o r a l l e c a h a s t a l o s m á s r e c ó n d i t a s l u g a r e s 
d e l a I n c o m p a - a b l o r e g l ó n ^ » " j 
T a m b i é n s e e s t r e n a r á f l P o r t f o l i o C i n e m a t o g r á f i c o . ( 
G A L I C I A 
P i n t o r e s c a y M o n u m e n t a l 
P e l í c u l a q u e c o n t i e n e l o s m á s b e l l o s p a i s a j o a , l o s m á s i n t e r e -
s n a t e o m o n u m e n t o s 7 c i u d a d e s d o 
G A L I C I A 
V i s t a d e P o n t e v e d r a 
r e s >Z.50 
M A N U A L P R A C T I C O D E L A SA-
L U D . — A l i m e n t a c i f i n , r e s p i r a -
c i ó n I l u s t r a d a con 1 t grabados . 
1 tomo e n c u a d e r n a d o ?1.25 
IíIBREBIA " C E H V A i r T E S " 
D t R I C A R D O V E L O S O 
A V X N T D A D E I T A L I A 62 ( A n t e s <Ja-
U a n o ) . A P A R T A D O 1115. T E L E F O N O 
A-4958 . H A B A N A 
I n d . 30 m. 
Ahorre tiempo y dinero 
E l F l e j a d o r 
A C M E 
p r e c i n t a s i n p u n t i l l a . E v i t a l o s r o -
tos y e s u n a p a r a t o d e f á c i l m a -
n e j o . ' 
A d e m á s l o s f e r r o c a r r i l e s , s e g ú n 
o r d e n r e c i e n t e , n o a s e g u r a n n i n -
? ú n b u l t o q u e n o v a y a p r e c i n t a d o . ( 
P E R M I T A N O S D A R L E U M A D E M 0 5 T R A G I Ó h 
r o d r í g u e z u n o s . 
L U Z 4 0 Y 4 2 1 T E L . A . C I 5 5 . 
á f a m o s o m o n a s t e r i o de S a n t a M a r í a £0 l a R e a l de O y a , en la- c o s t a d* O o 
J l c i i . D e l port fo l io c l n e a x a t o ^ r á í i c o " G a l i c i a P i n t o r e s c a y I f i c n n m e n t a l ' » , 
M A G N I F I C A O R Q U E S T A E J E C H . T A T I A L A P A R T T T U T Í A K B 
" M A R U X A " 1' U N A S E L t E O C I O I j 1>E ¿ A I R E S G A L L E G O S 
L U - \ E T A : $ 1 . 0 0 . T E R T U L I A : $ 0 . 3 0 . 
E N T R A D A G E N E R A L : $ 0 . 6 0 . 
. G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Aguisr ÍG6-ÍQ8 
ft"*™» CHEQUES DE VIAJEROS f w ™ 
E N T O D A S P A S T K S D E L M U N D O 
CARTAS DE CREDITQ CIRCULARES 
E N L A S M E J O R E S C O N D I O I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta S e o t o , ^ p u d i intereses a l 3 por 100 a n n l 
Todas estas operaciones paeisn efectuarse también ¡nr correo 
. . . . y , | 
L a s e ñ o r a d e l m a r 
A h o r a se d i c e q u e l a h e g e m o n í a p o l í t i c a d e l m u n d o 
r e s i d i r á d e n t r o d e p o c o e n e l e s p a c i o ; p e r o m i e n t r a s t a n -
to, c o n e s a t e o r í a e n e l a i r e , I n g l a t e r r a m a n t i e n e e n s u s m a -
n o s , f é r r e a s y s u a v e s a u n t i e m p o , e l t r i d e n t e d e N e p t u -
n o . E s t o d a v í a l a s e ñ o r a d e l m a r y l a q u e d i r i g e l o s d e s t i -
n o s d e l m u n d o . 
E l i n g l é s , e n t o d o s a b e s e r e l a m o . E s e n é l u n a c o s -
t u m b r e y a . Y e n m a t e r i a d e l i c o r e s c o m o e n l a s l í n e a s d e 
u n t r a j e , s u g u s t o es s u p r e m o . D e l r o n ú n i c o — y y a se s a -
b e q u e e l B a c a r d í t a m b i é n d i s f r u t a a s u m a n e r a u n v e r d a -
d e r o s e ñ o r í o m u n d i a l — h a c e e l i n g l é s u n c o n s u m o c o p i o s o . 
P a r a d e s p e j a r l a s n i e b l a s n ó r d i c a s , p a r a a n y . i a r l a f r í a 
g r a v e d a d b r i t á n i c a , n u e s t r o R o n e s e l p r o d u c t o p r e d i l e c t o d e 
ese g r a n p u e b l o d i l e c t o , q u e s a b e c a p t a r p a r a s u r e c r e o l o 
m e j o r q u e p r o d u c e c a d a p a í s d e l u n i v e r s o . 
— ¿ Y p o r q u é t ipo se i n c l i n a n l o s i n g l e s e s ? 
— P o r e l C a r t a O r o , p o r e l E l í x i r y , s o b r e t o d o , p o r e l 
E s p e c i a l A ñ e j o . 
— ¿ L o t o m a n , p u e s , l e g í t i m o ? 
— A b s o l u t a m e n t e . E l i n g l é s , n o es c o m o e l c u b a n o , q u e , 
d e s p u é s d e p e d i r u n B a c a r d í * p e r m i t e q u e l e s i r v a n u n m e n -
j u r j e f a l s o , p o r q u e v e q u e se l o p r e s e n t a n e n n u e s t r a s b o -
t e l l a s . 
— A h , p u e s a m í , n o m e e n g a ñ a n m á s . 
P a t í y p a m í , B a c a r d í 
ASOCIACION D E COMER-
CIANTES D E L A HABANA 
D E P A R T A M E N T O D E C R E D I T O S 
L a A s o c i a c i ó n de C o m e r c i a n t e s de l a 
H a b a n a es tablece un nuevo s e r v i c i o , de-
nominado " D e p a r t a m e n t o de C r é d i t o s , " 
c u y a m'.sl í-n cons i s t e en r e a l i z a r a c t i -
v a s ges t iones c e r c a de los deudores m o -
rosos , a f i n de que es tos s a t i s f a g a n 
¡ a s c a n t i d a d e s a d e u d a d a s a los acreedo-
r e s que per tenezcan a l a " A s o ó l a c l ó n ' 
y que h a y a n encomendado s u cobro a 
l a m i s m a , e ln que en cftso a l g u n o se 
l legue a l a a c c i ó n J u d i c i a l , l a c u a l se 
d e j a a l propio in teresado . 
P a r a a tender a l o s g a s t o s que este 
nuevo torv io lo ocas ione , l a A s o ¿ l a c i 4 n 
p e r c i b i r á unos d e r e c h o s r f p e c l a l e s , con 
a r r e g l o a u n a t a r i f a que h a establec ido 
C u a n t o los deudores s a t l s f a g a i v d l r e c -
t a m e n t e a l acreedor asoc iado l a s c a n -
t idades que l a A s o c i a c i ó n r e c l a m e é s t e 
v e n d r á obl igado a s a t i s f a c e r I g u a l m e n -
te los derechos p r e - f i j a á o s , e n t e n d i é n -
dose, por cons igu iente , que u n a vez i n i -
c i a d a s l a s ges t iones o f i c ia l e s , e l a s o c i a -
do reconoce, que e l r e s u l t a d o f a v o r a b l e 
que se obtenga, c u a l q u l í u a que s e a e l 
m r d l o por e l c u a l p e r c i b a e l pago de l a 
cuenta , se debe a l a l a b o r e f e c t u a d a p o r 
l a A s o c i a c i ó n y que a e l l a d e b e r á abo-
n a r s e l a c a n t i d a d que c o r r e s p o n d a con 
a r r e g l o a l o s d e r e c h o s fccttalados. 
E l asoc iado que desee h a c e r uso de 
ese s e r v i c i o , d e b e r á e n t r e g a r a l a A s o -
c i a c i ó n , J u n t a m e n t e con l a s f a c t u r a s y 
d e m á s c o m p r o b a n t e s J u s t i f i c a t i v o s de l 
c r é d i t o , toda l a c o r r e s p o n d e n c i a sos te -
n ida con e l deudor, a s í c ó m o los d e m á s 
de ta l l e s o i n f o r m e s que pongan de m a -
n i f i e s to c u a n t a s g e s t i o n e s se h a y a n 
hecho p a r n p e r c i b i r 'el Impor te r e c l a -
mado y l a b o n i f i c a c i ó n a que p u d i e r a 
l l egarse , como u r a t r a n s a c c i ó n a m i s t o s a 
p a r a el cobro de l a c u e n t a . 
I n m e d i a t a m e n t e de r e c i b i r d ichos do-
cumentos , l a A s o c i a c i ó n p r o v e e r á a c a -
da a s o c i a d o de u n rec ibo comprobator io 
do ta l en trega , c u y o i m p r e s o estar'/(( 
confeccionado en f o r m a de ta lonar io , 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
PARA HOY 
C a s a B l a n c a , e n e r o 6. 
1 D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a d o d e l t i e m p o d o m i n g o , a l a s 
s i e t e a . m . 
E s t a d o s U n i d o s e l t e m p o r a l d e l 
A t l á n t i c o se h a l l a a l S u r d c N u e v a 
E s c o c i a , p r o d u c i e n d o v i e n e s d e 
f u e r z a de t e m p o r a l e n r e g l ó n N o r -
oes te a l t a s p r e s i o n e s e i n t e n s a s e n e l 
r e s t o c o n m u y n o t a b l e o l a f r í a e n 
E s t a d o s d e l S u r , r e g i s t r á n d o s e e n 
P e n s a c o j a v e i n t e b a j o c e r o c e n t í -
g r a d o s . ' 
G o l f o de M é j i c o : b a r ó m e t r o m u y 
a l t o , v i e n t o s f u e r t e s d e r e g i ó n N o r -
te- % 
P r o n ó s t i c o p a r a l a I s l a : N u b l a d o s 
y l l u v i a s h o y y e l l u n e s d e s c e n s o e n 
í a t e m p e r a t u r a y o l a f r í a e n m i t a d 
O c c i d e n t a l c o n t e n d e n c i a a d e s p e j a r 
e l l u n e s . V i e n t o s f u e r t e s d e r e g i ó n 
N o r t e y m a r e s g r u e s a s p e l i g r o s a p a -
r a e m b a r c a c i o n e s m e n o r e s e n l a eos 
t a N o r t e . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l , 
p a r a que como c o n s t a n c i a q ú e d e l a m a -
t r i z correspondiente . 
•""orno t r á m i t e p r e v i o p a r a a s e g u r a r 
el m e j o r é x i t o de l a s ges t iones , el D e -
p a r t a m e n t o de C r é d i t o s p a s a r á a l D e -
p a r t a m e n t o de I n f o r m a c i ó n u n a s o l i c i -
t u d de ' . n v c e t i g a c i ó n a n o m b r e de c a d a 
uno de l o s deudores a c u y o c a r g o a p a -
recen l a s c u e n t a s , par»a, conocer l a f o r -
m a en que h a n atendido o a t i e n d e n s u s 
c o m p r o m i s o s en l a s d e m á s c a s a s aso -
c i a d a s 
J.a A s o c i a c i ó n p r a c t i c a r á l a s ges t io -
nes p e r t i n e n t e s c e r c a de c a d a c l i en te 
moroso, teniendo en c u e n t a l a s p e c u l i a -
r i d a d e s que los d i s t i n t o s c a s o s o f rez -
ca/! , y r e m i t i r á a c a d a asocl'ado u n a co-
p l a de i a c o r r e s p o n d e n c i a que los deu-
dores m a n t e n g a , p a r a que en c u a l q u i e r 
momento se c o n o z c a el es tado en que se 
e n c u e n t r a n l o s t r a b a j o s que l a A s o c i a -
c i ó n rea l i ce . 
J 
OrSTflOUlDOTlCa 
X A S A T U B U L I / 
SUSCRIBASE EN E 
"DIARIO D E L A MARINA 
S I E R R A " E L A G U I L A " 
Compañía Cabana Americana de Maderas, S. A. 
RAMON CARDONA 
V i r e s 9 9 . 
A d m o r . G r a L 
Teléfonos A - 2 O 9 0 , M - 3 8 6 2 . Habana. 
C I S 4 0 A l t 14 d 4. 
C154. A i c 4*t-3. i B o t i c a a , 
SAP0-C0MAX" 
P í d a l o o a í o r r e t e r í a a , b o d e g a s y 
H I E L O 
R E G L A I C E C 0 n P 1 N V 
Por este medio se avisa a los consumidores, que a partir del, día PRIMERO DE 
F E B R E R O , el precio de! Hielo será el de: CINCO CENTAVOS L A ARROBA 0 SEA A 
CUATRO PESOS L A TONELADA a Establecimientos y Particulares. 
REGLA I C E COMPANY. 
JORGE DIAZ, Administrador. 
C 2 1 0 7 d . b . 
E n e r o 7 d e 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T E L E F 
E L CONCIERTO DK H O Y 
w~ 
Corresponde esta noche de 8 a 11 
trasmltn el Concierto con música se-
lecta a la Estación de UA.'B. C . " del 
señor Alberto S. de Bustamante Jr . E S T A C I O N E S L O C A L E S 
Las siguientes estaciones de'la Ha-
bana tra?miten. diariamente excep-
to los domingos: 
De 3 a 4 p, m. Estación "2. M. G." 
del 'Almacén de Música de los seño-
res^Manuel y Guillermo Salas (Mú-
sica.) 
De 4 a 5 p. m. Estación de la Co-
lumbus Ciclfes Company (Música.) 
De 5 a 5 y 30. Estación de la 
Electric Equipmont (Noticias.) 
De 5 y 30 a 6 p. m. Estación de 
la Cuba Electrical Supply (Música.) 
De 6 a 7 p. m. Estación de la 
"Ramírez ^Radio Mfg. (Música.) 
De 7 a 7 y 30. Estación del se 
fíor Luis Casas (Cuentos para ni 
'«os . ) 
De / y 30 a 8. Estación del se-
1 fior A. Saenz de Calahorra (Música.) 
De 8 a 11. L a Estación que tenga 
el turno para música selecta. 
De 11 a 12. L a Estación del Pla-
za (música.) 
De 12 a 12 y 10. Estación de Luis 
Casas (Noticias de Sport). 
Los viernes de cada semana des-
de las 5 p. m., hasta el día siguien-
' te ninguna estación de la Habana 
: trasmitir*, para guardar silencio y 
1 poderse oír las estaciones del ex-
tranjero. 
Por disposición de la Dirección Ge-
neral de Comunicaciones la Esta-
i clón tr-ismisora de la Dirección Ge-
¡ neral desde las 8 hasta las 11 p. m. 
i sólo pasará mensaje Inalámbricos de 
1 urgencia, para no Interferir. 
E S T A C I O N R E C E P T O R A P U B L I C A 
E l señor Roberto Karmas propie-
tario de la antigua casa "Delaporte" 
los miércoles y los sábados enviará 
su estación receptora de radio a aque 
líos lugares cercanos a la Habana 
cuyos vecinos lo soliciten para reco-
ger los conciertos de la Cuban Te-
lephon y ofrecerlos al público. 
Las peticiones pueden dirigirse a 
O'Rellly 85 casa de efectos eléctri-
cos y de radio. 
Programa de la Estación "2. D. 
W." de la Cuba Electrical Supply 
Company: 
Lunes 7 a las 5 y 30 p. m. 
1. —Deja Morena Mía. Canción. 
2. —The Waltz ot long-Mediey. 
yals . 
3. —You. Fox Trot. 
4. —Romember the Rose. Tenor. 
5. —-"̂ ly Isle of Gelden Dreams. 
Fox Trot. 
L — L a Casita. Canción. 
2. —Breken Herrted Meledy. yals . 
3. —Sometlne, Yon'11 Remember. 
Tenor. 
4. —Sometlne Don't You, Wil l You, 
[Won.t You Love Me tee. Fox Trot. 
5. — M i viejo amo. Danzón. 
E S T A C I O N "8. O. L . ' ' D E L A 
COLCMBL'S C Y C L E & 
RADIO CCO 
PROGRAMA 
Lunes 7 de Enero de 1924. 
tarde. 
De 4 a 5 
1. —Gallito, faso doble. 
2. —Santa Lucía. Canción napoli-
tana. 
3. —Sweet One. Fox Trot. 
4. —Song of Lpve. Vals. 
5. —Madame Butterfly's entrance. 
Soprano C. Mutzlo. 
6. —Moon River. Vals. 
7. —Anírellllo. Paso Doble. 
8. —Are You playlng falr. ' Fox 
Trot. 
9. —Vals Blue. Guitarras hawalla-
BM. 
10. —Parada de los soldados 
madera. 
A las 9. Discurso por el señor Fre-
deric Willlirfn Wile titulado "The 
Political Oullook". 
A las 9 y 15. Sólo de barítono por 
el señor ^Ifred Pendlentou. 
A las 9 y 30. Sólo de violín por 
Alfred I und. 
A las 9 y 55. Retrasmisión de las 
señales át la estación de Arlington 
dando el estado del tlftmpo y pro-
nóstico del mismo. 
A las 10 p. m. Discur.-o y lecturas 
de informes estadísticos sobro el ser-
vicio postal de los Estados Unidos 
por ferrocarril por el señor Henry 
W. Strlclan, Secretario de la Asocia-
ción Postal de ferrocarriles. 
A las 10 y 10. Programa musical 
bailable ejecutado por la orquesta 
The Carol f.Ians dirigida por Ralph 
Garren. 
ESTACION "W. O. O." 
De la Jolm Wanamekor de Filadel-
fia que trasmite con 509 metros de 
longitud de onda. 
PROGRAMA PARA E L L U N E S 7 
D E E N E R O 
A las l l ' a . m. Recital de Organo. 
A las 11 / 30 y 11 y 55. Noticias 
del tiempo. 
A las 12 m. Programa musical a 
la hora del almuerzo en el Salón 
del Té. 
A las 4 p. m. Selección con el 
gran Organo y Trompetas. 
A las 5 p. m. Noticias de poli-
cía y de sports. 
A las 7 p. m. Concierto en el 
Comcfor del hotel "Adelphia" por 
la orquesta que dirige el señor A. 
Caudelori. 
A las 8 p. m. Programa especial 
en el que torrlirán parte la Contralto 
Gcrtrudes Schultz; el barítono Wi-
lliam R. Miller, la pianista Ellzabelth 
Van KirK y acompañados por Wj-
lllam C Young y Harrlette G. Ridley 
A las 9 y 15. Concierto por la or-
questa de Enro Rapee en el Teatro 
Fox. 
A las 9'y 55 y 10 p. m. Noticias 
del tiempo. 
A las 10 y 10. Recital de Orga-
no por Mary E . Vogt. 
E L H O M E N A J E A T E O D O R O 
R O O S E V E L T 
de 
DOS BUENOS C O N C I E R T O S 
E n la presente semana el copular 
« inspirado músico señor Gumersin-
do García, ofrecerá dos Conciertos, 
•uno mañana martes en la Estación 
"2. B. Y " de Mr. Bortón, y el sá-
bado en la "P. W. X . " de la Cuban 
Telephon Company. 
E n arabos el señor García hará 
gala de su música que tanto gusta, 
por cierto que ya están Impresos en 
rollos para auto planos muchas de 
las comrosiciones musicales de Gu-
mersindo García. 
I . 
ESTACIONAS A M E R I C A N A S 
ESTACION 44W. R . C ." 
Esta estación es operada por la 
Radio Corporation of América que 
¡la tiene instalada en el edificio Tom-
pklns calle 14 de la ciudad de Was-
ihlngton J . C. 
L a estfción que ha sido construida 
por la Wpstinho^ise trasmite con una 
^ongitud de onda de 469 metros. 
RROGRAMA PARA E L L U N E S 7 
D E - E N E R O 
r • ' 
A las 5 y 15 p. m. Prácticas de 
telegrafía sin hilos. 
A las C. Una hora dedicada a los 
niños por Peggy Albion. 
A las 8 p. m. Plática por el doc-
tor Alfred N Goldsmith, del Depar-
tamento de investigaciones de la Ra-
dio Corporation. 
L a conferencia será sobre radio 
y muy interesante dado que el doc-
tor Goldsmith goza de justa fama en 
ta clepcla de la radiotelefonía. 
A las S y 15. Sólo de soprano por 
Margarei Campbell. 
A las 8 y 30 Recital de piano por 
.Ethel Bentham. 
A las 8 y 45. Trío procedente de 
ja obra 'Boernestein's" por la qr-
Buesta dê  Hotel Park. 
ESTACION K . D. R . A. 
Esta estación situada en East 
Pillsburgb Pensuylvania. es operada 
por la Westenghouse Co., y trasmi-
tirá el siguiente programa: 
L U N E S , E N E R O 7 
9 y 45 a! m. Cotizaciones del mer-
cado de víveres por la National Sto-
ckman and Farmer. 
11 y 5 5 a. m. Señales de Tiempo 
de Arlington. 
12 m. Pronóstico del tiempo. Da-
tos y cotizaciones por National Sto-
ckman and Farmer. 
12 y 10 p. m. Concierto. 
6 y 15 p. m. Concierto por K D K A 
Llttle Symphony Orchestra, dirijida 
por Víctor Saudek. 
7 y 15 p. m. "Wlnter Sports ln 
New England" Harrlson Brown of 
the Boston Malne Railroad. 
7 y 30 p. m. Conferencia de R a -
dio por Laura Holland, director de 
la Gisl Scoúts. 
7 y 4b p. m. Dedicado a los niños. 
8 p. m. Reportes'del mercado por 
National Slockman and Farmer. 
8 ^ 1 5 p. m. Notas. 
8 y 30 p. m. Concierto por Chrls-
Une Mlller Clemson, mezzo contral-
to; E a r l MItchell, acompañante, y la 
K D K A Llttle Symphony Orchestra, 
Víctor Saudek, director. 
Programa: Sólos de contralto 
"Bendemeer's Stream" "Believe me 
if all those endearlng "Young Char-
ras", Cantos irlandeses; "Bonnle 
Doon", "My Love's but a Lassie 
Yet", cantos escoceses; "M H'l Bat-
teau" y "Dreamin Time ' cantos de 
Loulslana por Strlckland: "Go tell 
It on the Mountains" por Harvey B. 
Gaul; "Carmela" canto de la Cali-
fornia española por Ross; "Wind and 
Lire", Rogers; "The Blrd of the 
Wilderness", Horsman; "A Neck la-
ce of Love", Nevln; "The Nlghtinga-
le'h Son¿", Nevin; "Feldelnsamkelt" 
Brahms; "Staendchén"/, Brahms; 
"Der Schraled",. Brahms; "Melne 
Llebe isi Gruen", Brahms. 
Números de Orquesta: Overture, 
"Flngals Cave", Mendelssohn; "To 
a Water Lily", MacDowell; "Air de 
Ballet", Herbert; " L a Cinquantain" 
Marie; "Sapmson and Delllah "Bac-
chanale", Saint Saens. 
9 y 55 p. m. Señales de tiempo 
de Arlington. Pronóstico del tiempo. 
O Y S T E R BAY, N . Y , , enero 6. 
EJ Gobernador Giffotfd Pinohot, 
de Pensllvania ,a la cabeza de un 
grupo de distinguidos peregrinos, se 
dirigió a la tumba de Teodoro Roo-
¿ evelt hoy, .quinto auiversario de s-u 
irjueite, y allí tributaron un homo-
naje al espíritu generoso de Roose-
volt, que era su más notable ras-
go característico. 
" E n mis muchos años de relaclo-
ne« amistosas con Roosevelt*—'dijo 
el Gobernador Pinchot— la impre-
sión predominante que he obtenido 
no es preicsamente su extraordinaria 
mentalidad ni sus vastos conocimien 
tos, ni su capacidad casi íncreíblo 
para la resistencia física y mental, 
sino ese espíritu de galantería que 
ni la adversidad" ni lo profíperidid 
pudieron jamás invocar, que ni el 
bu^n éxito ni el fracaso pudieion 
desbaratar o destruir que Uev^ el 
afán de vivir el humorismo d̂ - la 
vida y el amor de todis las cosas vi-
vientes a los negocios diarios de lo 
que él llamaba el más grande do 
todos los sports la pelea agresiva 
por el derecho, y que lo hizo el 
más grande, e í más humano, y, to-
mándolo todo en conjunto el mas 
feliz de los hombres que he cono-
cido . 
J . B . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M I E M B R O B O L S A H A B A N A 
Antes de comprar o vender acciones o Bonos p í d a m e tipo y 
ahorrará dinero. 
Oficinas: Banco Nacional 226-227 .228 . 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 . 
H A B A N E R A S 
( V I E N E 1 E L A PAG. S I E T E ) 
E L P A R A D E R O D E L E N I N E 
MOSCOU, enero 6. 
A pesar de lo publicado por la 
prensa extranjera de que el Primer 
Ministro Lenine se encuentra en un 
balneario de la Cbecoslovakla. é{ 
Primer Ministro soviet permanece 
todavía en las inmediaciones do 
Moscou. Dícese que ha mejorado de 
salud. 
Según el periódico Pravda, de Pe-
togrado, Lenine salió a cazar dos 
veces en una semana. E l primer día 
que fué de caza no volvió sino has-
ta después del transcurso de tres 
horas y media. 
E c o s d e l a M o d a 
(Para el D I A R I O D E L A MARINA) 
D E P R E C I A C I O N D E L F R A N C O 
PARIS, enero 6. 
L a Importancia que ha asumido 
el asunto de la depreciación del 
franco la revelan los expertos fi-
nancieros de los periódicos L e ) 
Temps, Le Journal y E l Dcbaite, cu- | 
yos artículos fueron hoy lo más sa-
líente de sus respectivas ediciones. | 
Ambos periódicos expresan la 
cneencia de que lo más necesario en 
el momento actual es lo que los 
franceses IVman "sangfroid" (san-
gre fría) . Apelan a todo el mundo 
papa que mantenga serenidad com-
pleta y no pierda la cabeza con mo-
tivo de la situación. 
Ninguno de los articulistas atri-
buye gran Importancia a la teoría 
de la conspiración extranjera con-
tra Francia. 
E l experto de Le Temps atribu-
ye el descenso del franco prlmor-
diaimente a la defectuosa adminis-
tración de la Hacienda pública. Pre-
gunta el escritor por qué no se han 
fijado en ciertas profundas causas 
de desconfianza en el extranjero. 
L A INUNDACION D E L S E N A 
PARIS, enero 6. ^• 
París se acostó anoche con el 
convencimiento de que la crisis de 
la Inundación había pasado. 
Hoy al medio día se anunció ofi-
cialmente que las aguas del Sena 
no seguían subiendo. 
Calcúlase que el daño causado 
por la inundación ascenderá a mu-
chos millones de pesos, y que ade-
más do otras numerosas Inundacio-
nes, contribuirá a agravar el pro-
blema de la vivienda. 
SUICIDIO D E UN DAMA 
QUEMADO D E GUIÑES, enero 8. 
D I A R I O . —Habana. 
A las 8 de la mañana de hoy se 
«suicidó en este pueblo la señora Nes-
íora Rodríguez González, ahorcán-
dose' con una toga. 
— A las siete de la mañana empe-
zó a- moler el dentral "San Isidro", 
de este términoí 
I-ASARTE.—Corresponsal. 
V A P O R E N P E L I G R O 
N E W Y O R K , enero 6. 
Un aviso radiográfico procedente 
del vapor de carga "Sorriso", des-
de un punto situado 250 millas al 
Este del Cabo Hatteras, recogido 
por el vapor "East Side" fué reci-
bido hoy en el Departamento de Co-
municaciones Navales. 
Los datos que hay disponibles so-
bre el movimiento marítimo reve-
lan que él vapor de carga \a l lano 
"Sorriso" salió de FUadelfia el 22 
de diciembre para Lisboa y Marse-
lla. Ese vapor era antes el "Serbian 
Prince", de matrícula Inglesa, de 
3,149 toneladas gruesas. 
f á I l e c i ó " e l T c e n e r a l 
b r i c c o l a 
F L O R E N C I A . Italia, enero 6. 
E l General Ottavio Briccola, pri-
mer gobernador de la Cyrenaica, 
que mandaba el Cuerpo de Ejército 
de Florencia durante la Guerra 
mundial, ha fallecido. 
S I G U E N L O S T E R R E M O T O S E N 
ANCONA 
ANCONA, Italia, enero 6. 
Continúan los terremotos aquí y 
la mayoría de las casas de la po-
blación están inseguras. Estas gra-
ves condiciones se acentúan por los 
fuertes aguaceros y las personas sin 
hogar sufren grandes privaciones. 
Ü N ^ T E N T A D í T T E R R O R I S T A 
C O N T R A E L P A L A C I O J A P O N E S 
T O K I O , enero 6. • 
Lespués de suprimir la noche pvf-
snda el periódico japonés que p.i-
blicó detalles acerca del atentado 
terrorista frustrado que se registró 
ayer en el Palacio Imperial, la poli-
cía permitió hoy ya la publicación 
d€ tales informes expidiendo una no-
ta oficial en la cual manifiesta que 
un coreano había lanzado las bom-
bas aunque éstas no hicieron explo-
eión. 
E l Emperador y su flamilla no 
habitan en el Palacio. E l coreano 
lanzó tres bombas. Dícese que al ha-
cer explosión éstas en el amplio es-
pacio abierto que rodea al Palacio, 
las bombas lanzadas no pudieran 
haber causado desperfectos en ol 
edificio. Fuera de la g'uairdia de 
policía son muy pocas las personas 
que frecuentan aquellas proximida-
des. 
E l coreano fué arrestado Inmedia-
tamente. 
E L G E N E R A L W 0 O D A C O G E R A 
G U S T O S O C U A L Q U I E R 
I N V E S T I G A C I O N 
MANILA, enero 6. 
Discutiendo la resolución presen-
tada por el Representante Frear quo 
pide una Investigación congreslonal 
do la Administración del Goberna-
dor General Leonardo Wood, éote 
declaró hoy que acojería muy gus-
toso semejante invest igación. 
E l General Wood negó ijue nin-
gún miembro de su Gobierno hubie-
se invertido capital en las Filipinas, 
con la excepción de un oficial de 
Policía dueño de unas cuantas ac-
ciones de un Ingenio Azucarera. 
F A L L E C I M I E N T O D E UN F A -
MOSO P A C I F I S T A 
ESTOCOLMO, Suecia, enero 6. 
Eduardo Wavrinsky, exmiembro 
del Senado sueco, jefe de los Bue-
nos Templarios del Mundo desde 
1905 hasta 1921, y famoso en E u -
ropa como propagandista de la paz 
permanente y del desarme, falleció 
ayer de repente, a la edad de 76 
años. 
Madrid, 15 de diciembre de 1923. 
Bfbiendo en buenas fuentes, pue-
do alegu,rar a ustedes que se impo1 
ne la armonía, y hasta, si se quie-
ro, la monotonía de tonos y de ador-
nos en todas toilette» seductoramen-
te elegantes y muy actual. 
• E l gran chic consiste en llevar des-
de el pequeño sombrero a los largos 
y puntiagudos zapatos, perfectamente 
de acuerdo en cuanto a su color y 
adornos. 
Con esta determinación la moda 
lleva mucho adelantado para Indicar 
máa fácilmente los derroteros del 
acierto. 
Porque, en efecto, nada hay tan 
deplorable ante las exigencias del 
buen gusto como el conjunto que a 
veces proporciona la suntuosidad de 
un traje y sombrero cuyas líneas y 
cuyos colores no se complementen, 
ofreciendo, por consiguiente, un fa-
vorable contraste a una sencilla y 
modesta toilette acertada. 
Cuando se trata de adoptar el 
agradable aspecto que consigue la 
uniformidad en el color (siempre 
que se tenga en cuenta que aquel 
realce los encantos de su portadora)' 
resulta siempre el éxito probable; 
además, que siempre que una toilet-
te vaya entonada en la igualdad de 
un tono obscuro y discreto, tendrá 
un sello incomparablemente distin-
guido. 
Y a propósito de nuestros comen-
tarios: una de las más deliciosas 
combinaciones que hoy se nos ofre-
cen es la de las échanpes, los bolsos 
y, en ocasiones, también los sombre-
ros, confeccionados en una misma 
clase de tela, color y adornos exac-
tamente entre sí. 
Entre muchas siluetas que vemos 
un momento, como si formasen par-
te de un conjunto de flores, luz y 
armonías más o; menos plañideras, 
se destaca clara precisa una figu-
ra Juvenil, graciosamente envuelta 
en precioso gabán de terciopelo 
blanco rayado: es un abrigo de cor-
te irreprochable, largo, hasta cubrir 
por completo el vestido y con una 
valiente pincelada de astrakán, que 
atenúa su blancura de nieve. 
Los encantadores trajes-camisa, 
tan atractivos como juveniles, cuen-
tan en el momento presente con tan 
gran úmero do partidarias entre las 
jovencltas elegantes como cuando so 
Iniciaron. Siendo muy recomenda-
L-.es, ya quo a sus mencionados ¿n-
cantoE unen los de su fácil confec-
ción y economía úe tela. 
Esta claso de trajes tan favoreci-
dos por la actualidad de la moda, 
como favorecedores, exageran en al-
gunos modelos su estrechez hasta el 
punto de modelar mucho la figura, 
lo que en manera alguna es recomen-
dable ni de buen gusto, y una vez 
evitado estQ, en realidad, no difieren 
gran cosa de sus autecesores, si bien 
conservan mejor la línea recta, mer-
ced a la ausencia del clnturón en to-
dos ellos, aunque éi.te se Indique por 
medio de los detalles del adorno en 
muchos casos, así como también pre-
60r«tan una variedad de motivos de 
adorno slngularmpn'.o nuevos y bo-
r.;.tos. 
Muchos se hacen en crespones de 
seda en todas sus clases, pues esta 
clas^ de tela parece haberse hecho 
imprescindible y siempre que va^an 
en colores obscuros y armonizados 
con los de los abrigos serán sus me-
jores trajes complementarios. 
Otros se hacen en pana Inglesa, 
terciopelo de seda, así como también 
en duvetinas o lunillas suaves y 
adaptables. 
Una nota muy chic de la moda de 
este Invierno consiste «n forrar las 
chaquetas de los tailleurs y los abri-
gos, con crespón de China del mis-
mo tono al del material con que van 
confeccionados, V tratándose de los 
primeros, en hacer el chalequito o el 
cuerpo interior también en el mis-
mo crépe, sobre el que, generalmen-
te, el primor de unos artísticos bor-
dados en sedas de muchos colores e 
hilos metálicos pone su encanto polí-
cromo y delicadamente suntuoso. 
Salomé Núñez de Topete. 
E l doctor Domingo Méndez Capote 
ex-Vlcepresidente de la República, el 
señor Francisco Pons y Bagur y el 
doctor Emilio del Junco. 
Otro testigo más. 
Mr. Frank Steinhart. 
Durante la ceremc=ía resonaron 
por todos los ámbitos del templo las 
dulces melodías ejecutadas desde lo 
alto del coro por un sexteto entre 
cuyos profesores contábase el admi-
rable y admirado violinista Joaquín 
Molina. 
Se oyó una plegaria. 
Tierna y sentid . 
L a cantó, haciendo gala de su 
hermosa voz, el Padre Maestrojuan. 
Había concluido la misa de vela-
ciones, dicha por el Padre Martínez, 
cuando se inició el desfile. 
Antes de salir me detuve, para 
contemplarlo, ante el altar del Sa-
grado Corazón. 
Preciosa capilla, engalanada con 
lindas flores traídas de París, y quo 
lucía 'duraite la boda de ayer una 
espléndida Iluminación como señala-
da deferencia por parte de los Pa-
dres Paúles hacia la señora María 
Zorrilla Viuda de Milagros, Presi-
denta de la Guardia de Honor. 
Numerosa, y - además de numero-
ea. brillante y selecta la concu-
rrencia. 
Un nombre primero. 
L a señora María Jaén de Zayas. 
L a ilustre esposa del señor Pre-
sidente de la República desplegaba 
el lujó de una toilette de invien^ 
que sabía ella llevar airosamente. 
^Haré mención después, por deber 
y por cortesía, de la respetable y 
muy estimada señora María Reboul 
Viuda de Zorrilla, que salía de un 
prolongado retraimiento para asis-
tir a la boda de su nieta queridí-
sima. 
Seguiré la relación. 
E s extensa, inacabable. . . 
Rita Lasa de León y Mercedes L a -
sa de Montalvo con su hermana Ca-
talina, la señora de Pedro Baró, tan 
bella, tan elegante. 
Lolita Colmenares de Castelelro, 
Amelia Hierro de González e Isoli-
na Colmenares de Vlzoso. 
L a Marquesa de Villalta. 
Mrs. Steinhart. 
María Ojea. 
Josefina Fernández Blanco de 
Avendaño, Elvira Domínguez de la 
RIva y Estela B. de Cañal. 
Carmelina Blanco de Pruna Latté, 
María Luisa Caballol de Castellá y 
Luisa Gendreau de Moas. 
Ernestina Cabrera, la gentil viu-
da de Fernández de Velasco, con un 
traje de terciopelo y armiño, elegan-
tísima. 
Georgina Serpa de Arnoldson, Mi-
na Betancourt de Bandín! y Hermi-
nia del Monte de Betancourt. 
Lulú Ajuria de Longa, María Gon-
zález de la Vega de Alvarez, y Felá 
Fernández de Mederoe. 
Serafina de Cárdenas de Diago, 
Consuelo García Echarte de Belt, y 
María Luisa Montalvo de Johanet, 
L a Viuda de Lombillo. 
t a Viuda de Laurrieta. 
Lolita Fernández de Velne 
Montalvo, Carmen Coruio h 0 4» 
nández Cartaya y M a r í j j u í : W 
A s u n c » i Zorrilla de Zornn 
lia Brito de Menocal e IsabeM^' 
chaga de Solar. 91 t̂i 
Sarah Gutiérrez Leé de t 
María del Carmen Arment», 
Zorrilla y Adolfina 4 
Río. c a ñ e d o J 
Dulce María Milagros de r. 
dler, entre el grupo de señor, aí-' 
venes y bellas que formaban 
Aguilera de Saenz. Cheíta Ta»V ^ 
Alfonso. Esther Iduate de CosSi,"' 
la, Emllita Aguilera de S , " M 
Josefina Coronado de Marín n i 
melina Laurrieta de Fondón \ul 
Herfera de Govantes, Nena Áv 7,l 
fio de Santelro, 
Y completando bellamente h 
laclón la gentil y elefante v i V l 
Mesa de Junco. 
Señoritas. 
L a linda Beba Carrera Jústiz 
Las tres encantadoras hen^ i 
María. Gloria y María Luisa de 
y Lasa. 
Lil ita Carrillo. Gloria Sánche, l 
naga, Teresita Moas. Lolita Jui-L 
Esther Febles, Silvia Castro {?• 
vina Arnoldson, Margot Junen 
Esther Herrera. 0' N 
Nena Romero, Gloria Fernánfl 
de Velasco y Emma Vidal. deliM ' 
sa trinidad de la belleza, la km3 
y la simpatía. 
Lucía Weiss. 
Muy graciosa y muy bonita 
L a gentil Bebita Montalvo *N,. 
Urquiaga y Margot Tariche coa' 
linda Cachita Abril. 
Dulce María Tariche, la proiM! 
da del joven y simpático docto-




Margarita y Conchita Johanet 
Mercedes y Lulita Longa. 
Dulce María Urréchaga. 
Lindísima! 
Una figurita Ideal, Nena de J 
Riva, perteneciente a la adorabh 
pléyade de jennne filies del mundil 
habanero. 
Y la gentil Julia Sedaño. 
Mis votos para los fiirapáticos no-l 
vios de ayer son todos por su fe.] 
licidad. 
Que sea infinita. 
Como ellos se lo merecen. 
Enrique FONTANILLS. 
mm 
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ECONOJVUA Y LIMPIEZA 
*La$ cocinas A-B decorarán su hogar Ü 
pues son limpias y elegantes. Consu- m 
men poco y rinden un excelente servicio. Si 
Son una verdadera revelación. Serán la | | 
envidia y la admiración de sus amistades. | | 
Tenemos de todos los modelos y com- jii1 
binaciones. 
Pase a verlas que vista hace fé. 
A r e l l a n o y C í a 
A m a í r g ü k a y H a b a n a 
í i A b A x A 
H A M E J O R A D O VENIZELOS 
A T E N A S , enero 6. 
E l estado de Eleuterios Venizelw, 
nuevo Presidente de la Asambleil 
Griega, que sufrió un ataque caí-
díaco ayer, ha mejorado algo al de-H 
cir de los facultativos que lo asisteaí 
Desde hace unos días se encuentra 
en cama. E l ataque cardíaco le so-
brevino después de un desorden «• 
tomacal. Todos los compromisos di 
Venlzelos »han sido cancelados. 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
81 Edificios, L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y media 
de la mañana. 
Despacha TODA L A NOCHE 
LOS M A R T E S y todo el día 
ol domingo 30 de diclombw 
de 1923. 
Farmacias que estarán 
tas hoy Lunes 
Ayesterán y BrurOn. 
Neptuno y Monserrato. 
Concepción y Avenida do Acoit» 
Jecús del Monte 646. 
Santa Catalina 61. 
Luyanó 3. 
Fábrica y Santa relíela. 
Correa 2. 
Jesús del Monto 148. 
Churruca 29. 
Cerro y Lombillo. 
Tamarindo 30. 
Línea entre 10 y 12, Vodaflc 
23 y C, Vedado. 
San Lázaro 403. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manriqvo. 
Reina 141. t „ 
Desagüe y Marqués Qon?íi« 
Monte 138. 
Vives 73. 
Buárez y Esperanza. 
Monte 344-
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y Aguiar. 
Muralla y Villegas 
Bgido 55. 
Habana 42. 
Gervasio y Concordia. 
Monte 172. 
Amargura 61. 
Santos Suárez y San Jnno-
Belascoaín 227. 
San Miguel y Manriquo. 
San Rafael 142. 
CUANDO V I S I T E A 
Y O R K 
V A Y A A 
f U M A G A L L I H O g 
E S M E R A D A COCINA W** 
S O L A í C R I O L L A 
Casa de Hnósp<*l<* 
gerdflo de Table d T W 
Precios Moderado*. 
250 West 08rd 8tr©etj 








































































































e r v e z a : ¡ D é m e i n e d i a H r o p 
r 
Acoit» 
L a Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de utilizar pa-
ra reproducirlas, las noticias cable-
gráficas que en efite DIARIO se pu-
bliquen, así como la Información lo-
cal que en el mismo se inserte. 
V , J 
DIARIO DE LA MARINA r 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
servicio del periódico en el Vedado. 
Cerro o Jesús del Monte llame a ios 
Teléfonos M-6844 y M-6121, de 8 » 
11 de la mañana y de 1 a B de 1« 




R E S U L T O R E E L E C T O E N L A S 
E L E C C I O N E S S E N A T O R I A L E S 
E L - P R E M I E R " D E F R A N C I A 
IIN G R U P O D E S E N A D O R E S D E 
TA UNION R E P U B L I C A N A L O 
A P O Y A R A D E C I D I D A M E N T E 
PARIS. Enero 6. 
Fn l«s elecciones senatoriales da 
ĴZ p1 Primer Ministro Poincaré ha 
Multado reelecto. Recibió 794 vo-
tos de 810 que se depositaron 
Fn el Departamento del Mame, 
T «on Burgeois. Henri Merlin y Mon-
tfeuillard. socialistas radicales, fue-
ron reelectos. 
POINCARE A G R A D E C I D O 
BAR-LE-DUC, Francia, Enero 6. 
"Me siento profundamente con-
movido ante este demostración de 
confianza, dirigida menos al sena-
dor que al jefe del Gobierno , di-
1o M Poincaré esta tarde contes-
tando a las felicitaciones con mo-
itivo de su reelección. 
"Nosotros seguiremos observando 
la política de reparaciones que vos-
otros habéis aprobado", continuó el 
Primer Ministro; "la seguiremos con 
tenacidad hasta llegar a un triunfo 
Bacífico, hasta el completo cumpli-
miento del Tratado de Verselles'. 
TAS E L E C C I O N E S SENATORIA-
L E S F R A N C E S A S 
PARIS, Enero 6. 
En las elecciones indirectas cele-
bradas hoy se disputaron 116 asien-
tos senatoriales siendo seleccionados 
los senadores por. los diputados, 
miembros de los consejos de depar-
tamentos y distritos y por delegados 
especióles. L a primera votación com-
prendía 82 asientos, pero hasta aho-
ra los resultados de los escrutinios 
no indicaban que hubiese cambiado 
en algo el aspecto político del Se-
nado. 
Para el segundd escrutinio quedo-
rán todavía por cubrir 34 escaños, 
y a menos que se desarrolle una 
fuerte corriente ya en favor de laa 
derechas, ya en el de las izquierdas 
poco se obtendrá que indique la ten-
dem ĝi de la opinión pública en las 
elecciones generales legislativas que 
ee celebrarán en la próxima prlms/-
Vei l elección más interesante fué 
la del Primer Ministro Poincaré 
quien fué confirmado en su puesto 
del Senado por una mayoría de 794 
votos de los 810 depositados en las 
urpas. * ) ^ . . 
Las regiones industriales de los 
departamentos del Nord y Loire, en 
los cuales, la campaña comunista 
fué muy octiva, no eligieron^ sena-
dores en la primera votación. M. 
Cachín lider comunista en el depar-
tamento de Nord y M. Goldsky y M. 
Midol, en el de Loire, quedaron muy 
atrás respecto a las demás boleta?. 
De esta forma tres escaños g-ana-
dos por la extrema izquierda pudie-
ran indicar algún ligero movimien-
to en su favor, si no fuera por la 
tremenda derrota que sufrió el par-
tido en los departamentos de Nord 
y Loire que era donde tenían pues-
tas todas sus esperanzas. 
Cinco senadores de la Unión Re-
publicana electos por Moselle, con 
el General Hirschauer a la cabeza, 
enviaron un telegrama conjunto a 
Poincaré haciendo constar que "apo-
yarán enérgicamente la política del 
Primer Ministro en beneficio de 
; Prancla y de la república". 
E l partido conservador de la de-
;. fecha se llevó los diez asientos do 
Lolre-Inferiereure e Ille-et-Villaine. 
Los departamentos de Lot y Loi-
fet reeligieron a los siguientes se-
nadores, cuyos escaños fueron a pa-
rar íntegros a los radicales y a los 
eocial-radicales. M. de Monzie, que 
efectuó laj negociaciones prelimina-
res con los soviets en 1923 y M. 
Loubet, hijo del ex-Presidente, fi-
guran entre los que salieron triun-
fantes en Lot. 
Entre otros de los elegidos figu-
r a M. Marroud, Ministro de la Go-
bernación en el Gabinete de Briand, 
ex-Ministro Le Brun, el ex-Minis-
tro Víctor Berard, Alphonse Rio, 
subsecretario de la marina mercan-
|e que fué también diputado, D. De-
ahaye y j . Delah-aye, hermanos, am-
óos realistas-reelegidos. Entre los 
derrotados están M. Rivet, radical. 
Jicepresidente del Senado, el Sena-
ooi' de la Marzelle, que durante mu-
cnos años fué apóstol de la cruzada 
emprendida contra la inmoralidad 
o la literatura y en la escena, y 
• • Laferre, ministro en el Gabinete 
uemenceau y una de las figuras 
^as prominentes de la fracmasone-
inov611 ^ o d a . que abandonó la 
1Ucba en Renault. 
I:ST1^íl-I)E L A VOTACION E N 
*KANC1A A MEDIA NOCHE 
PARIS. Enero 6. 
las f?Ío .l08 partes de avance de 
«1 JfaH 0 í e s ^ator ia les de hov 
aeche 1 ° de, 108 Parti(ios a media 
p a t , / a el « d i e n t e : 
R e p S l cana(Íei1tdereCha' ^ Uni6D 
,•epubl ;ar,„, ! J : grupo lz(lulerdo 
C¿n05122' p i c a l e s radical-
^ 4- ¡ L * í / 80cial,8tas republica-
AdpTTi5 a s unidos, 2. 
ee desconoc.6 l0S. de la ^ r t i n i c a . 
« • « S ^ S S L ^ T Í f el multado 
nacíona, *n dÍ9trltos del terri-
nacional francés. 
A C T I T U D R E S P E C T O A I A 
V E N T A D E A R M A S A M E J I C O 
S E C R E E E N L O S E S T A D O S UNIDOS Q U E L A A D Q U I S I C I O N 
D E CINCO M I L L O N E S D E T I R O S P O R E L G O B I E R N O D E 
O B R E G O N E J E R C E R A D E C I S I V A I N F L U E N C I A A S U F A V O R 
M I L E S D E P A I S A N O S — S E G U N E X P R E S A UNA N O T A O F I C I A R -
S E E S T A N A L I S T A N D O V O L U N T A R I A M E N T E P A R A U N I R S E A 
L A S T R O P A S F E D E R A L E S Q U E P E L E A N CON L O S R E B E L D E S 
D E L A R E V O L U C I O N MEXICANA 
TAMPICO, enero 6. 
E l General Luis Gutiérrez, que 
mandaba las tropas Federales que 
recientemente derrotaron a los Re-
beldes eu Puebla llegó aquí hoy pa-
ra empezar las operaciones contra 
los revolucionarios en Tuxpam. 
Asumirá el mando supremo de la 
columna enviada contra los rebeldes. 
E L E M B A R Q U E D E ARMAS PARA 
LOS R E V O L U C I O N A R I O S 
• . MEXICANOS 
WASHINGTON, enero 6. 
E l embarque de armas de los E s -
tados Unidos para el sirupo revolu-
cionario Hueftista en México se de-
saprueba pqr el Gobierno, como con-
trario a ia política del gobierno Ame-
ricano. 
L a actitud de este Gobierno acer-
ca de este asunto fué comunicada 
a los Agentes de Justicia en Nue-
va Orleans después de una conferen-
cia eat/e funcionarios de la fisca-
lía y el departamento de Estado. 
NOTA D E L A EMBAJADA M E X I -
CANA E N WASHINGTON 
WASHINGTON, enero 6. 
L a Embajada Mexicana en una 
nota que ha dado hoy a la publi-
cidad acerca^ de la situación revo-
lucionaria en México di';a que Miles 
de paisanos afluyen a apoyar a 
Obregón en toda la República. 
"Miles de paisanos—dice la nota 
—una mayoría de ellq? con alguna 
instrucción militar, se ofrecen vo-
luntariamente para ayudar al gobier-
no a soíocar la rebelión. E n el E s -
trado de Guajaca se están organizan-
do y equipando los voluntarios para 
moverse con las fuerzas federales 
regulares contra lo^ rebeldes man-
dados P'-.i los Generales García V l -
gll y Maycotte. Estos rebeldes es-
tán escasos de alimentos y pertre-
chos y situación muy precaria. 
" L a campaña de reclutamiento en 
la parte septentrional de la Repú-
blica ha convencido al Gobierno de. 
que sus conciudadanos son leales. 
Tan prouto como son equipados los 
voluntarios son sometidos a una or-
ganización militar completa. Ya el 
gobierno tiene cuerpos numerosos 
que se están instruyendo y en bre-
ve podrá moverlos contra los rebel-
des. Otras fuerzas leales voluntarias 
se usarán como guarniciones. 
" E l asesinato del Gobernador Ca-
rrillo, ñ.f Yucatán por los rpbeldes 
de la Huerta, ha conmovido honda-
mente a loda la República. 
"A pesar de las noticias que pu-
blican los Agentes rebeldes, no han 
empezado ninguna nueva actividad 
militar, y por otra parte las fuerzas 
del gob'erno se preparan para ata-
car a los rebeldes". 
WASHINGTON D E F I N E SU A C T I -
TUD R E S P E C T O A L O S A G E N -
T E S R E V O L U C I O N A R I O S M E -
JICANOS 
WASHIGTON, enero 6. 
Las continuas noticiao aquí reci-
bidas dando cuenta de qufe el grupo 
rev/,!ucioaario mejicano estaba ne-
gociando en New Orleans la compra 
de determinadas cantidades de ma-
terial de guerra, cuya adquisición se 
creía permitida, han sido1 causa de 
que él Gobierno de los Estados Uni-
dos haya hecho una declaración de 
principios. E l Departamento de Jus-
ticia ha enviado a Nueva Orleans un 
telegrama que dice lo siguiente: 
"Asunto presentado a Secretario 
de Estado, el cual expidió hoy la 
siguiente negativa: 
"Aunque no hay restricción algu-
na impuesta al embarque de mate-
riales de guerra para'Méjico, se con-
sidera muy poco conveniente la ex-
pedición de los mismos. E l Depar-
tamento de Estado tiene una opi-
nión muy poco favorable acerca de 
ello considerándolos contrarios a la 
política del Gobierno. E s más, las 
firmas privadas que efectúen tales 
embarques lo harán por cuenta y 
riesgo". 
No obstante, las autoridades de los 
Departamentos de Guerra y Marina I 
no creen que haya en este país dis-• 
ponibles ex/;te.Vias de materiales de | 
guerra en las cantidades requeridas 
por las íuerzas de De la Huerta. ( 
Claro está que en los almacenes de; 
existencias y reservas ordinarias del \ 
Gobierno los hay, pero el negocio j 
de la fabricación privada de fusiles | 
tipo m ü tar no es remunerativo ya j 
que el Departamento de la Guerra; 
viene construyendo sus piopias bocas 
de fuego bajo patentes federales. 
A Juagar por los informes facili-
tados en los Departamentos de Es -
tado y Guerra pudiera creerse que! 
la escasí z que experimenta el Go-1 
bierno Je Obregón, no es de rifles I 
sino de municiones para los mau-1 
sers y otras armas ya en poder del 
ejército mejicano. E l primer esfuer-
zo de los agentes de Obregón se en-
cauzó hacia la obtención de muni-
ciones, mauser y cuando no pudie-
ron encontrarlas volvieron sus ojos 
hacia !?« exiftencias sobrantes que 
posee e' gobierno americano en r i -
fles Enfield para los cuales, de ha-
cer falta, el ejército tiene muchos 
millones de cartuchos. 
Según lo revelan despachos ofi-
ciales, ia carencia de municiones tan-
to en ias fuerzas ^.gubernamentales 
como en .̂ as rebeldes parece ser muy 
crítica debido al heterogéneo surtido 
de rifles que hay en manos de sus 
tropas. Aunque se asegura que to-
dos los nombres que hay en el teatro 
de las odoraciones poseen sus rifles, 
muchos de ellos son inútiles por ca-
recer de cartuchos que vengan bien 
a las armas. 
Por consiguiente, algunos funcio-
narios estiman que la entrega a las 
fuerzas de Obregón de 5.000,000 de 
tiros tendrá un decisivo efecto para 
el resultado final del actual moví 
miento revolucionario. 
D E C L A R A C I O N D E H I R A N JOHN 
SON S O R R E L A P O L I T I C A 
E N T R E M E J I C O Y LOS 
ESTADOS UNIDOS 
CHICAGO enero 6! 
L a política adoptada por la adml 
nistración nerteamericana en sus 
transafeoiones con Méjico es "intole-
rable desde el punto de vista moral 
y repugna al espíritu al de libertad 
y al derorho de los pueblos". Así lo 
ha declarado el Senador Hiram John-
son, candidato por el partido repu-
blicano a la presidencia de la re-
pública. 
" L a "política anunciada por nues-
tro Gobierno es una variación de la 
que se ha peñsando que es funda-
mental en nosotros", dijo. "Ahora se 
declara oficialmente que los Estados 
Unidos ayudarán y mantendrán cual-
quier amorídad constituida y conser-
varán el status que en este hemife-
rio". 
Servicio radiotelegráfico del DLA-
R I O D E L A MARINA 
(Información oficial) 
CIUDAD D E M E X I C O . 
La Secretaría de la Guerra ha 
publicado eeta noche el boletín si-
guiente: 
"Las tropas que mandaba el ge-
neral Cavazos han sido derrotadas 
por las fuerzas leales al mando del 
general Gabay en Actopan.- E l ge-
neral Azuara dice que ha tomado 
la caballería y montura pertenecien 
te al general Cavazos y que ha en-
contrado como cler- muertos rebel-
des en el campo de batalla. También 
dice el general Azuara Que los ofl-
cia es rebeldes Nicolás Flores y Vi -
llegas rehusaron pelear en unión de 
Cavazos y están ahora camino de 
esta capital para presentar sus ar-
mas al Gobierno. 
Las tropas de defensa social en 
TTenango y Tulancingo, Estado de 
Hidal go, batieroc; al enemigo en 
Sanat Elena, capturando varios ca-
ballos y algunos armamentos. 
Co ntoda seguridad las tropas íe-
ilerqles al mando del General Euge-
nio Martínez avanzarán en la sema-
na entrante, sin nada que les deten-
ga, sobre la ciudad de Veracruz, ein 
hacer parada alguna y teniendo el 
camino libre. E l número y cuali-
dad de las tropas que llevará el ge-
neral Martínez son la garantía que 
se toma como base de esta afirma-
cióu. 
E l Departamento de la Guenra 
ha anunciado esta noche que toda-
vía no se ha efectuado la batalla 
con las fuerzas rebeldes del General 
Dieguez, que silgue en León ,en la 
lina d() ferrocarril entre Ciudad de 
Méjico y Juárez. E l Gobierno dice 
que las líneas hacia ti norte están 
expeditas, pero sin embargo los tre-
nes de Méjico a Juárez, están ha-
ciendo un rodeo para no pasar p;r 
León y toman por la vía de San 
Luis de Potosí y vuelven a la línea 
pi'inciipal en Aguas Calientes Stop. 
N j se tienen noticias en relac-ón 
con que se hayya interferido la lí-
nea con Laredc. 
E l General Ryan, Representante 
de los elementos petroleros, ha sa-
lido para Santone, vía Larfedo ay-
por la noche. 
Los últimos repirtes sobre la si-
tuación militar mexicana indican que 
los movimientos de los revoluciona-
rlos frente a los de Obregón por el | 
este, oeste y sur de México, no han j 
progreso materialmente desde las | 
primeras actividades de los rebeldes, j 
hace ahora un mes justamente, míen-1 
tras que los ejércitos federales han 
estado fortaleciendo a diario las re- | 
laciones domésticas e internaciona-i 
les del gobierno. 
Desde la captura de San Marcos | 
y la reocupación de Puebla, se ha: 
manifestado poca actividad militar j 
sobre el frente de Veracruz, á ex-
cepción de la ocupación por los re-l 
derales ae Tehuacán, la cual eva-
cuaron ea la últ ima semana por ra-
zones d? orden estratégico. 
Mientras el General Eugenio Mar-
tínez, Comandante en Jefe de las 
tropas que operan sobre Veracruz 
está haciendo los preparativos para 
la ofensiva contra dicha plaza y los 
revolucionarlos mandados por Gua-
dalupe Sánchez y Adolfo de la Huer-
ta al igual que el General Fortuna-
to Maycotte y el Gobernador Ma-
nuel García Vigil en Oaxaca han si-
do obligados a meditar toda eu 
atención para eliminar la amenaza 
de su fl<anco por las operaciones do 
los rebeldes en el estado de Hidalgo. 
Consecuente con la derrota inflingi-
da a aquellos insurrectos en Octo-
pán por el General Pedro Gabay, 
el cual anunció el departamento de 
la Guerra ayer que estaba amena-
SOLEMNES ACONTECIMIENTOS 
CATOLICOS EN P E R S P E C T I V A 
ROMA, Enero 6. 
E l Papa Pió X I desea que el 
Año Santo que cae en 1925 sea 
un período de solemne celebra-
ción y regocijo para la Igiesia 
Católica con su centro en Roma, 
pero extendiéndose por todo el 
mundo. Desea dar un esplendor 
sin precedente a la tradidonal 
función de abrir la Puerta Sa-
grada de la Basilica de San Pe-
dro. 
Mientras tanto se está progre-
sando activamente en los jardi-
nes del Vaticano y en el patio del 
Velvedere, preparando la expo-
sición de los Misioneros, que de-
mostrará lo que han hecho los 
Misioneros Católicos en distintos 
Países paganos. 
El Sumo Pontífice aprobó hoy 
un decreto sancionando los mi-
jagros atribuidos a Maria Mag-
dalena Portal, Fundadora de las 
Hermanas de las Escuelas Cristia-
nas, cuya canonización será uno 
de los acontecimientos de este 
año. 
También se celebrarán cuatro 
o cinco canonizaciones más, in-
cluso la de Teresa del Niño Je-
sús que fué beatificada el año 
pasado, la de la Fundadora de 
las Hermanas del Sagrado Cora-
zón la del Padre Vianney, Cura 
Párroco de Ars, franela, culmi-
r.ando en la Canonización del Pa-
ŵ -re Canisius, defensor Jesuíta 
del Canonisismo en Alemania. 
España y varios otros países 
católicos han manifestado su pro-
pósito de enviar delegaciones es-
peciales para rendir homenaje 
al Pontífice, 
F R A N C I A B A J O L O S D E R E C H O S 
S O B R E E L T R I G O 
PARIS, Enero 7. 
Un decreto expedido hoy dismi-
nuye el derecho sobre el trigo de 
14 francos por quintal a 7 francos. 
Esta disminución está basada eri 
el aumento del precio del trigo, la 
cual ha seguido a la extrema baja 
del cambio. 
GRAN CONFLAGRACION OCU-
RRIDA EN CALIFORNIA 
OCEAN P A R K , California. Ene. 6 
Daños que se calculan en más 
de $1.500.000 fueron causados 
por un incendio que extirpó casi 
por completo el barrio dedicado 
a las diversiones en esta Ciudad. 
E l fuego fué dominado después 
de haber destruido tres muelles, 
centenares de concesiones como 
varios teatros y algunos salones 
de baile. 
E l incendio empezó a las diez 
de esta mañana, según se supone 
detrás de un Restaurant. 
Esta farde se anunciaba que no 
había ocurrido pérdida ninguna 
de vida aunque varios bomberos 
resultaron lesionados. 
Los Aparatos para la extinción 
de incendio de los Angeles, Holy-
wod, Santa Ménica, Venecia y 
Saudell»; ayudaron a extinguir las 
llamas que finalmente fueron 
dominadas esta tarde. 
E L M O N T E P I O D E P A R I S 
C A S T I L L O A L 
(Viene de la P R I M E R A ) 
la ceremonia inaugural, habiendo 
sido el contratista de la obra el Sr. 
Antonio Paradela. 
E l Ingeniero Sr. Guerra nos ex-
puso, con áu peculiar y deferente 
•afabilidad lo que es el monumento, 
costeado por el Gobierno y Consejo 
Provincial de la Habana. 
Al borde mismo del camino y si-
tio llamado "Chorrera de Managua" 
consta de un sencillo obelisco, cu-
bierto por el simbólico manto de la 
inmortalidad, a pocos pasos del lu-
gar en que perdió la vida "el va-
liente entre los valientes". 
Se alza el obelisco sobre una pla-
taforma circular, en torno de la 
que, y a su pie, ^e ha trazado un 
pez, que ayer fué como la providen-
cia de los repórters encargados de 
esta información, colmándolos de 
atenciones y facilitándoles lujosos 
automóviles, por disposición del Co-
mandante Barreras, siempre afable 
con los representantes de la prensa. 
E l hermano del caudillo Luis del 
Castillo y Sánchez. 
L a hija, Srta. Zoila Rosa. 
Comandante Miguel Guerra. Josó 
Luis Coya, Ingeniero de la provin-
cia, Carlos Fuente, Narciso Gonzá-
lez, Inspector de Obras, de Tapas-
te, Inspector Escolar Dr. Carlos Gé-
nova de Zayas, Comandantes Juan 
de Dios Romero y Mungq^ Delgado, 
General Dionisio Arencibia y Coro-
nel Eulogio Sardiñas. 
Alcaldes de Marianao, General 
D[ U PAZ 
E N T R E 22165 A S P I R A N T E S F U E 
O T O R G A D O E L P R E M I O D E L A 
P A Z D E MR. E D U A R D O K . B O K 
C O N S I S T E E L P R E M I O E N 100 
M I L P E S O S , DONADOS P O R E L 
P U B L I C I S T A D E F I L A D E L F I A 
PARIS, enero 6. 
Los negocios del Monte de Pie-
dad de París, Montepío Municipal, 
se han aumentado diez veces desde 
el año 1923. L a cantidad de los 
préstamos, que era de $325.000,000 
de francos el año anterior a la gue-
rra, llegó a 3.375,000,000 el año 
pasado. 
"Nada podría demostrar de ma-
nera más clara las dificultades de 
la vida parisiense, a pesar de la 
aparente prosperidad". Tal fué el 
comentario de M. Edmond Maze. Di-
rector General del Sistema de Mon-
tepío de París. "No sólo ha aumen-
tado la cantidad de nuestros prés-
tamos diez veces, sino que nuestros 
parroquianos ahora proceden mayor-
mente de las clases medias, des-
prendiéndoa» la pequeña burguesías 
de sus reliquias a fin de hacer 
frente al mayor costo Tie la vida." 
zando a la capital del estado de 
Pachuca. 
Con el avance rebelde desde la 
vecindad de Tehuacán hasta un ái-
tio que no se ha precisado, es la 
cVeencia general que la ofensiva fe-
deral no podrá continuar demorán-
dose como dijo ayer el departamen-
to de la guerra en -su comunicado 
y que el ataque sobre Guadalajara 
podrá comenzar dentro de 48 horas 
y se espera que las ofensivas sobre 
Jalisco y Veracruz comiencen de ma-
nera simultánea. 
Los triuntos federales de San 
Marcos, Puebla y Actopan y ia do-
rrota de Rómulo Figueroa en Za-
cualpan, estado de México, han pro-
ducido muy buena Impresión en el 
ejército. 
IiA HIJA DKIi CAtJrn.I.O, ZOILA BO 
NADOR PROVINCIAL 
jardín inglés, que limita una senci-
lla cerca de alambre, sostenida por 
pilares de hierro, con una baranda 
de cemento al frente. 
E n el citado jardincillo se depo-
sitaron ayer las siguientes ofrendas 
florales, todas magníficas coronas: 
De los espirituanos residentes en 
la Habana. 
De su hermano Luis. 
De su amigo Gabriel de Cárdenas. 
Del Alcalde de la Habana. 
De su hija Zoila Rosa. 
Del Consejo y Gobierno de la 
Habana. 
De su Ayudante el Comandante 
Francisco Rodríguez. 
Del Comandante Entrialgo. 
Del Coronel Castillo. 
Y al pie mismo del monumento 
fué depositado un artístico cesto de 
flores, ofrendado por la Columna do 
Defensa Nacional. 
INSCRIPCIONES 
E n los cuatro frentes de la base 
del obelisco aparecen las siguientes 
inscripciones y un medallón de bron-
ce con la efigie del caudillo de 
Sancti Spíritus: 
"Homenaje del Consejo y Gobier-
no provincial de la Habana, al va-
liente entre los valientes". 
"General Adolfo del Castillo y 
Sánchez". Nació en Sancti Spíritus, 
el lo. de Noviembre de 1864. Murió, 
combatiendo por la Patria, en estos 
lugares, el 25 de Octubre de 1897." 
Y estos dos pensamientos de aquel 
bravo: 
". . .y que nuestro empeño eman-
cipador sea tan puro, que nunca 
justifique, en el porvenir, pensa-
miento ni acción que lo empeque-
ñezca. . . P. y L . Marzo 1897. Adol-
fo del Castillo." 
"No pidas favores de la Delega-
ción; debes trabajar; el trabajo 
honra y dignifica. Los Jefes Revo-
lucionarios, solo debemos solicitar 
armas y municiones. P. y L . Marzo 
1897. Adolfo del CastiUo." 
F U E R Z A S M I L I T A R E S 
A la ceremonia inaugural del Mo-
numento concurrió el Escuadrón del 
Tercio Táctico de la Habana al man-
do de los Capitanes Pineda, Valle, 
Giménez y Rosell y la Banda de Mú-
sica del Campamento de Columbia, 
dirifida por el Maestro Teniente 
Cándido Herrero. 
vAsistieron también, entre otros 
que la aglomeración y la inclemen-
cia de la lluvia no nos permitieran 
anotar, los Jefes siguientes: 
Teniente Coronel Gabriel de Cár-
denas, Comandante Erasmo Delga-
do, Capitán Canelo Bello, Ayudante 
del General Armando Montes, Se-
cretario de la Guerra, a quien re-
presentó en aquel acto, Teniente Ote-
ro Santamaría y otros oficiales del 
Ejército. 
PERSONAXIDADES Y A S I S T E N T E S 
Acompañando al Gobernador da 
la Provincia, Comandante Alberto 
Barreras, vimos al Sr. Secretarlo do 
Agricultura, Comercio y Trabajo; 
Dr. Orestes Ferrara, Dr. Miguel Ma-
riano Gómez, Postor del Rió, Gene-
rales Santiago Cañizares y Eliseo 
Figueroa, Presidente de la Colum-
na de Defensa Nacional Sr. Antonio 
Navarrete, Presidente del Consejo 
Provincial Sr. Antonio Ruiz, y los 
Consejeros Enrique Mencló y Luis 
Betancourt, con el Secretario del Go-
bierno Provincial Dr. Ernesto Ló-
SA DKÜ CASTIX.I.O Y KD GOBERNA-
S B LA HABANA 
Baldomero Acosta, de Regla Dr. An"-
tonio Bosch, de Guanabacoa Joa-
quín Masip, de Santa María del Ro-
sario Carlos M. Ñápeles y el de 
Santiago de las Vagas. 
General Jacinto Hernández, Ra-
miro Tamayo, Capitán Masip, Co-
mandante Acosta, Dr. Franchi, José 
Fariñas, Comandante Enrique Cu-
sell y Capitán Esteban Cusell, Inge-
niero Sr. Sangrony, León ÍBrunet. 
Por los Emigrados Revoluciona-
rios los señores Dr. Rafael Reyna. 
Pascual Hernández, Arturo 'Gonzá-
lez Dqrticós, Bartolo Comas y Co-
mandante Crescencio Cabrera. 
Por el Alcalde y Ayuntamiento de 
Batabanó los señores Dr. Félix Duar-
te, Director del "Centro Escolar", 
José Alonso Delgado, José Lastre y 
el Profesor Luis Suárez Blanco. 
E l Comité Patriótico del Calvario, 
con su estandarte. 
Por los Veteranos de Batabanó 
señores* Juan Francisco Hernández, 
Félix Esquivel y Domingo Hernán-
dez. 
Representando al término muni-
cipal de San Nicolás, el Presidente, 
Secretarlo, y Concejales del Ayunta-
miento, señores Felipe "Neri Cardo-
so, José Elias Torres, Quirino Her-
nández y Emeterio Malherbe. Y en 
representación de la Delegación do 
Veteranos, su Presidente señor Do-
mingo Himeliy y el Teniente señor 
José Elias Torres, que operaron n 
las órdenes del. Brigadier Adolfo 
del Castillo. 
COMITIVAS Y C A B A L L E R I A S 
MAMBISAS 
A pesar de la impiadosa mañana, 
en que la fuerte llovizna pretendió 
restar el lucimiento debido a esta 
cívica y edificante solemnidad, de 
varios • lugares comarcanos arriba-
ron, en pintorescos grupos, varias 
"caballerías mambisas" y una nu-
trida representación del "Comité 
Gestor del Monumento -de Mantilla", 
integrado por gentiles y bellas seño-
ritas y niñas, típicamente ataviadas, 
como Nena Orama, Teresa Amiel, 
Juanita Sotolongo, Pastora Padura, 
Elvira Martínez, Lutgarda Martínez, 
Toribia Pérez, Estela Amiel, Se-
gunda Orama, Ramona .Izquierdo, 
Ramona Alonso, Rosario Díaz, Her-
minia Rizo, Gudelia Díaz, Dolores 
Rosquete, Anita Falcón, Carmelina 
Mier, Hilda Orama, Georgina Fal -
cón, Candita Díaz y los niños Jo-
seíto Cuervo, Luis González y Se-
gundo Falcón, con el organizador de 
aquel comité señor Don Santiago 
Martínez. 
Las "caballerías mambisas" que 
concurrieron procedían de los si-
guientes poblados: Arroyo Apolo, 
Mantilla, San Antonio de las Vegas, 
de Bejucal, de Pedro Pí, de Santia-
go de las Vegas y algunas más que 
no supimos anotar en aquel labe-
rinto de jinetes. 
L O S DISCURSOS 
Durante la ceremonia, habló el 
Escolapio P. Vidal, del Colegio do 
Guanabacoa, educador que fué del 
General Castillo, cuya vida y méri-
tos glosó con viriles y ofectuosos 
acentos, en párrafos emocionados y 
elocuentísimos. 
Refiriéndose al monumento y des-
pués de elogiar debidamente la ini-
ciativa del Gobernador Sr. Barreras, 
aplaudió la instalación del obelisco,' 
allí "junto al camino, para que sir-
va a las generaciones venideras de fa-
ro, al modo que los de la costa ilu-
minan y guían a los navegantes en 
el mar." — 
N E W Y O R K , enero 6. 
L a Asociación para adjudicar el 
premio de la paz anunció esta no-
che que el plan 14 59 había obte-
nido el premio, como el mejor entre 
los 22165 que compitieron por ios 
cien mil pesos ofrecidos por Eduar-
do - K . Bok publicista de Philadol-
phia^por el mejor plan práctico con 
el cual podiían cooperar los Estados 
Unidos con otras Naciones para 
impedir la guerra. 
En su esencia este plan propone 
^tjue los Estados Untdos entren in-
1 mediatamente en el T R I B U N A L 
P E R M A N E N T E D E J U S T I C I A IN-
T E R N A C I O N A L sancionado por el 
dfunto Presidonte I^arding, y, en 
segundo lugar, ein llegar a formar 
pane de la liga de las Naciones, 
tal como se halla ahora constitui-
da, ofrezcan su cooparación a la li-
ga, bajo ciertas condiciones, como 
corporación de consejo mútuo. 
L a identidad del íiutnr la desco-
noce el jurado y sólo la sabe un 
miembro delegado. E l nombre del 
autor no se revelará sino bastí» 
que un referendum nacional se ve-
rifique para determinar si el plan 
cuenta o nó con el apoyo de los 
Americanos. Esto probablemente 
no será sino hasta princlpdos del 
próximo ajes. 
?50.000 serán entregados al ga-
nador inmediatamente. E l resto del 
I premio le corresponderá también si 
el país manifiesta su apoyo general. 
E l plan, en breves términos, según 
ha sido presentado oficialmente al 
•público por la comisión es como si-
gue: P 
"1.—Que los Estados Unidos in-
gresen inmediatamente en el T R I -
BUNAL P E R M A N E N T E D E JUSTI-
C I A INTERNACIONAL, bajo las 
condiciones expuestas por el Secre-
tario Hughes y el Presidente Har-
ding en febrero de 3 923. 
^2, que sin afiliarse a la Liga Je 
las Naciones tal como ahora se na-
ya constituida, los Estados Unidos 
ofrezcan extender su actual cooí)^-
nación con la Liga y participar en 
í-us labores como corpora-ción do 
consejo mútuo, bajo condiciones qu ?: 
"(a) sustituyan la fuerza moral 
y la opinión pública a la fuerza mi-
litar y económica implicada origi-
nalmente en los artículos 10 y 16. 
"(b) que protejan la doctrina de 
Moaroe; 
!'íc) que acepten ol hecho de que 
los Estados Unnidos no asumirán 
obligación alguna bajo el tratado de 
Ver?alle3 exento por disposición 
del Congreso; 
' id) que propongan que el puer-
to de miembro de la liga esté abier 
to para todas las naciones; 
"(e) que provean lo necesario p .̂-
ra el continuo desarrollo del dere-
cho internacional". 
Ellihu Root era el Presidente del 
jurado de Adjudicación. Junto con 
él trabajaban James Godrey H.ir-
bord, Edward M. House, Elien Fitz 
Pcndleton, Roscoe Pound. William 
Ei irn White y Brand Whitlock. Una 
declaración que acompaña a la d*» 
cisión del jurado decía en parte: 
" F i jurado espera unánimemente 
que el primer fruto del consejo y 
do la cooperación mutua entre las 
naciones que resultara de la adop-
ción del plan es-cogido sea una pro-
hibición general de la fabricación y 
venta de todos los materiales de 
guerra". 
hecomendando el plan victorioso 
a la mayor votación posible del pue-
blo Americano Mr. Bok, comentan-
do sobre los varios medios de abor-
dar el problema por parte de los 
competidores, dijo: 
"La adjudicación anunciada atra-
jo 22,165 planes. Oümo quiera que 
muchos de ellos eran una labor con-
junta de distintas organizaciones, 
universidades, etc., sucedía que un 
solo plan a menudo representaba 
los puntos de vista de centenares 
de miles de Individúes. 
" E L Jurado tenía por lo tanto an-
te eí un índice del verdadero sen-
titr y criterio de centenares de mi-
les de ciudadanos Americanos. Los 
3)lanes venían de todos los grupos 
de la vida Americana algunos eran 
cbv.amente de personas que durante 
toda la vida se hab'an consagrado 
a] estudio de la historia y del de-
ie(ho internacional. Otros proce-
dían de perionas que han estudiado 
poco pero que han tenido ocasión 
de ver y sentir los horrores de la 
guerra y que p,hora están padecien-
do las consecuencias de la trage-
dla". 
L a adjudicación da Mr. Bok fué 
segiida la semana pasada-de la 
oforta de Edward A . Pllene, co-
merciante de Boston, de $50.00 pa-
ra una competencia Europea en bus-
ca del mejor plan para restable-
cer la prosperidad al continente 
desgarrado por la guerra. Mr. Filf»-
m; confiesa que su acto fué inspira-
do por el de Mr. Bok. 
E l P. Vidal estuvo admirable. 
Terminada la ceremonia, también 
habló el Dr. Ferrara encomiando la 
finalidad cívico-patriótica del Monu-
mento y evocando loablémente al 
General Castillo a cuya ejecutoria 
militar rindió cálido tributo de ad-
miración. 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 7 d e 1 9 2 4 
AÑO XCII 
Hoy Almendares y Marianao se Baten en Almendares Park a las 3, 
El Delantero Arnedillo Menor Debuta Esta Noche en el Nuevo Frontón 
fí 
LOS ASES DEL SEGUNDO JUGARON 
FEROZMENTE REALIZANDO 15 IGUALADAS 
C o n u n a c o l o c a d a d e G u t i é r r e z y o t r a d e C a z á l i s s a l i e r o n l o s a z u -
l e s p o r l a p u e r t a g r a n d e . — E n e l d e c o r t i n a s a r r i b a s e j u g ó u n o 
a d i c i o n a l g a n á n d o l o e l c r i o l l o d e A l e j a n d r í a y e l d e l o s p i e s 
m u s i c a l e s 
A l o s f a n á t i c o s de l a p e l o t a v a s -
c a l e s o c u r r e e x a c t a m e n t e lo m i s -
m o q u e a l o s f a n á t i c o s p o r l a e r -
q u e o l o g í a : n o l e s i m p o r t a n l a s i n -
c o m o d i d a d e s q u e t e n g a n q u e s u -
f r i r c o n t a l d e s a l i r s e c o n s u g u s -
to . S o n • p e r s e v e r a n t e s c o m o n i n g u -
n a o t r a d i v i s i ó n e n q u e se e s p e c i a -
l i z a e l g é n e r o h u m a n o . P o r e j e m -
p l o , e n l a s e x c a v a c i o n e s f o r m a d a s 
p a r a l a e x t r a c c i ó n de t a n t a p r e c i o -
s a r e l i q u i a c o m o g u a r d a e n s u s e n -
t r a ñ a s de p i e d r a e l V a l l e de l o s F a -
r a o n e s , se h a p o d i d o n o t a r , c o m -
p r o b á n d o s e c o n l o s h e c h o s , q u e p r o -
d u c í a n y p r o d u c e n g a s e s m a l s a n o s , 
q u e t i e n e n i n s e c t o s v e n e n o s o s q u e 
l l e v a n I r r e m i s i b l e m e n t e l a m u e r t e , 
c o m o o c u r r i ó c o n L o r d C a r n a v o n , 
e l g r a n a r q u e ó l o g o b r i t á n i c o , de 
q u i e n s e d i j o q u e l o s e s p í r i t u s y a -
c e n t e s e n e s o s p r o f u n d o s y a r t í s t i -
c o s l e c h o s p é t r e o s , f i e l e s g u a r d a d o -
r e s de l a h i s t o r i a y t e s o r o s e g i p -
c i o s , h a b í a n d a d o m u e r t e a l l o r d 
i n g l é s t r a n s f o r m á n d o s e e n i n v i s i b l e s 
y v e n e n o s o s i n s e c t o s . P u e s b i e n , l o s 
a m a n t e s d e l a p e l o t a v a s c a e n l a 
H a b a n a n o t e m e n a l a g u a , a l f r í o , 
n o s u f r e n c o n l a i n c l e m e n c i a d e l 
t i e m p o , s i e m p r e y c u á n d o se e n t e -
r e n q u e s o b r e e l f i n o g r i s d e l a s f a l -
t o e n e l N u e v o F r o n t ó n s e h a de 
d e s e n v o l v e r u n p r o g r a m a p a m p l o n a -
r i o . A s í f u é q u e a n o c h e se a b a r r o -
t ó l a C a s o n a y e l p ú b l i c o p a s ó u n a 
d e s u s m e j o r e s v e l a d a s f r e n t e a l a 
c a n c h a l u m i n o s a , n o i m p o r t á n d o l e 
l a l l u v i a de l a t a r d e y l a m u y f i n a 
y m o l e s t a d e . l a n o c h e . 
A G U I A R , M U Y B I E N 
E n e l p a r t i d o de c o r t i n a s a r r i b a 
a p a r e c i e r o n v e s t i d o s e n t r a j e s de 
a l c o b a U n z u e t a y L o r e n z o p a r a j u -
g a r c o n t r a O r t i z y V e g a e n r o p a s 
a z u l e s . E s t e p a r t i d o f u é s u s p e n d i d o 
a l i n d i s p o n e r s e U n z u e t a c u a n d o é l 
y L o r e n z o s ó l o t e n í a n d o s t a n t o s y 
O r t i z y V e g a s e i s . S e p r o c e d i ó a l 
p r o r r a t e o y d e s c o n t á n d o s e e l 1 7 % 
s e p a g a r o n los b o l e t o s de l o s g a n a -
d o r e s a z u l e s a $ 2 . 4 7 , d e v o l v i é n d o s e 
a l o s b l a n c o s $ 1 . 6 6 . 
I n m e d i a t a m e n t e s e p r o c e d i ó a l a 
f o r m a c i ó n de u n p a r t i d o a d i c i o n a l y 
« a p a r e c i ó e l p e q u e ñ o A g u i a r e n v e z 
d e U n z u e t a , c o m e n z á n d o s e a pe lo 
t e a r h .as ta g a n a r e l q u e p r i m e r o 
a n o t a r a 2 0 de l o s d o s m a t r i m o n i o s . 
A r r a n c a r o n d e l a n t e a n o t á n d o s e 
c i n c o c a r t o n e s s e g u i d o s l o s b l a n c o s , 
l o s q u e c o n t i n u a r o n s i e m p r e d e l e a -
d e r s h a s t a s e r a l c a n z a d o s e n m e d i o 
d e l a c a r r e t e r a , e n e l t a n t o 1 4 , p o r 
O r t i z y V e g a , d e d o n d e s e v a n a l 
17 l o s b l a n c o s y s o n de n u e v o a l -
c a n z a d o s p o r e l m a t r i m o n i o o p u e s -
to , p e r o d e a h í n o p o s a n l a s e n e r -
g í a s a z u l e s q u e e l d e l a n t e r o ¡ O i g a 
u s t e d , O r t i z ! s e e n c a r g ó de s a c a r 
d o s l a r g a s s e g u i d o , c o s a q u e n o h 
p e r m i t i d o , p o r lo q u e p e r d i ó u n 
t a n t o , d e s p u é s c o m e t i ó u n a p i f i a y 
p o r ú l t i m o u n a f a l t a y . . . C o l o r í n 
c o l o r a o , p e r d i e r o n l o s a z u l e s q u e -
d á n d o s e e n 17 t a n t o s p a r a 2 0 . 
D e t o d o s e s o s c u a t r o c h i c o s p a r -
t i c i p a n t e s e n e l p a r t i d o e l q u e m o -
j o r l o h i z o f u é e l C r i o l l o d e A l e j a n -
d r í a « e s t a n d o b i e n s e c u n d a d o p o r 
L o r e n z o , e l d e los p i e s m i i s i c a í e s , 
q u e o n o c h e l o s s u b í a y b a j a b a c o m o 
s i f u e r a u n a c o r d e ó n e n d í a d e R o -
y e s t o c a d o p o r m a n o s de n i ñ o p o -
b r e , q u e y a es d e s u p o n e r l a a n s i e -
d a d c o n q u e u n m u c h a c h o I n f e l i z se 
p r e n d e a u n i n s t r u m e n t o de t a l n a -
t u r a l e z a . , 
¡15 I G U A L A D A S ! 
E s t u p e f a c i e n t e r e s u l t ó e l p a r t i d o 
d e l o s a s e s , e l s e g u n d o d e l a n o c h e , 
d o n d e c o m p i t i e r o n E g u i l u z y G ó m e z 
c o n t r a C a z a l l s m a y o r y G u t i é r r e z . 
L o s d o s g r a n d e s c u b a n o s p a m p l o n a -
r i o s e s t a b a n e n b a n d o s o p u e s t o s p a -
r a a s í h a c e r m á s d i f í c i l y e m o c i o -
n a n t e e l p a r t i d o . U n a g r a n i d e a d e 
d o n M i g u e l , e l f a m o s o p a d r e de l o s 
I n t e n d e n t e s . 
L o s c h i c o s e s t u v i e r o n d e s d e l a 
a r r a n c a d a j u g a n d o p e l o a p e l o , d o 
m a n e r a m a r a v i l l o s a , e s t u p e f a c i e n t e . 
L a o l a d e r u i d o p r o d u c i d a p o r e l 
a p l a u s o c e r r a d o no c e s a b a , l o p r u e -
b a q u e i g u a l a r o n e n lo s t a n t o s s i -
g u i e n t e s . 1, 2, 4. 1 3 , 1 4 , 1 7 , 1 9 
2 1 , 2 2 . 2 3 , 2 4 , 2 5 , 2 6 , 2 7 y p o r ú l -
¿QUIEN EL? 
£ 1 f a n á t i c o m i s h a b a n i s t t . , , 
• ! M M W :•; W n • k m «m 
£ 1 f a n á t i c o m á s ' a l m e n d a r i s t a 
m r»! q»j » '•:<>•[•: m m bh 
H p l a y e r m á s p o p u l a r . w 
• • « «• BQ W 
E l p l a y e r m á s ú t i l a s o C l u b 
*) H * w k - * » ; ( • < • • ( » : 
F i n n a ^ ^ ¿ . „ , . . ^ „ M 
m — m m. m m m 
M a n d e e s t e c u p ó n a l a S e c -
c i ó n d e S p o r t i d e l D I A R I O 
L A M A R I N A . 
t i m o 2 8 . C o n t a n d o t o d a s e s t a s l g u « -
l a d a s se p u e d e n o t a r a v i s t a de b u e n 
c u b e r o q u e l l e g a n a q u i n c e . Q u e y a 
s o n I g u a l a d a s . L o s d o s t a n t o s f i n a -
l e s f u e r o n r e a l i z a d o s p o r l o s a z u l e a 
d e b i d o a u n a c o l o c a d a d e G u t i é r r e z 
y o t r a d e C a z a l l s . H i c i e r o n t a n t o s 
e s f u e r z o s G u t i é r r e z y G ó m e z d e f e n -
d i e n d o l o s c u a d r o s d e r e t a g u a r d i a 
q u e ' l o s d o s z a g u e r o s t e n í a n r o t a s 
l a s c o m i s a s a l t e r m i n a r l a f i e s t a . 
G u i l l e r m o P I . 
L U N E S 7 D E E N E R O 
A I i A S 8 1-2 V . M . 
D E B U T D E L C O N O C I D O D E L A N T E -
R O A R N E D I L L O M E N O R 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
A r n e d i l l o M e n o r y L o r e n z o , t l a n c o s , 
c o n t r a 
Ifflll&n y Veg-st, a s n l e s 
A BMXLT l a ñ ó o s y a z u l e s del 9 1-2 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
L a r m s c a í n ; E c h e v e r r í a ; 
I r i g o y e n M e n o r ; G u t i é r r e z ; 
C a z a l l s M a y o r ; G ó m e z 
S E G U N D O P A R T I D O A 80 T A N T O S 
L a r m s c a í n y G ó m e z , M a n c o s , 
c o n t r a 
E c h e v e r r í a y L a r r i n a f i r a , a z u l e s 
A s a c a r b l a n c o s y a z u l e s de l c u a d r o 10 
S E G U N D A Q U I N T E L A A 6 T A N T O S 
A g u i a r ; C a z a l l z I I I ; 
T a b e r n l l l a ; L o r e n z o ; 
O r t i z ; Goenasfa 
L O S P A G O S D E A Y E R 
$ 2 . 4 7 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z ü l £ S 
Suspend ido p o r I n d i s p o s i c i ó n de U n -
zueta , es tando el t an teador 2 tantos 
los b l a n c o s U n s u e t a y L o r e n z o , por 6 
los azu les , O r t i z y V e g a . 
S e h izo el p r o r r a t e o del 17 por 100; 
p a g á n d o s e los boletos azu le s a $2.47 
y d e v o l v i é n d o s e a los b l a n c o s $ 1 . 6 G . 
E l a n t e r i o r d iv ldenddo e r a : blanoos, 
( 3 . 0 4 ; azu les , $ 4 . 7 6 . 
Se j u g ó un par t ido a d i c i o n a l a 20 
tantos entre A g u i a r y L o r e n z o , b l a n -
c o » c o n t r a O r t i z y V e g a , azu le s , g a -
nando los b lancos , 20 por 17. 
P r i m e r a Q u i n v e l a <J t y í 
L A R R U S C A I N ^^•O / 
T t o s . B t o s . D v d o . 
E g u i l u z 4 252 $ 4 28 
G u t ' é r r e z 1 145 7 45 
C a z a l l z M a y o r . . . 5 139 7 77 
E c h e v e r r í a 4 138 7 82 
I r i g o y e n M e n o r . , . 1 350 3 08 
L A R R U S C A I N . . . . 6 247 4 37 
S e g u n d o P a r t i d o df» ^ XCí 
A Z U L E S ^ M . « l V J 
C A Z A L 1 Z M A Y O R y G U T I E R R E Z . — 
L l e v a b a n 136 boletos . 
L o s l a n c o s eran E g u i l u z y G ó m e z ; 
se q u e d a r o n en 28 tntos y l l e v a b a n 120 
boletos que se h u b i e r a n pagado a 
$ 3 . 9 2 . 
S e g u n d a Q u i n i e l a € í ^ ^7 
G 0 F . N A G A QO.OJ 
T t o s . B t o s . D v d o . 
G O E N A G A . . . . . . 6 174 $ 3 37 
L a r r l n a g a 4 11? G 10 
M l l l ú n •. . . 2 111 5 29 
J u a r l s t l 2 197 2 98 
T a b e r n l l l a . 4 94 6 24 
L A S G R A N D E S P E L E A S D a 
P R O X I M O S A B A D O E N 
L A A R E N A C O L O N P O R 
L A N O C H E 
E l p r o g r a m a de b o x e o c o n f e c c i o -
n a d o p o r l o s p o p u l a r e s p r o m o t o r e s 
S a n t o s y A r t i g a s , p a r a e l p r ó x i m o 
s á b a d o p o r l a n o c h e e n l a A r e n a C o -
l ó n es d e l o s d e p r i m e r a c a l i d a d , 
p u e s s e t r a t a d e c u a t r o p e l e a s de 
g r a n c a t e g o r í a . 
L a p e l e a o f i c i a l e n t r e e l c h a m -
p l o n d e l a d i v i s i ó n m l d d l e w e i g h t , 
F e l l o R o d r í g u e z y el c h a m p i o n l l g h t 
h e a v y w e i g h t de C u b a , S a n t i a g o E s -
p a r r a g u e r a , h a d e s p e r t a d o g r a n i n -
t e r é s e n t r e l o s f a n á t i c o s , y h o y en 
d í a n o s e o y e h a b l a r de o t r a c o s a 
I e n t r o e l " e l e m e n t o " . T a m b i é n l a 
i i d e a do q u e a m b o s b o x e r s s u b a n a l 
¡ r i n g c o n . c a s i el m i s m o p e s o h a c a u -
j s a d o m u y b u e n a i m p r e s i ó n e n t r e e l 
p ú b l i c o e a g e n e r a l y n o s o t r o s los 
I p e r i o d i s t a s . 
T a m b i é n e x i s t o g r a n a n i m a c i ó n 
p o r p r e s e n c i a r e l e n c u e n t r o e n t r e 
¡ J u a n O l i v a , e l e x - c h a m p i o n f e a t h e r 
i w e i g h t de C u b a , c o n v e r t i d o h o y e n 
I u n J ú n i o r w e l t e r w e i g h t , q u e d e r r o -
I t ó ú l t i m a m e n t e p o r p u n t o s a Agmis-
j t í n L l l l o y q u e e s t á e n m u y b u e n a s 
c o n d i c i o n e s a c t u a l m e n t e , c o n t r a 
! F r a n c i s c o T r e s p a l a c l o s , c h a m p i o n 
¡ l l g h t w e i g h t a m a t e u r q u e n o s s o r -
p r e n d i ó e n s u p e l e a c o n t r a A r a m i s 
i d e l P i n o ' , a l que p ü s o e n p e l i g r o m á s 
j d e u n a v e z y e s t u v o a b o r d e d e g a -
l l a r l e l a p e l e a p o r l a v í a r á p i d a , 
j T r e s p a l a c i o s l e g a n ó t a m b i é n p o r 
I k n o c k o u t e n e l s e g u n d o r o u n d de 
I s u p e l e a c o n t r a Y o u n g S m l t h y t a m -
j b i é n s e e n c u e n t r a e n m u y b u e n a s 
¡ c o n d i c i o n e s p u e s e s u n o d e e s t o s m u 
I c h a c h o s q u e n u n c a a b a n d o n a n s u 
i t r a i n n i n g , y de l o s c u b a n o s q u e t ie-
n e n u n g r a n p o r v e n i r d e n t r o d e l a s 
I c u e r d a s d e l r i n g . 
S i T r e s p a l a c i o s l e grana a O l i v a c o -
! m o é l y n o s o t r o s e s p e r a m o s , e n t o n -
' e e s p o d r á , d e c i r q u e e s t á c a p a c i t a d o 
; p a r a d i s c u t i r l a f a j a l l g h t w e i g h t 
¡ c o n L a l o D o m í n g u e z y h a s t a d e pe -
l e a r c o n P o n c e d e L e ó n . E l t i e n e b u e 
j n a s c o n d i c i o n e s f í s i c a s y b a s t a n t e s 
i c o n o c i m i e n t o s do b o x e o . S u p e l e a 
c o n O l i v a s e r á u n a b u e n a p e l e a d e l 
a g r a d o de t o d o s los que t e n g a n l a 
s u e r t e de p r e s e n c i a r el m a g n í f i c o 
p r o g r a m a d e l p r ó x i m o s á b a d o p o r 
l a n o c h e e n l a A r e n a C o l ó n . E s t a 
i p e l e a e n t r e O l i v a y T r e s p a l a c i o s s e -
A L E J A N D R O O M S E S E L P R I M E R P E L I C U L E R O 
E N T R E L O S P L A Y E R S V I L L A R E f í O S 
A C T U A L M E N T E E S T A E M P A T A D O B W I S T E D E P A R T A M E N T O 
OOW C O O N B Y 
X l "Oabal l ero O m s " — c o m o dice J a l l o R o j o — e r a e l ^ í " ' P 
cu lero de l C a m p e o n a t o N a c i o n a l con n n p o r c e n t a j e de ° v ^ 
Jnegro de 3.14, pero a l f a l l a r en e l Juego ce lebrado • ! ^ ^ 
S a n t a C l a r a c o n t r a e l H a b a n a , b a j ó s u averagro a 8.09 « n o 
m i s m o que t iene Cooney , e l s h o r t de l M a r i a n a o . 
Cooney, que no puede m e j o r a r « u r e c o r d por h a b e r , d e n l ^ " ' 
cado p a r a l o » E s t a d o » U n i d o » , d l ó 57 h i t » en 33 J u e y o » . D e es • 
57 b a t a z o » ocho f u e r o n de d o » b a s e » y d o » do t r e » . T i e n e u n t o t a i 
de bases de 69 y u n p o r c e n t a j e isrual a l de O m » . 
L O S P E L I C U L E R O S D E L S A N T A C L A R A 
P l a y e r » J . K . Ub. 3b. H r . T b . 
O m s 34 
M o o r e 42 
M a r c e l l e . . 42 
C b a r l e s t o n 42 
Doug-las 11 
W a r f l e l d . . 41 
D u n c a n . . 35 
H o l l a n d , . . 13 






































RESULTADO DE LAS CARRERAS DE AYER 
P K l M r R A C A R R E R A . — P a r a e J e m p U r e s de i a ñ o s y m á s . — R e c l a m a b l e . — 
S í l s F u r l o n e s . — P r e m i o $ 6 0 0 . 0 0 . 
C a b a l l o J o c k e y P e s o S t . P l - S n . 
M a r j o r l e W o o d . ,. M ,. ,. . . T h r a n t l l l 103 
Qet E n ™, . . . . J . C a t ó n 102 
R l p o s t a O . P e r n i a 107 
$12.00 $ 5.60 
7.60 
| 3 .20 
8.20 
2.60 
T l e m o o : ' 1.09 8 | 5 . — T a m b i é n c o r r i e r o n : W i l t o n F l a n n a ; D o c t o r D . ; W e l n -
land y H e l i o c r o s s . 
S E G U N D A C A R R E R A . — P a r a e j e m p l a r e s de 4 a ñ o s y m á s . — R e c l a m a b l e . 
5 1|2 F u r l o n e s . — P r e m i o $600 .00 . 
C a b a l l o J o c k e y Peso 3 t . P l . S h . 
S t r y M a n . . C . J a c k s o n 
L u c k p e n n y J . D a w s o n 
E m e l i a O C . B r u d o n 
T i e m p o : 1 .10. T a m b i é n c o r r i e r o n : 8ap N u n n a ; A u l e n M a z o i n a y B l a z i n g 









T E R C E R A C A R R E R A . — P a r a e j e m p l a r e s de 4 a ñ o s y m % s . — R e c l a m a b l e . 
6 F u r l o n e s . — P r e m i o $ 7 0 0 . 0 0 . 
C a b a l l o J o c k e y P e s o S t . P L S h . 
H o r e b W . S m l t h 110 
B e t t y M u é J . E a t o n 98 
S p r l n g V a l e J . D a w s o n 100 
$ 8 .40 $ 3 .40 
6 .50 
$ 2 .40 
4.30 
2.50 
T i e m p o : 1.16 315. T a m b i é n c o r r i e r o n : B i l l B l o c k ; M o m e n t u m ; F e o d o r ; L a -
d y D e l h i y F l n c a s t l e . i 
C U A R T A C A R R E R A . — P a r a e jemplnres de 4 a ñ o s y m á s . — R e c l a m a b l e . — 
5 1|2 F u r l o n e s — P r e m i o $600 .00 . 
C a b a l l o J o c k e y P e s o S t . P l . S b . 
O v r r l e Moore J . D a w s o n 103 $ 7 .60 $ 3 .60 $2 .80 
C a l P a t . . J . C a t ó n 102 3 .20 2.30 
R u t h W e h l e D . R a u d e l l 99 8 .30 
T i e m p o : 1.09 3|5. T a m b i é n c o r r i e r o n : M i l d a ; M i s a H o l l a n d y F l n n a n c i a l 
R o o s t e r . 
Q U I N T A C A R R E R A . — P a r a e j e m p l a r e s de 4 a ñ o s y m a s . — R e c l a m a b l e , 
6 F u r l o n e s . — P r e m i o : $ 7 0 0 . 0 0 . 
C a b a l l o J o c k e y P e s o S t . P l . S b . 
S c l s s o r s , . . . . J . D a w s o n 104 $16.80 
S t a c y A d i m s . . . . , . . M e A l á n e y 110 
F o r e s t Queen H . P h l l l i c k 
$ 6.50 $ 4.60 
5 .80 3 .60 
'2 .80 
T i e m p o . 1.15 3]5. T a m b i é n c o r r i e r o n : P e r h a p s ; E n d M a n ; C i e n T h e i s e n . 
S E X T A C A R R E R A . — P a r a e j e m p l a r e s de 3 
5 1|2 F u r l o n e s . — P r e m i o $700 .00 . 
C a b a l l a J o c k e y P e t o 
a ñ o s y m a s — R e c l a m a b l e . 
S t . P l . S b . 
L a u g h i n g E y e s I I . 
Moorf l e ld 
L e o n o r a P . 
, . W . S m l t h 
. T . B r o t h e r s 









T i e m p o : 1.09 215. T a m b i é n c o r r i e r o n : M y r t h e B l l s o n ; T i t h e ; B a b ; "Win or 
Q u i t ; So lomon's F a w o r ; G u p t o n ; A d e l a n t e ; S t . J u e t ; T h o r . 
S E P T I M A C A R R E R A . — P a r a e j emplares de 4 a ñ o s y m á s . — R e c l a m a b l e . — 
U n a m i l U y 1 6 . — P r e m i o : $700 .00 . 
C a b a l l o J o c k e y Peao S t . P l - S b . 
esta tarde jugaran los TRANQUILINO SEGUN MANOLO LOPeTíI 
mmmm cnmM fi d e s c e n í ) I E N T E D E S T A R s h o o t y 1̂ CHAMPÍONS CONTRA EL TEAM AZUL DE JOSEITO 
Vamos a ver si el agua no in-
terurape de nuevo la marcha del 
campeonato nacional de base 
bal! profesional, como ocurrió 
ayer que una cortina acuosa lo 
desbarató todo. Almendares y 
Marianao, que están celebran-
do una serie de tres juegos em-
pezada el sábado y suspendida 
ayer domingo por la lluvia se 
verán de nuevo las caras esta 
tarde en el verde groond de los 
señores Cano y Linares, ocupan-
do el box los mejores pitchers de 
fango de ambas novenas, El jue-
go dará comienzo a las tres en 
punto de la tarde. 
C o m p U a o l ó a d e l C a m p e o n a t o R a c i o n a l 
e x p r e s a m e n t e p a r a D I A R I O D E XiA 
M A R I N A , p o r P S T S R 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
S . H . A . M . O . P . A v e . 
S a n t a C l a r a 
H a b a n a . . 
A l m e n d a r e s . 
M a r i a n a o . 
E m p a t a d a s . 
x 7 11 12 30 11 
6 x 5 10 21 22 
3 9 x 6 18 24 
2 6 8 x 16 28 
1 2 2 1 










W i n a l l . f . . T h r a l k l l l 103 
P h e l a n . . . j . J . D a w s o n 104 
B l a z o n r y , . . . F . K p n l r y 107 
$13.70 $ 5 . 9 0 
3 .60 
$ 3 .30 
2 .60 
3 .30 
T i e m p o : 1.52 216. T a m b i é n c o r r i e r o n : P l a n d e l ; A l e x J o r ; B l u e B r u s h ; E v e -
l y W h i t e y B U l y S t u a r t . 
M o r l n , A 33 5 17 
M a r c e l l e , S e . . . . 153 32 61 
Cooney, M 144 21 67 
L u q u e . H 41 9 16 
O m s , S e . . . ., . . 130 32 50 
Moore, Se 160. 24 59 
C b a r l e s t o n . S e . . . . 153 ' 31 55 
D r e s s e n , M 154 
T o r r l e n t e , M . . . . . 151 
L u n d y , A 66 
M e s a , Se 164 
D u n c a n , S e . . . . . 121 
B . B r o w n , M . . , . . 157 
P a i t o , A 164 
R o j o , Se 90 9 29 
H e n r y , A . . . . . 137 17 44 
Cueto , A 134 21 43 
J a c i n t o , H 119 20 38 
B l s c h o f f , H 134 
M a r c e l i n o , H . . . . 72 
D o u g l a s , Se 36 
B a r 6 , A . . . . . . 1 6 5 
W a r f i e l d , S e . . . . . 156 
K r u e g e r , M . . . .' . 139 
T h o m a s , H 178 
D l o y d , 1̂  175 26 61 
R a m o s , H 35 9 10 
F e r n á n d e z , A . . . . 119 14 33 
D r e k e , A 155 33 43 
D . B r o w n , M . . . . 180 23 49 
C a m p o s , H 52 11 14 
W e / t l e y , H . . . . . 97 16 23 


















































S I M A D A M A L A L L U V I A 
L O I M P I D E H A B R A 
B O X E O E L P R O X I M O 
M I E R C O L E S 
E N S A N T A C L A R A N O P U D O 
J U G A R S E N I N G U N O D E 
L O S J U E G O S 
SERA LA PELEA DEL INDIO CON 
FIERRO 
El indio Cbief Metoquat ha 
traído consigo la lluvia, ni el 
rábado se pudo efectuar la tan 
deseada pelea, ni tampoco ayer. 
Ahora nos dicen los promotores 
señores Sordo y Castro que 
anunciemos para el miércoles 
próximo el match, siempre y 
cuando no vuelva a ocurrir lo 
del agua, que si no se seguirá 
¡suspendiendo hasta que escam-
pe y el Indio y Fierro puedan 
romperse la crisma en debida 
forma y con tiempo seco. 
E S T A D O D E L A S C A R R E R A S 
D E B I C I C L E T A S E N 
C H I C A G O 
C H I C A G O , enero 6. 
Q u i n c e t eams de r e n o m b r a d o s c o r r e -
dores t o m a r á n p a r t e hoy, a l a s ocho 
de l a noche, en la segrunda Jornada de 
l a c a r r e r a de se i s d í a s en b i c i c l e t a s 
de C h i c a g o . E s p é r a s e que f i n a l i c e n a 
las once de l a noche del s á b a d o . 
r á e l s e g u n d o p r e l i m i n a r a o c h o 
r o u n d . 
P a r a e l s e m i f i n a l d e ese p r o g r a -
m a , S a n t o s y A r t i g a s h a n c o n t r a t a -
do a l e x - s o l d a d o A n g e l D í a z , el t o -
r i t o " m a d e i n M é x i c o " c o n t r a el ú n l 
co h o m b r e q u e l e h a g a n a d o p o r 
p u n t o f á c i l m e n t e , e l a m e r i c a n i t o E d 
d ie R a n z e y . a q u e l q u e v i n o c o n t r a 
e l m i s m o D í a z a q u i e n g a n ó f á c i l -
m e n t e p o r p u n t o s h a c e t r e c e m e s e s 
a q u í e n l a H a b a n a . T a m b i é n e s t a 
p e l e a es de g r a n i m p o r t a n c i a y e x i s -
te m u c h a a n i m a c i ó n p o r v e r l a . 
R o m p e n l a m o l i e n d a en u.n p r e -
l i m i n a r a s e i s r o u n d s e l p e n i n s u l a r 
E u g e n i o F e r n á n d e z , u n o de l o s f u n -
g u e i r o s m á s g u a p o s q u e h a n v e n i -
do a C u b a , c o n t r a Y o u i i g S m i t h . u n 
b u e n p e l e a d o r c i t o d e l p a t i o que s e -
g u r a m e n t e d a r á n u n a m o v i d a p e -
l e i t a . 
S A N T A C L A R A , E n e r o G. 
( P o r t e l é g r a f o ) 
E l a g u a c a í d a en l a noche del s á b a d o 
y -.'omingu por l a m a ñ a n a i m p i d i e r o n ce-
l ebrar a q u í l o s dos Juegos entre H a b a -
na y S a n t a C l a r a . L o s t e r r e n o s e s taban 
hecho u n pantano , bueno p a r a J u g a r al 
chocolongo. 
L o s p l a y e r a l ó c a l a s p a s a r o n el d!a 
m u y a l e g r e . B a r t o l o P o r t u o n d o que en 
e s t a ocas idn h a s ido el m a n a g e r por l a 
a u s e n c i a de A d o l f o L u q u e , Ies d e c í a a 
s u « m u c h a c h o s que a m a l t i empo b u e n a 
c» r a . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
F E L L O R O D R I G U E Z 
V S . S . E S P A R R A G U E R A 
Ü N T R I U N F O D E L C O R R E -
D O R V E R M Ü L E N 
P A R I S , enero 6. 
J e a n V e r m u l e n . en u n t i empo co-
r r e d o r pro fe s iona l , pero que r o c í e n t e -
mente f u é repues to en c a l i d a d de a f i -
c ionado por l a Federac l f tn A t l é t l c a 
F r a n c e s a , g a n ó hoy la 3S» c a r r e r a en 
o p c i ó n de l a Copa de L e M o n n l e r en-
t r e V e r s a l l e s y P a r í s . E l t iempo in -
ver t ido f u é 4 3 m i n u t o s y 7 segundos, 
o sea m á s de 3 m i n u t o s por debajo 
d e l record es tab lec ido por G u l l l e m o t , 
en 1920. 
L A S P A S C U A S R U S A S 
M O S C O U , e n e r o 6. 
M o s c o u a y e r e x p e r i m e n t ó u n a 
v í s p e r a de P a s c u a s v e r t f t i d e r a m e n t e 
f e b r i l . L»as t i e n d a s e s t a b a n a t a s c a -
d a s d e c o m p r a d o r e s y e l c o m e r c i o 
m u y a n i m a d o . L o s á r b o l e s de l a s 
P a s c u a s r u s a s a b u n d a b a n p o r t o d a s 
p a r t e s . 
U n a m a y o r í a d e l a p o b l a c i ó n . I n -
c l u s o l o s t r a b a j a d o r e s q u e se p r e -
p a r a n p a r a c e l e b r a r la f e s t i v i d a d 
m a ñ a n a y e l m a r t e s , se d i s p o n e n a 
j d i v e r t i r s e , a p e s a r de h a b e r s e a n u n -
i c i a d o o f i c i a l m e n t e q u e e l 7 y e l S 
d e e n e r o s e c o n s i d e m r í a n d í a s l a -
b o r a b l e s . L a s a u t o r i d a d e s e s p e r a n 
q u e se c i e r r e n n u m e r o s a s i n d u s t r i a s 
y c o m e r c i o s . 
M U E R T E S C A U S A D A S P O R 
E L F R I O 
| P I T T S R U R G H , P a . , e n e r o 6. 
C u a t r o d e f u n c i o n e s a t r i b u i d a s a l 
f r í o se a n u n c i a r o n h o y e n l a o f i c l -
j n a d e l c o r o n e l . D o s p e r s o n a s p e r e -
I c i e r o n h e l a d a s d u n a n t e l a n o c h e , y 
| d o s m á s , u n n i ñ o y u n a n c i a n o , r e -
c i b i e r o n q u e m a d u r a s f a t a l e s m i e n -
t r a s s e v e s t í a n d e l a n t e d e l f u e g o . 
H e m o s rec ib ido u n a nota de los se-
ñ o r e s S a n t o s y A r t i g a s , donde nos co-
m u n i c a n l a n o t i c i a de s e r e l los los 
promotores de l a pe lea entre S a n t i a g o 
E s p a r r a g u e r a , c h a n i p i o n de l a d i v i s i ó n 
l l ght h e a v y w e i g h t de C u b a , c o n t r a F e -
llo R o d r í g u e z , poseedor de l a c o r o n a 
middle we ight , a s í como t a m b i é n que 
l a pelea s e r á a 12 r o u n d s e l p r ó x i m o 
s á b a d o por l a noche en el A r e n a C o l ó n . 
Debido a la i m p o r t a n c i a de e s t a pe-
lea l l a m a m o s en s e g u i d a por t e l é f o n o 
a l s e ñ o r P a b l o S a n t o s a l t ea tro C a p í 
tollo, p a r a que nos d i e r a m á s datos 
sobre este- encuentro y nos d i jo que 
lo m á s i m p o r t a n t e de e l la era que a l 
f i r m a r los contra tos con a m b o s boxers! 
E s p a r r a g u e r a se h a b í a c o m p r o m e t i d o a 
s u b i r a l r i n g pesando s o l a m e n t e 160 
l i b r a s y F e l l o R o d r í g u e z 158 l i b r a s 
a p r o x i m a d a m e n t e . T a m b i é n nos d i jo 
que desde hace v a r i o s d í a s F e l l o re -
t ó a E s p a r r a g u e r a por m e d i a c i ó n de 
l a C o m i s i ó n N a c i o n a l de Boxeo , y que 
el s e ñ o r L u i s K . F e r r e r , m a n a g e r de 
E s p a r r a g u e r a , h a b í a aceptado e l reto 
tan pronto tuvo n o t i c i a s de é l . 
L a nota r e c i b i d a dieo a d e m á s que pe-
l e a r á n en el s e m i f i n a l de ese d í a a 10 
rounds E d d i e R a n s e y , aque l a m e r i c a n o 
que v i m o s p e l e a r y g a n a r l e a l tne j l ca -
nlto D í a z por p u n t o s hace c u e s t i ó n de 
trece meses a q u í en la H a b a n a ; que 
l l e g a r á m a ñ a n a l u n e s p a r a p e l e a r nue-
v a m e n t e c o n el e x - s o l d a d o . E s t a p ó l e a 
es t a m b i é n de g r a n I m p o r t a n c i a debi-
do a que R a n s e y y a le g a n ó a D í a z 
u n a vez y d e s p u é s de e l la D í a z h a me-
jorado m u c h o y a h o r a no es posible 
dec ir de a n t e m a n o q u i é n s e r á el g a -
n a d o r . 
E l p r i m e r p r e l i m i n a r s e r á a se i s 
r o u n d s y e m p e z a r á a l a s n u e v e en 
punto entre Y o u n g S m l t h , el bu l l -dog 
que p e l e a ^ c o n a m b a s m a n o s y pega 
m u y duro , c o n t r a el espaftolito E u g e n i o 
F e r n á n d e z , del e s tab lo de J o s é C u e s -
t a . S e g u r a m e n t e e s ta s e r á u n a p e l c í -
ta que g u s t a r á m u c h o a los f a n á t i c o s 
debido a que a m b o s m u c h a c h o s son de 
los m á s "p imientosos" que h a y . 
E l segundo p r e l i m i n a r , que s e r á a 
8 rounds , e s t a r á a cargo de F r a n c i s c o 
T r e s p a l a c i o s , c h a m p i o n l l gh t w e i g h t 
a m a t e u r que s o r p r e n d i ó en s u pe lea 
c o n t r a A r a m í s del P i n o r e c i e n t e m e n t e 
y que le g a n ó ú l t i m a m e n t e a Y o u n g 
S m i t h , c o n t r a J u a n O l i v a , que ha r e a -
parecido hecho un toro, d e r r o t a n d o a l 
"Alfonso T r e c e de C o l o r " A g u s t í n L i -
11o, ú n i c o cubano que h a logrado de-
r r o t a r a l " M u l t i c h a m p i o n " L l l l o , 
A c t u a r á de r e f e r é e en todas l a s pe-
leas el i n s u s t i t u i b l e F e r n a n d o Ríds 
como T l m e - k e e p e r F r a n c i s c o V a l m a ñ a , 
y como a n u n c i a d o r Pepe el A m e r i c a -
no, el mft,s h e r m o s o de todos . T e n e m o s 
entendido que los prec io s p a r a e s t a 
f u n c i ó n s e r á n p o p u l a r e s . 
S e g u i r e m o s I n f o r m a n d o . 
l a p i s t a d e t e r m i n ó l a r e t i r á 
¡ v e l y n W h i t e , d ^ ' 1 ; 
L a s d e s a s t r o s a s c o n d i c i o n e s d 
l o s A s e s d e l H a n d i c a p . — P e r h a p s jr E „ 
l a C á t e d r a , l l e g a r o n e n " M o u s t a c h e H o u s e " . — L o s J u v e n a ^ . ^ H i r i 
c e n m a ñ a n a s u s e g u n d a p r e s e n t a c i ó n d e l a ñ o 
L a I n c l e m e n c i a del t iempo que r e i n ó 
a y e r tarde no I m p i d i ó que se c o n g r e -
g a r a una c o n c u r r e n c i a de g r a n d e s p r o -
porciones p a r a p r e s e n c i a r l a f i e s t a h í -
p i c a de O r i e n t a l P a r k . E l c a m b i o en e l 
piso de l a p i s t a d l ó 4ugar a i n f i n i d a d 
de v a r i a c i o n e s , re t i ros de e j e m p l a r e s y 
d e r r u m b e s de c á l c u l o s , con el r e s u l t a -
do que s ó l o u n favor i to pudo tener é x i -
to durante l a tarde, como c a s i s i e m p r e 
sucede cuando se e x p e r i m e n t a Inespe-
r a d a m e n t e e s a t r a n s f o r m a c i ó n en l a 
p i s ta , en l a m e n t a b l e estado p o r l a p e r -
t inaz l l u v i a que c a y ó sobre l a m i s m a 
d u r a n t e l a noche del S á b a d o y todo 
el d í a de a y e r d o m i n g o . 
E s e b r u s c o c a m b i o d l ó l u g a r t a m -
b i é n a que el h a n d i c a p p r e v i a m e n t e 
a n u n c i a d o t u v i e r a que s e r s u s t i t u i d o 
por u n a c a r r e r a de v e n t a , d i s c u t i d a 
por u n ex tenso grupo de e j e m p l a r e s 
de I n f e r i o r c a l i d a d en l a s e x t a , y a c i n -
co y medio f u r l o n g s en vez de l a m i -
l l a y s e t e n t a y a r d a s que e r a l a d i s -
t a n c i a del h a n d i c a p , o r i g i n a n d o e s a 
s u s t i t u c i ó n l a i n c a p a c i d a d de l a m a -
y o r í a de los que d e b í a n h a b e r t o b a -
do p a r t e en é l p a r a c o r r e r sobre e l 
f ango . 
D e l p r o g r a m a de s ie te eventos de-
d icados a los " se l l lng p l a t e r s " l a q u i n -
ta f u é l a mejor , y f u é g a n a d a en bue-
na d e m o s t r a c i ó n por S e i s s o r s , que 
a v e n t a j ó por dos l a r g o s a S t a c y A d a m s , 
y é s t e a F o r e s t Queen por un p e s c u e -
zo p a r a el segundo p u e s t o . J . D a w s o n 
d i r i g i d a l ganador , que se m a n t u v o a l 
f rente en todo el r e c o r r i d o . . T a n t o 
P e r h a p s que g o z ó el f a v o r i t i s m o , como 
E n d M a n , que f u é t a m b i é n b a s t a n t e 
j u g a d o en e s t a c a r r e r a , h i c i e r o n u n 
perfecto pape l r i d í c u l o en e l g r u p o de 
l a r e t a g u a r d i a . 
S A N T R A N Q U I L I N O D A Y 
E l desconocido J o c k e y T h r a l l k l l l s e 
a n o t ó un d ú o de v i c t o r i a s sobre M a r -
Jorls "Wood y W i n a l l , p o r lo que s e -
g u r a m e n t e debe s e r t a m b i é n " f a n g u e -
ro", pues n u n c a lo h a hecho en s e c o . 
I g u a l é x i t o a l c a n z ó W . S m l t h sobre 
H o r e b y L a u g h i n g E y e s . y e l t e r c e r 
j o c k e y " fanguero" f u é J . D a w s o n , que 
g a n ó sobre C a r r l s Moore y S e i s s o r s . 
L a u g h i n a E y e s I I , un " p e n c ó t e " p r o -
cedente de los t r a c k s de M a r y l a n d , se 
a n o t ó el t í l u n f o en l a s e x t a entre u n 
grupo m u y extenso que f u é a l post en 
pos de l p r e m i o de $700, d e s p u é s que 
el l í d e r M o o r f l e l d se a g o t ó a l a m i t a d 
de l a r e c t a p o r l a d e l a n t e r a t o m a d a 
en los c o m i e n z o s . M o o r f l e l d a v e n t a j ó 
a l t ercero , L e n o r a P . T i t l e d e m o s t r ó 
s u i n f e r i o r i d a d a l no poder f i g u r a r en 
el d inero en este grupo b a r a t o . 
M a r j o r l e W o o d , en b u e n a v a n c e f i -
n a l pudo c o b r a r m u c h o t erreno a los 
l l d e r s en e l p r i m e r evento, l l egando a 
t iempo p a r a a r r e b a t a r l e el t r i u n f o a 
G e t ' E m por u n largo , c o n R l p o s t a en 
el s h o w . E s t a ú l t i m a d l ó l a n o r m a de 
v e l o c i d a d en l a s p r i m e r a s e tapas p a r a 
d e s i s t i r a l a h o r a de c o m e n z a r el f r a -
gor de l a l u c h a f i n a l . E l Jockey T h r a l l -
k l l l a y u d ó m u c h o a l a g a n a d o r a , esco-
giendo e l m e j o r p iso en todo e l t r a -
yecto . 
E n l a s e g u n d a e l j o c k e y de co lor C . 
J a c k s o n p i l o t e ó h á b i l m e n t e a ta 
p a r a a l c a n z a r l a v i c tor ia de-, M 
L u c k p e n n y h a b í a dominado • „ S I 
do el t rayecto , que le p e r m i t í " MI 
el p lace delante del tercero a "«"í 
S k y M a n f u é en é s t a el ^i11 
por s u reconoc ida habilidad * ^ 
r r e r sobre el fango . 11 
M A T O E N I i A M E T A 
L a i n c e r t l d u m b r e que 
s i e m p r e a l resu l tado de una00"11 
h í p i c a se e v i d e n c i ó plenamente ^ 
t e r c e r a c a r r e r a que correspondía ^1 
reb, e j e m p l a r que h a venido t * l'\ 
parte en eventos a distancias ^ 
embargo en é s t a a seis furlo'n1 1 
c o n t r ó l a p i s t a a s u gusto y . 5 ' • 
a B e t t y Mae por u n a cabeza A ] 
de r e ñ i d a l u c h a que se sostuvo ] 
ú l t i m o o c t a v o . Spr ingva le pud<11, 
g r a r el s h o w dos largos y m t ü í 
t r á s de l a s e g u n d a . L a d y Delhl J 
t a d a por T o m m l e Brothers , de i J 
s « e s p e r a b a m e j o r demostracifin* J 
s e r h a b i t u a d a a correr sobra f.J 
a ú n e s t á por el paddock ensllUmn 
L a g r a n "penco" C a r r l e UoottÁ 
n ó como f a v o r i t a l a c u a r t a al t ] 
de s u s c o n t r a r i o s en todo el tr» J 
a v e n t a j a n d o e n l a meta por dos uJ 
a C o l P a t , otro que los "expertos" J 
y e r o n d e b í a "robar" . E l show fUiJ 
r a R u t h W e h l e . M i l d a cubr ió bienl 
dos p r i m e r o s t r a m o s p a r a desistir ij 
go por s u i n c a p a c i d a d para han 
m e j o r . 
P o r s u buen a v a n c e finalista n 
a n o t a r s e el t r i u n f o de l a séptima r 
t i m a W i n a l l , de lante del segundo h 
l a n que a v e n t a j ó s i n dificultad pin 
p lace a B l a z o n r y . W i n a l l fué man 
nido en r e s e r v a h a s t a el último Jit 
s e i savo , donde bu j o c k e y Thrallklll 
s o l t ó y f u é pasando a sus contrar 
c u a l s i e s t u v i e r a n parados . Los restj 
tes n u n c a pud ieron f i g u r a r en el t 
po de l a a v a n z a d a . 
H o y lunes es d í a de inactividad 
O r i e n t a l P a r k , y p a r a m a ñ a n a mar 
se ofrece u n a t r a c t i v o programa 
s e i s i n t e r e s a n t e s contiendas con ma; 
r í a de "fangueros" en cada una. 
E " I B E R I A " , C A M P E O N 1 
C U B A , V O L V E R A A S E R M E 
E L A Ñ O D E 1 9 2 4 
L O S " M O S T A C E R O S " S E HALLA» P 
M U Y B U E N A S C O N D I C I O N E S , Y PS1 
7>0 Q I K S E V E S E R A N I OS CAI 
P E O N E S E N E l . P R O X I M O ASO 
L I G A U N I V E R S I T A R I A - ! N -
T E R C O L E G I A L D E B A S K E T 
B A L L 
C O N V O C A T O R I A 
Se c i t a por este medio a l a s e n t i -
dades c o l e g i a l e s I n s t i t u t o y E s c u e l a 
N o r m a l p a r a l a r e u n i ó n que se ce le -
b r a r á el j u e v e s 10 del presente m e s en 
la c l í n i c a del doctor R a ú l M a s v l d a l , 
en Obi spo 89, a las ocho y m e d i a p . m . , 
p a r a t r a t a r d e l C a m p e o n a t o U n l v e r s l -
t a r l o - I n t e r c o l e g i a l de b a s k e t b a l l , s u -
j e t á n d o s e a l a s s i g u i e n t e s b a s e s : 
í » E s t e campeonato d a r á comienzo 
el d í a 19 Me enero en e l F l o o r U n i -
v e r s i d a d . 
2» P a r a t o m a r par te en e l campeo-
nato es requ i s i to i n d i s p e n s a b l e ser 
a l u m n o s r e g u l a r e s de l a s ent idades co-
l eg ia le s y que n inguno de los j u g a d o -
res sea J ú n i o r . , 
3» C a d a ent idad co leg ia l a l i n s c r i -
b i r s e a b o n a r á ?10.00 y $1.00 por c a d a 
a t l e ta I n s c r i p t o . 
4» L a l i s t a de j u g a d o r e s s e r á ce-
r r a d a y d e b e r á p r e s e n t a r s e el j u e v e s 
10 de enero, d e s p u é s de e leg ida la L i -
ga entre los m i e m b r o s que p a r t i c i p e n 
en el c a m p e o n a t o . 
I . A C O M I S I O N . 
ni C a m p e o n a t o nac iona l de foot bí. 
d a r á comienzo a n t e s de c?cs meses. t§ 
"o-julpos" s e p r e p a r a n a reorgaiilarsi| 
p a r a l a i j r a n j o r n a d a halompédica p 
se a p r o x i m a y en l a que se noti u| 
e n t u s i a s m o I n u s i t a d o . 
E l " I b e r i a " es uno de los "«!-• 
po:"" d i g á m o s l o de una vez, es i 
m e j o r "equipo" de l a H a b a n a , y pnid 
de ello son las v i c t o r i a s obtenidas 
l o s p a s a d o s torneos futbol íst icos 
que los "onees" contr incantes í w 
venc idos y ba t idos en toda l a Une». 
L a a c t u a c i ó n de l equipo campeón1 
los p a s a d o s juegos balo ir .pédlcos no 1 
dejado n a d a que desear. Unicamente! 
"once" c a m p e ó n f u é vencido por el Ttf 
t u n a " con l a e x p r i m i d a anotaclfin díl| 
por 1, d e r r o t a é s t a que le costó el I 
l ioso trofeo "Domecq". 
^omo d ec imos a r r i b a el "e<lulI 
c a m p e ó n no ha dejado r a d a que de* 
fu t r iunfo pues , en el prór . lmo canip* 
nato no o ü e d e s e r puesto en duda. 
U n i c a m e n t e los que se guien por: 
t l d a r i s m o " p o d r á n creer lo contrarltj 
E l juego que d e s a r r o l l a n los camp 
nes en el campo , de todos es bien 
cl. lo, no es un "equipo'" que busca-
t r l r m f o con r e c u r s o s habilidosos T 
t i -deport ivos , c o m o otros "onces" W 
por d l s e r e c c l ó n no mentamos) s'"0 
que lo f i a a su v a l e r que es mucho. 
P o r eso el " I b e r i a " que Juefa W 
"efectivo" s e g u i r á siendo el ĉ mp 
n a c i o n a l de foot-bal l de C u b a . 
Y el " I b e r i a " que cuenta con 
"equjpo" f u e r t e duro y r.rrollador 
en 1924 c a m p e ó n de C u b a , como lo 
en 1022 y 1923. 
E s t a es m i o p i n i ó n . 
t A F R E A N O C O » * ^ 
B a t a b a n ó , D i c i e m b r e do 1923. 
N o r e c o r d a m o s d o n d e h e m o s l e í d o r e c i e n t e m e n t e , que 
u n e n c u m b r a d o n o r t e m a r i c a h o , e n c i e r t a r e u n i ó n d o n d e , en 
tesis g e n e r a l , s e h a b l ó d e n u e s t r o p a í s , e x p r e s ó d e m a n e r a 
c o n t u n d e n t e ? u o p i n i ó n , f o r m u l a d a s o b r e p r o l i j a s observa-
c i o n e s , d e q u e en C u b a a l c a n z a b a l a e l e g a n c i a m a s c u l i n a un 
y f a v o r a b l e p r o m e d i o , p a r a n g o n e a d ó c o n el que arro-
el " b i e n v e s t i r " e n t r e los h o m b r e s d e Nor te A f n e n c a . 
A t e n i d o s a u n a o p i n i ó n que s u e n a en nues tros o í d o s 
c o n el h a l a g a d o r r i t m o d e u n d i t i r a m b o , c r e e m o s no pecar 
d e i n m o d e s t o s s i p r e s u m i m o s que- e n el e log io que a l e legan-
te c u b a n o se h i z o en l a r e u n i ó n q u e c o m e n t a m o s , nos co-
r r e s p o n d e u n a no p e q u e ñ a p a r t e . 
¿ N o se n o s c o n o c e , por a n t o n o m a s i a , e n toda U e' 
b l i c a , c o m o " l a c a s a d e l o s e l e g a n t e s " ? . . . 
a l to 
j a b a 
p u 
H A B A N A 
C 2 7 5 
a ñ o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 7 d e 1 9 2 v P A G I N A T R E C E 
5 3|Mr. Jackson Demostró Ayer ser un Magnifico Ejemplar Fanguero. 
óúHasta el Miércoles no se Enfrentarán el Indio y Fierro si no Llueve. 
1̂1 
« H i l e , ! 
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C O M O H A C I A U N G R I S C O R T A N T E . T O D O S 
L O S Q U E N O T I E N E N G A B A N S E C O L A R O N 
E N E L H A B A N A M A D R I D 
E l a s p e c t o d e s l u m b r a d o r . — E l m u j e r í o f e n ó m e n o . — - R o s i n a y E l e n a , 
« i n a n e l i n i c i a l d e c a r r e r i l l a . — D e c a l l e p e r d i e r o n e l s e g u n d o 
V i c t o r i a y E n c a r n a . — E l F e n o m e n a l r e s u l t ó c o l o s a l . 
P a q u i t a y G r a c i a d e j a n e n 2 6 a E i b a r r e s a y A s u n c i ó n 
B I , L I i E N O E R A E N O R M E 
Como f u e r a c o r t a b a l a c a r a e l g r i s , 
o laba l a l l o v i z n a y el f r í o e n t u m e c í a 
cuerpos , todos los a f i c i o n a d o s bleo 
todas l a s a f i c i o n a d a s , m e j o r Que 
L n , l indas , g r a c i o s a s , e legantes , de 
•nda l a c iudad se r e f u g i a r o n en el H a -
I h L a - M a d r i d . que se regodeaba entre 
l í o s esplendores de s u oro r a d i a n t e ; en -
J t r e los a p l a u s o s que e r a n c l a m o r e s , a l 
I caiorci l lo que producen l a s a g l o m e r a -
I clones del g e n t í o cuando p r e s e n t a el 
L s o e c t o des lumbrador , a r r o g a n t e y a r l s -
i t o c r á t l c o que p r e s e n t a b a a y e r tarde e l 
L u c o f r o n t ó n de B e l a s c o a l n . N o f a l t ó 
tampoco n i n g ú n d e s c a n s a n t e . E l l leno 
L r a enorme; enorme como l a a l e g r í a y 
el Júbi lo , como l a g r a c i a de e s tas f a -
n á t i c a s adorab les que 
blando solos y 
au6 pasa sonriendo 
mismo que u n a I g u a l a d a t r á g i c a en 
I jocundo 29 
Me voy 
nos t r a e n h a -
en I n g l é s . T c a d a u n a 
pues nos pone lo 
el 
q u » l l a m a n a pelotear.; 
Z . 0 S P A R T I D O S 
I P E O I Í É 
S E R L O I 
9 2 4 
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C O » * 1 ^ ' 
1923. 
comienza el p r i m e r o . 
I g u a l a n a u n a . N o h a y m á s I g u a l a -
das- " 
De blanco. R o s l n a y E l e n a , y de 
azul. T o m a s i t a y A u r o r a . Y u n a be-
l la i m p o s i c i ó n de l a s b l a n c a s , l a s c u a -
les, en perfec ta y m a g n i f i c a c o n f u s i ó n , 
peloteando mucho y bien, a v a n z a n , con-
t i n ú a n el a v a n c e y l l e g a n a l a m i t a d 
de los 50. coreadas por l a s p a l m a d a s 
sonoras del cong lomerado , a p r e t a d o y 
fundido p ú b l i c o . 
L a s otras, con l a l l u v i a , el g r i s y 
el corte de c a r a , pues d i eron l a c a r a 
a medias y q u e d a r o n e n 16 . 
Como el pr imero r e s u l t ó de l a s e r l e 
conge lé , pues p a r a c o r r e r el g r i s d imos 
y unos paseos, bebimos de l a e s p u m o s a 
y dorada s i d r a de " E l G a i t e r o " , que es 
l a fija, y tocamos l a s p a l m a s . D e p a -
j so que e n t r á b a m o s en r e a c c i ó n , p u e s 
s a l u d á b a m o s a l a s s e ñ o r i t a s de l s e g u n -
do, de 30 tantos . 
De blanco. M a r y y J u l i a . 
De azu l , V i c t o r i a y E n c a r n a . 
Xo se d i f e r e n c i ó de l p r i m e r o m á s 
que en u n a cosa : e n el p r i m e r o e m p i -
taron en u n a ; en é s t e , n i p r o b a r l a s . 
— ¿ Q u é P a c h ó ? 
— P a s ó que en e l lado b lanco todo 
f u é calor , f u r o r y t e r r a r , y que e n e l 
lado a z u l todo f u é f r i a l d a d , t r i s t e z a , 
f l o j e r a . Que a un juego br ioso de l a s 
dos b lancas . contes taron l a s a z u l e s 
con u n a taza de t é de l a I n d i a , que 
« s el t é m á s d é b i l y que d a s u e ñ o . 
G a n a r o n las b l a n c a s . 
L a V i c t o r i a y l a E n c a r n a no p a s a -
ron de 21. A b u s a r o n u n tanto c u a n t o 
del p a r a g u a s . 
E X i P E N O M E j t T A I i 
Aunque no hubo m u c h a s t r o m p a d a s 
entre los n ú m e r o s , n i empate t r á g i c o , 
ni sustos s o b r e s a l t a n t e s , a este t e r c e r 
partido s í que le podemos d e c l a r a r fe-
nomenal y lo d e c l a r a m o s tocando l a s 
palmas, orgu l losos , a l a s b l a n c a s P a -
quita y G r a c i a , y a l a s azu le s E i b a -
rresa y A s u n c i ó n , 
Los d imes y d i r e t e s p a r a pe lo tear 
toda l a p r i m e r a qu incena , f u e r o n es-
tupendos: r a b i a e n todos los tab leros ; 
las n iñas c o l o s a l e s ; l a s r a q u e t a s c r u -
jiendo; la pe lo ta s i l b a n d o ; los t a n t o s 
largos, rudos, t r a b a j o s o s ; l a s I g u a l a d a s 
«n claco, s e i s y c a t o r c e . D e s p u é s j u -
gando todo lo que se puede j u g a r y 
como se debe j u g a r a l a pe lota , u n a 
racha a s o m b r o s a y f o r m i d a b l e de l a s 
b.ancas y u n a d e f e n s a f o r m i d a b l e y 
« s t u p e n d a de l a s a z u l e s , que se queda-
ron en 26'. 
L'n part ido c o l o s a l . 
« O m e n o . L a s d e m á s . 
G r a c i a , u n 
a d m i r a b l e s . 
f c -
Ü A S Q U I N I E L A S 
S L 1 * p,r,lmera t r i u n f ó el paquete de 
l a s e g u n d a , l a E i b a -Y en Paquita tresa 
t6'3 c a ñ o n a z o s y e l des ierto , 
^as mul t i tudes 
desfile. h i c i eron u n b r i l l a n -
B O N P E R N A N D O . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P n i c e r P a r t i d o A A t 
B L A N C O S 5 > 4 , 4 1 
R O S I N A y E L E N A . L i b a b a n 86 bo-
L ° s azules e r a n T o m a s i t a 
*o quedar0n en ,6 .t 
boletos 
» 3 . 1 9 . 
que 
y A u r r o a ; 
y l l e v a b a n 
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í W r a Q u i n i e l a 
P A Q U I T A $ 7 , 1 8 













E n c a r n a . . . 
E l i s a 1 
V i c t o r i a " * 4 
P i lar . . \ \ ••• *• ' • 4 
Antonia 1 
P a q u i t a I 
'1 • Mi Mi la, ' O 
^ n d o P a r t i d o 
B L A N C O S 
y J U L I A 
tos . 
^ uiZT en 21 tant03 ^ levab 
Í 3 . 0 0 3 qUe Se h ^ J eran pagado 
^ A R R ^ f 1 ' $ 3 . 5 5 . 
T t o « . B t o s . D v d o . i 
L o l i n a . . — — 
E I B a r r E s a ! 
Josef ina " * * ! 
G r a c i a . 3 
C o n g e l o . " ' " ! 
Asunci<5n . « 
5 4 . 8 8 
L l e v a b a n 99 bole-
„ E n c a r n a ; 
21 tantos y l l e v a b a n 













r c e r P a r t i d o <t> A r\ 
J U N C O S $ 4 . 5 9 
boletos y G R A C I A - O v a b a n 86 
c l 6 L n O S 8 ^ ! V r a n E i b a r ~ « y A s u n -
^ k ^ ^ 0 1 1 25 tantos y l l e -
r a d o a | 2 82 88 h u b l e r a n P a -
V o l v i ó a G a n a r e l E j é r c i t o 
P I N A R D E L R I O , E n e r o 6. 
( P o r t e l é g r a f o ) 
E l t eam de a s e b a l l de l E j é r c i t o v o l -
v i ó a g a n a r h o y a q u í a l H e r a l d o de A l -
cjuizar con l a a n o t a c i ó n de t r e s c a r r e -
r a s por u n a . 
E l j u e g o r e s u l t ó m a g n í f i c o . T a n t o 
C u n a g u a como P a b i i t o F e r n á n d e z r e a l i -
z a r o n u n a l a b o r b r i l l a n t e en e l b o x . 
V A Z Q U E Z , C o r r e s p o n s a l . 
F R O N T O N H A B A N A J W A D R J D 
L U N E S 7 D E E N E B O 
• X . A S 2 Y 30 P . M . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
T o m a s i t a y B e l f l n a , b lancos , 
o o a t r » 
K o í l n a y A u r o r a , azu le s 
A s a c a r b l a n c o s d e l c u a d r o 9 1.2 y 
a s ó l e s d e l 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
A n t o n i a ; V i c t o r i a ; J u l i a ; 
T e r e s a ; M a t i l d e ; E l i s a 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
C a r m e n y K a t i l d o , b lancos , 
c o n t r a 
E l e n a y T e r e s a , a z u l e s 
A s a c a r b l a n c o s d e l c u a d r o 9 1-2 y 
a z u l e s Ce l 9 . 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
V a r i a C o n s u e l o ; b o l i n a ; G r a c i a ; 
E i b a r r e s a ; A - c e l e s ; J o s e f i n a 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O t 
E i b a r r e s a y O r a d a , b lancos , 
c o n t r a 
A n g e l e s y A s u n c i ó n , a z u l e s 
A s a c a r b l a n c o s y a z u l e s de l c u a d r o 12 
D E N U E S T R O C O N C U R S O 
D E F A N A T I C O S 
C A N D I D A T O S Q U E T I E N E N 
D E ICO V O T O S 
M E N O S 
R o y l e s t o c a a los f a n á t i c o s de l a 
F y de l a O a p a r e c e r en e s t a l i s t a que 
e s t a m o s p u b l i c a n d o d i a r i a m e n t e , c o n 
l a c a n t i d a d de vo tos que c a d a uno 
t l ena 
E m p e z a r e m o s h o y por los do l a l e -
t r a T . 
K A B A N I S T A S 
F r a n c i s c a S á n c h e z , 3 ; F r a n c i s c o M u -
ñ o z , 36; F e m a n d o J i m é n e z , 3 ; F r a n c i s -
co P é r e z C a c h á n , 4; F é l i x Z a b a l a , 1; 
F a c u n d o F u e n t e s , 4; F e r n a n d o E ó p e z , 
6; F r a n c i s c o G o n z á l e z S o b r e c n e v a s , 3 ; 
F e m a n d o Diego , 1; F e l o G a r c í a , 60; 
F r a n c i s c o A l o n s o , 19; F r a n c i s c o N ú f i e z , 
7; F r a n c i s c o R a d i U o , 24; F e l i c i a n o O i -
ga le s , 3 ; F e m a n d o F o m b o , 75; F a u s t o 
V a l d é s , 53 . 
A D M E N D A R I S T A S 
F r a n c i s c o A n d r i c a i n , 44; F r a n c i s c o 
V á r e l a , 2 ; F r a n c i s c o R o d r í g u e z , 21; 
F e m a n d o B a r r e i r o , 30; F a u s t i n o O . M o -
r a , 9 ; F r a n c i s c o V g a r t e , 2 ; F e m a n d o 
L ó p e z , 7; F e m a n d o V i U a f u e n t e , 13; P . 
N O P U D O I N A U G U R A R S E E L 
C A M P E O N A T O I N T E R -
A S O C I A C I O N E S 
A y e r domingo no pudo c e l e b r a r s e l a 
i n n u g u r a c l ó n del C a m p e o n a t o I n t e r - A s o -
c iac iones de l a U n i v e r s i d a d con mot ivo 
de l a p e r t i n a z l l u v i a c a í d a d u r a n t e to-
do el d í a . A y e r no p u d i m o s e n t e r a r n o s 
con c e r t e z a p a r a cuando h a b l a sido p r o -
puesto, pues m i e n t r a s u n o s nos a s e g u -
r a b a n que s e r l a el p r ó x i m o s á b a d o otros 
nos d e c í a n que el d o m i n g o . 
H o y t r a t a r e m o s de a v e r i g u a r l o . que 
h a y a de c ierto , y lo p u b l i c a r e m o s m a -
ñ a n a . 
G A R T L A N D Y 1 0 D G E E M -
B A R C A R O N P A R A B U E N O S 
A I R E S 
M o r a , 11; F r a n c i s c o G a l l o , 69; F r a n -
c i s c o R e g ó , 57; F e m a n d o M a r t í n e z , 60. 
D e l a l e t r a G , t enemos pocos. , 
H A B A N I S T A S 
G o n z a l o C u r r á s , 16; G u s t a v o R e y n a , 
1; G e n a r o L i m a , 11; G o n z a l o V a l d é s , 39 . 
A L M E N D A R I S T A S 
G e r a r d o C o r u j e d o , 17; G i l b e r t o E c h e -
v a r r í a , 74; G a b r i e l V a l d é s . 2; G u s t a v o 
P i n o , 8; G r e g o r i o D í a z , 20. , 
N U E V A YORK, enero 5 . 
H u g h G a r t l a n d . que con W i H i a m 
M c C a r n e y d ir ige los negoc ios en lo* 
E s t a d o s U n i d o s de L u i s A n g e l F i r p o , 
e m b a r c ó p a r a B u e n o s A i r e s h o y . D i j o 
que e s p e r a b a r e g r e s a r c o n F i r p o a l -
rededor del 28 de febrero y que F i r p o 
h á r á u n extenso v i a j e p o r los E s t a d o s 
U n i d o s y el C a n a d á . probab lemente 
h a s t a f ines de a g o s t o . 
G a r t l a n d d i jo que iba a l a A m é r i c a 
de l S u r contes tando a u n c a b l e g r a m a 
de F i r p o que qu iere que é l se ponga 
a l f rente de s u s negocios en B u e n o s 
A i r e s . U n a <̂ e l a s pe leas se v e r i f i c a -
r á el 10 de f ebrero con F o r m e r L o d -
ge y l a o t r a e l 24 de l m i s m o m e s con 
H e r m i n i o S p a l l a . c a m p e ó n europeo . D i -
j o G a r t l a n d que e s p e r a b a que el v i a j e 
de F i r p o por A m é r i c a y e l C a n a d á , es-
pec ia lmente en este ú l t i m o p a í s , s e r í a 
m u y provechoso y que F i r p o g a n a r í a 
unos $100,000. 
L o d g e e r a otro de los p a s a j e r o s en 
N U E V A D I R E C T I V A D E L A 
U N I O N A T L E T I C A D E 
A M A T E U R S D E C U B A ' 
Q U E T O M O P O S E S I O N E L M I E R C O -
L E S 2 D E E N E R O D E 1924 
P r e s i d e n t e : s e ñ o r A l b e r t o B a r r e r a s . 
P r i m e r V i c e p r e s i d e n t e : s e ñ o r C h a r -
les B o o t h . 
Segundo V i c e p r e s i d e n t e : s e ñ o r R a u -
l í n C a b r e r a . 
T e r c e r V i c e p r e s i d e n t e : A l b e r t o C a -
r r l c a r t e . . i 
C u a r t o V i c e p r e s i d e n t e : doctor . J u a n 
M a n u e l de l a P u e n t e . 
S e c r e t a r l o : M i g u e l A n g e l M o e n c k . 
V i c e s e c r e t a r i o : A l b e r t o A l v a r e z . 
T e s o r e r o : R o y a l S . W e b s t e r . 
V i c e t e s o r e r o : R a f a e l P o s s o . 
V o c a l e s : 1» J . N a v a r r o ; 2» G u i l l e r -
mo V l l l a l b a ; 3» J . A . S o r d o : 4» J o r g e 
R e n é L ó p e z : 5» M a r i o G . L o m a s ; 6» 
F . I n f i e s t á . 
el v a p o r " P a n A m e r i c a n " que s a l l ó 
p a r a R í o de J a n e i r o y B u e n o s A i r e s . 
D i j o que se h a b í a Concer tado u n m a t c h , 
entre é l y F i r p o a q u í 
BUENOS DIENTES 
BUENA S A L U D 
•THfWiÉÜtartMHUiiliM 
E l d e n t í f r i c o a d e c u a d o p a r a V d . y p a r a s u s h i j o s . - S u a g r a d a b l e 
s a b o r o o n v i e r t e e n d e l i c i a l a l i m p i e z a d e l a d e n t a d u r a . - L a n a t u -
r a l e z a d i ó a V d . b u e n a d e n t a d u r a . - C o n s é r v e l a b e l l a l i m p i á n d o l a 
o n O r e m a D e n t a l C o l g a t e , d o s v e c e s a l d i a y v e a a s u d e n t i s t a 
d o s v e c e s a l a ñ o . 
H O Y S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 7 d e 1 9 2 4 ¿ÑO x c i r 
C R O N I C A C A T O L I C A 
fRANDES NOVEDADES EN 
LIBROS 
V E N E R A B L E O R , D E N T E R C E R A Hizo constar que r e f l e x i o n á s e m o s 
D E S A X F R A N C I S C O ' i q u e el d ía en que el H i j o E t e r n o de 
I Dios es l lamado J e s ú s y comienza a 
Ret iro y Capí tuJo anua l I derramar su sangre ^ o r nuestro 
L a Venerable Orden de San F r a n - ' a m o r , nosotros comenzaiiios un nue-
cisco de la Habana , c e l e b r ó un re- vo a ñ o de v ida: ¿ q u é debemos, sino 
t iro anual los d í a s 28, 29, 30 y S I consagrarnos del todo a1 S e ñ o r des-
del anterior, y l a solemne fiesta del de las primeras horas » a ñ o m ^ -
C a p í t u l o , ( J u n t a o A s a m b l e a Gene- vo? D i g á m o s l e al N i ñ o J e s ú s circun-
r a l ) el primero del actual . cidado, sue t a m b i é n nosotros quere-
E l Ret iro f u é dirigido por el Guar moa c ircuncidar nuestro c o r a z ó n , co-
d l á n de la Venerable Comunidad de mo e n s e ñ a el A p ó s t o l de las gentes. 
P a i r e s Franc iscanos , de la misma cortando de é l todos los deseos car-
capita l , R . . P. F r a y Vicente U r d a - nales y mundanos, y que sea lo que 
pil leta, quien en las dos reuniones fuere de nuestra v ida pasada, des-
de cada d ía . t r a t ó de loa motivos do hoy s ó l o queremos v iv ir confor-
que tiene el hombre para mostrar uies a su e a n t í s i m a y d iv ina volun-
a Dios su gratitud, como debo co- tad. 
rresponder a é s t a . etc. Cuestiones L a parte musical estuvo a cargo 
todas dirigidas a examinar delante de l a Comunidad S e r á f i c a . 
<fe Dios que es en lo que • ás necesi- A las tres do la tarde se r e u n i ó 
ta enmendarse, viendo c u á l es su el C a p í t u l o General de l a \ enerable 
defecto dominante y haciendo pro- Orden Tercera , bajo l a presidencia 
p ó s i t o de corregirse de é l , haciendo del P. G u a r d i á n F r a y Vicente L r d a -
serlos prop-ósltos, de ve lar sobre los pil leta. 
sentidos, l a i m a g i n a c i ó n , el e sp í r i tu D10 comienzo con el panto del V e -
y el c o r a z ó n para no disiparse; de ni Creator Splritus, a c o n t i n u a c i ó n 
¿ o n s a g r a r algunos d í a s a l a g r a d e c í - fueron bendecidos los Santos Patro -
mlento por las gracias recibidas, y e x t r a y é n d o s e del conjunto el co 
frecuentar los Santos Sacramentos, rrespondlente a la. Orden T e r c e r a , 
conforme a lo dispuesto por la Igle- designando l « suerte a San L u í s , 
e la , y siguiendo el prudente Consejo Rev.d1e.,Ir'r*ncia: _ . . 
del Confesor Distribuidos los Patronos , el M l -
Vemos, pues, que el Ret iro A n u a l uistro de la Orden T e r c e r a , doctor 
es de l a mayor eficacia para reanl - Ar turo F e r n á n d e z , , l e y ó una erudi -
m a r el espíri tu, de f é y hacer pen- ta memoria a su p luma debida, 
«ar frecuentemente en los Intereses F a ^ u n á n i m e m e n t e felicitado, y 
de l a eternidad Por todos, su trabajo alabado. 
E s el Ret iro A n u a l como dice San E l P G u a r d i á n d e s p u é s de ensal-
Vicente de P a ú l , el medio m á s efi- ^ r l a Memoria f e l i c i t ó f J f s tercla-
oaz que ofrece Dios a los hombree1 rios P 0 / « o s trabajos tanto e s p l r l t u a ; 
p a r a poher un remedio a los des- ¡ temporales, l levados a cabo el 
ó r d e n e s de su vida y ayudarles a | ano anterior. 
adelantar en el camino de la v ir tud, j A c o n t i n u a c i ó n da cuenta sobre el 
B ien hizo la Venerable Orden e?tad,0 * c t ™ } de ^ obraf ^ 1 ^ 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
• T > M O D E R N A fUCílTA" F l 7 
MrrB*n número W. antw obispo, «lem 
or* a t e r t í a p r s e r t a r * «íí» pum«r>-
fnnso.-* favorecadore» !«• flltlma» oo-
^síade» en Ubro» que vencan d« ex-
tranjero ha recibido r p u e » " • 
vesta la« siguientes Insuperables obraa 
de dneolaa. artes, literaturas, « t a Lo» 
pedldoe del Interior de la República 
deben venir acompañados del importe 
le? franqueo. 
Cuenteemos de mi tierra por 
Dlaa de Escovar 
Los Secretos di los Garitos. * 
L a Sort.Ja Antigua H. Celarle. 
E l Esparclador de Ascuas. Con-
'"tusi* por Goríty * •• 
Modelo de Fel lc l taelone». . . 
L a Miseria de Madrid por S. Ca« 







X A KOBBXtVA VOBVXA 
Obispo 93.—Apartado 605.—-Tel. A-7714 
HABANA 
T e r c e r a en hacer el Balance Anua l 
del comercio espiritual , mucho m á s 
importante que el de los Intereses te 
rrenales , (Jue a l f in, en breve t iem-
po debemoa todos de abandonar. 
E l tercer d í a del Ret iro c o i n c i d i ó 
con el homenaje que a J e s ú s Sacra -
mentado, ti | utaron las M a r í a s de 
los Sagrrarioá, predicando en los cul 
tos vespertinos. 
V e r s ó el s e r m ó n sobre la necesi-
dad de l a C o m u n i ó n frecru;ente para 
p ío , las cuales, dice q u e d a r á n con-
cluídafl en el presente afio, pero que 
aun h a b r í a que vencer grandes di -
ficultades, pero que ante é l l a s , "de-
b í a n todos laborar u.nldos por ven-
cerlas, por cuanto en la advers idad 
CH donde el a lma prueba el temple 
de su amor a Dios. 
A l a b a la obra grandiosa que es-
t á n concluyendo de l levar a cabo los 
terclarloa. E s a obra a ^ M i c a perdu-
rará en los siglos v e - y ^ r o s , y me-
r e c e r á alabanzas. Pero lo que 
conaervar y acrecentar l a v ida es- UB , v'' „„ . -f," 
p lr l tua l del a lma i no podrí l ser gloriflcado Por los hombres son los sudores y angus-
d ^ X ^ t i i ^ * ™ 8U c o n s t r u c c i ó n cuesta a fle ^» v laa crist iana, pero sin la rre- , „ , ,„ , t í - j - - r>„«r.^.^ 
cueTte C o m u n i ó n e e r í a n I n ú t i l e s . ^ u « t r o C0.mtear. 0n e \ P s & ^ T „ .„ . - . « ^ Sus trabajos s ó l o el S e ñ o r , puede 
^ ^ Z ^ ! , ^ ^ ; . ^ ^ ! ^ ! ^ ; e n u m e r a r l o s y sus fatigas, son i n -
contables 
E s a obra de h e r o í s m o s , s ó l o Dloe 
p u e d » recompensarla, porque s ó l o E l 
l a conoce, y sabe c u á n t o p a d e c i ó . 
E x h o r t a a los terciarlos a confor-
mar al mundo al e s p í r i t u de su R c -
t lca tal o cual ejercicio piadoso o el 
que medita, p o s e e r á l a v ida eterna; 
s ino: quien come m i carne , v i v i r á 
eCeruunente. 
Nuestra Santa Madre l a Iglesia, 
desea que todos los fieles, comnl-
« u e n todos loe (Mae. y^al mandar que ^ aT eTnWtu d T aq^uéí 
l o h a « a n por Pascua , y contpinar, « a ^ 0 j b e l l í s i m a y piadosa 
con pena g r a v í s i m a s a los que • no a l o c ^ G u a r d l á n c a n t ó solem-
lo hagan quiere manifestar el dle- z. • a a a - n n r \ « n 
C W J ^ * 19 CaU8a ^ PrOCeder ^ C e r S e f ^ c a p í ^ o el T e D e m n 
No h e n u » de o lv idar ^uo el Sa- 'Tiaudalnus• 
cramento de l a E u c a r i s t í a es el a l I - A R O m m F H V m ^ ^ D E L A ARítv. 
m e n t ó nutritivo de las a l i ñ a s Sanas L ^ ^ . F X R r m A O i T O D V ) P ^ V 
y vigorosas; pero, a d e m á s , recorda- T)TTAS ^ y ^ ^ ^ p n ^ A T o m o 
mos que es l a medic ina de las q u e ! D E T ' X F M p L O t»FTv C O K A Z O S D K 
pufren a lguna enfermedad. De aquf: J E S U S 
q u » el Conci l io de T r e n t e l lame a !a 
E u c a r i s t í a a n t í d o t o , con el que nos, Ia8 ocho a m mK& de C o . 
l ibramos de las culpas cotidianas y ó ra l en p,lfrafr1o d0 laa 
nos preservamos de log pecados mor* 
tales . 
Y o os exhorto con Jesucristo y 
D I A R I O D E L A M A R I N A ut i l i ce 
e x c l u s i v a m e n t e estos t e l é f o n o s : 
M - 9 0 0 8 , M - 6 8 4 4 . D e 8 a 11 a . m . 
y de 1 a 5 p . m . D p t o . d e P u b l i -
t d a d e C i r c u l a d Ó B . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E 1. R I V E R O 
G O N Z A L O G . P ü r i A R l E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N'OTAJUO 
San Ignacio 40. altos, e n t r e Obispo y 
Obrapfa. Teléfono A.-S701 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D » . C A B A O S « A R A T E BSX7 
ABOGADO 
Onbs. T e l é f o n o A-2434. 
L e d o , k a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana 57. Teléfono A-8319 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
do la Facultad de Mellclna- " • j e o j * " 
dad: Partos y enfermedades de seno-
ras: Consultas lunes y viernes, y® 
8 en Sol 79; Domicilio- 16 entr* d y iv, 
Vedado. Te lé fono F - l ? C B . 
C U N I C A B U S T Á M A N T E - N U Ñ E Z 
Calle J y 11. Vedado. C i r u j a general. 
Cirugía de especialidades. Partos, « a -
yos X . T e l . F-1XS4. 
<9?21 29 Feb 
D r . M A N U E L H . D U A R T E 
Especialista en onfermeaades de ios ni-
ñ o s . Rayos X . y e l ^ í n c l d a d médica. 
Consultas de 1 a 4. Aeuila. número J8. 
Teléfono A-1715. 
40289 81 E n . 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídoa. Nana y Garrantn.^ Consullas: 
Lunes. Martes y Jueves de 1 * - . 
írunas. i d . esquina a persevcranrla. No 
hace vls'tr-uB. Teléfono A-4 46.> 
D r . V a l e n t í n G a r r í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: t l í « ^ Í ^ 
Habana. Consultas de 1 p 3. Domicilio. 
Santa Ir«n« y Serrano. Jesús del Mon-
te. I -K.40. Medicina Interna. 
infl. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á n e z 
E S «I-CIALISTA D E VIAS U R I N A -
K I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E C S A L V A R S A N 
Vía» urinarias. Enfe«-tr»,aades venérea». 
Clstfscopla y CateterUmo de los uréte-
res. Consu.'tas de C a 6. Mannciue 
10-A, altoa. Teléfono A-5469. Domici-
lio. C Monte 374. Teléfoho A-9545. 
D R . J O S E L U I S f E R R E R 
C X t í V S A S O 
y médico de visita de .a Aaoc!ac:6n d< , 
Dependientes. AfeccloueH venéreas . 
V ía j urinarias y enfermedades de seño-
ras. .Martes, '.uevea y sibado* du j a l>. 
OUrapla 61. altos. Teléfono A-4 3e4. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A E Q A N T A . W A E W Y OEOOS 
Especialista de la Quinta de DepemUen-
ten Consultas de 4 n 8 .inies, mlérco- | 
lea y viernes. Lealtad, 1S. Tcléfon© ' 
M-4373. M-3014 
" P O L Í C L I N I C A - H Á B A N A 
S u a r e z . 3 2 . T e l f . M 6 2 3 5 . 
D« medicina y Ciruela en ¡jcnerai c s -
poclaliota para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de l a 5 de .a tarde y de 7 
a 9 de la atoche. Conai.-ltas «EpocialcB 
Z A I D O Y C O M ? . ^ 
C u b a , Nos. 7 6 y 75 
Hacen piros Co todas olaic. 
las cludade» do Espafia v f Bobre i 
clan. Se rtcfhen depósitos rÜ8 ^ l u ^ l 
rr ente. Hacen pagos por L l 1 } ^ ! 
h t v B a corta y larga vistp able. t i ^ l 
tas de crédito sobre r r,^ y M 
1 - I 2 pe.sos. Ifecciicclmlentoa 2 pesos. E n - I 
D R . E M I U O R O M E R O S ^ ^ J ^S'^oST'^l 
D R . J . B . R U Í Z 
Médico Cirujano. Cirugía general, «n-
íermedadus de seflorus y nifios. 
.Médico d© visita de la Quinta Co-
vadojaga. 
Horas de consulta, de una y media a 
tres y motila, todos los día» 
San Raíae l , 113 \ltos. Teléfono M-
1417. Habana. 
" l D R r G C : i Z A L O A R O S T E G U ! 
Médico la Cas», de Deneflcenda y j 
Maternidad. Especialista en las enfer-1 
rnedades de los niños Médicas ^ Qul-1 
lürglcas. Consultaíi de l í a 2. G., nti-
mero 116, entre Linea y 12. Vedado, j 
Tf-léfono F-42;;3. 
rnedades nerviosas estomago. Corazón ¡ 
v ljulmonej v ías urinarias. Enferme- 1 
(Inúes da ia pie! Blenorragia y Síf i l is , \ 
Iryicclnnc.». Intravenosas p T a el Asma. 
Umiraetismc y Tuberculosis Obesidad,/ 
Y ' r v t r é . Hr r.iorroides. Diabetos y enfer- , 
meciadea mentales etc. Ar.Allsls en ge-
nora». Rayos X. Masages y Corriente!» a 0 y ¿ i 
e éctr icas Los tratamientos uus pagoi? 1 
u plaeos Teléfono M-6238. 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaclonea da la Fa-
cultad '-..̂  Medicina Consultas, Luhsi , 
Miércoles y Vierrtes. de 2 a B. Paseo 
esquina a ]9. Vedado. Telf. F-44B7. 
De ios hospitales de FMladelfla, P5ew 
York y Mercedes. Especialista en v ías 
urinarias venéreo y s í f i l i s . Exameo 
visual de la uretra, vejiga y caterlsmo 
de los uréteres . Examen del rinón por 
los Rayos X , Inyeccirnos do 60t. y 914. 
Relntu 10». Consultas de 12 a 3. 
C93 31d-lo. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medidlna interna. Especialidad afeccld-
nes del pecho agudas y crónicas . Ca-
sos incipientes y avanzados ae Tulvtr-
culosls Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a perseverancia. b'¿, 
(altos). Teléfono M-1660. 
D R . M I G U E L V I E T A 
HOMBOPATA 
Debilidad sexual, es tómago e intesti-
no». Carlos I I I , 209. De 2 «, 4. 
D R . J . D I A G O 
Afecciones de las tr**< urinarias. En-
ferrnedadea de lab señoras . Aguila, 7-'. 
De 2 a 4. 
J . B A L C E L L S Y " a 7 
S . e a C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 33 
Hacen- p .̂gos por el cabl« « n.i 
tras A corta y larga vista'soii'111 !»• 
York, T.onores, Parfs y sobríT »r,e tí 
capitales y pueblos de Esi),V,,0da3 L" 
D-leares y Canarias. A-ent» 6 
C o m p e l a do Segures cotara 
N . G E L A T S Y COMPAÑIA 
103, Aguglar, 103, esquina a At«. * 
Hace pago"! por el cabio. faeV ^ 
' - l o y giran Pagos de crédito 
giran letras 
V A I 












ore toda^ las capltates y clotU-díu. 
tantfr, oa los- Estados • 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor Je Oftalmol >gla de la Univer-
sidad de la Habana. Asruacate, 27, altos. 
Teléfono* A-4611, F-1778. Consultas de 
1 a 12 y de 3 a 4, o por convenio pre-
- lo . 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E X i E C T R I C X D A D M E D I C A 
P I E U V E N E R E O . S I F I L I S 
Tratamiento nuevo y eficaz ó e la Im-
potencia. Consultas de 1 a 4 p. m. 
Campanario, 38. 
C9020 30d 20 D 
D O C T O R A N T O N I O C H I C O Y 
Médico dei Sanatorio Covadonga, y del 
Hospital de Dementes de Cuba. PJape-
ctallsta en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarlas 
de 1 a 6. excepto los s á t v d o s . Escobar 
número 166 Teléfono M-72S7. 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general con espe-
cialidad «n enfermedades de las v ías 
digtsilvas: ( e s tómago intestinos, híga-
do y páncreas) , y trastornos en la nu-
trición. Diabetes Obesidad, Enflaque-
clmlentcí, etc. Consultas d3 2 a 4. Cam-
panario. 8L 
48202 18 E n . 
P O L I C L I N I N C A I N T E R N A C I O N A L 
C o n s u l t a s gra t i s 
Lealtad, 112. De 10 a 12. De 1 a 4 
35 y 2 Vedado. De 8 a 10, antes en 
Corrales, 120 
DR. D A V I D C A B A R R C C A S . — E n f e r -
medades de señoras vonét eas, piel y s í -
fi l is . Cirugía, Inyeccl.>rea Intravenosas 
para la s í f i l i s , (neosalvarsan), reuma-
tismo, asma, tuberculosis, anemia etc. 
Anál i s i s en general f2.00 para la s í f i -
lis $4-00 Rayos X . Reconocimiento es-
peciales y derecho a medicinas deSpa-
cliadas hoy a nombre de la sociedad la 
Internacional $1.00. 
D R . J O S E A L F O N S O 
I Especialista del Sanatorio Covadonga 
I á t í Centro Asturiano. Médico del Hos- i 
| pltal Calixto García . Enfermedades de 
los ojos nariz, garganta y oídos. Con-
sulta de 1 a 4. Monte, oS'j. Teléfono 
| M-2330. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L -
Especialista en Enfermedades de niños 
n u c l e í n a en general. Consultas de 1 a 
9 , Escobar número 142. Teléfono A-
}336. Habana. 
C8024 Ind. 19 Dct 
D r . R E D R O M O N T A L V O 
M e t T c o 
Medicina general especialmente enfer-
medades del pechó . Consultas de 1 a p 
S. Concordia, 113. Teléfono M-1415. j 
480'i8 23 E n . t 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
4 E I 4 T I S T A SOSZICAHO 
i Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 t i , m. a 3 p. m. A los emplea-
dos del comerclo( horas especiales poi 
la « . .che. Trocadero. é8-B. frente al ca-
fé E l Día Teléfono M-6295. 
Unidos. Mí ' ¡N 
•jOndrfecj i> V|*| 
Ebunbortf^ Madrid y Barcelona' ^ 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las lenerno» en nuestra b ó v ^ ^ 
truírta o>n todo;? los adelantos n î I 
nos y tas alquilamos xmru íjuini" I 
lores de iod».K c"r;Sfs bajo la i)r0,J:r v»-l 
todia de los Internados. Kn 4ta I 
j iña diremos todüá los detalles r,,,ofi' 
deseeii. 
N . G E L A T S Y C O M ? . 





D r . M A N U F í B E T A N C 0 U R T 
v í a s T r i n a r í a s 
Eepeclaimente blenorragia Consultas 
de 2 a 6 p. na. Telf E-2144 y A-1281». 
OBISPO. 55, A L T O S 
48252 20 AbrlL 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Hab-ina. Medicina In-
terna. Eppeciallmento afecciones del co-
ra- Jn. Consultas de 2 a 4, Campana-
rio, 62. bajos. Teléfono A-1324 y E-SB7D. 
C55 31d-lo. 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A - V O 
Consultas: 8 a 12 y d« 1 a «. O'Rellly, 
C0 por Villega*. Teléfono A-6780. 
la Ig les ia para qre os a c e r q u é i s d ía-
almas h e n d U a « dei Purgator io . Des-
p a é i 6 * la Misa. •Responso. 
Se suplica la asistencia a los co-
frades y d e m á s fieles, por el amor 
rlamente al sagwdo convite, princl-j a lag bPndlta¿J a lmas profesa 
p á l m e n t e para que, unidos con Dios ^ Y i r g e n ^iar{a. 
E S T Ü D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E U X G R A N A D O S 
Obispo, t x ú m 30, eianlsa a Compostela 
De 9 a 12 7 de 9 a 3 
Teléfono A-7967 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altoi . Consultas; de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
€2330 TjuS. ; i B 
D r . F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 
M E D I C O C I R U J A N O 
De los Hospitales de París y Ber l ín . 
Medlclnr interna, enfermedades de se-
ñoras y v ías urinarias. Consultas do 2 
a 4. Animas, 113. Telefono A-69Ó0. 
por medio del Sacramento, t o m é i s i 
fue i ras para refrenar las pasiones, 
oa p u r i f i q u é i s de las culpas leves co-
t idianas , e Impida los pecados 
graves a q u e e s t á expues-
t a la debilidad humana, no pre-
cisamente para Honra y v e n e r a c i ó n i nor del Corazón ^ j er ,üs y del Ca 
? A E 1 ^ 8 : ^ . f f fT.pe.n8-a.0 -P™111*0 a! tecIsmo del templo de lá Merced. E s 
a s í mismo Director espir i tual del Co 
Jeglr» de J e s ú s M a r í a . 
Llegue hasta e' estinjado H i l o de 
San Vicent* P a ú l , nues tra respe-
D R . E . O D I O C A S A 8 A S 
ABOGADO 
(Consultorio del Diarlo en Orlente). E d i -
ficio "Martínez" José A, Saco, bajo» 
núm'ro 6. Santiago de Cuba. Te lé fo -
no 2585. 
índ 9 oe 
P E L A Y G G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
p. mmm m a b t i n k z . c . m. G A " ' ' A F E R R A R A Y D I V I S O 
C l e b r , ^ov 6 u , c i t a el Partre I . , - « T l í f s . ^ " f . " i ! ^ . S " , ™ " a 
ciano Mart ínez , de l a Congrejac ion1 
de la Mis ión . 
E s Direotor de la G u a r d i a de Ho-
D R . A D O L F O R E Y E S 
Z i A J C P A B I U A , 74 
Estdmaaro e Interinos e-xcluslvamente. 
Consultas do 8 » 10 a m. y l a 2 p . 
m. Extracclórt .el contenido egtoma-
ca l . Radioscopia y tratamientos espe-
ciales a horas conveneionaleB 
49284 81 E n . 
D R A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad, médico 
de vlsit i, especlal l s tó de la Covadonga 
Vfas urinarias, enfft-medades de s» ño-
ras y le la sangre Consultas de S a 6. 
Neptuno, 125. 
C3051 Tnd. 13 a 
D R . F . H . B Ü S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de Vías U r i -
narias y Electricidad Médico. R-.yos X , 
alta frecáese la y corrientes. M'.nrique. 
56 De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D O C T O R A N T O N I O C A S T E L L 
MEDICO CIRTTJ ANO-DENTISTA 
Tratam'ento de la Piorrea alveolar y 
llentes cariados y enfermos en todos 
sus grados. Curacldn rupida de abecé- j 
Boa «'Icstulas y neuralgias de origen 
denta'-io Extracciones y trabajos arti-
ficiales per los métodos m á s modernos. 
Estrella, 45. Consultas gratis de ti a 
11 y de l a 5 y de 7 a 10 p. tn. 
47604 19 E a . 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: eutermedade^ de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dlemes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
d u l l y d e l 2 a 6 p m . Monte. 149, 
altos. 
4343S 12 E n . 
D R . L A G E D r . E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
Med'cina general Especialidad cjtema-
?o. Deblldad scsual . Afeccionen de se-
ñoras de 1? sangre y «ehéreas De S a 
4 y a horas especiales Teléfono A-
375. Monte. 125. entrada por Angeles. 
09676 Ind-23 Obre 
i Cirujano Dentista. D» las Unlverslda- ' 
I des Pcnsylvanla y Habana. Horas filas 
¡ para cada cliente. Consultas: de 9 a 1 y i 
I media. Consulado. 9, bajos. Teléfono* 
i A-87&2. 
lae virtudes de los que le reciben 
M á s d e b é i s de rec ib ir la con esp í 
r l t u de fé , esperanza y caridad, hu 
yendo del mundo, de sus pompas y 
D1A 
ranidades . S e g ú n estemos unidos ¡ t.ao,a f é U c i t a c i ó n . 
a l mundo a 1 alcanzaremos, mayor 
o menor provecho de la C o m u n i ó n . 
Cristo p o d é i s suponer, que es la 
m á q u i n a e l é c t r i c a , vosotros los acu-
muladores y el mundo los descarga-
dores. 
A l comulgar, J e s ú s acumula en 
nosotros sus divinas gracias, pero 
nosotros las perdemos en mayor & 
menor cantidad, s e g ú n nuestro ma-
y o r o menor contacto con el mundo, 
sus pompas y vanidades. 
L a Comxvnión a medida que se 
Jreclbe, transforma al sujeto y per-
í e c c l o n a sus cualidades o maneras 
de obrar: s in l a C o m u n i ó n , no pue-
den existir a q u é l l a s , porque el sule-
to es antee que sus modos Indivi-
duales; sin la C o m u n i ó n los indivi-
duos son peores, como acredita la 
experiencia de todos los d ías . 
L a fiesta del C a p í t u l o tuvo lugar 
«íl primero de a ñ o , conforme a l si-
Sru¡Iente programa: 
_ A las siete y media: c e l e b r ó la Mi-
s a de C o m u n i ó n General . F u é cele-
b r a d a por e l Comisario de la Vene-
rable Orden T e r c e r a , R . p . F r a y 
J u a n PujanHk. O. F . M . , y amenizada 
por el Coro de l a citada Orden T e r -
cera , que f u é a c o m p a ñ a d o al ó r g a -
no por el R . P. F r a y Cas imiro Zubia, 
O . P . M 
5 p. in. 
U n C A T O L I C O . 
D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Nlflo Je-
sds. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la iglesia de 
Nuestra Señora <3e las Mercedes. 
Santos Luciano, Jul ián y Reincido, 
mártires; Teodoro, y Albs^, confesores. 
San Teodoro, confesor. E n tiempo de 
Constantino el Grande, f loreció nues-
tro Santd Kducdse de un modo perfec-
to, sobresaliendo en eminencia de v ir -
tud y doctrina, siendo disc ípulo muy 
estimado de San Antonio abad. Esco-
grlí la soledad como el sitio m á s ade-
cuado a su carácter, y en «Ua perma-
r.tcld hasta el fin de su vida, entregra-
do a las penitencias y a la oracldn. 
Los espíritus rectos que «e comuni-
can con Dios por el camino de l a ora-
cíAn, viven una ex ls ténc la de ánjreles 
más bien que ds hombres; esto ruce-
dlft a San Teodoro, que sdlo habitaba 
la tierra corporalmente. 
W O L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
Teléfonos A-0561. M-66T9. Cable y Te-
leg. '«W dfrego" O'Rellly, nümero 114, 
altos. (Sngllsh Spoken.) 
D R . O M E L Í O f R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
0 ' R F I L L Y , 1 1 4 . T e l f . M . 5 8 7 9 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operacldn radical procedi-
miento, pronto alivio y curación pu-
dlondo el ' ^ferin(, seguir sus ocupaclo-
ns<» diarlas y sin dolor, consultas de 2 
a 8 y d e 7 a 9 i ; i m. Suáres. 32. Poli-
clínica Tm^fono U-6233. 
% D r J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
ia Ca»i ('.3 Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabirifete a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael y San J o s é . 
Consultas cié 2 i. 4. Teléfono A-4410. 
D r . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia, 24, altos, entre Anl-
| m"a y Virtudes. T e l . A-S583. Denta-
j duras de 15 a SO pesos, garantizadas. 
Consultas de 8 a 11 y de 1 a 8. 
i 4925C 80 E n . 
" C O M P A Ñ I A D E L PACIFICO" 
" M A L A R E A L INGLESA'1 
P a r a V I G O , L A C O R Ü Ñ A , SAI| 
Í A N D F R , L A P A L L I C E y LIYERI 
P O O L 
S a l i d a s F i j a s 
Vapor ORCOMA, el 28 de Enero. 
Vapor O R T E G A , .el 4 de Feor?'o. 
Vapor O R I T A , el 20 de Febrero. 
Vapor O R O P E S A , 12 de Marzo. 
Vapor OROYA, el 20 de Marzo. 
Vapor ORCOMA. el 19 de Abril.. 
P a r a C O L O N , p u e r t o s de PERl]¡ 
d e C H I L E , y p o r e l Ferrocarril 
T r a s a n d i n o a B u e n o s Aires 
Vapor O R I T A , el S de Enero. 
Vapor E B R O , el 9 de Enero. 
Vapor E S S E Q U I B O , 6 de Febrero* 
Vapor O R O Y A , el 10 de Febrero. 
Vapor O R I ANA, el 24 de Febrero, 
Vapor E B R O el 5 de Marzo. 
Vapor ORCOMA. el 9 de Marzo. 
G R A N R E B A J A «n pasajes de ctoari 
para Europa. Cocineros y repoítena 
españoles para las tres categorlu Ü 
pasaje. Excelente COMODIDAD CO.V 
F O R T R-v l - IDEZ y SEGURIDAD. 
Servicios combinados A puertos íi 
Colombia Ecuador Costa Rica Ntc* 
ragua Honduras. Salvador y Guatemi 
. m 
l a r » Inrcrmes: 
D U S S A Q Y C I A . 
C f i c i o í , 3 0 . — T e l é f o n o s : A-6541), 
A - 7 2 1 8 . A - 7 2 1 9 . 
A L M O R R A N A S O C U L I S T A S 
D H . E . P E R D 0 M O 
Consultas de 1 a 4. Eapeclallsta en 
yíaa urinarias, estrechez de la orUia, 
venéreo, hldrocele. s í f i l i s . ku tratamien-
to por Inyecciones sin dolor Jesfls Ma-
ría S 3 de 1 a 4. Teléfono A-1766. 
Cu ración radical por un nuevo procs-
dim ento Ir.yectible Sin operación y sin 
ningún ^oior. y pronto ajlvlo. pudlendo 
e' enfermo continuar sus trabajos dia-
rlos. Rayos X corrientes e léctr icas y 
masajes, aná l i s i s de orina completo. 
S2.00 Consultas de las & p. m. y de 7 
a 9 de la noche. Curas a plazos Ina-
tlldto Clinlt 
no A-<7861. 
Línea Holandesa Americaw 
V A P O R E S C O R R E O S HOLANDESES 
C L I M I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, número 106, Teléfono A-1540. ' 
Habana. Consultas de 9 a 12 y d* 2 a J F J vaDOf h o l a n a P S 
.Ico Merced nflm. 90. t e l é fo -
D o c t o i é s - a M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . f E U X P A G E S 
C I B t r j A N O OB J .A QtTIHTA "OB 
D B B B K D X E V T B S 
Olrnfl» O a a e n l 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 
3 a 4. en su domicilio D, entre 21 y 23. 
Teléfono F-4433. 
L a contemplación era su vida toda 
E l banquete eucarfatlco estuvo I * ññ 6xtas,s en auxiliado por 
muy concurrido. 
A las nueve tuvo lugar la Misa 
solemne, en la cual o f i c i ó de Pres -
te el R . P . F r a y Latfs T a p i a , O. F . 
M . , asistido de los Padres A j u r i a y 
L a r r a ñ a g a , de l a misma Orden. 
P r e d i c ó sobre la C i r c u n c i s i ó n del 
S e ñ o r , el Padre Ignacio Agnirre , O. 
F . M. , quien puso do manlfieeto las 
grandezas del D u l c í s i m o Nombre do 
la fervorosa plegarla que brotaba cons-
tantemente de su corazón, se elevaba 
his ta el cielo, adoraba al Señor, le ben-
decía, y gustaba, aun antea do morir, 
las Inefables dulzuras de la grlorla eter-
na. San Anastasio lleno de admiración 
por las virtudes con qu« se -encontraba 
enriquecido San Teodoro, le seflaló y 
propuso a lo srellglosos como modelo 
anpust de perfección y santidad. 
J e s ú s , y la gran parte que en su pro | Después de acrisolar su t e y v iv ir 
p a g a c l ó n h a b í a tomado la Orden Se- ur.a existencia admlrabls, descaneó «n 
r á f l c a . |el Sefior. 
V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
AXíSACIA 
Congreso CatóMco 
E n su reciente congreso, celebrado 
• n Mulhouse, han dado muestras 
los c a t ó l i c o s alsacianos. ae l hermo-
so esp ír i tu que los an ima . 
Los puntos principales en que I n -
sistieron fueron: labor religiosa, 
ronfrate/nidades. la prensa diar ia y 
p e r i ó d i c a , la s i t u a c i ó n rel igiosa de 
las escuelas en la provincia, car i -
dad c a t ó l i c a , el trabajo de las m u - , 
Jeres. «.ducaclón social , y la campa-! 
l ia contra la inmoral idad. 
E l d ía de c l a u s u r a que c a y ó en | 
domingo, se c e l e b r ó una glgrañtesca l 
p r o c e s i ó n do todas las sociedades i 
catól icar. y grupos parroquiales . A l 1 
f inal se colebra\on diez sesiones en 
otras tantas partes de l a d ú d a á . 
S© tn B a r ó n var ia? resol uclcmes en 
que se u r g í a a los miembros de las 
i organizaciones c a t ó l i c a s a emplear 
todo su cel<¡ y fuerzas en el servic io 
de l a prensa c a t ó l i c a , y en combatir 
| la mala prensa y los malos libros, 
k propagando en cambio la buena l i -
teratura y los buenos p e r i ó d i c o s . L a s 
mujeres > las J ó v e n e s por su parte 
d e b í a n combatir l a Inmodestia en 
el vestir. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C t S t V 3 A . i t O D E U L 
A80CZACX0XT » S D B F B N D I B W T B H 
Consultas de 1 a 3, lunes, mlércolas y 
viernes. Cárdenas, número i o , altos. 
Teléfono A-3305. Domic l l l» San Ml-
*uel. ndmero 133, Teléfono A-9102. 
C5480 Ind . 15 Jl 
D R . C E U O F . L E N D I A N 
Consultas todos los dí^.s hábiles de o 
a 4 p. m Medicina Interna, esp«>clal-
menté del corazón y de los pulmones 
Partos y enfermedades de n iños . Cam-
panario. 08 altos. Teléfono M-2671. 
D r . N . G 0 M F Z D E R O S A S 
Cirugía y parten. Tumores abaommaiea 
(e s tómago hígado, rifiin. etc.) onfer-
ntedadés de señoras , inyecciones en se-
rle del i f ' i para s í f i l i s . De 2 a 4 p. 
m. Empedrado 51 Habana. 
D r . F R A K C I S C f t M a . F E R N A N D E Z j 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico oor Oposición de ia Universidad I 
Nacional. 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario v Médico 
del Hospital "Mercedes". 
D R . J . V E L E Z D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A A . c p o R T O C A R R E R O 
M A R I A B A Q 
Consultas de 1 i 8. Telf. Larga dlstan-
lla (Consultas. $10.00) 
D R . R E G Ü E Y R A 
Medicina Interna en general; con espe-
cialidad en el artrltismo. reumatismo 
piel (oxceira ly-rros, ú lceras ) , neuras-1 
tenia, histerismo, dispepsia, hiperetor- ! 
trldrla (acidez), colitis. Jaquecas neu-
ralgias, parális is y demás enfermeda- ¡ 
des nerviosas. Consultas de 1 a 4. jue-
ves gratis a los pobdes. Escobar, -105. 
antiguo. 
M E D I C I N A ZWTEKNA 
Señoras y nlftos liocimenea alimenti-
cios Gordura. Delgétd ÍZ, Diabetes A r -
trltsmo. Aparato Jigestlvo, Sangre y 
orina. Neurosis. Infanta. 75, casi es-
quina a J t s ú s Peregrino. Consultas de 
1 . i i especiales a horas fijas. Teló-
feno Al-4 714. 
46766 7 E n . 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad enfermedades del pecho 
(Tuberculosis), Electricidad médica, 
Rayos X , tratamiento especial para la 
impotencia, y reumatismo. Enfermeda-
des v ías urinarias. Consultas de 1 a 5 
Prado 62, esquina a Colón. Teléfono 
,A-8344. 
' C269 80d-« E n . 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Módico Cirujano, cinco í ñ a s de inter-
no en el Hospital "Calixto García ' Me-
Jlclna General, especlalmen^ enferme-
dades nerviosas y mentaiee, ostómago 
o Intestinos. Consultas $2:00, recono-
cimientos $5.00. de 3 a 5 diarias en San 
Lázaro 402, altos, esquina a San F r a n -
cisco. Teléfono A-8391. 
C187 i n d . 4 E n . 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 3 pesos. Prado 63, esquina A 
('o]6n. Laboratorio Clínico-Químico, del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono A-
C270 80d-6 E n . 
D S . QONEAXBB P B B I 8 . VIBZ. , S I T I -
11a y vsnereo consultas do 2 a 4 p. m 
martes. Jueves y sábado, «e dan horas 
especlaJes. San Láearo, 854, altos. Te-
léfono A-MSe. 
C 1 ' * I n d . i E n . 
E N R I Q U E L L U R I A 
Obispo bi 
L«»inea. miércoles y viernes de dos a 
cinco. Enfermedades riñón, vejiga v 
nerviosas. Teléfono A-4364. 
0 3 Febrero. 
Suscríbase y Anunciese en el 
DIARIO DE LA MARINA 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
u x n x c o - c m v j É k j s o 
De las Facultades da Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y tres aflos de prác-
tica profesional. Enfermedadea le la 
sangre, pecho, señoras y nlflos». p . r tov 
Tratam.etito especial curativo de bis 
afecciones genitales d* la mujer. Con-
eultas diarlas dé 1 a 3. Gratis los mar-
tea y viernes. Lealtad, 91 y 03 Te-
léfono A-Ü228. tlaoana. 
" > E n . 
D R . J . L Y O N 
t̂$>t<s> 
Ds la Facultad de P a r í s . Especialidad 
en. la curación radical de laa hemorroi-
de» sin operación. Consultas: de 1 a S 
p. m. diarias. Correa, «Hqulna a San 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Telé fono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad Me-
dicina y Clrujía de urgencia y total. 
Consultas d*, 1 a & do la tarde y de 7 a 
9 de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermeíadcü del oütórnago. íáté*tl-
nos, Hígado Pancréas Corazón. Ulflóu 
y Pulmones. Enfermedades de st-ioras 
y niños, Je la piel .-«angro. v ías urü a-
rlas y partos, obesidad v enflao.ti»ci-
miento, afecciones nerviosas y m e t í a -
les. Enfeniiedades de los ojos, gargan-
ta, nanz y o ídos . Consultas extras $2.C0 
reconocimiento $3.00 Completo cen 
aparatos $5.00. Tratamiento moderno 
de las slf.lls blenorragia tuberculo-
sis, asma, diabetes por las nuevas .n-
yecclones. reumatismo parális is , mu-
rasrenia, cáncer, úlceras > almorranas, 
Inyecciones Intramusculares y las ve-
nas (Neosalvarsan). Rayos X ultrav'o-
letns, maaages corrientes eléctricas, 
(medicinales á l ta frecuencia), aná l i s i s 
do orina, (completo $2 00) sangre 
(conteo y reacción do Waasermar.) es-
putoj, heces fecales y Kqu.do cefalo-
raqutdeo. i Curaciones, pagos semana-
les, (a plaaos). 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades <tel 
estómaffo ¿ Intestinos Tratamiento ote 
la collils y enteritis por procedimien-
to propio Oor.sultas dianas de l a 8. 
Pata pobres lunes, miércoles y vlsr-
nes Relnn. 91». 
C 450S Ind 9 In 
Ik. G O N Z A L O P E D R O S O " 
Ci.-ujano del Hospital Municipal Freyre 
de Andrar's Especialista an v ías urina-
rias y eníermedades venéi'eas. Clstosco-
pfa y cateterismo de los uréteres. I n -
yecciones de Neosalvarean. Consultas 
da 10 a 12 a. m y de ? a S p. na. 
un la cali* de Cuba núm. 69. , 
" S P A A R l A f 
S a l d r á el 1 9 d e E n e r o para 
V I G 0 , C O R Ü Ñ A , 
S A N ! A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S " S A L I D A S PARA 
E U R O P A 
Vapor "Spaarndam". 19 d« S"*™ 
Vapo •Maasdaro- 9 de Pebiero. 
Vapor "IGOAM" lo. ü * ™ * " * ^ 
Vapor " V E E R D A M " , 22 de M J ^ | 
Vapor "SPAARNÜAÍVI" 12 ^ " 
A l f a r o ' . Q n i r o p e d i s t a E s p a ñ o l V E R A C R U Z Y T A M P í C O 
j Oculista.-¡Garganta., nariz y oíaos, con-
sultas 1^1 a 4 para pobres de 1 ' 2 . 
I$2.00 al mes. San Nicolás . 52. Tel^ío-
| no A-36á7 > 
C A L L I S T A S 
sin cuchilla ni dolor. $1.00. Hay manl-
cure, 60 centavos. Quiropedista de la 
Asociación de Dependientes y Repor-! 
ters. Obispo, 37. Teléfono M-¡jSC7. 
4G930 9 ^n. 
P r ó x i m a s Sa l ida i 
L U Í S E . R E Y 
OtTIROPEDISTÁ. 
Unico en Cuba, con titulo pul versitarlo. 
E n el daepacho I I . A donilcillo. precio 
s e g ú n distancia. Prado. 98. Teléfono 
A-3817. Manlcurc, Masajes. 
!VíA O P O N A S F Á C Ü T 'f A T í V A S 
D R . A B E L A P n 0 L A B R A D O R 
Consultas gratis para pobres de 8 
a I I a. m. en Monte 40 escpilna a An-
geles y de 2 a 4.112, San Lázaro 229 
entre Gervasio y Belascoaln Rspucla-
lldad en enfermedades de señoras, par-
tos venéreos, s í f i l i s , enfermedades del 
pecho, corazón y sefioFas. en todos sus 
períodos. Tratamiento especial por 
yecclones Intravenosas, Neosalvarsan 
etc.. y Cirugía en general. Pan» avisos: 
Teléfono A-S25Ü. 
47764. 14 Enero. 
" A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COWAÍ>»OHAJt 
Muchos aPos de práctlcn Los últiraüi» 
pr' cedlm entos c ient í f icos . Consultas de 
12 a 2. i-reclos convencionales. Vein-
t i trés No. 381, entre 2 y 4. Vedado. Te-
•éfono I.,-1252. 
47050 ' «n. 
D r . F r a n c s c o J a v i e r de V e l a s c o 
Afecciones del Corazón, Pulmones». Es tó-
mago e intestinos. Consultas los días 
lahorable.3. de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud. 34. Telf. A-5471. 
O P T I C O S 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
De las Facultadea de Parts v Madrid 
G A R G A N T A , N A R I Z T OIDOS 
Concaltas de 2 a 3 Monte 230 
(Junto al City Bank) 
M-TS58. DcmlcUIO: 4. número 205. Ve-
dado.—Teléfono P-2236. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de i a S p. m. Teléfono A-
7418. Industria 87. 
D r . E N R I Q U E C A S T E L L S 
XS7BCXAZ.ISTA E N PXEI . V B l T T L t S 
D E L trüSP. iTAI. S A I N T I .OUIS 
D B PAmxs 
Cora pran*a y rofllcal de u slfilla, 
por antigna qus sea, con 28 Inyecclo-
»•» da Snero del Dr. Qno-.y ZH «1 dnl-
co tratamiento caiativo da la Ffcráll-
•1» Oensrnl, de la Ataxia y de las da- :. 
miís enfennida'-aa para-sltlliticas 
Oone^ltas Sj.OO, da 10 • 13 m y de 
9 a S p. na. 
O r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía . Cor. preferencia, 
partos, oüfefmedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. 
Aguiar, 11. Te lé fono A-6488. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e » 
CIRUJÍ .NO D E N T I S T A 
D E C / N O DEL. C U E R P O F A C U L T A T I -
VO DB "l.A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológldos del 
Jen'ro Gallego, profesor de la Unlver-
h«dni Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para los aeñore» socios del Centro 
Gallego de 3 a 5 p. m. c ías hábi les . 
Ilu'-an^ 65 bajos. 
V I R T U D E S 7^ 
D R . C O N R A D O G . A G U S T I 
C I B U . ANO D E N T I S T A 
Da las facjltades de Washington, U'. 
S. A . Par ís y Habana Estrada Palmal 
Í0, antes Consulado. Toléfono A-2074 
Habana. 
SOJ-lo. E n . 
A i a ü R O C . H I M E L Y 
O p t i c o y C p t í m e t r i s t a 
Con 20 años de prác t i ca , neconocim.en-
te c ient í f ico do la vista para olecciór. 
de espejuelos, cambio dt» cristales, des-
pacho de recetas de señores .oculistas, 
e l reconocimiento absolutaméiite gra-
tis "n su doniioiUo, si ine pasa avisu ni 
te léfono M-48:S, • L . . 
O R T O P E D I S T A S 
e m i l i o p . mmoz 
O r t o p é d i c o 
V X B l ^ T B E P E N D U L O Y A B U L T A D O 
no sólo ea ridículo sino perjudicial, 
porque ias grasas invaden las paredes 
del corazón impidiendo au funciona-
miento; nuestra faja especial reduce, 
suspende haciendo eliminar las giasas | 
hasta llegar a dar al cuerpo ru forma 
normal RIf iON F L O T A N T E Deseen- i 
su del «s tómago. Hernia. Desviación da | 
la columna vertebral. Pie zambo y to- j 
da clase do imperfecciones. Emilio P . 
Hunos Ortopédico. Especlalleta de Ale- , 
manía y Par í s . D i regreso de Europa ' 
se ha trasladado de tíol 78 a Animas 
Vapor "Maasdam", M U ¿ l ^ S f 0 ' 
Vapor -Edam" 8 do lrebrJxr£rero. 
Vapoi "Leerdam" 24 ¿/A 
Vapo' "Spaarndam" 14 ue " 
. Admiten pasajeros de p r i m e r a . ^ 
de Segurda Econrtmlc». y 4?n/coni0' 
Ordinaria reuniendo ^do? *'ñas»!*"8 
didaues especiales para los v» 
<1M tercera claso. i . cit* 
Amp.ias cubiertas ocn \0lCp'rgoni' 
r o f s numerados para VV 4 y , : * ü e a . 
Co^ftdo- Con asientos ,n¿,iV,<1J'LoW 
Escelente comida a »̂ <'0l!at 
P a r a m á s i n f o i m e s c i r g í r s e a-
R . D U S S A 0 . , S. en C . 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M y 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a s o J ^ ] : 
o i i i i r Y ó f f l i 
fados Espec ia ! ' • 
fe W» y R e | r « t 
1 3 0 
ústclda Y ca- ^ 
D E H A B A N A A N U E V A ^ 0 
E n 6 5 H o r a » 
W A R D l M 
M . Y . & C u b » M a ' J ^ i 
Aúnela 0 » » « * ' V n 0 
101. Teléfono A-9559, 
«, I t y i a < 
Consulta» ü» 19 




D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 7 d e 1 9 2 4 
P A G I N A Q U I N C E 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M - ' a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e 
P A S I A T R A S A T L A N T I C A reos . 
E 4 S P , A n D r 7 r . ^ A d m i t e p a s a j e r o s y c a v g a g e n e r a l . 
( A n t e s A . L Ü F t L y W ( m j U 9 0 t a b a c o p a r a d i c h e s p u e r t o s . 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) | . — 
P a r a todos loo i n f o r m e s r e l a c i o n a - 1 D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 de 
¿ o s c o n ce ta C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u [a j n a ñ a n a y d e 1 a 4 de l a t a r d e , 
c o n s i g n a t a r i o . 
T o d o p a s a i « * r o d e b e r * e s t a r a b o r -
d o D O S H O R A S a r * « 3 de l a m a r c a -
d a e n e l b i l l e t e . 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p á 
ñ o ' e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o r a - 1 
n a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e | L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so -
n a r a E s p a ñ a s i n a n t e s p r e s e n t a r sus h r c todos los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
pasaporten e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r e l j S U n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o c o n 
-ior C o n s u í ¿ e E s p a ñ a , ¡ t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
H a b a n a . 2 d e a b r i l d e 1 9 1 7 . ! n d a d . 
M A N U E L O T A D U Y S u C o n s i g n a t a r i o , 
S a n I g n a c i o , 7 2 . a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 W . 0 T x 4 D U t 
| S a n I g n a c i o . 7 2 a l t o s . T e l f . A 7 9 0 0 
E l v a p o r 
xz:pubx,xca s s cttba. s b c u h t a -
r l a de y a n l d a d y B e n e f i c e n c i a . D l r c c -
c ldn de B e n e f i c e n c i a . H o s p i t a l C i v i l de 
B a r a c o a , O r l e n t e . H a s t a l a s dles de l a 
m a ñ a n a del d í a 81 de E n e r o de 1924. se 
r e c i b i r á n en l a O f i c i n a del H o s p i t a l 
C i v i l de B a r a c o a , s i to en U P l a z o l e t a 
da l a P u n t a , propos i c iones en pl iegos 
c e r r a d o s p a r a el s u m i n i s t r o de v í v e r e s , 
e fectos de lavado , m e d i c i n a s , m a t e r i a l 
de c u r a c i ó n y efectos do r o p e r í a p a r a 
e l re s to del a c t u a l E j e r c i c i o del afto 
1923 a 1924. E n es ta o f i c i n a ee d a r á n 
i n f o r m e s a l que 'o s o l i c i t e . L o a p l ie -
gos s e r á n d i r ig idos a ! s e ñ o r D i r e c t o r 
del H o s p i t a l y l l e v a r á n e s c r i t a s l a s p a -
l a b r a s " P R O P O S I C I O N * P A R A S l ' B A R -
TA". B a r a c o a . 2 de E n e r o de 1 9 2 3 . — 
D i r e c t o r d e l ' H o s p i t a l . 
C274 4d-6 2d-29 E n . 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
MERCANTILES 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
alquilereT 
casas Y PISOS 
HABANA 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S i l A X i Q U Z I f A N X>OS A I i T O S D E F O O Z -
to S o . 100, H a b a n a . S a l a , rec ib idor . 3 
c u a r t o s , b a ñ o in terca lado , comedor a l 
fondo, coc ina , c u a r t o y « e r v l c i o de c r l a -
tlon. J 7 0 . 0 0 . L l a v e en l a bodega. I n f o r -
m a n M e r c a d e r e s 2 7 . 
155 7 en. 
Crístólial Colón OFICIAL I MPUBMOA 3>X> GTTBA. SBOBBTAXZA 
d V x ) b r a 8 P ú b l i c a s . Negociado de s e r v i -
c io de f a r o s y a u i l l i o a a l a n a v e g a -
! c l 6 n . E d i f i c i o do l a a n t i g u a M a e s t r a n -
i z a de A r t i l l e r í a . C a l l e de C u b a . H a b a -
; n a . H a b a n a . 2 de E n e r o de 1934. H a s -
' t a l a s diea de l a m a ñ a n a de l d í a 4 de 
F e b r e r o de 1934. se r e c i b i r á n en e s t a 
1 O f i c i n a propos i c iones en P l i e g o s - c e r r a -
1 dos p a r a l a s o b r a s de R e p a r a c i ó n del 
¡ F a r o " P u n t a de M a y s í " v entonces d i -
, c h a s propos i c iones se a b r i r á n y l e e r á n 
p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n pormenores a 
qu ien -los s o l i c i t e n . E . J . B a l b l n . I n -
geniero J e f e de l N e g o c i a d o del S e r v l -
I las c u a t r o d e l a U r d e , l l e v a n d o l a | c lo^de F a r o s y A u x l U o » a l a N a v e g a -
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o se c r s s 4d-4 E n . 2d-2 F e b . 
C a p i t á n : E . F A N O 
i d l d r á p a r a 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
E L 2 0 D E E N E R O 1 9 2 4 
WH1TE STAR UNE 
S e r v i d o ¿ 9 L n t 
H A B A N A - C H E R B O Ü R G - S O Ü T K A M P T O N 
V í i N U E V A Y O R K 
S A U D A S T O D O S L O S S A B A D O S 
P o r e l M a g n í f í c t T r í o 
t m l « H « 1 n " M a j M t i ^ * . «1 buque axAm g r a n d e áml m u n d « y « a * sost iene v a r * 
t t r ñ é » rapldes en » u « t r a r e a f a s a E u r o p a . 
M A J E S T I C O L Y M P I C H O M E R I C 
M M O tonelada? 49.000 U / n é l m é m S4.0O0 t o a » l * 4 
MAXJCDAS V O S A S & A 8 B W m A M A M V A S A 
I N G L A T E R R A . F R A N C A , B E L G I C A , A L E M A N I A 
P l y m o a t h - L i T e r p o a i , Q i e r b o n r f , A a t w e r p , H a m b a r g o . 
V A B A U S B B T A S , F B B C Z O B T r S O K A S O S 0AXJX>A V t M t S & 0 t S 9 A 
t l e B a c a r í n e C o m m e r d a l C o . , O H d o s , 1 2 y 1 4 . H a b a n a 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , l i m i t a d a 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
roTEBESB» D H MOHOS» X B B S D n C Z -
B X i S S E»o A I i P O B T A D O B 
Se a v i s a a los T e n e u o r e s de B o n o s 
5% a l P o r t a d o r de e s t a C o m p a f i l a que 
p a r a e f e c t u a r e l cob io de los in tereses 
correspond ien te s a l S e m e s t r e que v e n -
ce en p r i m e r o de l e n t r a n t e mea de 
enero, o s e a un 2-112%, a l c a n z a n d o 50.84 
m o n e d t oíi<-Jal a - c á d a £10 de Rtock. de-
ben depos i tar s u s l á m i n a s en la O f i c i -
na de A c c i o n e s , s i t u a d a en A v e n i d a de 
B é l g i c a n ú m e r * 2. allOH los m a r t e s , 
m i é r c o l e s y v l erne8 de 1 y m e d i a a 8 
y m e d i a p . m . . pudiemlo r e c o j e r l a s con 
s u s cuotas r e s p e c t i v a s en c u a l q u i e r l u -
r e s o Jueves , t a m b i é n de 1 y m e d i a a 
G y m e d i a p . m . 
X N T B B S S B B D H B O B O S X B B B Z B n Q -
B L E S 6% « O K X V A T X T O t f 
A l propio t i empo t a m b i é n se a v i s a a 
los p r o p i e t a r i o s do Bonon N o m i n a t i v o s 
6% I r r e d i m i b l e s (1D06) r e g i s t r a d o s en 
L o n d r e s , que p a r a e f ec tua i e! oobro de 
los in terese s c o r r e s p o n d i e n t e s a l expre -
sado s e m e s t r e y a n t e r i o r e s que no se 
b a v a n « f e c t l v o a h a s t u t é f ecna , deben 
c o n c u r r i r a d i c h a O f i c i n a en los m i s -
m o » m a r t e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s , de 1 
m e d i a a 8 y m e d i a p . xa . a f i n de 
l l e n a r «1 c o r r e s p o n d i e n t e I m p r e s o do 
s o l i c i t u d de l i q u i d a c i ó n que se les f a -
c i l i t a r á y c u y o i m p o r t e p o d r á n p e r c i -
b i r en c u a l q u i e r l u n e s c Jueves , t a m -
b i é n de 1 y m e d i a a 3 y medl% p . m . 
H a b a n a , 28 D i c i e m b r e 1923. 
A r c b i b a l d J a e k . 
A D M I N I S T R A D O R G E N E R A L 
C10843 I0d-O0 
8 E ADKITEN P B O P O S I C I O W E S P A . 
r a un m a g n i f i c o loca l ds a'to y bajo 
Obispo 88. p r i m e r a c u a d r a . So cedo con 
c o n t r a t o . I n f o r m a : C u b a E l e c t r l c a l 
S u p p l y C o m p a n y , O b r a p i a 0 3 . 
231 7 E n . 
( V R E I L L Y , 7 4 
S e a l q u i l a el p r i n c i p a l compuesto de 
s a l ó n grande c o r r i d o y c u a r t o a l fon-
do con s e r v i c i o s ote P r o p i o p a r a co-
m i s i o n i s t a , f o t ó g r a f o , m o d i s t a , notar io , 
m é d i c o o c u a l q u i e r i n d u s t r i a . L a l l a -
ve en los b a j o s . A l q u i l e r f s o n a b l e . I n -
f o r m a E . L ó p e z O f i a . A-SOSO. 
604 12 E n . 
B U E N A S E S Q U I N A S 
SI u s t e d p i e n s a e s tab l ecer se o proteger 
a l p ú n amigo , tome un loca l en la g r a n 
m a n z a n a que y a se e s t á f a b r i c a n d o en 
B o i a s c o a i n . S i á s de ta l l e s A r r o j o . B e l a s -
co-dn 50. L a s T r e s B B 8 . , 
20S 53 ^ n . 
m l n i l 
8r> 17 E n , 
AVISOS 
S A N L A Z A R O , 1 5 8 
S e a l q u i l a e l segundo p i so a l t o . S e i s 
c u a r t o s de d o r m i r , s a l a , comedor, c o c i -
na , dobles s e r v i c i o s y todos los o u a r - | 
tos con v i s t a a l a c a l l o . A l q u i l e r de 
s i t u a c i ó n . I n f o r m a : E . L ó p e z O f i a . 
T e l é f o n o A - S 9 8 0 . L a l l a v e en loa b a -
j o s . 
604 12 E n . _ 
B E A Z i Q I T X A EOS B A J C S D E I . A O A -
M C o n c o r d i a 176 l \ i en tre A r a m b u r o y | 
H o s p i t a l , t r e s c u a r t o s , •sala, comedor y ¡ 
d e m á s e j e r v i c i o » . I n f o r m . m en los a l t o s , 
y en Gonzálc iJ y C e r v e r a . A-4G74 . D o - j 
í . i B c o a l n 20 . 
G41 S e n . 
- E A X i O l T u A V L O S A M P E I O S A E T O ^ I 
de S u ^ r e z l l t í y 116 A con s a l a , s a l e t a . ! 
c u a t r o grandes h a b i t a c i o n e s , b a ñ o I n - ) 
t e i r a l a d o , coc ina de gas . c a l e n t a d o r y i 
t-ervlclos de cr iados , ' a g u a a b u n d a n t e . | 
In forman1 A - 4 3 5 ¿ , a l t o s D r o g u e r í a Sa-1 
r r á . A l q u i l e r : $ 7 5 . 0 0 . 
65S 12 e n . 
eT* O T t E H - I - V 72, Á I . T O S 7 T . W T B E ' 
V i l l e g a s y A g u a c a t e , h a y departamen-1 
tos desde 815.00 a m u e b l a d o s y desde i 
113.00 s in a m u e b l a r . U n i c a m e n t e hom-1 
bre solo; I n d i s p e n s a b l e j n í o r m e s y a n - ¡ 
tecedentcs . 
050 8 e n . 
S A L A P A R A O F I C I N A S , P R O F E -
S I O N A L E S 0 C O M I S I O N I S T A S i 
E n O ' R c H l y 7 2 , p i s o p r i m e r o ; p i s o s 
m á r m o l , z ó c a l o s e s t u c a d o s , c i e l o r a s o , 
! 
l u z , U a v í n , j a r d í n , b r i s a ; 3 0 
SE ALQUILA UN PRIME» 3?ISO EN 
C e r r a d a del P a s e o c a s i e s o u l n a a Z a n -
j a , c o m p u e s t a de s a l a , sa l e ta , c o m e d o r 
a l fondo, c inco h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o 
de c r i a d o s . P r e c i o 100 p e s o s . I n f o r m a n 
A-4131 . L a s l l a v e s en la. bodega de l a 
e s q u i n a . 
239 10 E n . 
L Ü C A I P A R A B O D E G A -
o a l m ^ c C n de m e r c a n c í a s , tengo h a b i t a -
c iones con b a l c ó n o i n t e r i o r e s p a r a m a -
tr imonios , m u y b a r a t a s . D i n e r o a m ó -
dico I n t e r é s , s i es b u e n a g a r a n t í a y en 
es ta c i u d a d . M a l o j a . por M a n r i q u e . A l -
fredo F r a d e s V e r a n e s . 
123 i s en 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S f A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
! - S o ^ e Q Y ^ C A L Z A D A , 7 8 - A , V E D A D O 
^ ' r - s S s ' a T e r r t r e s ^ ^ i t r c ^ I . S e a l q u i l a « t a h e r m o s a y c ó m o d a c a -
nes a trea c u a d r a s do l a E s t a c i ó n T o r - | s a j j f c j a d a a m e d i a C U a d ' A d e l P a r -
q u e de V i U a l ó n , c o m p u e s t a d e j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , : a l e t a , seis h e r m o s a s h a -
bitr .c i t ines , c o m e d o r a i f o n d o , b a ñ o 
c o m p l e t o , c o c i n a de g a s y c a r b ó n , 
cor i r to y s e r v i c i o de c r i a d o s . L a l l a v e 
e n l a b o d e g a de C a l z a d a y B . I n f o r -
m a n t e l é f o n o F - 1 5 9 6 . 
6 0 3 . 1 3 / 5 
O B R A P I A 1 2 
S e a l q u i l a u n a n a v e p r o -
p i a p a r a a l m & c é n , c o n u n a 
s u p e r f i c i e d e 4 0 0 m e t r o s . 
I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
1 0 
C a r n i c e r o s . S e a l q u i l a , W a l o j a y M a r -
q u é s G o n z á l e z , I n f o r m e s e n l a b o d e g a . 
4 9 0 2 2 12 e 
S E A L Q U I L A N 
E n M a n r i q u e 1 4 2 , c a s i e s q u i n a a R e i -
n a , a c a b a d o s de f a b r i c a r , b a j o s y p r i -
m e r p i s o , s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o g r a n -
des h a b i t a c i o n e s , m o d e r n o y l u j o s o 
b a r o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , 
S E A L Q V I f . A L A C A N A C A L L E 19, 
N o . 380, entre P a s e o y P e a . a c e r a <le 
la b r i s a , compues ta de j« .rdln , p o r t a l , 
pala, sa le ta , tros h a b i t a c i o n e s dobles, 
« e r v i c l o s s a n i t a r i o s , c u a r t o de c r i a d o s . 
I J . i v e a l lado. I n f o r m a n a l to s B o t i c a 
S a r r á . T e l . A - ' I S ü g . ^ l i j - i i l er $8.r..00. 
1.54 12 e n . 
S E A L Q U I L A N L O S hÍrMOSOS A L -
tos, de 23, e s q u i n a H . con « a l a . come-
dor r e c i b i d o r , tres c u a r t o s s e r v i c i e s de 
cr iado y s u g r z n t e r r a z a prec io 100 pe-
s o s . I n f o r m a n en los b a j o s . 
609 ^10 K n . 
L O S E S P L E N D I O O S s r ; A L Q U I L A N 
a l t o » , a c á 
y G e r v a s l 
dor. t re s cu 
cer piso. P r o p i e t a r i o en los bajos . 
í 3 4 i o en. 
_ ; . ¿ ¿ • • j ;„ vedado , se a l q u i l a i a h k r m o s a 
mq ! h a b i t a c i ó n y s e r v i c i o s de c n a a o s , m - ca9a de al ia p ianta . pane diex. ioq 
hados de f a b r i c a r de v i r t u d v d e p e n d i e n t e s , a g u a c a l i e n t e e n 
lo, compues tos ¿t» s a l a , come- ' . . f f • 
j u a r t o s y dobles s e r v i c i o s , t e r - l a c a s a . I n t o r m a n e n e l s e g u n u o 
C 1 0 J 0 9 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t e s d e l a c a s a N e p t u n o , 
1 2 4 , e n t r e P e r s e v e r a n c i a y 
L e a l t a d . T i e n e s a l a , t r e s h a b i -
t a c i o n e s , c o a r t o d e b a ñ o , c o -
m e d o r a i f o n d o y s e r v i c i o d e 
c r i a d o s . 
I n f o r m a n , e n " T r i a n ó n " , p e -
l e t e r í a . N e p t u n o y S a n N i -
r o l a ? . 
t o d a 
p i s o . 
I n d . 3 0 d 
] 0 i , modernos , compuouta de Jardfi: , 
por ta l , s a l a , s a l e t a s iete habi tac lone* . 
dos c u a r t o s de bailo, cuar tos de s a r v i -
c lo e t c . Q t x é g e p a r a <-,og m á q u i n a s . 
_ « P u e d e v e r s e d i 13 a 4 p . ra. i n f o r m a n 
SE ALQUILA B S DESAGÜE , 60, W A | T e i . / 
c a s a a l t a c o m p u e s . a de sal ; ' , comedor 
tres cuartos , c u a r t o de b a ñ o con s u s 
a c c e s o r i o s y coc ina de g a s . Prec io 
pesos . P a r a m á s i n f o r m e s : D r . 
iandro C a s t r o . C a m p a n a r i o , 235 
l é f o n o A-2502 . . „ 
47840 l a E n 
137 H en. 
45 E N L I 1 I E A N U M E R O C, V E D A D O , SE 
A l e - s o l i c i t a una m a n e j a d o r a que hab le i n -
^To- « l * 3 y 8ea carif iosu con los n i ñ o s . S u e l -
1 do c o n v e n c i o n a l . 
4S6 ' E p . 
S E A L Q U I L A L A C A S A M A l T a i Q U E , 
31-B bajos , con c u a t r é c u a r t o s , s a l a , 
comedor, patio, b a ñ o e t c . E n l a bode-
g a de l a e s q u i n a e s t á la l l a v e . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o F - 4 Ú 7 S . S r . F e r n á n d e z . 
48996 • 7 K n . 
S e a l q u i l a e l g r a n a l m a c é n d e I n q u i -
s i d o r 1 5 ; r e ú n e e x c e l e n t e s c o n d i c i o -
ifi 10 E n , 
p e s e s . 
669 S en. 
"Empresa Naviera de Cáa, S. A.'' 
S, • AJT r S D B O . « . — J U r c e n U n T r l t f f r C f l e & i " E m p r a s a r e " . A p a r t a d o I tUX. 
SE ALQUILAN LOS A L T O S N B P T U -
no, 852. entre B a w a r r a l e y M a z ó n , c o m -
puestos de s a l a , trea c u a r t o » , b a ñ o I n -
tercalado, comedor y c o c i n a de g a s . L a 
l l a v e en los b a j o s . I n f o r m e s F - 2 3 7 6 . 
645 10 E n . 
4 0 " B A L Q t I L A N , M U Y B A X A T O S , ES-
| V-lí'-ndiclos a l tos de e squ ina , m u y f r e s c o s , ! 
n n r c u a d r a de E s q u i n a de T e j a s ; o t r a ! 
i 'U l a C a l z a d a d e ^ l n f a n t a , con s a l a . s a - ^ _ _ 
l i t a y t res c u a r t o s ; b a ñ o con b a f i a d e r a ; ! c i •! , 
'a.;ni.5n de g a s . C a l l o de C r u z del ¡ i « a l q u i l a n C u a t r o 
¡ ' t -oj^ e s q u i n a a V e l á z q u e z 
tm IOÉ bajos , bodega . T o l . A 
.̂ 92 ig on 
BE ALQUILA E L F B I USES E I S O D E ; mu cy.iarto s r a i i d e on l a azotea , con s e r -
SK A L Q I I L A N L O S A L T O S D E L E A L - ' « 0 3 6 8 V e n t a j o s a » 
tad 70. Sa la , « a l e t a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o , S e c o y P e ñ a l v e r , L a V i n a t e r a . 
4 1 3 1 2 e la c a s a M i s i ó n , n ú m e r o 54, t e r m i n a d o s i v i c i o s . Se pu^de v e r a todas h o r a s 
de c o n s t r u i r , compues tos de s a l a , c o - ¡ i n f o r m a n : C a m p a n a r i o 2C, a l to s . T e l é ' 
medor, t r e s c u a r t o s , b a ñ o moderno, co-!s\>no A - S Í 5 2 . 
c i ñ a de e a s . I n f o r m t s : C o r r a l e s , n ú - I 142 S en 
mero 22. T e l é f o n o A - 1 0 S 0 . I — V — 
657 8 E n 
TELEFONOS: 
A-6313—IsformaolAa G e n e r a l . 
A-4730—Depto. « • T r & I l o o y F l a t M . 
A-«^38—Contadur ía y V a a a j e a . 
A-3966—Depto. de ConiT>r<va y A l m a . 
K - S a 9 8 — F r l m e i Esrpltfóa a » Paula . . 
A-SS34.—Segundo E s p i t a n d « P a a l a . 
X E L A C Z O S T D E L O S V A L O R E S Q U E E S T A » 
v x r a B x o 
C O S T A N O R T E 
A L A C A R G A E N E S T E 
Tapor "PUKRTO TARAFA" « a l d r A el v i e r n e s 4 del a c t u a l p a r a M J E V I -
TAS, M A N A T I y P U E R T O P A D R E ( C h a p a r r a ) . 
Vapor " C I B N F U K O O a " s a l d r á e l v i m e s 4 dol a c t u a l , p a r » X U E V I T A S , 
T A R A P A , G I B A R A . ( H o l r u T n y V e l a s e j ) . V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E . ( M a y a r f , A n -
tl l ia , P r e s t e n ) . 8 A G U A D E T A N A M O , ^ a y o M a m b í ) . B A R A C O A , G U A I s T A -
A A i í O ( C a i m a n e r a y S A N T I A G O D E C l IvA. ^ o 
bijQue r e c i b i r á c a r g a a f lete corr ido en c o m b i n a c i ó n con los V C 
i ^ J l ? ( v , a ̂ " « r t o T a r a t a ) p a r a l a s e s t a c i o n e s « I s u l e n t e s : MO 
? i \ N ¿ o E P E ^ - x T D E ^ I A - OEOROINA, V I O L E T A , V E L A S C O , LAGUNA L A R G A 
Í ^ ^ A : C U R A G U A , CAONA^», WOOOIN D O N A T O . J I O U 1 . . C A R O M U RAN 
S í l V , ^ ^ L A U R I T A . L O M B I L L O . SOLA, S E N A D O , N U f i E Z . L U G A R E Ñ O 
F í ^ , 0 JPJZ A V I L A , SANTO T O M A S . S A N M I G U E L . L A R E D O N D A C E B A -
^ l i r r f ^ ^ C A R O L I N A . SaLVEíRA. J U C A R O . FLÓRIDa! L A S A L E G R I A S 
^ i P ^ E S r f , ^ T , Q U I ' N T A - P A T R I A , F A L L A , .1AO U E Y A L , C I I A M B A S . SAN 
R A F A E L . T A B O R , N U M E R O U N O . A Q K A M O N T E . - « ^ « u a o . o a « 
C O S T A S U R 
•tt ^ Í 1 ' " ^ ^ ? » * ^ * ^ . " X * 0 V ^ o » • I e r r e s , p a r a los de C Í B N F U E G O S . CA 
G ^ A ^ R I ^ ^ P J ^ ^ A ^ V ^ ^ A t ; ! r A CnUZ D E L S U R - M A N O P L A 
P v a J ^ ? ^ - ^ ^ Á ? } ^ 0 ^ N T Q U E R C , C A M P E C H U J U L A . MZDIA L U N A 
^ S E N A D A D E M O R A y S A N T I A G O D E CXJBJ 
« r H b ^ a P m e n d S n í d o 8 . C R I 8 T O , ' a*ldráL 41 v l e r n * s 4 d e l a c ^ a l ^ * P u e r t o s 
U N E A D E V U E L T A A B A J O 
T a p o í " A K T O L I E S E L C O L L A S O " 
S ^ f á T D M l £ ^ 1 ^ M a U b . m b r e > . R I O D E L 
\ I N E A D E C A I B A R I E N 
T » p o r 
E D I C T O 
F R A N C I S C O S A N T I A G O M A S S A -
N A Y C A S T R O , N o t a r i o d e l D i s -
t r i t o y C o l e g i o d e e s t a C a p i t a l 
y v e c i n o d e l a m i s m a , p o r e s t e 
a v i s o o e d i c t o , h a g o s a b e r : 
Q u e de a c u e r d o con lo ordenado e u 
el a r t i c u l o 1872 del C ó d i g o C i v i l , y 
por uo haberse presentado pos tores en 
l a p r i m e r a BUbasta . e l eeflor G o n z a l o 
A n t o n i o S a l v a d o r B r i t o y V I U , en su c a - a B a^QUILAIT LOS ALTOS E E O b r a 
r á c t e r de srerento de l a Soc iedad M e r - 1 p l a n ú m e r o 109, entre B e r n a z a y Mon 
c a n t i l on C o m a n d i t a dft " M a r i n a y C o m - , s e r r a t o . I n f o r m a n en los ba 
paf i ia" con u o m i c i l l o • a e s t a c a p i t a l , 559 
ca l l e de M e r c a d e r e s n ú m e r o 26. me h a • 
r ú Q u e r i d o por a c t a d « f e c h a 21 de l co- P í e n A M P I I H 
r r i e n t e m e s de d i c i e m b r e o torgada a n - I i l o U ü l T i r L l U 
te m í , p a r a íjuq p r o c e d a por B e f f u n d a | c an | i r lo Il.0< gg « s q u i n a a Neptuno . I 
veu a l a v e n t a en p ú b l : c a s u b a s t a d o , ̂  a b u l i a en e l segundo ptSo u n a f r e s a l 
18 Bonos , por v a l o r n o m i n a l c a d a u n o c a e s p a c i o s a c a s a con s a l a , rec ib idor , 
u t \ J u n ^es<^ 5 n oro a c u ^ o d e , a « « - comedor y c u a t r o c u a r t o s , s e r v i d o s s a - , 1 , . , , , 
p u b l i c a d3 C u b a o en oro a c u ñ a d o o b l . | n l t a r i ü 3 n ,oderno8. P r e c i o $ 1 1 0 . O ü . I n - e n t u b a , 1 6 , D a j O S , d e r e c h a , d e 
H e t e » de los E s t a d o s L n i d o a de N o r t e , f o r m a el p o r t e r ü p 0 r K S p t u n o 101 ^ I * c 
A n ó r i c a . emlt ldob d i c h o s B o n o s por l a 5 i a ^ ' o en 3 a O . 
tíocledad A n ó n i m a " C o m p a ñ í a N a c i o n a l - J L — _ . ~ > 
PARA P a O E E S I O N A X , C P 1 C 1 N A , C O -
mlsionlf.'ta o dos o tres c a b a l l e r o s de | 
reconoc ida m o r a l i d a d , a i - j u í l a s o en I^uz j 
No. SO. bajos entro C o m p o s t e l a y H ( i - i 
l>ana, depar tamento de s u i a y h a b i t a - ! 
c l 5 n con o s i n m u e b l e s y lavabo j l e 
¡ SE A L Q V i L A N L O S A L T O S E E L A 
' c a s a ca l l e '¿1, entre A y P a s e o . T i e n e 
! « a l a , comedor, c u a t r o c u a r t o s y USÓ 
I p a r a cr iados , dohjf, s e r v i c i o s a n i t a r i o , 
b a ñ o ' m o d e r n o , dooie l í n e a de t r a n v í a t . 
T^as l l a v e s ^n el \-\so do a l l a d o . P r e c i o 
S5 pesos. , I n for me n : T e l é f o n o A-2S5t5. 
460 12 E n . 
SE A L Q U I L A C A L L E O, ^MTEE 17 Y 
19 un piso con todas comodidades; t le-
• . .„ .„ . • - t t f - „ no garage , puede v e r s e a todas h o r a s 
I n é s p o r s u m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n y E d i f i c i o P i l o t o . 
b u m a v e n t i l a c i ó n . L a l l a v e e n I n a n i - 103 s E : 
s i d o r y S a n t a C l a r a , b o d e g a . I n f o r - 5 © n e c e s i t a e n s e g u i d a u n a c a s a c o n 
¡ m e s : A r b o l S e c o y P e ñ a l v e r , L a V i - Maeble8> p 0 r tres m e s e £ > V e d a d o , o 
n r t e r * ' ¡ A I r a e n d a r e s , $ 2 0 0 a $ 2 5 0 . O t r a c o n 
; e i m u e b l e s , H a b a n a , c o n p o c a f a m i l i a 
B E L A s o o A i N n u m e r o 15, s e a l - e x f r a n j c r a . B e e r s C o . O ' R e i l l y 9 1 2 , 
I q u i l a p l a n t a b a j a prop ia p a r a I n d u s - . . . ' 
l t r i a o comerc io , r o m p u e s t a de un g r a n 
1 i ial6n v v a r i a s h a b i t a t . L ü n e s . L l a v e e 
i i n f o r m e s en los a.'tos. 
411 . I L J P • 
S X A L Q U I L A U N A N A V E , A E T X T A Z O N 
de h i erro , tocho a lmlento . s i r v e p a r a 
c u a l q u i e r i n d u s t r i a , m i d e - 4 0 de fondo 
1 de h ierro , techo a m i a n t o , s i r v e p a r a 
! c u a d r a de I n f a m a . I n f o r m e n en e l 33 . 
402 8 E n . 
H a b a n a . 
C 2 1 1 3 d 5 
C A L L B 17, N U a Z E S O 447, C A S A I N -
tcr lor , P a r q u e Menocat. se a l q u i l a en 
60 pesos con sa la , comedor, tre.« c u a r -
tos, c o c i n a b a ñ o y dos p a t i o s . C o m p l e -
t a m e n t e independiente . L a l l a v e e n la 
c a s a de a l l-ado. I n f o r m n su dueflo: C a -
l l e 2j , n ú m e r o 307, entre B y C . T e -
l é f o n o F - 5 0 2 0 . 
22 9 fija. g r a n d e s n a v e s , 
I«nofc-rman! c e r c a d e C a r l o s I I I , B e l a s c o a í n e I n - o a l l b 39, n ú m e r o s i s a t i s a . en 
-29S<. . . . . , 1. tre 2 y 4, Vedado, se a l q u i l a sa la , doi 
t a n t a ; j u n t a s o s e p a r a d a s , e n c o n d i - -
I n f o r m e s : A r b o l 
b a j o s . Caft*. 
13 E n . 
V I R T U D E S , . 1 1 5 , A L T O S 
S e a l q u i l a n l o s m a g n í f i c o s a l t o s d e 
e s t a c a s a , c o m p u e s t o s d e s a l a , r e -
c i b i d o r , 4 c u a r t o s , c o m e d o r , s e r v i -
c i o s , j o c m a y c u a r t o d e c r i a d o s . 
L a l l a v e e n l a m i s m a e i n f o r m a n 
E N 55 F E S O S , S L A L Q U I L A A R B O L 
Seco, 15. altos , ea ia . t r e s c u a r t o s , c o -
c i n a , b a ñ o moden io ' todos bus s e r v i -
c i o s , i n f o r m a n : A r b o l Seco, 9, a l to s , 
i z q u i e r l a , de 9 a 2 . 
420 9 E n . 
07ICI03 86, SE ALQUILAN LOS BA. 
j o s do e s t a c a s a f rente a la A l a m e d a 
de P a u l a prop ios p a r a a l m a c é n o e s -
t a b l e c i m i e n t o . I n ' t - r m a n e n O f i c i o s , 88. 
A l m a c é n . 
441 19 E n . 
h a b i t a c i o n e s cada m e s SO pesos, tíos 
m e s e s fondo . I n f o r m a . ! : B o d e g a de l a 
e s q u i n a . D u e ñ o : F-46r)|>. . 
t 3 0 L:: . 
ALQUILO CHALET PASEO V QUIN-
ta . n ú m e r o 84, a i s lado con l a s m a y a r e s 
comodidades p a r a n u m e r o s a f a m i l i a , 
con dos b a ñ o s complstos . g a r a g e e t c . 
I n f o r m a n a l l a d o . T e l O í o n o F - 2 2 5 0 . 
6^ 13 E n . 
JESUS DE MONTE. 
VIBORA Y LUYANO ALQUILO LINEA CASITA E E BAJOS 
s a l a , s a l e t a . 2 h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s 
todo moderno en Ind i o , 52 . I n f o r m a n 
en l a bodega de I n d i o y M i s i ó n . 
476 7 E n , 
' o paf i í i 
de R e f i n e r í a s " , c u y o s B o n o s d e v e n g a n 
e l i n t e r é s ue l ocho por c iento a n u a l 
convenido y f o r m a n p a r t o de u n a e m i -
s i ó n dft m i l c i e n B o n o s , c ú n u n v a l o r 
n o m i n a l de un m i l l í n c i en m i l pesou, 
h a l l á n d o s e g a r a n t i z a d o s con p r i m e r a h i 
C O M P A Ñ I A D E I N M U E B L E S 
D E L A H A B A N A 
8d-3 
M U N I C I P I O 2 2 
S e a l q u i l a e s t a c a s a c o m p u e s t a d e 
p o r t a l « a i a , s a l e t a c u a t r o c u a r t o s y 
se a l q u i l a n L o a a l t o s b e ma- U n e d e c r i a d o , d o b l e s e r v i c i o y c o c i -
leodn, n ú m e r o / - b - B , I n f o r m a n en l a , • • • 1 i • 
n a d e g a s . L a l i a r e e n l a b o d e g a de 
l a e s q u i n a de l a c a s a - N o se a l q u i l a 
m i s m a de 8 a 12 m . y de 2 a 6 p . m 
E n Q u i n t a . nümei - ( 42, s u d u e ñ o en e l 
B a n c o N a c i o n a l . D e p t o . 409, de 10 a 
12 m . 
482 9 E n . 
p-jteca do u n lote do terreno de c i n c o l a ^ u a cor^icnto; c a s a de c o r t a l a m i l l a , 
m i l m e t r o s c u a d r a d o s , s i tuados en l a l K a v t e l é f o n o . X o h a y c a r t e l . 
V i l l a de Hétela , con l a R e f i n e r í a d » ¡ 490 7 en. 
A z ú c a r en e l m i s m o I n s t a l a d a v con u n L . , . _ A , - , Z -^r" ' ^WTTL. . - n ." J r „ 
contra to de a r r e n d a m i e n t o de l a f á b r l - ^ ,9 ^ •u0>, B * * 0 * W C J A E -
c a do a z ú c a j - . s i t u a d a con frente a la1,10'68 22 ^ f 1 esc»U)na a K a b a n a , Tteno 
c a l l e de S a n C a r l o s , on l a c i u d a d de h í r , n o s a * a l a , , t r e s grando.s c u a r t o s , co-
I W A L E C O N T OALIANO. S E ALQUILA 
piso a l to y el bajo, a m u o a espac iosos . 
SE ALQUILA L A GASA E E COMPOS-
te la n ú m e r o 207, a l tos , c o m p u e s t a de :untos o r e p a r a d o s . I n f o r m a n en l a c a - j c u a t r o cuar tos , <?a!a comedor, c o c i n a y 
lio do C á r c e l N o . 
34S 
l . 
C en . 
M a t a n z a s , s a K ú n todo r e s u l t a de l a es -
c r i t u r a do 23 de M a r z o do 1921. o tor -
g a d a antí> e l N o t a r l o P ú b l i c o de « s t a 
c a p i t a l , doctor M a r i o R b c i o y F o r n s . y 
yuo co.nstan de se i s c e r t i f i c a d o s p r o v l -
bionaiee. n ú m e r o s 31, 32, S3, 34, 35 y 
buen b a ñ o . I n f o r m a n en L a E l e g a n t e 
M u r a l l a y CompD&tela. T e l é f o n o A -
3372. 
463 7 E n . 
medor y d e m á s s e r v i c i o s 
C u a r t e l e s 21, a l t o s . 
518 
I n f o r m a n en 
Sf> a l q u i l a u n l o c a l p a r a e s t a b l e c i -
"u'^nto c u S a n I s i d r o 7 3 I n f o r m a n S B a l q u i l a n l o s a l t o s be z e 
. í i . ~ n i o , c u o a n m a r o , 4 a . i m o r m a n nea anteg ^gpt,,,,,^ 2S0 dc a a j a sa ie t l 
e n e l c a f e de e s q u i n a a P i c o t a . 
9 0 12 
a l a s 
C U B A . 
M A T A -
• O A X E A E Z E E " 
«o c J í L í ^ « 1 ? ? ^ ^ b 4 d 0 ' « t » V"6»"10 ^ c t o p a r a C a l b a r l é n , rec lb len-
e o l e r h a ' s t i S T X ' ¿ l * ^ ^ n t a S a n J u a n , desde el « l é r -
i - I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
í ^ ^ l M 4 1 r « o t o s a O n a n l A n a m o y S a n t i a g o de C n b a ) 
10 de '^1* « r í Í A B A N Í ^ " «al(3rá d« « « t e puerto el s á b a d o 19 de ener 
P U F R T O PT A%nf- S/JSSS?^ ^ G U A N T A K A M O , S A N T I A G O D E 
« , T $ o ^ A D T £ L A M ? N J o F N C C | % T \ f ^ ( R - D ) ' 8 A N ^ 
r - O X C E (PE R A C C ! R I S - tR- D-> S A N I U A N - " M A Y A G U E Z . A G U A J H I , L A y 
t>e Sant iago de C u b a s a l d r á e l s á b a d o d í a 12. a l a s 
o, ,- , . _ , r U P O B T A N T E 
'«r ías i n f i a ^ l i ñ . om «J11 Marcadores que e f e c t ú e n e m b a r q u e s de droaae • m a . 
» n i b a ' n « - „ able?• « ^ r ' ^ n c l a r a m e n t e con t l n t « r o j a e n é l é O B o e f S í í L i L 
• • « p o n s a b l e s I ? l i - 8 / ^ 1 1 " 8 Xñ P a l a b r a " P E L I O H O ' ' D e no haberlo a i * 9 e r á ^ ^ P o n s a b l e s d0 l o . d a ñ o s y p e r j u i c i o s que p u d i e r a n o c a s i o n a r a U d e m á s c ¿ ° 
9 e n . 
SB A L Q l I I i A N LOS LINEOS BAJOS 
de S a n L á a a r o 248, compues tos do s a l a , i 
_ ¿¡aleta, 3 cuar tos , b a ñ o iritcrcalaflo, co - ' 
30. los dos p r i m e r o s por c inco l i ó n o s i c i n a de g a s . I n f o r m a n en l a bodega ee-I 
y los r e s t a n t e s p u r dos B o n o s c a d a uno , q u i n a a C a m p a n a r i o . 
qu^ corresponden a los m a r c a d o s con l o s 617 7 en 1 
n ú m e r o s 316 a l 38S, a m b o a i n c l u s i v e s , 1 - 1 
expedidos por e l P r e s i d e n t e , T e s o r e r o y i S 5 ! TEASPA5«A U N A C A S A E E I N Q l ' I -
S e c r e t a r i o de l a e x p r e s a d a C o m p a ñ í a , I I lnato con c o n t r a t o . T i e n e ve inte , b a b i -
en l a m e n c i o n a d a f e c h a 23 de m a r a o <lé tuciones y c u a t r o a c c e s o r i a s . I n f o r m a n 
1921, y c e r t i f i c a d o s en «i m i s m o dlaic"rj 8 a l u d 21^- A " " e u o . 
por " T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a ' , c o - 488 11 en. . . 
Í ^ ^ S ^ M ^ ^ a l í J i á L l ^ t 6 n e - i s s s a l q m l a n c u í t r o pisos en l a | , e r r i c i o $ y b a r b a c o a i n t e r i o r . I n f o r 
r - i í S L - i í - _i??5¡ c j y o a c e r t i f l c a d n s p r o - errr.n c a s a a c a b a d a de x a b r i c a r I n d i o 14 u l c i m u I 
, J f o b r a n ^ 'f11 i ,oder: b s b i é n - c a s i e s q u i n a a Monte, compues tos de ""-es, H a b a n a y S o l , p o r H a b a n a , a l 
dose dado e » p r e n d a Jos c i tados diez y laa la , « a l e t a , c u a t r o halMtaciones. b a ñ o ja(J0 J L ¡ a bodeffa 
edor, coc ina de gas , oa- ' T , 6 ' — 
y 4 c u a r t o s , b a ñ o y dos s e r v i c i o s y g a -
l e r í a . 
470 7 E n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E E M 
pedrado, "40, entro H a b a n a y C o m p o s - ¡ c e p c i ó n de 
te la . L l a v e b o i e g a , •"inquina H a b a n a , j na a L e a ' t a d , 
D u e ñ o : 2 a 8 en los ¡ j a j o s . P r e c i o 100 
p e s o s . 
95 10 E n . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS E E CON 
V a l l a , n ú m e r o 28, e s q u í 
u n a c u a d r a de B e l a s 
s i n f iador^ I n f o r m e s e n N e p t u n o 2 2 0 , 
c a s f e s q u i n a a A r a m b u r u . T e l f . A - 6 8 5 0 . 
' I n d . 2 7 d . 
PE ALQUILA E L HEBSSOSO CHALET 
s i tuado en el P a r q u e de la L o m a del 
Mazo con v i s t a e s p l é n d i d a a la H a b a -
na, f rente a l Coleg io C h a m p a g n a t . 
compues to de 6 hab i tac iones , b a ñ e I n -
tercalado, s a l a , h a l l , c erraza . g r a n co-
medor, 3 c u a r t o s de cr iado , coc ina y 
b a ñ o g a r a g e y rodeado de Jard ines , 
p r e c í - r a z o n a b l e . I n f o r m a n a l lado , 
v l l l í v V i r g i n i a . P a r q u e de l a L o m a del 
Mazo, V í b o r a . T e l é f o n o 1-2484. 
S o a l q u i l a z a g u á n a m p l í o , p r o p i o p a -
1 a c u a l q u i e r i n d u s t r i a , c o n 4 o d o s l o s 
17 y G . 
85í> 
r í a ? . p a r a R a r a n t i z a r el pago do n u e - den v e r s e 
vo m i l t r e s c i e n t o s t ros pesos s e t e n t a y 
tres o.entavos e n m o n e d a o f i c ia l , de 
p r i n c i p a l , s u s i n t e r e s e s convenidos a 
r a z ó n del diez por c iento a n u a l , desde 
e l c u a t r o de J u n i o de 1921. que s e a d e u -
dan y los g a s t o s que se ocas ionaren , s e -
g ú n todo c o n s t a fin ©1 contra to de f e -
c h a c u a t r o de J u n i o de m i l n o v e c l * n -
toe ve in te y uno. s u s c r i p t o en esto c a 
s e r v i c i o de cr iados 
p a t i ó y t r a s p a t i o . P u o -
todas h o r a s . I n f o r m a n en 
" V i l l a , O fe l i a" , Vedado. 
F I N L A Y , 8 5 
a n t e s Z a n j a . Se a l q u i l a u n a c a s a , a l -
tos, y bajos J u n t o s o s e p a r a d o s ; a una 
c u a d r a de B e l a s c o a í n , con s a l a , ca le ta , 
c u a t r o hab i tac iones , comedor a l fondo, 
p i t a l por loa in teresados , con l a l n t / r - ! coc ina , e s p l é n d i d o s b a ñ o s , pa t io y t r a s -
v c n c l ó n de l N o t a r i o O o m e r n í a l s e ñ o r R p a t i o . L o s b a j o s p o r e l punto se p r e s -
G . M o l i n a , por c u y o c o n t r a t o Q u e d ó au-l^*111 P a r a c a s a de p r é s t a m o s . L a l l a v e 
t o r l z a d a l a Sociedad M e r c a n t i l en C o - en l a n ^ 1 " 3 " I n f o r m a n : T e l é f o n o A -
I a . m. 
COMPAW GENERALE TRANSATLANTIOÜE 
Vapores Correos Franceses 
B « j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é a 
« O N M ^ A n ^ a t r a c a n A L e sp i -
n p s r l . . ? - l L F R A N C I S C 0 P A R A E F E C T U A R E L E V i n R O I I F V 
DESEMBARQUE D E P A S A J E R O S , EQUIPAJES Y MFrAnCUS I 
PROXIMA SALIDA 
" " " " v . ^ " * - SANTANDER , S A I N T N A Z A I R É : 
m a n d l t a da " M a r i n a y C o m p a ñ í a " p a r a 
proceder a l a enaerenacl^n de los c i t a -
doa Bonos dados en p r e n d a , en el c a s o 
do que, venc ido el p lazo f i j a d o en e l 
C773. 
Ú9Í 13 E n . 
SE ALQUILA E L PRECIOSO ALTO da 
A s p a d a , 58, a l a bris?. . sa l e ta , s a l a 8 
t'iiartos h e r n i o s o s otro a i to con s e r v i c i o 
¡«año moderno tochos m o n o l í t i c o s . I n s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a . L a l l a v e b a j o s . P r e -
d o 75 p e s o s . T e l é f o n o F--1229. 
41 7 E n . 
E n a n o d e l o s m á s p i n t o r e s c o s l u ^ a -
coaln a c a l a d » dc f a b r i c a r c o m p u e s t a r e s de l a L o m a de l M a z o . tJX e l l u -
de s a l a , comedor, rec ib idor , 3 c u a r t o s . . » • 
L a l l a v e e,i l a m i s m a , de 9 a 11 y de g a r m a s a p r o p i a d o p a r a p a s a r l a t e m -
A ^ i 6 4 . . I n í o r m e f J : fcuárez' 8 S ' T e l é f o n o , p o r a d a de i n v i e r n o se a l q u i l a u n a 
s B » . m a g n í f i c a c a s a , n u e r a , c o n se i s c u a r -
A C A B A D A D E F A B R I C A R \ t o ¿ ' * * * * * * coJ,nedor J ^ M 
A l q u i l o uno de los p i s o s a l to s del m o - P ' ^ o g a r a g e todo <?n e x c e l e n t e s 
''e-no e d i f i c i o s i tuado en la e s q u i n a de COndlClOUSS, j a r d í n , h a l l , SerTlClO S» 
^ol e I n q u i s i d o r , c o n s t a de t r e s h a b i -
tac iones , s a l a , comedor, c o c i n a de g a s 
y oafio comple to . l i a l l a v e « n el c a f é 
de l a e s q u i n a . P a r a mi'ts I n f o r m e s su 
d u e ñ o cal lo Q u i n t a N o . 23 e s q u i n a a 
G . V e d a d o . T e l . F - 4 6 3 4 . 
S73 ^8 en 
8 £ A L Q U I L A U N A C A S A D K S O S S A -
m i s m c T n o ' f u e s e . MatltífPchB "^"To^mU^ ! b l t £ c l o n * s con s a l a • comedor y c u a r t o i « b A L Q U I L A L A K B B M O S A C A S A S. 
^ f , ^ / . » S s a t , a r e c h a l a c a n t i d a d |d€ bafi0 raoderno en A g u a D u l c e y F i o - ¡ .Miguel, 11 7-A. con 7 habi tac iones , s a l a . 
r e s . I n f o r m a el T e l . A - 4 0 7 1 . J e s ú s del j paleta y comedor, c u a r t o de b a ñ o com» 
d i» . COrréo f r a n c « 8 " F l a c d r e " } tMrá . 
^ • « b r e 
rQ(»to«nt 
P e r * T A M P I C O 
V * P e r correo f r a n c é s 
•1 29 d * D l e l e m b r o a l a s I t 
L o s 
C U B A " e a l f l r i e l 4 de E n e r o d e 
I M P O R T A N T E 
1124. 
• « « t o T P « a i ^ 0 8 de T E R C E N A C L A S E t i e n e n c o m e d o r c o n 
^ y m a t r n y 8Cn scrvic l05 en , a m e a a C a m a r o t e s p a r a u n a . d o s 
P s í c o » . ' P « r « o n a s . n u m e r a d o s , s a l ó n d c f u m a r y a m p l i a s c u b i e r t a s 
C A M A R E R O S Y C O C I N E R O S E S P A R O L E S 
P a r a m a s i n f o R n e s , d i r i g i r s e a 
E R N E S T G A Y E 
A p a r t a d o 1 0 9 9 l e i é f o n * A . 1 4 7 a 
H A B A N A 
o r , 
adeudada. 
Q U E habiendo venc ido desde e l 4 d e i V l o n t é 
J u n i o del pasado a ñ o ds m i l n o v e c i e n - . * 2 « I 
tos ve inte y dos el p l a z a do u n afto f i-1 l , . ' , ' 
Jado en e l contra to s i n que l a "Coir»-1 
p a ñ l a N a c i o n a l de R e f i n e r í a s " , l i ay j i i 
abonado a su a c r e e d o r a el p r l n c l o a l ^ 
adeudado y s u s Intereses , en v i r t u d dei 
leQucrimlc-nto que se me h a hecho, por 
no haberse p r e s e n t a d o pustor^s on la.' 
p r i m e r a s u b a s t a a n u n c i a b a p a r a el d í a ' 
üe hoy, s e ñ a l o n u a v a m e n t e p a r a quo 
tenga efecto l a sesrunda s u b a s t a soltc l -1 
t a i » de l o » m e n c i o n a d o s diez v onho.) 
Bonos , e l d í a 14 de l en tranto mea d e , 
E n « r o de 1024. a l a s dos d# l a t a n l » en i 
• i l o c a l do m i N o t a r l a , c a l l e de A » u i a r 
n ú m e r o c u a r e n t a v uno, e n e s t a c a p i t a l ; 
a d v i n i e n d o que s e r v i r á de tipo p a r a «ti-
ta s e g u n d a s u b a s t a 61 v a l o r n o m i n a l ! 
do los expreeadoa d l e s y ocho B o n o s , o 
sea l a c a n t i d a d de diez y ocho m i l pc -
en t en oro a c u b a d o do la R e p ú b l i c a 
de C u b a o en oro a c u ñ a d o o b i l l e te s d% < 
los E s t a d o s U n i d o s de Norte A r a é r l c o . ¡ 
con la r e b a l a del v e i n t e y c i n c o p o r ' 
d e n t ó de d icho v a l o r n o m i n a l : é u e se j 
a d m i t i r á n oroDoaic iones que c u b r a n los ¡ 
d a « terc ios ds l a c a n t i d a d qus s i r v e de I 
t ipo a e s t a s e g u n d a s u b a s t a : que los 
postores , con e x c e p c i ó n d c l a Sociedad 
acreedora , a c u y a i n s t a n c i a s e proc^ le , 
p a r a t o m a r p a r t e e n l a m t a m a , d e b e r á n 
deposi tar en poder del Notar lo que 
•usor ibe e l d l e s p o r c iento e n efect ivo 
de l a c a n t i d a d aue s i r v e de tipo p a r a 
• • t a s e a u n d a s u b a s t a , c u y o deposito se 
d e v o l v e r á en «1 a c t o a los postores c u -
y a s o f e r t a s no h u b i e s e n sido acepta -
d a « . e n t r e g á n d o ? * e l dapdslto q>ie co-
r r e s p o n d a al poe ior a Quien se a d j u d i -
que l a s u b a s t a a l a Sociedad acreedo-
r a a c u e n t a de l p r e c i o a u u deba pagai--
se o a f i n d* qum lo r^eng% p a r a rea* 
ponder a l a d i s m i n u c i ó n del prec io que 
pu*da r e s u l t a r en l a s u b a s t a pos ter ior 
que sea p r e c l s ^ c e l e b r a r ni el postor fa 
vorec ldo no c o m p l e t a dentro do tres 
d í a s da a d j u d i c á r s e l e la s u t a s t a , el pre -
cio que o f r e z c a ; y que a p r o b a d a l a su -
b a s t a y pagado el prec io se e n t r e g a r á n 
l o » v a l o r e a s u b a s t a d o s a l c o m p r a d o r . 
A I m i s m o t i e m p o cito para l a sajcun-
da s u b a s t a a n u n c i a d a a u o h a do celo-
h r o r s e p a r a l a e n a B e n a c l ó n de ln< bie. 
nes dados en p r e n d a , a l a deudora So-
ci^dail A n ó n i m a ' T o r a p a ñ í s N a c i o n a l de 
Ri»flnerla»i", c u y a f o r m a d» oitacirtn ha 
v u « l t o a e l eg i r la Sociedad a c r e e d o r a de 
acuerdo con e l contra to celebrado. 
Y p a r a íu p u b ü c a c l d n en el p e r i ó d i -
co local D I A R I O D E L A M A R I N A , ex-
pido el p r e s e n t e a v i s o e n la H a b a n a a 
veinte y uno de d i c i e m b r e de m i l no-
' • ^ ' e n t o » ve inte y t r e s . — f r a n c i s c o S. 
IfftTfqHBi 
« 0 7 1 s f i 
I n d 2 e Se i i x a á u ^ T.ci e" g , l l í a " « m o d e r n o y t o d a s l a s c o m o d i -
d a d e s q u e s e p u e d a n a p e t e c e r . L a c a * 
s a e s t á s i t n a d a en l o m i s a t r a y e n t e 
d e l a L o m a de l M a z o , e n l a c a l l e de 
C a r m e n *• L u z C a b a l l e r o . . P a r a t o d a 
c l a s e de i n f o r m e s , d i r í j a s e a l a m i s -
m a o l l a m e a l t e l é f o n o 1 -2841 o l 
1 3 7 1 , a todas h o r a s . L a l l a v e a t o d a s 
h o r a s en e l c h a l e t " V i s t a H e r m o s a ' ' . 
a l q u i l a x r s g r a n l o c a l p a . A m a r g u r a 3 1 , a l to s e s q u i n a a H a b a - S e a l q u i l a , p o r tener q n e a u s e n t a r s e 
r a c o m e r c i o o i n d u s t r i a , < on 4üo metros 1 m h e r m o s o p r i m e r p i s o , m u y f r e s c o s u d u e ñ o e n n n p r e c i o s u m a m e n t e 
r u a d r a d o s , en B e r n a z a 60, c e r q u i t a de ' , . r . r . „ , . i* 
I y a m p l i o , p r o p i o p a r a o t i c i n a s . S e e c o n ó m i c o 
a l q u i l a c o n o s i n m u e b i e ? . I n f o r m a n vi.ccion l e je^us ds i . m c n t i : 
e n e l s e g u n d o p i s o . T e l . M - 7 9 4 8 . 
? 4 4 8 e n . 
A L Q U I L A C O N 7 J E , K U A I E R O 6, e n -
tre B a r v n a y C o m p o s t e l a p a r a tren de 
l a v a d o ' i n d u s t r i a o c o m e r c i o . L l a v e ©u 
l a bodega. I n f o r m a n : M u r a l l a , 44. 
59 12 E n . 
B E A L Q l TI, A N L O S B A J O S S B L A 
r a s a Z u l u e t a ÜS. c a p a z p a r a u n a r e g u -
l a r f a m i l ' a o p a r a ded icar lo s a o f i c i -
n a " . I n f o r m e s en P r a d o 111 entre D r a -
gones y T e n i e n t e R e y . 
"95 0 e n . 
M u r a l l a , L l a v e e  e l 
5S J2 E n . 
11 en. 
S E A D M I T E N P R O P O S Í -
C I O N E S 
P a r e ! a c a s a e n c o n s t r u c c i ó n 
d e d o s p l a n t a s , s i t a e n C o m -
p o s t e l a . 4 3 , f r e n t e % l o s t e -
r r e n o s e n q u e s e e s t á l e v a n -
t a n d o e l g r a n e d ' t i c i o p a r a 
e l B a n c o T h e N a t i o n a l C i t y 
B a n k . M i d e e s t e l o c a l 1 1 - 6 5 
p o r 3 4 - 6 5 , p r o p i o p a r a r e s -
t a u r a n t y H o t e l . I n f o r m e s : 
O b i s p o , 3 4 . 
| p l e t ó y « e r v l c i o cV; c r i a d o s . I n f o r m a n 
i on los a l t o s . T e l é f o n o A-5( i88 . 
i 61 12 E n . 
R I O L A . ( a C T T R A L L A ) , 83 S E A L Q T 7 X -
l a un p i so al to , compues to de cuarto , 
I trab.nete;. eala, s a l e t a comedor, b a l l , 
. n a t r o h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , c u a r t o s 
; de c r i a d o s c o c i n a dc j a s v c a r b ó n e t c . , 
j f a b r i c a c i ó n r e c i e n t e . P u e d e v e r s e a l o - l 
das h o r a s . L l a v e c I n f o r m e s en l o s I 
1 b a j o s . T e l é f o n o M-9093 . 
17 E n . 
' G a r a g e . P a r a u n a m á q u i n a p a r t i c u - j 
i h r , s e a l q u i l a e l d e l a c a s a S a n L á -
z a r o 4 8 0 , e n t r e B a s a r r a t e y M a z ó n . I 
• T i e n e c u a r t o p a r a e l c h a u f f e u r E n l a | 
' m i s m a i n f o r m a n . 
10 c . 
S e a l q u i l a u n a l m a c é n c o n 
u n a c a p a c i d a d d e 6 5 0 m e t r o s 
c u a d r a d o s , m u y c l a r o y b i e n 
v e n t i l a d o , c o n a l t o s a l f o n d o 
p a r a o f i c i n a s . O b r a p i a , 6 1 , 
e n t r e C o m p o s t e l a y A g u a c a -
t e . I n f o r m a n e n l o s a l t o s . 
E N 
S 4 ' . 0 0 so a l q u i l a n bajos , c a s a moderna 
j e s q u i n a • de^ f r a i l e en S a n A n a s t a s i o y 
i "Vejar. S a l a , comedor, dos c u a r t o s , b a ñ u . 
[ coc ina , c ie lo raso y buenos piso*. L l a v e 
• er. a l t o s . I n f o r m a n : T e l . F - 4 3 1 8 . 
i f.01 S en. , 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S JOE S A N 
Migue l , 109, entre L e a i t n d y E n c o b a r , 
compues tos -c s a l a , su l e l a , c u a t r o h a -
bltaclone.s, c a ñ o in t erca lado , comedor 
corrido, c o c i n a de gas . c u a r t o y s e r v i -
cio de c r i a d o r . I n f o r m e s en los a l t o s . 
^ S 2 8 6 E n . 
M43 10 en. I _ 
S X A L Q l X L A \ L O S A L T O S S E S A N 
incialeoto y S a n t a K m l l i n . c o n s a l a , r o -
tncddr, c 'nco cuartos , t e r r a z a y s e r v i -
r.ios en K O . O O . H a b a n a í»0. 1-1510. L a 
l lave , en l a bodega. 
M i 8 en . 
S K A L Q U I T . A A U N A C U A D R A S E L 
t r a n v í a de L u y a n ó , l a c a s a nueva P r u -
na 34. en $50.00, con p o r t a l , s a l a , co-
medor, t r e s cuartos grandes , s e r v i c i o s 
y patio. P e r n a s CO. 1-1513. 
131 _ 8 e n . 
S E A L Q I I L A K L O S B A J O S ¿ E L A O A -
C a l z a d a do J e s i l s del Monte 352, por 
S a n t a I r e n e . P a r a I n L - r m e s en l a m l s -
ni i \ bodega . Su dumlo E m p e d r a d o N » 9 
T e l é f o n o A-5998 . 
97 s *ti 
45S 9 E n . 
S E ALQUILAN LOS BAJOS S B L A 
1 c a s a ca l l e de So l , n ú m e r o 60, entre H a -
b a ñ a y Cor. iposte la . prop ios p a r a u n 
i s r a n ilíiia?í.>n, f á b r i c a d t s o m b r e r o s , 
I o t r a i r .das f r la p a r e c i d a se d a r ¿ b a r a t a 
procuren v e r l a , L á l l a v e en l a bodega 
' de l a e squ ina dende I n f o r m a n y t-n S a r 
i Migue! . 86. a l t o s . T e l é f o n o A-6954, dc 
| do^e a d o s . 
4MIÍ8 10 E n . 
SK A L Q U I L A O B A N L O p A L P A R A 
i i i d U S t r t á o a I m a c ó n . A r a n g o y F á b r i c a . 
í n f o i ; n ; e s O f i c i o s y O b r a p i a , a l m a c é n . 
121 , 8 e n . 
A $16.00 A L Q U I L O 
dos i;uavtus. cocina, 
t r i c a . Do lores entre 
tio, m u c h a m o r a l i d a d . 
S e « I q n i l a z a g u á n a m p l i o , e n $ 2 0 . 0 0 , l a r , o s , „ 1 6 . B s ^ y , 8 b 
nrnmr» n-Aru r n a n u l r r rntínsina r o n . . n _ 0 " 
todos los s e r r i c i o s y b a r b a c o a inte- u » ' : » ' u s 
« * u . k , » - „ c - i n a ^ ' t n c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c í - 1 1 n o r m a n por el T e l . i ' - i575 
p r o p i o p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a , c o n 
i te -
l i o r . I n f o r m e s , H a b a n a y S o l , a l tos , 
p o r H a b a n a , a l l a d o de l a b o d e g a . 
I n d . 2 e 
SB A L Q U I L A N U H O S U l O B E B N O S 
C O N S U L A D O 18, E N T B E P B A S O Y 
G e n i o s , se - x l q u ü u r / l o s ba jos compues -
tos de sa la , r e c o l d o r comedor, c u a t r o 
hab l lac ionKS, 'oafio, c o c i n a c u a r t o y s er -
v i d o s p a r a l a s e r v i d u m o r e 140 'pesos 
m e n s u a l e s . I n f o i m a r á n en los a l t o ? . 
T e l é f o n o A - S 1 2 » . 
í » y . r j E D n . 
S B A L Q U I L A E L L U J O S O , C O M O D O ~ 
v e n t i l a d o •/ o l tn s i tuado Olt imo piso de 
C o n s u l a d o >.< a media ouadra del P r a -
ú o con salA. i . s a l e t a c o r r i d a , c inco c u a r -
tos, h a l l namedor dus b a ñ o s , coc ina de 
g a s y lav- tuder ln . T o d o de m a r m o l y 
ACCESORIA C O N 
s e r v i c i o , l u z e l é c -
13 y 14^, G r a n p a -
4 d « 
j o s en $ 9 0 , c o n s a l a , c o m e d o r , t re s l;*10 r,ilSu , ' í ' e o n i í f o , i-'iaaor a s a t i s f a c -
i.-».:i-_í i . « _ • . i i . ?10.n- ' j a » 'ave en el pTimer piso a l t o . 
n a de g a s y s e r r e i o d e c r i a d o s . I n -
f o r m a n t e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
I n d . 2 8 d 
11 E n , 
VEDADO 
A X . Q n i . O L A C A S A E S T R A D A 7 A L M A 
>"o. " 10») con cuatro c u a r t o s y garage . 
JarcUnes,- g a l e r í n , oto., propia p a r a m i -
mo-osa fami l l f l : a lqu i l er f 8 0 . 0 0 . I n f o r -
m*f: S u ú r e z . \ l T a l ar.a S3 . 
m J 9 £ 4 d S 
S E A L Q U I L A L A C A S A J E S U S S E L 
Monte. 0 43, a l tos , s a l a , sa le ta , 6 h a b i -
taciones, cuar to de b a ñ o s e r v i c i o de 
cr iado? etc, A l q u i l e r vnOdico. L a l l a v e 
e In formes al lado. 
M¡j» . 15 É a . 
S E A L Q U J L A A O A B A S A 23S P l N T A J l 
h e r m o s a casa on C o r t i n a y E s t r a d a 
P a i r e a , con l indo j u r d í n . por ta l , s a l a 
g a l e r í a , comedor, s e i s l i f r m o s a s h a b i ' 
taclones con lavabo, a m p l i a c o c i n a Slc 
g r a n patio 75 pesor,. I n f o r m a n a l tos a i 
l a d o . 
558 12 E n . 
S E ALQUILAN H A B I T A C I O N E S C O N 
dos departamentos , coc ina y lux e l é c t r i -
ca a 18 pesos . C a l i » R o J r i g u í / . nf l -
m e r o 67, entre San tíungno y E l o r e s . 
T a m a r i n d o 
566 15 E n . 
V I B O R A , A L Q I T L O M U Y BARATA B8-
E N 3 5 P £ S 0 S , D E P A R T A M E N T O 
D e dos h a b i t a c i o n e s , b a l c ó n a ¡ a ca l l e , 
piso m á r m o l ; t a m b i é n un d e p a r t a m e n -
to parg. o f i c i n a en $26 .00 en el ba jo ; 
todo m u y b a r a t o . A m a r g r u r a l « . Vedado 
_ p l é n o i d a \ 
f o r m e s a l l í m i s m o . 
P A G I N A D I E C I S E I S J I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 7 ¿e 1 9 2 4 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
B U A I . Q t r i I . A l I I.OS BAJOS D B I . A 
casa Tamarindo. 30, entre Calzada y Do-
lores, propios para botica u otro esta-
blecimiento. I n f o r m a r á n en la_ misma. 
662 10 Feb. 
S E A L Q U I L A 
Los bajos de la casa Del ic ia» 7« entre 
San Francisco y Milagros, a una cua-
d-a de la Calzada de J e s ú s del Afonte. 
L a l lave en loa a l to» . . In fo rmes : S u á -
rez 108. a l tos . 
506 ^ en. 
En $140 , se a lqu i l a u n moderno cha-
let de dos plantas en l a Calzada de 
l a ^ V í b o r a , 6 4 4 1 ¡ 2 , c o n todas las co-
modidades . I n f o r m a n , t e l é f o n o M 
8 9 1 6 . 
4 3 8 14 e 
H A B I T A C I O N E S 
VE I, ARDE Uto. 11, SB AI .QXni .A ESTA 
casa situada mi el barr io de Das Canas, 
en el Cerro, entre las calles de Churruca 
y Pr lmel les . Consta do sala, comedor, 
tres cuartos, cocina servicios, patio y 
traspntlo y las comodidades del a lqu i -
ler son: JSO.ÓO mensuales, pagaderos 
por adelantado y fiador, o alqui ler ade-
lantado y dos meses en fondo Para 
verla s í r v a n s e d i r ig i rse a Cuba 16, ba-
jos, derecha. Compaftta de Inmuebles 
de la Habana. Te lé fono A-4886. de 3 a 
6 de la tarde, donde f a c i l i t a r á n la llave 
170 
HABITACIONES. SB AI.QTXH.AN 3)OS 
Juntas en 32 pesos con luz y servicio 
completo. Milagros. 124. entre L a w t o n 
y A r m a s . _ 
415 8 :En- -
V I B O R A . SB A L Q U I L A B H 23 PB-
sos con luz. casita Inter ior de dos ha-bitaciones con su cocina b a ñ o y patio 
Independiente. Santa Catalina, 8o, en-
t re L a w t o n y Ar icas 
415 8 E n . 
D E P A R T A M E N T O E N A R M A S 60, en. 
tre Milagros y Santa Catalina, se a l -
qui la uno de dos habitaciones con su 
¿oclna. baño y pa t io . Precio 22 pesos 
con luz- 8 E n . 415 
DBB M O N T E , SB A L Q U I L A 1» 
casa calle de Benavides. entre Tres Pa-
lacios y Quiroga. nene por ta l , sala, co 
medor. tres habitaciones, grande coci-
na, baño , patio, Uaspatio, agua abun-
dante. I n f o r m a n : Aguacate, 17. 
401 7 ErH 
SB A L Q U I L A L A CASA C A L L B O T A -
r r i l l . n ú m e r o 75. en la V íbo ra . 4 cuar-
tos y uno para criada, b a ñ o completo, 
cocina de gas al fondo de la misma, dos 
cuartos altos, se a lqui lan separados con 
entrada Independiente y var ias habi-
taciones m á s . In fo rman en el n ú m e r o 
71 
410 12 E n . 
REPARTO L A W T O N , L O M A S S A L U -
dable se a lqui la U casa Novena, n ú m e -
ro 21 esquina San Francisco, portal , 
sala comedor, tres cuartos, pat io y 
traspatio precio 45 pesos. L a l lave en 
la bodega. In fo rman : San Dáza ro y 
Crespo. Te lé fono A-5882 e 1-4920 
440 9 E n . 
8B A L Q U I L A B N C A L L B M I G U E L 
n ú m e r o 3, entre Calzada y Gonzalo, 
Víbora , Santa Ajnal la , una casa muy 
bonita con tres habitaciones, servicio 
Intercalado, comedor a l fondo, servicio 
y cuarto para criados. Informes: Ha-
bana 109. Te lé fono M:-1608. L a llave 
a l lado. . _ 
457 9 E n . 
MARIANAO, CEIBA 
COLÜMBIA Y POGOLOTTl 
H A B I T A C I O N E S 
P A R A F A M I L I A S 
Se alqui lan h e r m o s o » d e p a r t a m e n t o » de 
do», tres y cuatro habitaciones cada 
uno, todo con v is ta a la calle, frescos 
a cuatro vientos; loa hay con todo su 
servicio inter ior y con hermowa. vis ta 
al mar. Narciso López, n ú m e r o 4, a n t e » 
Enna, fronte a la Plaza de A r m a s . Se 
exigen referencias. I n fo rma el encar-
gado. 
S E A L Q U I L A 
en Monta, 2, le t ra A, esquina a Zulue-
te, un hermoso departamento de dos 
habitaciones con vis ta a l-a calle, casa 
le moralidad, de exigen r e f e r e n c i a » . 
608 8 E n . 
LNA CASA CON PORTAL, SALA, CO-
medor, dos cuartos, cocina y servicios 
y traspatio, situada en Buena Vis ta , 
cerca del nuevo colegio de Belén con 
$1.300 de contado y deber por 5 a ñ o s 
?1.500 a l ocho, pudlendo l iquidarse en 
cualquier t iempo; gana f25.00 I n f o r -
ma su dueño en Belascoain 86 B entre 
Sitios y Malo ja . 
397 7 on 
SE A L Q U I L A N . — D E P A R T A M E N T O S 
para oficinas con elevador, luz y servi -
cio de criados desde $20.00 en adelan-
te . Edif icio Lar rea . Empedrado y 
Agu ia r . 
528 7 en . 
BN ALMENDARBS PRBNTB A L A 
Fuente Luminosa, elegante residencia 
de dos plantas, o tres cuadras de la l í -
nea P l a y a - E s t a c i ó n Central , los bajos; 
Jard ín , portal , sala, comedor, dos cuar-
tos y ' b a ñ o ; dos garages para cuatro 
m á q u i n a s y cuartos para criados, y los 
altos: saleta, comedor, cocina, dos cuar-
tos, lujoso baño instalado a la moder-
na.' Podemos a lqui lar los altos indepen-
dientes de los bajo» o vlclversa. como 
t a m b i é n toda la casa a una misma per-
sona. Para m á s Informes: D i r ig i r s e a 
ObiBDO. 78. Cust ln . Precio 130 pesos. 
277 13 E n . 
B N E L REPARTO "LA SIERRA", CA-
Ue 8 y 3a., a la brisa, se a lqui lan ca-
sas acabadas de fabricar, bien decora-
das punto cént r ico , corea del t r a n v í a , 
al precio de 25, 45, y 65 pesos t a m b i é n 
hay un gran local propio para fa rma-
cia u otro establecimiento, de esquina a 
las citadas calles. R a z ó n en las mis-
mas. 
14 • 17 E n . 
SB A L Q U I L A P R O X I M O A T E R M 1 -
narse se anlenda hermoso local para 
café y lunch con su casa vivienda al 
lado, punto Ideal por estar p r ó x i m a a 
las d i s t i n t a » sociedades de la playa y 
frente a la gran Avenida . I n fo rma : Ca-
milo S u á r e a 14 y 15. A l t u r a s de A l m e n -
dares. 
49242 9 E n . 
SE A L Q U I L A EX $75.00 t N A CASA 
quinta con todas las comodidades nece-
sarias y garage para dos m á q u i n a s y 
una gran arboleda; avenida Promera y 
Ocho. Reparto Buena V i s t a . Puede ver-
ue de 2 a 5. La llave al lado, por Ocho. 
Para m á s Informes: T e l . F-4227 . 
137 7 en. 
CALZADA D E LUVANO, 63, ALTOS, 
tiene gran sala, cinco haDitaclones, dos 
do ellas independientes, recibidor, co-
medor, baño , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . Es 
apropiado para dos f a m i l i a s . Pasan 
dos l í neas de carros por la puer ta . E l 
encargado en el bajo a l lado. 
462 7 E n . 
m A-t jQUILA E L A L T O DB A V E . Pre . 
sidente Gómez., i i , muy fresco y cómo-
do. Las llaves en t i bajo para alquiler 
y condiciones su dueño : N . Mella, 105. 
Obispo. S a s t r e r í a . 
474 10 E n . 
BE A L Q U I L A L A E S Q U I N A C H A P L B 
y Heredla, Loma de Chaple. Víbora , 
acabada de construir, Ja rd ín , portal , 
sala saleta, 4 habitaciones altas, tres 
bajas, b a ñ o mte -calado, lavabos en to-
dos los cuartos con agua callente y 
fr ía , servicio de criados. I n fo rman : He-
redla, 9, esquina a Estrada Pa lma. Te-
léfono 1-2575. 
289 7 E n . 
SE A L Q U I L A L A CASA D B E S T R A D A 
Palma, entre Destrampes y Juan Del-
f ado, a 60 metros del t r a n v í a , decora-a y moderna con Jard ín , portal , sala 
cuatro cuartos, baño intercalado de lo 
mejor, comedor, cocina, despensa, baño 
Je criados, 'avadero y garache. 80 pe-as. L a l lave a l lado. Te lé fono 1-5058. 
819 7 E n . 
, SE ALQUILA L A CASA CALLB DB 
; Cueto, n ú m e r o 155 fcuyanó, a dos c u i -
j dras de la Calzada, compuesto do p^r-
i t a l , sala* tres habitaciones, b a ñ o Inter-
/ calado, saleta de comer, cocina de gas 
¡ y servicio de criados, es moderna, pre-
', cío 70 pesos. I n fo rman : Amis tad . 36. 
• Te lé fono A-1899. 
104 7 E n . 
1 B N 20 PESOS SB ALQUILA B N COR-
; t ina, 42, una casita In tenur con dos de-
í partamentos, patio, cocina y b a ñ o i n -
{ dependiente a media cuadra del para-
dero da carros de Santos S u á r e z . 
49 7 E n . 
. cULAr iLAN LOS A L T O S SAN' M A -
^rlsno 24, sala, comedor, u n cuarto y 
demáa servicios. Su dueño Rev l l l ag l -
gedo 24. T e l . M-4974. 
383 . 7 en. 
SE a l q u i l a j . d e l monte , u n a 
casa en Loma Chaple San Car io» 32, 
con portal , sala, comedor, S|4, buen 1|4 
do baño, c é r v i d o para criada, cocina de 
gas y un buen lavadero a'! fondo y Jjir-
d í o . In fo rman en l a misma a todas ho-
ra;?. T e l . 1-4841. 
_865 • 7 en. 
SB ALQUILA BN LO MAS ALTO DB 
: J e s ú s del Monte, cerca de Chaple, una 
casa con j a r d í n , portal , cuatro cuartos, 
j sala, comedor, baño de lujo Intercala-
; do pantry, ha l l , cuarto y servicio de 
criados, cocina de gas, i n s t a l a c i ó n da 
, agua caliente, patio y traspatio grande. 
Calle de Flores n ú m e r o 113, entre En -
ca rnac ión y Cocos. I n f o r m a n en l a mis-
i ma . T e l . 1-1050. 
216 7 e. 
SB A L Q U I L A U N A CASA P A R A Co-
mercio con tres departamentos rec ién 
fabricada en A v e m w t de Columbia y 
Miramar. frente a la P r imera de Agula r 
Kazón en Real. 109. Puentes Grandes. 
Juan Hoyos. 
48668 10 En 
SB A L Q U I L A N E N CUBA, 93, ALTOS, 
dos departimentoa con v is ta a la ca-
lle^ a hombres solos o mat r imonio sin 
n iños , tienen que ser de completa mo-
ralidad, si no que no vayan . 
424 9 E n . 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S O L I C I T A N C R I A D A DB M A N O BS-
p a ñ o l a . Calle 10, n ú m e r o 156, entre i< 
600 » E n . _ 
SE SOLICITA U N A CRIADA PARA 
l impieza de habitaciones y Que sepa 
coser y tenga r e c o m e n d a c i ó n . Linea, 
65, esquina A, Vedado. 
612 8 E n . 
SB SOLICITA UNA CRIABA BB MA-
nos, que sepa servir la mesa, en Con-
dla 18, altos, entre Gallano y A g u i l a . 
Sueldo J30.00 y uni forma. 
591 8 - - e n l ^ 
m a n e T S d o r S T ^ Ñ - r e p e r e n c i a s , 
se sol ic i ta en Prado, 68, bajos. 
576 9 E n . 
SB S O L I C I T A U N A C R I A D A QUE SB-
pa cumpl i r con su obl igación para una 
corta f ami l i a y que sepa algo de coci-
na, sueldo 25 pesos. Sublrana, 95, altos, 
esquina D e s a g ü e . 
H O T E L A L V A R A D O , L O M A S C B N - 675 
tr ico y económico : con b a ñ o s callentes SOLICITO M A N E J A D O R A D B COLOR 
Se hacen abonos y esmerado f e r v : r i o . 
desde 25 pesos mensuales, con derecho a 
cama, desayuno tres platos hechos, 
uno a la orden, v d e m á s , sin horas f i -
j a s . Por d í a s el mismo servicio, des-
de un peso. E n el restaurant se hacen 
abonos desde 15 pesos mensuales y tam-
bién p ó r .Ickets. Empedrado, n ú m e r o 
76, esquina a Mo.-iserrate. Te lé fono A -
7898. 
467 9 E n . 
SE A L Q U I L A N DOS A M P L I A S H A B I -
taclones, una a la calle en casa de fa-
m i l i a de extrlctH moralidad, con luz 
toda la noche, te léfono y l impieza . 
Manrique, n ú m e r o 1. a l tos . 
458 7 E n . 
SE A L Q U I L A B N U N SEGUNDO PISO 
hab i t ac ión ventilada sin muebles en 
casa moderna de f ami l i a respetable, ú n i -
co inquil ino, precio 20 peaos. calle 
c é n t r i c a . Teléfono A-5438. 
107 7 E n . 
CERCA D E L PARQUB, DOS R A B I T A -
cloi.es juntas o 'separadas, casa de fa-
mi l ia , gran baño y teléfono, ún ico I n -
qu i l i no . Bernaza. 18 ú lUmo piso, iz-
quierda, no hay papel en la puer ta . 
148 8 E n . 
C A M P A N A R I O 154 SB A L Q U I L A N A 
personas respetables hermosas habita-
ciones a precios reducidos. Casa mo-
ral , t ranqui la . No se mude sin ver es-
ta casa. 
201 8 E . 
H A B I T A C I O N E S , NUEVAS, GRANDES, 
l impias y ven t i l ada» , con luz hasta las 
10.30; se alquilan, a una cuadra de los 
t r a n v í a s . Calle L 117 y 119 entra 11 
y 13, Vedado. 
152 s en. 
exclusivamente para n iño de un año , que 
sepa su oficio y t ra iga referencias; si 
no que no se presenta. Manrique 88. 
¿98 8 en. 
C R I A D A DB CUARTOS O M A N E J A -
dora se desea en L í n e a y L , de 8 a 3, 
s e ñ o r a de Solo. 
414 8 E n . 
SE S O L I C I T A P A R A U N N1SO r e c i é n 
nacido, una manejadora f ina acostum-
brada a niños, es solamente para el cu i -
dado del niño, que sea co r lñosa y l impia . 
Buen sueldo y uniformes. Se prefiere 
de color. Sa ped i r án referencias. Calle 
B a ñ o s , 151. entra 15 y 17. 
472 8 E n . 
S E N E C E S I T A N 
PERSONAS D E IGNORADO 
PARADERO 
DESEO S A B E R D B JOSBPA I G L B -
slaa y S u e r a » J o s é Iglesias y Sueraa. 
Informaciones : Calle Habana, n ú m e r o 
83 
536 9 E n . 
Dulceros . Se desea saber e l paradero 
o d i r e c c i ó n de P a b l o Four i s , du lcero , 
derea ponerse a l h a b l a Fu lgenc io Es-
t é v e z , d e l C a f é E l L o i m e , de Ciego 
de A v i l a , a v í s e n l e . Fu lgenc io E s t é v c z . 
6 1 7 9 en . 
SB DESEA SABER B L PARADERO 
da Esteban M e n d i v i l . Lo solici ta su 
hermana M a r í a M e n d i v i l . S e ñ a s : O f i -
cios 74. Me l l t ón Calzada. _ _ 
214 7 E . 
S E N E C E S I T A N 
SE S O L I C I T A N CRIADAS. M A N E J A -
doras y cocineras que quieran asociar-
se en la a soc iac ión de sirvientas, se les 
da casa con todo 1c necesario y coloca-
ción oor 60 cen tavo» al mes . Monte, 
431 por Cas t i l lo . Te lé fono M-4669 
53 
SE O F R E C E N 
1 Feb, 
AGENCIA D B OOLOCACIOITES, L A 
primera de. Vedado, se necesitan, pa-
gando muy buenos sueldos, cocineras y 
orladas; vengan y se c o n v e n c e r á n . Ca-
T.e 21, n ú m e r o 264, entre E y D . Te-
léfono F-6897. 
48475 21 E n . 
A LOS DUBSOS DB INGENIOS, COJT-
t rat is tas . Ingenieros y todos los que 
necesiten" trabajadores para toda la is-
la, le ofrezco grandes y chicas cuadr i -
l las y toda clase do personal por ser 
m á s ant iguo en este negocio. L a Agen-
cia en Teniente Rey. 59. Te lé fono A -
1673. Señor Sosa o P l á c i d a . 
48588 23 E n . 
SB DESEA SABER DB JOSE CONDE 
Moure, nace t iempo trabajaba en el 
Central Jovabo, Orlente. P r o v í n o l a da 
C a m a g ü e y , lo so l ic i ta Fells lndo G a r c í a 
por negocios de f a m i l i a . Mar l r t a y 
Capricho, bodega. _ 
48586 23 En . . 
S E O F R E C E N 
VARIOS 
Criadas de mano 
y manejadoras 
SB DESEA COLOCAR U M ^ T , 
cha e s p a ñ o l a de maneiadnrT ^ C s T 
o de criada de mano lo ^ de jS*-
•loca a q u í en la H Í b k n a £ m * 0 « f t ' 
va para el campo, prefiere ^ 0 umbu0-
ra Morón o C a m a g ü e y tien« 8 8<* aJ1 
i n f o r m a n en E s t r e l l a / i ^ su P a ^ 
JOVEN ESPAÑOLA D E s f T ^ r - ü 
se do criada de mano r S r „ T * * « 5 be su ob l i gac ión . Informan Uarto8.* 




SE DESEA COLOCAR U n T " ^ - ^ 
ta^amllla.'VÍllPeíraaB.1?2a8rim0nl0 « £ 
6 En. UNA BUENA MANEJADOrT 
sular de 23 años , des - • A Po en el pa í s , sabe c u S " 8 e ' He?.* 
c u n g a c l ó n en casa de m o r a H ^ / 0 1 ' sS 
tiene referencias y sin Dri?ad ser^ 
I n f o r m a n : Zapata, 22 " - í r - e t e n s l o n 3 
tlem 
c b l l g 
60 
JOVEN ESPAÑOLA B B c T E í T T r ^ 
da desea colocarse de o r í , , , 
en casa formal , tiene quien i2 malo 
í " í f n d e - I n fo rman en U ¿ ¡ 1 ^ ^ 
Obispo, i y medio. Teléfono a ^Calt' -3791 
6 En. 
SE S O L I C I T A U N P E L A D O R D B N i -
ñ o s que no tenga pretensiones y que 
sea Joven. Concordia. 8, p e l u q u e r í a P i -
l a r . 
698 9 E n . 
Se sol ici ta j o v e n peninsular que sepa 
el servicio del comedor, que sea en 
tendida . Calle 17 N o . 419 , al tos , en 
tre 2 / 4 , Vedado . 
3 6 4 7 en . 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A PA-
ra la limpieza de una rasa pequeña* po-
ca f ami l i a en P é r e z y Cueto. L u y a n ó . 
pregunten por F i r i a s 
29 ' 7 E n . 
CRIADOS D E MANO 
MARIANAO T R E N T E A LA BSTA-
clón Havana Central , en el edificio 
"Noguelra" acabado de fabricar, se a l -
qui lan departamentos altos con dos 
cuartos, b a ñ o s y servicios desde 20 pe-
sos a l mes. Hay locales para estable-
cimientos. Se hace contrato. I n f o r m a : 
Señor Noguelra . Te lé fono 1-7014. 
273 18 E n . 
VARIOS 
P A R A T I E N D A DB ROPA SB A L Q U I . 
la la mejor esquin,», este pueblo, con ar-
matostes, gran negocio para ganar m u -
cho dinero. Hay solo dos tiendas con 
20 a ñ o s establecidas, en vacas gordas 
h a b í a 8. Un buen margen para una 
tienda nueva, ahora que el a z ú c a r e s t á 
valiendo. Venga a convencerse usted 
mismo. T n s meses alqui ler grat is , no 
pierda esta ú n i c a oportunidad, dos ho-
ras de la Habana, casa acabada, de p i n -
tar, en el corazón del pueblo I n f o r m a : 
Señor Bravo . Vegas. P r o v . Habana. 
408 7 E n . 
SB ALQUILA VNA CASA DE PORTAL, 
paia, tres departamentos, cocina, servi-
cios y un solar cercado. F e r n á n d e z de 
Castro y Betancourt, Reparto Los P i -
nos. Informan a l lado y en el Te lé fono 
1-1525. 
141 7 en . 
B N C A L A B A Z A R , SB ALQUILAN 2 
hermosas oasas modernas a 30 pesos, 
constan de sala, saleta, comedor, 3 ha-
bitaciones, ku cuarto de baño completo 
y su por fa l . I n fo rma ; J e s ú s R lve ro . 
Te lé fono 42-5. 
49222 16 E n . 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
SE A L Q U I L A L A COMODA V P R E 8 -
ca casa Cortina, 44. Víbora , a media 
cuadra del Paradero de carros de San-
tos S u á r e z y una del Parque Mendo-
48994 7 Ea . 
SE ALQUILA EN ARROYO NARANJO, 
: la casa Quinta del D r . Pango; consta 
do sala, comedor, seis habitaciones, co-
i clna b a ñ o y servicios para criados. 
Arboles f rutales en producc ión . In fo r -
mes: G . S u á r e z . A m a r g u r a 63. 
. 49330 Í0 «a. 
CERRO 
E N CERRO, 514, A U N A CUADRA de 
Domínguez , se a lqui la una amplia y 
ventilada casa acabada de reedificar, 
compuesta da sala, saleta, cinco gran-
des cuartos, comedor, cocina completo 
servicio sanitario nuevo, Intercalado, 
servicios para criados, g ran patio, etc 
In forman al lado de la misma . 
_616 9 E n . 
A g u i a r 9 2 , f rente a los Bancos, "Casa 
B lanca" , hay habitaciones y departa-
mentes para o f i c ina , hombres solos o 
m a t r i m o n i o con agua c o m e n t e , luz 
t oda l a noche, de $15 .00 , $18 .00 y 
$20 .00 . L a casa m á s t r anqu i l a de l a 
d u d a d . 
635 2 0 en . 
OALIANO, 109. ALTOS, L A MEJOR 
casa de l a Habana, por su seriedad, 
l impieza y buena comida, habitaciones 
con servicio sanitario completo. 
78 12 E n . 
B E R N A Z A 3 6 
Frente a l Parque de Cris to . G r a n Ca 
sa de h u é s p e d e s . Se a l q u i l a n e s p l é n -
didas habitaciones con b a l c ó n inde-
pendiente a l a calle y agua corr ien te . 
H a y habitaciones con b a ñ o y d e m á s 
servicios pr ivados . Ez t r i c t a m o r a l i d a d . 
Excelente t r a to . M a g n í f i c a comida . 
Precios m ó d i c o s . 
2 7 12 e. 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
H o t e l 
Habitaciones con o «Un muebles, con 
servicio privado y vis ta a la calle, pro-
pias para famil ias , elevador a todas 
horas. 
O B R A P I A T COMPCSTELA 
Entrada por Oompos t« la 65 
Ind-3 E n , 
A C H I A R 105, SEGUNDO WBO, CASA 
moderna, so a lqui la sala, dos cuartos, 
b a ñ o y. cocina con muebles $50.00. Dos 
meses en fondo o f i ador . 
382 10 E n . 
E D I F I C I O P A R A O F I C I N A S 
San Pedro. 12. E n este hermoso edi f i -
cio de seis plantas, situado jun to a los 
muelles y con todas laa l í n e a s de ca-
rros e léc t r i cos por su frente, cuya s i-
t uac ión domina los centros comercia-
les y oficinas del Estado como Adua-
na, correo, C á m a r a de Representantes 
y otros; j?e a lqui lan amplios y vent i la-
do.! apartamentos con un m a g n í f i c o 
elevador. Sus precios e s t á n a l alcan-
ce de todos los negocios. I n f o r m a n en 
el mismo y en Empedrado, 4, p r imer p i -
so, a l t o . 
49059 7 En 
H O T E L " C U B A M O D E R N A ^ 
E n esta acredi tada casa hay hab i t a -
ciones con todo servicio, agua cor r i en -
te , b a ñ o s f r íos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuat ro Caminos. Tel fs . 
M - 3 5 6 9 v M - 3 2 5 9 . 
SE S O L I C I T A U N CRIADO DE M A N O 
que sea trabajador para hacer la l i m -
pieza y ayudar en la cocina. Calle H a -
bana, 108. 
615 8 E n . 
COCINERAS 
SE SOLICITA U N A COCINERA B L A N -
ca que sea de primera y que tenga bue-
nos informes. E& para f a m i l i a corta y 
pasan buen sueldo. Informes L a Moda 
Americana. San Rafael 22 esquina a 
Amis t ad . Preguntar por M . Alonso, de 
10 a 12 y de 2 a 6. 
fi22 8 en. 
SB SOLICITA U N A COCINERA QUE 
sea aseada y sepa cumpl i r bien con su 
uMigación. Sueldo ?20.00. C á r d e n a s 1, 
bajos. 
J96 s en. 
SB SOLICITA U N A C R I A D A F O R M A L 
y que sepa cocinar. Sueldo $25.00. San-
ta Emi l i a 49 esquina a San Jul io . J e s ú s 
del Monte . 
«39 , g en. 
SB S O L I C I T A N S E Ñ O R I T A S D E P E N -
dientas que conozcan el g i ro de ropa 
he-^ha para s e ñ o r a s y n i ñ o s . Deben te-
ner buenos informes . R a z ó n en L a Mo-
da Amer icana . San Rafaol 22 esquina 
a A m i s t a d . 
_ 622 8 en. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , CORTA 
f a m i l i a . Duerme en la colocación. Obra-
p í i 116, altos. P a p a l e r í a . 
, 622 L _ e n - _ 
DISPONGO D B 91,000 Y SOLICITO 
persona con igual cantidad para una 
capa de h u é s p e d e s o negocio a n á l o g o . 
I n f o r m a n : Gallano 34, a l tos . 
°44 8 en. 
CASA E X T R A N J E R A S O L I C I T A DOS 
s e ñ o r i t a s para trabajo de oficina. Se-
r á n preferidas las que tengan expe r l en» 
c ía o sepan Ing lés y t a q u i g r a f í a . Escr i -
ban Indicando experiencia a l Apar tado 
No 1643. 
654 s en. 
SB S O L I C I T A UN COCINERO P A R A 
el campo que tenga referencias. I n f o r -
man en Cuba 49, tercer piso. 
626 8 en. 
S O L I C I T O C O M E R C I A N T E S 
para venderles a planos cómodos Regis-
tradoras alemanas. 40 por ciento m á s 
baratas; de contado 2C por 100 de des-
cuento. Hay todos los est i los . J . R . 
Ascencio. Calle Barcelona. 3. Apa r t a -
do 2512. 
570 20 E n . 
DESEA COLOCARSE U N A S I R V I E N T A 
de manejadora o criada de manos. Jo-
kús M a r í a 90. 
5 9 9 8_ en-__ 
CNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA 
colocarle de manejadora; l leva mucho 
tiempo en el p a í s y es agradable con 
los niQos y f o r m a l . In fo rman en Re í 
na No. 74. 
636 8 en-
Criadas para limpiar 
habitaciones y cose» 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular de criada de manos. Es rec ién 
llegada y tiene quien responda por ella. 
In fo rman en Vil legas 68. 
tí52 8 en-
SB DESEA COLOCAR UNA MVOaa-
cha e s p a ñ o l a de criada de mano exclusi-
vamente es p r á c t i c a en el servicio, sa-
be leer y escr ibi r . I n f o r m a n : Ho te l 
Europa . Teniente Rey» 77, h a b i t a c i ó n , 
10, a todas horas. 
539 8 E n . 
E N L A V I B O R A , C A L L B G E N E R A L 
Lee, entre Durege y Serrano, n ú m e r o 
22 se ofrec© una peninsular para cr ia-
da sabe poco de cocina y o t ra de me-
diana edad para manejadora V en l a 
misma hombre de moralidad, es do me-
«Jana edad y m u y curioso para j a r a l -
Mero o l impieza . ^ _ 
541 « E n -
DESEA COLOCARSE SE«ORA DB 
criada de mano o manejadora. I n f o r -
man: O b r a p í a , n ú m e r o 1, altos, pre-
gunten por Concha. 
533 8 E n . 
A R R E G L A D 0 R D E V I D R I E R A S 
Para una Importante C o m p a ñ í a ex-
tranjera , se sol ic i ta un Joven e spaño l , 
que tenga experiencia y gusto a r t í s t i c o 
en el arreglo de v id r i e ras . Cuba, 63. a l -
m a c é n . 
483 7 E n . 
SE SOLICITA U N A J O V E N P E N I N -
sular, que sepa cocinar y ayudar a la 
limpieza para corta fami l ia . Tiene que 
dormir en la co locac ión; se da buen 
sueldo, ropa l impia y un i fo rme . Calle 
23 No. 381 entre 2 y 4, Vedado. 
652 s en . 
Se sol ici ta una muchacha pa ra c o c í 
nar en casa de cor ta f ami l i a , que duer-
ma en el acomodo y que l leve t i empo 
M E C A N O G R A F A 
Para una impor tante C o m p a ñ í a ex t ran-
jera , se solici ta una joven que sea ex-
per ta m e c a n ó g r a f a y t a q u í g r a f a en I n -
g l é s y e s p a ñ o l . Cuba, 63. A l m a c é n . 
483 7 E n . 
SL S O L I C I T A C R I A D A P I N A QUE BE-
pa coser bien y para comedor, para i r 
a l campo. Vedado, calle 16 N o . 308 en 
B y C. 
f-12 7 en. 
L A V A N D E R A , SB NECESITA P A R A 
lavar en la casa; se piden referencias. 
Reina 127 a l tos . D e s p u é s do las 8. 
514 7 en. 
SE N E C E S I T A N PERSONAS QUE T B N -
gan l ibros usados y deseen venderlos. 
T a m b i é n compramos sellos antiguos, 
aparatos ingeniera, microscopios, c á m a -
en e l p a í s . Sueldo Convencional de 2 5 ras foto, m á q u i n a s de escribir en cual-
quier estado, cajas contadoras, m á q u i -
SE OPRECB U N A M U C H A C H A B B 
manejadora o criada de cuartos, sabe 
cumpl i r y tiene recomendaciones. Mon-
te, 431. Te lé fono M-4669. 
551 1° E n . 
SE D E S E A COLOCAR U N A J O V E N es-
p a ñ o l a para criada de mano o para ma-
nejadora, es una muchacha educada y 
tiene quien la garant ice. I n f o r m a en 
J e s ú s Peregrino, n ú m e r o 40. 
579 « E n . 
SB DESEA OOLOOAB U N A E S P A Ñ O -
la para manejadora o para l a l impieza, 
l l eva poco tiempo en el p a í s . San M i -
guel, 74. Te lé fono M-7780. 
477 7 E n . 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A D A D B 
manos. L l eva tiempo en el p a í s , sabe 
su o b l i g a c i ó n . Informes: Tel., 1-7077. 
494 8 en. 
JOVEN ESPADOLA DESEA COLOCAR-
se de criada de manos eu casa de mora-
l idad; tiene referencias de l a ú l t i m a 
casa donde s i rv ió tres a ñ o s . I n f o r m a n 
en Estrel la 209 esquina a A r b o l Seco. 
504 8 en. 
S e ñ o r a j o v e n , desea colocarse ^ 
l i m p i a r habitaciones y coser, 
p r á c t i c a en vest i r s e ñ o r a s y señorihl4 
con buenas referencias. Para ¡nf 
mes, D . N o . 4 , t e l é f o n o F-5055 0r" 590 ¿ e 
COSTURERA 
una casa 
RA DESBA ENOONtST? 
par t icular para coser y u"? 
pieza de habitaciones, tiene buenn» m' 
ferencias. Calle 11, n ú m e r o 37 f J " ' 
8 y 10. Vedado, la casa que está i 1 ^ 
izquierda pregunte por Angela a 
-.l54? 8 En. 
DSSEA COLOCARSE UNA MUCHAcíT 
r-.n casa de moralidad para coser v hT 
cer algo de l impieza o manejadora. ^ 
pretensiones. Tiene quien responda *n 
el 1^- Gran Hote l A m é r i c a . InduS?rU ^ 
7 en. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E Ñ T T 
nlnsular para criada le cuarros v c r ^ 
o para manejadora. In fo rma : Call« n 
— ímc Vedado. 8 c> n ú m e r o 246
437 7 En. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCRAOSl 
de criada de manos para cuartos y crt . 
t u r a ; sabe bordar y hacer encaje Cali! 
Nueve N o . 4, bajos entra J y k v i ! 
dado. ytm 
333 7 en. 
CRIADOS D E MANO 
DESEA COLOCARSB UN JAPONES Se 
criarlo de manos, casa part icular . Habla 
ing lés . Buen trabajo. In fo rman Mont» 
N o . 146. T e l . M-9290. 
61* 8 en. 
SB DESEA COLOCAR U N CRIADOd» 
mano, tiene quien lo recomiende Te-
lé fono M-6438. 
558 8 En. 
SE DESBA COLOCAR U N CRIADO DB 
mano en casa de fami l ia , tiene bua-
nas referencias. I n f o r m a n : F-1079 
418 7 En. 
SE DESEA COLOCAS UNA MUCHA. 
cha e s p a ñ o l a de cr iada de mano o ma-
nejadora, es fo rma l y trabajadora, t i e -
ne buenas referencias y sabe c u m p l i r 
con su ob l i gac ión . Di r ig i r se a Carlos 
I I I , 255, pregunten por C á n d i d a L ó p e z . 
400 7 E n . 
a 3 0 pesos. Felipe Poey y L i b e r t a d , 
altos, V í b o r a . 
6 2 4 8 en 
ALQUIIvO H A B I T A C I O N A M P L I A , V E N 
tl lada, clara, con servicios, $10.00. San 
L u i s 3, J e s ú s del Monte . 
10 en. 
R A T O No. 49, SB ALQUXLA U N A ES-
p l é n d i d a h a b i t a c i ó n a hombres solos c 
matr imonio s in n iños . 
6 23 10 en. 
SB A L Q U I L A U N HERMOSO D E F A R -
taraento a s e ñ o r a o mat r imonio s in n i -
ños , muy ventilado, abundante agua y 
balcón a dos calles. Se requiere abso-
lu t a moral idad. Progreso No. 1, segun-
do piso esquina a Aguacate. 
042 8 e a . 
PATRIA No. 3, A MEDIA CUADRA De 
la Calzada del Cerro. Se a lqui la la plan-
• ta alta, acabada de construir , con sala, 
comedor, tres cuartos, cocina y calenta-
dor de gas, b a ñ o completo, cuarto y 
servicio de cr iado. Informes en los ba-
jos . 
.-C50 10 en. _ 
SIN ESTRENAR. 8B ALQUILAN LOS 
altos de Pa t r ia 3, con bala, comedor 
2 ^uartos, cocina y calentador de gas 
b a ñ o completo. I n fo rman en los bajos' 
651 8 en . 
CERRO EN PAI,QUERAS, 27. S B ^ T 
qul lan los hermosos bajos rec ién arre-
glados y nintadns ^r.rv,^,,„„. 
ta l , 
patio 
f i f ^ ^ * p l n t a ? o s ' compuestos de por-
ta l , z a g u á n , sala, saleta, cinco grandes 
cuartos colgadizo servicios, patio ce-
« 1 ^ a d ? y í?1803 flnos de marmol y mo-
ínr, tlti ,11^e en los al^3 y el trato 
con Migue l Torres . A g u i l a lV n l f n , 
casa de h u é s p e d e s . Teléfono ' A-6563 3 
8 En . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
a lqui la habitaciones m u y frescas a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha l impieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños , agua f r í a y caliente. Manrique, 
123. entre Reina y Salud, hay pianola 
y radio para los h u é s p e d e s . 
B53 4 Feb. 
B N CASA D B CORTA PAMTLIA D B 
estr ic ta moral idad, se cede una habi-
tac ión a mat r imonio o s e ñ o r a s de igua-
les condiciones. J e s ú s M a r í a , 124, ba-
jos puerta de la Izquierda. 
654 8 E n . 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de h u é s p e d e s . Habitaciones 
desde 25 30 y 40 petos por persona, i n -
cluso comida y d e m á s eervjclos. B a ñ o s 
con ducha fr ía y caiiem.o Se admiten 
abonados a l comedor, a 17 pesos men-
suales en adelante. Tra to inmejorable, 
eficiente servicio y r igurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Indus t r ia . 124. 
al tos . 
' E L O R I E N T A L " 
SB SOLICITA P A R A B L VEDADO, CA-
Dos No . 200 esquina a 21. una bue-
na cocinera. Debe t raer referencias de 
jas casas donde haya trabajado. Sueldo 
Í 3 5 . 0 0 . 
492 9 en. 
SB SOLICITA U N A COCINERA QUE 
sf»pa cocinar de todo; sea l impia , y no 
saque comida para fuera . Sueldo $25. 
Informan Corrales 36, segundo p i so . 
SI quiera puede dormir ©n l a colocación 
509 8 e n . 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
ayude algo a la l impieza para corta fa-
m i l i a . Glor ia 94, primero, a l tos . 
621 8 en. 
SOLICITO COCINERA MUV ZNTELI-
gent© en comidas hechas al horno y 
r eoos t e r í a , de todas clases, para todo 
servicio de caballero solo; sueldo $45.00 
O R e l l l y 72, altos. Sr. R o l g . 
528 7 en. 
ñ a s de sumar, etc. Inmediatamente a 
domici l io dinero en mano. O 'Rel l ly 13, 
l i b r e r í a . A-1455. 
527 7 en . 
V I A J A N T E V E N D E D O R P A R A CASA 
de comisiones en tejidos y a r t í c u l o s do 
SB D E S E A COLOCAR U N A M U C H A -
cha de 20 años , l leva 3 meses en el 
p a í s , tiene quien responda por el la pa-
ra casa de mora l idad . I n f o r m a n : P r l -
melles, n ú m e r o 8. Te lé fono 1-5458. 
407 8 E n . 
P A R A CRIADO D E S E A COLOOABSa 
un e spaño l de mediana edad, sabe su 
ob l igac ión y tiene inmejorables reco-
mendaciones. Espada 26 y medio. Te-
lé fono A-5775. 
443 g En„ 
D E S B A COLOCARSB U N B U E N CRIA-
do de mano peninsular; tiene referen-
cias de casas conocidas que trabajó, 
T o m b i é n se ofrece otro para portero, 
cantarero o dependiente. Informan: 
Habana, 12e. Te lé fono A-4792. 
473 8 En. 
COCINERAS 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
e s p a ñ o l a para todo el servicio de ca punto, conocimiento de Ing lé s y a l e m á n . Ea( si ie permiten un n iño fuera de las 
solamente personas con experiencia, 
ofertas con icferencias . Sueldo etc. por 
escrito solomento Amer ican I m p . Co. 
Teniente Rey, 55. 
428 9 E n . 
SB S O L I C I T A U N A T A Q U I G R A F A B N 
Ing lé s y español , se requieren referen-
cias. Lindner & H a r t m a n . Oficios, n ú -
mero 84. 
444 7 E n . 
SB S O L I C I T A U N J A R D I N E R O B N 
Corra l Falso. 142. Quinta Corona. Gua-
nabacoa. 
448 7 E n . 
Teniente Rey y Zulueta . Se a lqui lan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con v is ta a l a cal le . A precios 
razonables. 
C A S A B U F F A L O 
ZulueU. 82, entre Pasaje y Parque 
Centra l . L«. mejor casa para f a m i l i a s . 
No dejo de verla y t a m b i é n los altos de 
Payret por Zulueta . 
<7397 12 En.. 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
Las mejores casas para fami l ias , t o -
das las habitaciones y departamentos 
«•on s e rv ido sani tar io , las m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s , las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A - 6 7 8 7 . A n i -
mas 5 8 . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . Lea l t ad 
102. 
BN M A N R I Q U E 37, A L T O S , POR A n i -
mas, se a lqui lan dos departamentos 
Íuntos o separados a personas de mora-idad se ve a todas horas . 
686 9 E n . 
B N B E R N A Z A , 18, 3o , SE ALQVTTLA 
licrmosa h a b i t a c i ó n con ba lcón a la ca-
ile en casa par t icular a caballero o se-
ñ o r a sola de moral idad con referen-
cias . 
. 49027 ' 7 E n . 
Se so l í c i t a n n a buena cocinera f o r m a l 
y que sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , 
con referencias. Sueldo, $25 , ropa l i m -
p i a y cuar to . Te l f . 1-2484. 
i n d . C 2 2 6 5 e 
F A R M A C E U T I C O S O L I C I T O U N doc-
to r en farmacia para una regencia en 
un pueblo cerca do la Habana con co-
m u n i c a c i ó n cada hora por t r a n v í a , se 
da casa sueldo o negocio o ambas co-
sas. In formes : Angeles, 68. altos, de 11 
a 12. 
448 7 E n . 
F A R M A C E U T I C O . SB S O L I C I T A U N 
regente para Catal ina de G ü i n e s I n -
formes: D r o g u e r í a Taquechel. 
265 13 E n . 
SB S O L I C I T A C R I A D A P A R A CASA 
chica, en Egido 63. P e l e t e r í a . 
179 7 E . 
r T T I Z i r i r T Z Z i n e c e s i t o l n CRIADO 
SB SOLICITA UNA COCINERA DB f f i , peninsulares, que 
mediana edad y sepa su obl igación, di 
r le i rse a Serrano. 32. Santos S u á r e z . 
32'' 9 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA BSi -A-
fiOla que ayude a lo l impieza y que 
duerma en la colocación, corta f a m i l i a . 
Sueldo 25 pesos. Be la scoa ín . 26, esqui-
na a San M i g u e l . Ent rada por San M i -
guel, segundo piso, s eñor G u t i é r r e z . 
268 6 E n . 
SB SOLICITA U X A COCINERA QUE 
ayude a la l impieza y sepa cumpl i r con 
su ob l igac ión . Sueldo $30.00. Carmen 
y Flgueroa. Reparto Mendoza, Víbora . 
360 9 E n . 
SB S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
pepa cocinar bien, y a jude a la l i m -
pieza, que duerma en la colocación, 
ouen sueldo. Estrada Falma, n ú m e r o 2, 
V í b o r a . 
98 7 En' . 
SB A L Q U I L A U N A HERMOSA CAsT 
t o V r o n i . * 1 B e r v ^ o » e a " f ^ o cornee 
ra u n » P í n H , ^ Ura larga f ami l i a o P L 
Porción R^n1"1^ ^ « " ^ muy en pVoI 
p o r c i ó n . San Quin t ín , n ú m e r o 4 pntro 
Magnol ia y Florencia L a l lave «l ío 
do. Su d u e ñ o : Clave i ' n ú m e r o ^ c f 
• — ^ 8 E n . 
^ ^ F ^ = N V E L A R D B 21 E I r í 5 7 21 NTRE 
en $38.00, casa 
[Churruca y Prlmelles 




7 e n . 
SE A L Q r X L A L A CASA~PRBv" 
JOB c a m t £ e t I c S ^ ™ ,del Paradero tfa 
la. saleta, tres c u L ^ ; tlen<, ?ortal- «a-
clos necesario, n a t í o ' J r ^ e d o r , servl-
j j g g e G e r v a s 0 ¿ 8u 
Parque TuHoán t - - / ^ vrerro> fronte al 
B N I N L U S T R I A 130, 8B A L Q U I L A N 
des habitaciones altas, propias para va-
rio»» c q m p a ñ e r o s . Se da en precio mó-
dico. 
S93 i 
MANRIQUE >"o. 65, SB A L Q U I L A . UNA 
hab i t ac ión a l ta a personas do mora l i -
dad . Se exigen referencias. 
3<7 13 en. 
SE A L Q U I L A N TRES H A B I T A C I O N E S 
en Mural la 121, a l tos . 
=114=- 18 en. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
M u y buenas hab i t a c ión** todas exte-
riores, precios m u y reducidos, especial-
mente para fami l ias estables, con o sin 
comida. Neptuno 809 esquina a Mazón 
325 - 13 en. 
E N K J Z , 2 4 , U L T I M O P I S O 
Se alquila una h a b i t a c i ó n con todo el 
servicio para dos c o m p a ñ e r o s , es casa 
de una sola f a m i l i a ; se piden referen-
cias. Te lé fono A-7953. 
u 9 12 en. 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO D B P A R -
tamento al to. Puer ta Cerrad^, Facto-
r ía , ba lcón calle cocina, l u x gana 31 
Pesos allí informan d e n t r o . ' 
321 7 K n . 
««o- i.e- | formes en la miema. Señor Leonardo 
8 En G ó m e z . Te lé fono A-2856. 
" 1 297 E n . 
lé fono F-1383 
49103 
H O T E L " R O M A " 
E» t» hermoso y antiguo «-.dlílcto ha s i -
do completamente reformado. Hay en 
él departamentos con b a ñ o s y d e m á s 
servicios privados. Todas las habTtl-
K n 0 ^ ™ . 6 ^ la , íab08 y corr iente. 
Su propietario J o a q u í n á o c a r r á s ofre-
ce a -as famil ias establea el hospedaje 
ÍT^o Be^0)AJ"6dico y cómodo de la ¿ i ! 
^ í ? , - , T e í " o n o A-9268. H-Acl Roma 
A-1630 Quinta Avenida. Cable y Te lé -
grafo "Romoter". ' i e i e 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y U N 
departamento con vis ta a la calle f r e " 
y vent i lado. Progreso. ' 
48863 
S En 
SB S O L I C I T A J O V E N E S P A Ñ O L A 
para cocinar y l impia r casa chica y de 
corta fami l ia , si no sabe cocinar que 
no se presente. I n fo rman en Desagüe , 
l e t ra L l , entre M a r q u é s Gonzá l ez y 
Oquendo. 
110 15 E n . 
CHAUFFEURS 
SE SOLICITA U N BUJSN C H A U F F E U R 
españo l que lleve m á s de seis a ñ o s en 
el oficio, si no es p rác t i co que no se 
presente, se le d a r á buen sueldo. Te-
niente Rey. 80, a l tos . 
228 6 E n . 
V U N C H A U -
tengan reco-
m e n d a c i ó n de casa pa r t i cu la r . Sueldo 
$50.00 y un ayudante chauffeur que 
f.opa fregar m á q u i n a . $15.00. Habana 
No . 126, 
381 7 en. 
horas de colegio* I n f o r m a n : Animas , 
149, a l tos . 
418 7 E n . 
MUCHACHA E S P A Ñ O L A D E S E A Co-
locarse de c r i a d i de mano o maneja-
dora, tiene buenad referencias. I n f o r -
mes: Calle Monserrate, n ú m e r o 41. 
417 7 E n . 
SE D E S B A COLOCAR U N A J O V E N es-
p a ñ o l a para criada de mano, sabe cum-
p l i r su o b l i g a c i ó n . San Rafael , 149. 
Te lé fono A-7592. 
447 7 E n . 
D E S E A N COLOCARSE DOS B S P A Ñ O . 
las de criadas, una de 30 a ñ o s y o t ra 
de 17. son trabajadoras, t ienen quien 
respondan por ol las . Be l a scoa ín . n ú -
mero 1 y n ú m e r o ^ cuarto, n ú m e r o 14. 
439 17 E n . 
SB D E S E A COLOCAR U N A P E N I N S U -
lar con seis m e s « s de p r á c t i c a de c r ia -
da o manejadora, no ganando menos de 
25 pesos, desea casa de buena f ami l i a , 
tiene famil iares que respondan por ella, 
si no r e ú n e estas condiciones no se 
molesten en l lamar a l te lé fono A-2198. 
J e s ú s Anel ros . 
468 7 E n . 
D E S E A COLOCARSE U N A M U C H A -
cha de 29 a ñ o s e s p a ñ o l a de criada de 
mano o de man-j^dora, es trabajadora 
y entiende de coena . Informes : A n t ó n 
Recio, n ú m o r o 75, bajos, entre Vives y 
Puer ta Cerrada. 
466 7 E n . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
p a ñ o l a para cocinar y l imp ia r para un 
ma t r imon io solo, tiene referencias. In-
f o r m a n : Mis ión , 97. 
608. 8 En. 
SE OPRECB UNA COCINERA ESFA* 
ñola , EntlAnd© un poco de repostería. 
Duerme en el acomodo; desea familia 
m o r a l . I n fo rman calla F entre 21 y 23, 
No. 209. Vedado. 
025 g en. 
COSTURERA ESPADOLA DESÜA TbX 
bajar en casa par t icu la r ; cose bien d( 
n iño y s e ñ o r a . JLlamen por las maña-
nas. M-7162. , 
_627 ^ | g en. 
DFSEA COLOCARSE UNA BUENA CC 
cinara y una criada de manos, con prác-
t ica en el p a í s . I n f o r m a n callo I 195 
entre 19 y 2 1 . 
398 s en. 
D E S B A COLOCARSB D E COCINERA 
una s e ñ o r a peninsular, sabe cumplir 
con su obl igac ión , es repostera.. Infor-
man: Sol, 92. 
540 8 En . 
UNA M U C H A C H A ESPAÑOLA SE C0-
loca de cocinera o de cr iada. Informan 
Feinandlna N o . 6. T e l . M-9337. 
489 7 en. 
DESEA COLOCARSB UNA JÚVBN S8-
paño la , para cocinar y limpieza de casa 
de moral idad y que sea matrimonio solo, 
l leva cuatro a ñ o s en el pa í s y sabe ha-
cer de todos los quehaceres de una casa 
no menos de $30.00. I n f o r m a Monte 61. 
Te l é fono A-2483. 
515 7 en. 
SE DESBA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad para un mat r imonio -o 
una casa sin n i ñ o . I n fo rman : Teniente 
Rey, 85, bodega. 
467 7 E n . 
Socio con conocimientos en e l r a m o 
de materiales de c o n s t r u c c i ó n , se so-
l i c i t a para hacerle negocio, b i e n e n ' ? 2 o r n u c u u n a s b s o r a i s l e ñ a 
. i i ' i de mediana eda^1 completamente sola 
ven ta .o en sociedad, p o r n o pode r 
a tender lo su d u e ñ o po r otros n e g ó -
d o s de mayor i m p o r t a n c i a . I n f o r m e s : 
Cerrada, 2 4 , b a r r i o de Ata res . 
100 10 
para manajar nlPf s y repaso de ropa; 
no tiene Inconveniente en I r a l campo. 
I n f o r m a n : Haban- 12G. Te lé fono A -
4792. 
473 s E n . 
SE S O L I C I T A N CUATRO A G E N T E S 
que quieran trabajar y ganar $150 o 
m á s . Departamento, 415. Banco Nova 
Scotla . Cuba y O 'Rei ' ly . 
•70 12 E n . 
I R E V E N D E D O R E S ! 
I ¡ J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la a t enc ión hacia nuestra 
exhib ic ión de juguetes alemanes. Hay 
dd todo a precios sumamente bajos. 
" E L G A T O N E G R O " 
C46 
N E P T U N O , 6 5 
10d-lo. E n , 
' " ^ V CrlBtlna. «>. e s q u i n é Concha/ 
4o677 10 E n . 
VARIOS 
Se necesita u n a casa en e l Vedado , 
de 15 pa ra a r r i b a , con 4 o 5 coartes 
de f a m i l i a , dos de criados, garage, 
j a r d í n , casa mode rna , qae no pase de 
$200.00 a l mes. Beers u d Co. O'Rei-
U y 9 1 % Habana . 
2 6 2 5 d 6 
L a E s c u e l a a u t o m o v i l i s t a d e l a H a -
b a n a " K e l l y " o f r e c e n u e v a m e n t e 
a l o s a s p i r a n t e s a c l í a u f f e u r s y m e -
c á n i c o s sus cursos r á p i d o s a p r e -
c i o s e spec i a l e s . Clases d í a y n o -
c h e . O b t e n g a u s t e d s u T í t u l o d e 
C h a u f f e u r , y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n 
e n m u y c o r t o t i e m p o . P a r a l o s 
a l u m n o s d e l i n t e r i o r d e l a I s l a , t e -
n e m o s a c o m o d a c i o n e s e c o n ó m i c a s . 
P a r a p r o s p e c t o , m a n d a r 3 s e l l o s , 
a 2 c e n t a v o s . S a n L á z a r o , 2 4 0 , 
( f r e n t e a l a e s t a t u a d e M a c e o . ) 
SE S O L I C I T A UN SOCIO CON 1.500 
pesos para ampl ia r un iicgocio que e s t á 
en marcha. Se g a r a n t i r á n 400 pesos de 
u t i l i dad mensual . Habana, 166, de 8 a 
9. 
49064 7 E n . 
B K O I B X XiLEGADA, T R A B A J A D O R A Y 
formal , desea t rabajar . Luz 48. Pre-
gunten por JOsé A r l a s . 
324 7 E n . 
SB B E S B A COLOCAS U N A M U C H A -
cha de criada de mano o manejadora^ 
mayor de 25 afiot>, tiene quien la reco-
miende, l leva tres meses en el p a í s . 
I n f o r m a r á n : Prlmelles, n ú m e r o 39, Ce-
r r o . Te lé fono 1-1193. 
307 , 8 E n . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN FB-
nlnsular, fo rmal y trabajadora, de cr ia-
da de manos o manejadora y saT5e de 
cecina y tiene referencias. Calzada de 
J e s ú s del Monte 520. 
368 , 6 en . 
SE D E S E A COLOCAR U N A COCINB-
ra e s p a ñ o l a , sabh algo de repostería 
y duerme en la colocación, no se colo-
ca menos de 30 o 35 pesos. Informan: 
Calle 20. entre 7 y 9, bodega. Teléfo-
no F-1438. 
452 7 En. 
SB DESEA COLOCAR UNA OOCINS-
r a e spaño la , cocina a la criol la y a Ia 
e spaño la , desea casa de moralidad. I * * 
f o r m a n : Cuba, 127, al tos del Avisador 
Comercia l . 
471 7 En . 
COCINEROS 
DESEA COLOCARSE U N J O ^ N E f ^ o ' 
) en casa P ^ ^ ^ o l l a ñol, de 
de comercio; sabe cocinar 
y españo ' . a . Para hablarle 




j OEBEOE COCINERO XDE , ^ í f * 
para c o l e g i o s ^ c a s a ^ 1 ^ ^ - *J 
p r á c t i c o y educado 
cr iado. M-9578 
518 7 en* 
SB S O L I C I T A U N A C A M A R E R A PA-
ra un hotel de. p r imera y que tenga re-
ferencias. Agui la , 119. Hote l Regina . 
406 8 E n . 
ESCOMBROS. SE NECESITAN' 1>ARA 
una furnia cerca del Parque J a p o n é s , 
en el Reparto Almendares. Para pre-
cios y condiciones ver a Domingo Ta-
coronte en la obra Riela 89. 
"1 ? en. 
SB DESBA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular para criada de mano, es 
seria sin pretensiones, prefiere la Ha-
bana, pregunten al te lé fono 1-7714/ Je-
susa la de la c a r n i c e r í a en Pogo lo t t I . 
302 6 E n . 
I N A P E N I N S U L A R DESEA COI OCAR-
se de criada de manos; no le Importa 
para el in te r io r ; sabe t rabajar y e s t á 
p r á c t i c a en el servicio. Tiene referen-
cias. I n fo rman : J e s ú s M a r í a 51, bajos. 
377 7 E n . 
COCINERO ESPASOL, C0**™fS% 
a ñ o s de p r á c t i c a en el ^rte cuhnarmía_ 
Madr id , desea capa Particular o n 
pedes, salgo para el camp^ buenas 
ferencias. Te léfono F-1C61. 
426 - — ^ n T 
COCINERO Y REPOSTERO OpN ^ 
cha p r á c t i c a en c t ta capna-i ír 
informes, ofrece su servicio^ 
A-6309. Mercaderes. 4o. 
422 






7 En . 
D E S B A 
te cocinero de color y 
Habana o el campo. A-5SUo. 
423 
dulcero p a r » 




R E V E N D E D O R E S 
Se sol ici tan 'os que tengan I n t e r é s en 
comprar juguetes, b i s u t e r í a y noveda-
des a precios verdaderamente ventajo-
sos Vengan o escrib-ui. E l A l e m á n . 
Calle Habana, 96 
48981 27 En 
Agencias de colocaciones 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
r e Marcelino Menéndea , es la ú n i c a que 
en cinco minutos fac i l i t a todo el per-
48939 I I 
-. per-
fonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. L l amen al 
•A-3318. Habana 114. Tel . 
SE DESEA COLOCAD U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano o ma-
nejadora. I n f o r m a n : Malo ja 187, mo-
derno. 
236 6 E n . 
SE D E S E A N COLOCAR DOS M U C H A -
chas. una para manejadora y otra para 
criada de mano si puede ser las dos en 
l a misma casa que sea de moralidad, si 
no puede ser las dos lo mismo que sea 
una . Te lé fono A-8343. J a r d í n L a F r a n -
cia . A y e s t e r á n . 18. 
230 6 E n . 
DESEA COLOCARSE t N A J O V E N Es-
p a ñ o l a de criada de manos; no le Im-
porta ayudar a la cocina. A g u i l a 116. 
H a M t a e l ó n 113. 
3S4 ' 6 en . 
879 10 en. 
J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA COLOCAR-
se en casa de mora l idad . In fo rman en 
M á x i m o Gómez. 408. T e l é f o n o A-7613. 
_235 6 E n . 
SE OPRECB UNA B T E N A C R I A D A DE 
manos y otra para manejadora: no se 
colocan menos de J25.00. I r i fo rman : 
Habana 126. T e l . A-4792. 
S*3 7 en. 
COCINERO E S P A Ñ O L , » B 
sea colocarse en casa p a r t i c u l a r ^ 
rno 'c lo . Ent iendo r e p o s t e r í a 
Te lé fono A-9334. - en. 
¿ ¿ E A COLOCARSE ™ " ^ S n ^ 
de color con m u c h í s i m a P ^ ^ ^ l l a . 
o f i c i o . Cocina a la e spaño la y w 
Cuarteles Zapatero. 
SB S O L I C I T A U N MUCHACHO 
ayudante de cocina. 0 S u ^ ° l n a a l3-
casa y comida. Calle 2. t m a v » * * ^ 
73 
CRIANDERAS 
SE D E S B A COLOCAR Uff^e 84 u ^ | 9 
e s p a ñ o l a rec ién H tgad^ tiene ado 
de haber dado a luz tiene ^ y 
de sanidad. L a d i recc ión , axiu 
Parque. Cerro. 7 E n ^ , 
405 — - T 0 5 2 ^ -
DESEA COLOCAKOE U N A te 
dera e spaño la con buena no tiene 1" ' 
leche. tiene su « r t l f i c a d o , no Ba. 
conveniente en , ir a l campo. ^ 
fael. 141, por Oquenda. ^ j j n . 
425 
a n o x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 7 d e 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I S I E T E 
S E O F R E C E N 
' ~ v : — \ kpaííoiÍZ 'xxr¿ 
^ r T E S O R A , l^1^*11" de' p a r i d a . 
^ • ' ^ " ' T s e s u n d o P i so - 8 « n . 
b V i - * — — -
«Jo piso 
E ^ r t ó 5 p a r a él ca,n' 
f ^ ' a f a 100, cuar to , en. 
c a m 
11,16 j^f i no le i m p o n » • 
i Zaaa -
8 E n . 
S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
P^frse^en 'a»f- .V.da c lase de m&(lu,naB In0 el manejo de ;oda c í a b a r r i o s 
'cSnoco f e r e n c ^ s I n f o r m a n : J 
S S ^ C í S ? T e l é f o n o F - l D O C ^ 
' 409 
^ B O F R E C E U N A J O V K N P E N I N S U -
l . ir p a r a bordar a m á q u i n a o c u a l q u i e r 
c lase fie bordados . K n bu aomlc l l lo b a n -
ta C l a r a 4, b a j o s . T e l é f o n o A - 4 1 6 5 . 
497 l _ e n - - , 
W A N T E D E N O I . I S H 8 P K A K I N X i A O T 
to teach, t a l k a n d e n t e n a l n two h o u r s i 
d. i l ly a seven v e a r o í d %'T\ f r o m 3 to 
5 p . m.. 21 a n d M. bajoa, Vedado. 
499 7 en. 
ENSEÑANZAS 
^ Y a H a n ^ e ^ o s 1 90U y 92 . T e l é f o -
Í S S M - ¿ 4 6 9 . M a n y o n s . ( E n f ^ M - B Í e i : s^ 
i ¿ s i r 7 ó ^ » ! ^ r f c t 1 c í 0 ^ 
cha"íf«uIirtCn de l a ú l t i m a c a s a que 
c 0 ^ 16 honrado y f o r m a l . I n f o r m e s : 
í e í é f o n o 1-3912. , En< 
233 1 
r c ' o l o c a S ^ ' p a r í l n f O r m e s : T e l é f o n o 
5.75g?8. 8 E n . 
t I ñ e d o r e s d e l i b r o s 
S S S ^ o s ]>> I.IBBOS, JOVEN. O S A N 
Conociendo ÍBglOs. o f r é c e a e co-
^ ' ^ S r p a d o of ic ina o l l e v a r , c o n t a M -
^ d é s S r h o r a s . I n m e j o r a b l e s r-efe-
rer.rlas. c"-3543. 1fl ^ 
Í51 
- - r t r V n O K de i i J U l o á , ESPASOL, 
adad. r e f erenc ia s comerc ia l e s 
mediana -Qa^- , . f ^ ^ n a r a t r a b a j a r 
tífa^torlar ¿ ^ ^ g P a r a • 
unas horas a l d U , l i b r e s . . 
léfono A - o a ^ » -
419 
A v i s e s : T e -
12 E n 
F X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S 
|l0nCe0smeiCnfOor^neS!e^éfbnPo M - 9 5 ^ 
V O D ^ T Á E S P A S O I . A , J O V E N , P B A C -
h a cii toda c lase de cos tura , desea 
• « w a r s e en tal ler , comercio , c a s a p a r -
. f t a / ' o saftorita de c o m p a ñ í a . T i e n e 
g e r e n c i a s . ' I n f o r m a n en Coraposte la 
\ u 117. F o n d a M i n e r v a , , 
*oV , 10 > e n - - . 
ÜESEA COI.OCAESE u n a m u c h a c h a 
D,ninsular de c r i a d a ; p a r á In formes : 
tótle 1 9 ^ 0 . 217 entre H y G , \ e d a d o . 
620 8 en-
ÓTKJtCK SUS SERVICIOS PARA BU-
fete o notar la; contabi l idad o c a r p e t a ; 
neencta 4«s negocios; s e c r o t a r l a p a r t i c u -
lar I^onte 201. T e f i M-5481. 
623 . 8 e n . 
Ü'dESEA COLOCAR UN MUCHACHO 
español en una c a s a do portero, cr iado 
de mano. I n f o r m e n : G e r v a s i o , n ú m e -
ro 50, por V i r t u d e s . 
547 . 8 E n . 
BE O F R E C E U N J O V E N C O N C O N O -
clmlentos de t e n e d u r í a y m e c a n o g r a f í o , 
habla y escribe i n g l é s ; como a u x i l i a r 
de escritorio, I n t é r p r e t e , dependiente o 
cosa a n á l o g a . I n f o r m a n : T e l é f o n o A -
5B5 8 E n . 
8E O F R E C E U N H O M B R E E B M E -
dlana edad e s p a ñ o i con buenas reco-
mendaciones come p a r a e l cuidado de 
un señor o como enfermero por c a r t a . 
Pe luquería de) Hotel T l a z a . s e ñ o r F e r -
nández . Pot t e l é f o n o A-7898 . 
479 7 E n . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
C o r t e c o s t u r a , c o r s é s y sombreros . D i -
r e c t o r a s : S r n s . G J H A L Y H E V I A . F u n -
dadoras de este s i s t e m a en l a H a b a n a , 
con 15 m e d a l l a s de oro, l a C o r o n a G p m 
P r l x y l a G r a n P l a c a de H o n o r del J u -
rado del C e n t r a l dev B a r c e l o n a , que-
dando n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a l a s 
a s p l r a n í v s a p r o f e s o r - » con o p c i ó n a l 
t í t u l o de B a r c e l o n a . E s t a A c a d e m i a d a 
c l a s e s d i a r i a s a l t e r n a n n o c t u r n a s , y a 
domic i l io por el s i s t e m a m á s moderno 
y prec ios mOdlcos . Se hacen •I j u s t e s 
p a r a t e r m i n a r en poco t i empo. Se v r n -
de el M é t o d o de C o r t e . P i d a n . I n f o r m e t í : 
A g u i l a , 101, entre S a n M l g u o í y Nep-
tuno . P A R A T R A T A R S O B R E L A S 
C L A S E S D E U N A A T R E S . 
254 4 F e b . 
C O L E G I O " P A U L A M A R I A 
M O R A L E S " 
P A R A NIÑAS 
( A N E X O A I i A O R A N A C A D E M I A C O . 
M E R C I A X " J . I i C P E E " ) 
Se a d m i t e n v a r o n e s inenorea de 10 
a H o s ) . 
P U P I ü O S , 2 L E D I O P U P I L O S Y E X -
T E R N O S 
A U E A E S P E C I A ! PASA P A R V U L O S 
A L O S P U P I L O S SE . L E S HABLA 
S I E M P R E EN E L IExOMA INGLES 
C a l l s t e n l a por P r o f e s o r a A l e m a n a 
G r a d u a d a . 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
| A carpo de un experto contador, se dan 
c l a s e s de T e n e d u r í a de L i b r o s y c á l c u -
los m e r c a n t i l e s p a r a JOvcnes a s p l r a n -
I tes a tenedores de l i b r o s . Métfedo p r á c -
; t ico y r á p i d o . C u r s o e spec ia l p a r a se-
r florltas. E s c r i b i r a " C u b a C o m m e r c i a l 
i Sechoo l" . C u b a , 99, a l t o s . 
• 47727 14 E n . 
PROFESCRA FRANCESA. E X P E R I -
mentada , da c l a s e s de su Id ioma y t a m -
b i é n de I n g l é s a d o m l c l l L , y en su c a s a . 
M l l e . M a h i e u , c a l l e 10, i Amero 7, entre 
17 y 19. P a r a m á s I n i o r m e s : L l a m e n 
a l t e l é f o n o F-5816 . antet, de l a s 8 de l a 
m a ñ a n a y d e s p u é s de i a t 7 de l a no-
SAK NICOLAS, 42. TELEFONO M-3322 i c h e . E l domingo todo el d í a . 
HABANA , 45026 12 E n . _ 
LOCAL AMPLIO Y VENTILADO. CBS „ i \ ', ' 
c a de t o d a s l a s l znbab de ¡ S e ñ o r i t a p r o t e s o r a de I n s t r u c c i ó n e 
TRANVIAS i i r ' l _ L | u 
h o r a s h b 
P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s "Singer". p a r a c a s a » fle f a m i -
l i a y ta l l eres . E n s e ñ a n z a de bordados 
p r a t l s . c o m p r á n d o n o s a l g u n a m á q u i n a 
" S í n g e r " nueva , a l contado o h plazos , 
no a u m e n t a m o s el precio. Se h a c e n c a m -
bios. Se a l q u i l a n y hacen r e p a r a c i o n e s . 
A v í s e n o s persona lmente , por c o r r e o o a l 
t e l é f o n o A-4 522. S a n R a f a e l y L e a l t a d 
Aprenda de " S í n g e r " L l e v a m o s c a t á l o -
go a domic i l io s i usted lo desea. No s* 
moleste t n v e n i r . L l a m e a l t e l é f o n o 
A-45';2. S a n R a f a e l y L e a l t a d . -
47083 10 i s n . 
45876 11 E n . 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N , S E 
ofrece p a r a d a r clastea a domici l io . T e -
l é f o n o M-2467. 
49315 16 en. 
i ¡ E M P I E C E B I E N 1 9 2 4 ! ! 
¡ ¡ 4 0 0 1 0 D E ~ R E B A J A ! ! 
le c l a s e s 
h a b i t a c i ó n 
613 
u n a persona a car 
L l a m e n a l t e l é f o n o M-4790. 
10 E n . 
1 A R O A P R A C T I C A E N I A E N S E S A N -
ra / e n t r a r í a en colegio a c a ' í m i a p a r -
t l r u l a r : l ecc iones a domic i l io . Monte 201 
T M . M-5481. 
123 8 en. 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a e 
I n g l é s : $ 1 0 . 
G r a m á t i c a , A r i t m é t i c a y T e -
n e d u r í a : $ 1 0 . 
i n g l é s c o n a l g u n a s ñ o r a s n o r e s , se 
o f r e c e p a r a c l a s e s a d o m i c i l i o o e n 
C o l e g i o d e S e g u n d a E n s e ñ a n z a . E x c e -
l entes r e f e r e n c i a s y g r a n e x p e r i e n c i a . 
L l a m e n a l T e l - A - 3 0 8 5 -
*9075 8 en . 
S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A 
L a c a s a de E n r i q u e » vende m u ^ boni -
tos modelos y m u y baratos , c a s a es-
pec ia l en s o m b r e r o s de nlfta. y en 
s o m b r e r o s de l u t o . S e m a n d a n p a r a en-
coger . Neptuno . 74. T e l é f o n o M-6761. 
17 ^ 1 F e b r o . 
P a r a 
d í a 10. 
los que se I n s c r i b a n antes dei 
G r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l . " J . L d -
pez". S a n N i c o l á s , 42. T e l . M-3322 . 
C O L E G I O " M A R I A T E R E S A 
C O M E L L A S " 
C O N S U L A D O 9 4 , A L T O S . 
C o m i e n z a u n n u e v o cur&o e l 7 de 
E n e r o . E n s e ñ a n z a e l e m e n t a l , s ó -
l i d a y B a c h i l l e r a t o , c o n t a n d o c o n 
p r o f e s o r e s i d ó n e o s . L o s i d i o m a s 
I n g l é s y F r a n c é s i n c l u i d o s e n l a 
p e n s i ó n . A d m i t e p u p i l a s , m e d i o 
p u p i l a s y e x t e r n a s . P í d a n s e p r o s -
p e c t o s . 
5 7 3 2 0 e 
P R O F E S O R A D E I N O L E S , S E S O L I -
c i t a en o a s a de u n m a t r i m o n i o p a j a d a r - > j | 0 e s p e c i a l de d i e z a l n m n a s p a r a e l i 
i m b i o de , r . «t i i >« . « 
i n g r e s o e n l a N o r m a l de M a e s t r a s . S a -
l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 7 5 0 al t i n d 19 
J O V E N E S ESPAÑOLES, B A I L E N 
(LOS CARNAVALES ESTAN PROXI-
MOS 
No gas t en bu dinero I n ú t i l m e n t e a p r e n -
da con p r o f e s o r a s a m e r i c a n a s . E l l a s 
son l a s ú n i c a s auo e n s e ñ a n c o r r e c t a . y 
r á n i d a m e n t e el F o x T r o t . One Step. 
V n l s y todos los ba i l e s modernos por-
que son r a l l e s d* el los . E s t r i c t a m e n t e 
ur iva / las . No es a c a d e m i a . I n d u s t r i a 73. 
pi Inrer piso, dei echa . 
. 4S956 11 E n . 
49325 15 E n . 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; d a 
c l a r e s de s e g u n d a e n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n el B a c h i l l e -
r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r -
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
R A T O C O M E R C I O E I D I O M A S 
E m e j o r colegio de i a c a p i t a l p a r a 
pupi los y medlo -pupl los 40,000 metros 
de s u p e r f i c i e p a r a base-ba l l , foot-bal l , 
t enn i s b a s k e t - b a l l , e t c . Q u i n t a S a n J o -
s é d<4 B e l l a V i s t a . D i r e c c i ó n : B e l l a V i s -
t a y P r i m e r a . V í b o r a , H a b a n a . T e l é -
fon- 1-1894. P i d a n p r o s p e c t o s . 
49219 27 E n . 
C O L E G I O " E S T R E L L A " 
VIBORA 
LECCIONES PARTICULARES DE PRI-
mera y segunda e n s e ñ a n s a ; p r e p a r a c i ó n 
de aslpr.a t u r a s do derecho. Monte 201. 
T e l . M-5 481. 
623 8 en. 
P R O F E S O R A 
do t a q u i g r a f í a P i t m a n , of. s o l i c i t a p a r a 
dar c lase p a r t i c u l a r a u n a s e ñ o r i t a . 
E s c r i b i r ind icando edad y prec io a l se-
fler H . ( C u b a 99, D e p a r t a m e n t o 9. 
032 10 en. 
P R O F E S O R D E I N O L E S , O R A D U A -
do del c u r s o que p a r a l a e n s e ñ a n z a de l 
i n g l é s a l a s p e r s o n a s do haló la e x t r a n -
j e r a d a l a U n i v e r s i d a d de H a r v a r d , con 
g r a n e x p e r i e n c i a y m a g n í f i c a s re fe -
r e n c i a s , t iene a l g u n a s horas desocupa-
d a s . P r e p a r a c i ó n e f i caz y r á p i d a p a r a 
los e s t u d i a n t e s que se d i spongan a I r 
a los E s t a d o s U n i d o s con objeto de i n -
g r e s a r en colegio o U n i v e r s i d a d a m e r i -
c a n a . I n f o r m a : S e ñ o r . A . V . G a r c í a . 
A m i s t a d , 124-A, a l t o s . T e l é f o n o M-2272 . 
550 12 E n . 
E S T R A D A P A L M A 48. 
D I R E C T O R A S : 
D r a . E s t r e l l a O r a n d o R o a s ! 
D r a . F e l i c i a G u e r r a 
Coleg io de l a , , y e n s e ñ a n z a 
H e r m o s o Ü a d e r g a r t o n 
I n f o r m e s : T e l é f o n o s 1-1408, 1-5011 e 
I-3350-
p . 15d-3 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U R A 
s i s t e m a " M a r t í " , C i a d o s d i a r l a s por 
P r o f e s o r a Dip>omada, con o p c i ó n a l T í -
tulo de l a C e n t r a l de B a r c e l o n a . E n s e -
ñ a m o s t a m b i é n c o r s é s y s o m b r e r o s . 
C l a s e s a todas h o r a s . S a u R a f a e l . 101, 
b a j o s . T e l ó i c n o A - 7 3 6 7 . 
49252 30 E n . 
P R O F E S O R A D E ^ T E M A T I C A S 
C O L E G I O " O R I E N T E " 
J E S U S D E L M O N T E 394.396 ^ ^ ^ ^ 7 T ^ l í o n o ^ S a ^ í f o " 
T e l é f o n o 1-4224 H a b a n a . ra8 espec ia les p a r a los a l u m n o s o f l c l a -
E l m e j o r s i tuado , con 20.000 m e t r o s les del I n s t i t u t o ^Garant i zado e l é x l -
cerreno p a r a t o d a s - c a s e s de e j e r c í - . to. C a m p a n a r i o , 178, a l t o s . 
D e r e c h o i c'oa y sPort , c l a s e s d i u r n a s y n o c t u r - i 48377 24 E n . 
* ñ a s por p r o f e s o r e s t l tur- ires y compe ' 
P r o f e s o r de C i e n c i a s y L e t r a s . S e d a n 
c'ases p a r t i c u l a r e s de t o d a s l a s asig-1 á 
n a t a r a * d e í B a c h i l l e r a t o y 
S e p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a A c a - ! t e n t e s . E s u m o s p r e p a r a d o s p a r a aten-1 n i R F P T n R F ^ H F A r A H F l V I I A " 
i *. « . . . . i * » . . ; der c u a l q u i e r r a m o de la e n s e ñ a n z a h a s - i U 1 I V E . U 1 U l \ £ . i J l / í - rtWrtU>L,lTim 
d e m i a M i l i t a r . I c í o r m r m e n n e p t u n o , ta el l p g r e « o en l a U n i v e r s i d a d 
2 2 0 , e n t r e S o l e d a d y A i a m b n r a . 
I n d . 2 ajr 
SEÑORITA INGLESA CON GARAN-
t í a de e n s e ñ a r i n g l é s r á p i d a m e n t e con 
un m é t o d o v e r d a l e r a m e n t c l á c . l , desea 
E l u m n o s j u e e s t é n dlsp lostos a- e s t u -
d i a r y a p l i c a r s e , . 'nforme: F - 5 1 2 0 , 
432 14 E n . 
S E O F R E C E UN SEÑOR PARA MABS-
tro dulcero o m a e s t r o de helados, es 
también cafetero con Inmejorab les r e -
ferencias, informes: S a l u d , 12. A-1064 . 
269 7 E n . 
UN MATRIMONIO DE MORALIDAD, 
desea encontrar un n i ñ o p a r a cu idar en 
•u casa, no hav m á s n i ñ o s . I n f o r m a n : 
Tul ipán, le tra D. entre Santo T o m á s 
y la Calzada Cerro, en l a m i s m a se 
desea colocar una joven p e n i n s u l a r de 
criada de mano o manejadora , es r e c i é n 
llegada. 
. ^ 3 7 E n . 
JARDINERO PRACTICO Y ECONOMI-
CO; arregla y cuida Jard ines por h o r a s ; 
va a donde los s o l i c i t e n . T e l . F - 1 9 9 3 . 
Antonio G a r c í a . 
13 e n . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
E n dos m e s e s puede us ted a d q u i r i r co-
noc imientos completos de T e n e d u r í a de 
L i b r o s s i s t e m a moderno; doy c l a s e s a 
domic i l i o a prec io r e d u c i d o . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o M-9571 . 
833 8 E n . 
N u e s -
tros a l u m n o s n a n sido todos a p r o b a -
dos por el I n s t i t u t o de la H a b a n a y 
p í o d e m o s p r e s e n t a r s u s notas a quien lo 
desee . A d m t l m o s Internos y n u e s t r a 
a s i s t e n c i a y prec io son l a m e j o r de l a 
c iudad , l a s c l a s e s c o m i e n z a n el d í a 7 
del a c t u a l . 
49254 10 E n . 
Me ofrezco a d a r c l a s e s de Comerc io 
d u r a n t e l a s h o r a s de l a noche y dos o 
t r e s h o r a s d u r a n t e el d í a . I n f o r m a : S e -
ñ o r L o b a t o . T e l é f o n o M-9571 . 
333 t 7 E n . 
B A ! L E S I N G L E S E S , A . 1 8 2 7 
M E T O D O R A P I D O : P R K ) F . W I L L I A M 
E N T R E N A D O R 
C l a s e s de ba i l e e I n g l é s en grupos , 10 
pesos m e n s u a l e s . B a i l e s de s a l ó n s i s -
t e m á t i c a m e n t e per fec tos de 12 a 22 pe-
sos c u r s o c o m p l e t o . T a n g o i n c l u s i v e . 
C l a s e s p r i v a d a s de 3 4 y 5 p e s o s . 
A p a r t a d o 1033. I n f o r m a el t e l é f o n o A -
1827 e x c l u s i v a m e n t e de 12 a 1 y me-
dia y de 4 a 6 y m e d i a . 
259 12 F c b . _ _ 
E M I L I A " A . D E C I R E R , P R O F E S O R A 
de plano, t o o r í a y solfeo. I n c o r p o r a d a a l 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
F u n d a d a en 190a. I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a 
y S u p e r i o r . C l a s e s desde l a s ocho de 
l a m a ñ a n a h a s t a l a s diez de l a noche, 
T a q u » r t a f í a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a 
de L l o r o s , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . C o m -
petente cuadro de profesores . A t e n c i ó n 
e spec ia l a los a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o . 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i -
mos pupi los y medio pupi los . T a m b i é n 
ensuflamos por c o r r e s p © n d e n c l a . V i s í -
tenos o pida I n f o r m e s . ' S a n R a f a e l , n ú -
mero 101, entre G e r v a s i o y E s c o b a r . . 
T e l é f o n o A - Í S S T . 
49251 ^ 30 E n . 
S E Ñ O R A . . . 
¿ C o n o c e a s t e d , l a T i n t u r a A l e m a n a 
L o c i ó n V e g e t a l p a r a t e ñ i r e l C a b e -
l l o ? ; . . . e n t o d a s l a s F a r m a c i a s y 
D r o g u e r í a s l a v e n d e n , c o m p r e u n es-
t u c h e y se c o n v e n c e r á q u e p o r s n ex -
ce lente c a l i d a d y c a n t i d a d , o c h o o n -
z a s ( s r i s m á s q u e c u a l q u i e r o t r a t i n -
t u r a ) l a a s a r á s i e m p r e p r e f i r i é n d o l a 
a t o d a s . 
E s t a a c r e d i t a d a t i n t a r a p a r a m a y o r 
g a r a n t í a se a p l i c a g r a t i s c o n l a p r e -
s e n t a c i ó n d e l e s t u c h e e n e l G r a n S a -
l ó n de P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y n i ñ o s 
de M . C a b e z a s , I n d u s t r i a 1 1 9 . T e l é f o -
n o : A - 7 0 3 4 , H a b a n a . 
D e p ó s i t o d e l T ó n i c o P o d e r o s o " N o -
c i o r p a r a r i z a r e l C a b e l l o . 
U n t a r a A l e m a n a $ 2 . 0 0 , p o r c o r r e o 
$ 2 . 5 0 . 
" N o c i o r e s t u c h e $ 3 . 0 0 , p o r c o r r e o 
$ 3 . 5 0 . 
M a n i c u r e , M a s s a g e , P e i n a d o s a do-
m i c i l i o . 
46942 9 E n . 
D O M I N G O I B A R S 
Se M e c á n i c o en genera l 
a r r e g l a n coc inas de gas , 
coc inas e s t u f l n a . Se hace 
I n s t a l a c i o n e s p a r a l a s 
s i n abono . T e n e m o s m 
T a m b i é n me hago c a r g 
nes y a r r e g l o s de c u a r 
m i s m o que i n s t a l a d o 
contando con, un p e r s o n L - . 
men, 66 . T e l é f o n o M-Í4;8. • H a b a n a 
L l a m e n desde las 7 a . l o K a l a s 6 p 
m . los d í a s l a b o r a b l e s ; 
l a n ^TSSs 
ores y v 
d í a s e de' 
a s con y 
p r á c t i c a . 
I n s t a l a c i o -
de •báfio, lo 
e l é c t r i c a » , 
e x p e r t o . C a r -
P I L A R . P E L U Q U E R I A p B S E * O R A S 
y n i ñ o s ; peinado $ 1 . 0 0 ; ^ a v a d o de c a -
beza $0 .60 ; m a s a j e $0 .60 .Vxnanlcure 50 
c e n t a v o s ; a r r e g l o de c o j a s / S O . 50 ; t e ñ i -
do del cabel lo con l a s u p e r i p r t i n t u r a 
" L a F a v o r i t a " , desde $5 .00 . "tioncordla 
N o . 8. e s q u i n a a A g u i l a . /l"el. M=9892. 
IOS l F e b . 
M A N T O N E S D E M A N I L A , M A N T i -
l l a s y pe ine tas e s p a ñ o l a s en todos co-
lores , t r a j e s t í p i c o s de todas é p o c a s , 
p e l u c a s b lancas , p i n t u r a s p a r a a r t i s t a s 
y a f i c i o n a d o s con un g r a n s u r t i d o de 
d i s f r a c e s p a r a el C a r n a v a l ; se s i r v e n 
c o m p a ñ í a s de t e a t r o y a f i c i o n a d o s . 
C o n c o r d i a 8 y A g u i l a . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
108 i F e b . 
C A S I L D A A R A N G O , B O R D A D O R A , 11 
e s q u i n a a B a ñ o s , b a j o s . T e l é f o n o F -
4321. Me hago cargo d etoda c l a s e de 
bordados a mano, ropa in ter ior , s w e t e r s 
y m a m e l u c o s t e j i d o s . T a m b i é n doy c l a -
s e . 
118 7 E n . 
A c a d e m i a d e C o r t e y C o s t u r a 
" S i s t e m a P ¿ r r l l l a " . P r o f e s o r a M a r í a B . 
de M a u r l x . l or te , c o s t u r a corset , s o m -
brero y p i n t u r a s . Se g a r a n t i z a l a en-
s e ñ a n z a r á p i d a , p r e c i o s reduc idos . Se 
dan f i n a s l abores g r a t i s . L a a l u m n a 
puede con-r .cc lonar s u t r a j e a los 8 
d í a s . A j u s t e de corte en dos meses , 
corse t en S c i a s e s . Se p r e p a r a n a l u m -
n a s p a r a ol t í t u l o , s e v en Je el m é t o d o 
de corte " P a r r i l l a " . Neptuno, 134, a l -
tos . 
01 1 F e b . 
CORRESPONDENCIA EN "INGLES Y 
e s p a ñ o l ; t r a d u c c i o n e s y t e n e d u r í a de j 
l ibros por h o r a s . P r e c i o s m ó d i c o s . S o r - i g a r a n t í a n n a n o ; 
do. T e l é f o n o A - 6 6 9 3 . V i r t u d e s 106. 
329 13 en 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E ; 6 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y 
mtis c o m p i e t o q u e e n n i n g u n a o t r a 
c a s a . E n s e ñ o a M a n i c u r e ; t a m b i é n 
h a c e m o s s e r v i c i o s a d o m i c i l i o . 
A R R E G L O D E C E J A 5 : 5 0 C T S . 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a e n C u b a 
q u e i m p l a n t ó l a m o d a d e i a r r e g l o de 
c e j a s ; p o r a lgo l a s c e j a s a r r e g l a d a s 
a q u í , p o r m a l a s y p o b r e s de pe lo que 
e s t é n , se d i f e r e n c i a n , p o r s u i n i m i t a -
ble p e r f e c c i ó n a las o t r a s q u e e s t á n 
a r r e g l a d a s e n otro s i t i o ; se a r r e g l a n 
s in d o l o r c o n c r e m a q u e y o p r e p a r o . 
S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
M A f i A G I S T A E S P E C I A L I S T A ; M A R I A 
L u z R o d r í g u e z , nuevo t r a t a m i e n t o p a r a 
enfermedades n e r v i o s a s , obes idad y de-
bi l idad g e n e r a l c o r r i g e defectos f í s i c o s . 
P r a d o 64. a l t o s . T e l f . M-1476 , 
48967 • K n . 
P A R A L A S D A M A S 
| ñ v ñ w m m W BVUtoa 
A C A D E M I A D S 
A B E L L E Z A 
J U I U H E G I L 
O B I S P O , 8 6 . T E L - A - 6 9 7 7 . 
H A B A N A 
M u y c a r i ñ o s a m e n t e d e -
s e a f e l i c e s P a s c u a s , d i -
c h a s y p r o s p e r i d a d e s e n 
e l A ñ o N u e v o a s u t a n 
d i s t i n g u i d a c o m o a m a -
b l e c l i e n t e l a . 
MUEBLES Y PRENDAS 
P U E R A C A N A S . O B T E N G A U N E E R -
moso co lor negro, c a s t a ñ o o r u b l o u s a n -
do " L a F a v o r i t a " t i n t u r a i n s t a n t á n e a 
v e g e t a l a base de Q u i n a . E s t u c h e $ 1 . 0 0 
D e v e n t a en bot icas y s e d e r í a s . D e p ó -
s i to " P e l u q u e r í a P i l a r " . C o n c o r d i a 8 
y A g u i l a . T e l . M-9392 . 
108 i F e b . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O » ^ ^ e T 0 ^ 
m i t a d de lo que c o s t ó ; e s t á n u e v o . C o n -
cordia , 8, e s q u i n a a A g u i l a . T e l é f o n o 
PARA LAS ̂  DAMAS 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
C o n s e r v a t o r i o P c y r e l l a d 
e f ec t iva v r á p i d a . P a g o s ade lantados . 
E n s e ñ a n z a ¡ 2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O M ; 
C o r r a l e s 
3 32 
96 1|4, b a j o s . T e l . M-3286. 
28 e n . 
EN PELETERIA DESEA COLOCARSE 
un joven de medio dependiente s in pre -
temilones de sueldo; quiere c a s a de mo-
h f t f f i í í y* stlQ/ a ^ a b a j a r a c u a l q u i e r 
te 1en laaIs la - Sa, 'ñ medlanamen-
R ü d r f i n ^ 20 a ñ o » fle ed^d. R e f e r e n c i a s 
te 6 f i e T í C n ? f ñ I a de C r é d i t o . M o n -
842" A-9259. H a b a n a . 
— 9 en • 
s e ñ o r de m e d i a n a e d a d , f o r m a l y 
nn pretensiones, q u e ent i ende e n los 
trabajos de c a s a s , d e s e a e n c o n t r a r u n a 
Persona que lo o c u p e , o b i e n de c ó -
n d o r o portero o c o s a a n á l o g a . I n -
formes: O b b p o 8 1 . P e l e t e r í a 
J í í ! L _ _ 9 e n . 
E L M E C A N I C O V A R E L A 
; p l w o s . L l a m e a l F - 2 2 0 0 . i P o r q u é 
¡«o pone usted su c u a r t o de b a ñ o c o n 
la comodicUd y c o n f o r t que le porte -
L l a m e a V á r e l a . F - 2 2 9 0 . ¿ P o r 
W no ajodi f ica s u b i n s t a l a c i ó n s a -
b a n a . L l a m e a l F - 2 2 9 0 , V e d a d o , 
i ™ que no c a a i b i a ^ l l a y e s de 
N a para evi tar m u l t a s p o r d e s p e r -
M o s 2 2 9 0 . ¿ P c r q u é ' n o . e £ a 
« mstalacion e l é c t r i c a p a r a e y i t a r 
de l ^ n qUe \0 usted c o n s u m e 
^ ? L 1 a m e a l F . 2 2 9 0 . ¿ P o r q u é no 
suí a p a r a t o s de g a s ? 
latne al F - 2 2 9 0 . ¿ P o r o u é no d o r a 
Dre n Sa,S ¡ a r a P a r a = y a t a r á n s i e m -
Prt nuevas? L l a m e a l ? .290 y V a r e -
p r e l I**08 t rabaJos « m ó d i c o 
U ' f y ! L p l a 2 0 s có™do3. L l a m e a l 
2 2 9 0 0 í 5 C r i b a ? 2 3 N o . 9 0 
t í a ^ o y «erá a t e n d i d o . S e r v i c i o c o n -
_48594 
31 E n . 
P R O P B S U R Á I N G L E S A . D E L O N D R E S 
tiene a l g u n a s horas l i b r a s p a r a ense-
ñ a r I n g l é s y f r a n c é s , I r .n . t . orab le s re-
f e r e n c i a s , ¿ ' e r n a z a , 36, v n n c l p a l . T e -
l é f o n o M-4Ü7'C. 
49228 15 E n . 
A C A D E M I A D E M U S I C A I N C O R P o T 
r á d á a l C o n s e r v a t o r i o O r b ó n . C l a s e s en | 
c o n j u n t o do^ vfjces por r e m a n a a 5 pe-
s o s . C l a s e s p a r t i c u l a r e s y a domici l io 
a prec ios v -onvenclonulos . P a g o s ade-
l a n t a d o s . S a n N i c o l á s . 62. a l t o s . 
49257 Í 0 E n . 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
9392, 
98 9 E n . 
SEÑORITA R E C I E N LLEGADA DE 
P a r í s , ofrece s u s t r a b a j o s en tapet i tos , 
c o j i n e s y p a n t a l l a s f o r r a d a s en seda, 
de todas c l a s e s y modelos, t a n I n d i s -
p e n s a b l e s hoy en u n a c a s a e legante . I n -
d u s t r i a , 34, a l t o s . T e l é f o n o M-2280 . 
R e c i b e los s á b a d o s de 1 a 6 p . m . 
681 p 19 E n . 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . T e n i d u V í a de L i -
bros, G r a m á t i c a . E s c r i t u r a en m á q u i -
na, e t c . C l a s e s p a r a d e p t í n d i e n t e s del 
C o m e r c i o por la noche . O l r t t t c r : A b e -
lardo X . y C a s t r o . J e s ú s M a r í a , n ü m e -
ro "0. a l t o s . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
D i r e c t o r a s e ñ o r i t a M a r í a G a r c í a . C o r -
te, c o s t u r a , s o m b r e r o s y borlados a m a -
q u i n a . C e p n r o 6, a l to s a l lado d » l a 
I g l e s i a del C e r r o . T e l é f o n o l - ü ! M 8 . 
263 2 F e b . 
3704 I n d . 15 N 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a S r t a . C a s i l d a G u t i é r r e z . C o r -
lo, co s tura , s o m b r e r o s y p i n t u r a O r i e n -
tal. B o r d ó l o a m á q u i n a , c i a s e s a domi -
cil io. J e s ú s del Monte 607. T e l . 1-2326, 
47001 9 en. 
S O M B R E R O S D E C O L E G I O 
T e n e m o s el m e j o r s u r t i d ^ , se h a c e n a 
m'-dida. y en los co lores que se deseen. 
S o m b r e r o s de luto acabgdos de rec ib i r 
loa ú l t i m o s modelos , se m a n d a n p a r a 
e s c o g e r . " L a Can<i de E n r i q u e " . N e p t u -
no 74. T e l . M-6761 . 
505 12 en. 
P A R A L A S D A M A S 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E - ¡ S o m b r e r o s , ve s t idos de « e ü o r a s y n i ñ a s ; 
« i n k n n i l t A»» !se h a c e n y venden desde tres pesos en 
flUA " A K K I L L A In . i e lante ; se b a c e n r e f o r m a s y se en-
t r e g a n los t r a b a j o s en el d í a . C o m p o s -
P R O P E S O R A D E I N S T R U C C I O N D E -
sea d a r c l a s e s a d o m i c i l i o . A v i s a r en l a 
P e l e t e r í a " L a Popu lar" , B e l a s c o a í n 45. 
188 6 E . 
^ r ^ * ^ JO VEN ESPASOL MUY 
bu1 »ara • . v u d a ? I . d V l b r o s - 8,n P r á c -
S * | ^ "Omero J - F - G o n ^ -
147 ramo de c a r n i c e r í a . S a n R a -
^ « A ~ 5 K T 7 ^ r 7 en. 
^ ^ ? C ^ e ^ ^ K A C H O 
! f V U 8 P ^ V S ^ V I n f 0 r -
! 2 i 6 a n : « r s r 0 d 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n F r l -
; i a r l a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o . par% 
a m b o s s e x o s . Secc iones p a r a p á r v u l o s 
S e c c i ó n p a r a Dependientes del C o m e r -
c io . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
han sido todos aprobados». 22 profeso-
res y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u l e r r a -
f í a - e n e s p a ñ o l e I n g l é s , ü r e g g . O r e l l a -
nn P l t m a n , M e c a n o g r a f í a ^ l tacto en 30 
m á q u i n a s comple tamente nuevas , ú l t i -
mo mbdelo . T e n e d u r í a de L i b r o s por 
p a r t i d a doble . G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d u c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . I n -
g l í s lo. y 2o. C u r s o s , ^ r a n c é s v todas 
las c l a s e s del C o m e r c i o en general . 
B A C H I L L E R A T O 
Por dif-t inguldos c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , p a r a n ' . ¡ z a m o s el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s oupllos, m a g n í f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s dormi tor ios , o r é e l o s 
m ó d i c o s . I ' ida prospectos o l l ame a l 
t e l é f o n o M-2766. T e j a d i l l o , n ú m . 18 L a -
jos y a l tos , entre A g u i a r y Hubat .a , 
C u a t r o lln-';.r de t r a n v í a s . C u b a . 58. 
49238 31 E n . 
A u t o r a y d i r e c t o r a : F e l i p a K a r r l l l a de 
P a v ó n , c o r s é s , sombreros , p in tura , f lo -
res y labores en genera l . E l s i s t e m a 
m á s moderno y s i m p l i f i c a d o conocido. 
E n H e ñ a n z a ' •áp lda con a j u s t e dos meses , 
lo m i s m o en el corset que en l i s sombre-
ros L o s c o r s é s en ocho^ d í a s . Todo 
se 'garant iza . A p r e n d a p i n t u r a en ü ú » 
lecciones. B o r d a d o s a mano y a m á q u l - | 
n a . C l a s e s p o r l a m a ñ a n a , tarde y 
noche. A fin de c u r s o un val ioso t í t u l o 1 
Se a d m i t e n I n t e r n a s . H a b a n a , 65. a l tos , 
cntr> O ' R e l l l y y S a n J u a n de D i o s . D e 
v e n t a el m é t o d o " P a r r l l a " . 
48705 I5 E n -
t e l a No . 4, 
del A n g e l . 
516 
bajos , a l lado de l a I g l e s i a 
19 en. 
A C A D E M I A " V E S P Ü C Í O " 
C a s a s p r á c t i c a s do ingles , tao.uigraf.1 
i n g l e s a V e r .paño la . o r t o g r a f í a , me'-a-
n o p r a f í a . a r i t m é t i c a , c a l l g r a l í a . dibujo 
l i n e a l y m e c á n i c o . Dlrecto1.•; F . H u l l z -
m a n . G e r v a s i o , 108, al tod. 
47649 I5 E n . 
A c a d e a i i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
D a s n u e v a s c l a s e s p r i n c i p i a r á n el Oía 
p r i m e r o 
C l a s e s n o c t u r n a s . 6 pesos C y . a l m e s 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s y p o r el d í a en la 
A c a d e m i a v a d o m i c i l i o . $Desea usted 
anrender pVonto y bien el l i o r n a I n -
C o m p r e usted el M E T O D O N O V I -
S I M O R O B E R T S . reconocido u n l v e r s a l -
me'nte como el mejro de los m é t o d o s 
h a s t a la fecha p u b l i c a d o s . E s el ú n i c o 
r a c i o n a l a lu p a r que senc i l lo y a g r a -
debie- con é l p o d r á cualou'^r persona 
d o m i n a r en poco t iempo .a l engua m -
trlesa tan n e c e s a r i a hoy d í a en es ta R e -
p ú b l i c a , 3a . e d i c i ó n . P a s u . ÍJ .60 
563 
A T E N C I O N 
E n c a d a p u e b l o d e l a I s l a d e -
s e o t e n e r u n o q u e r e p r e s e n -
t e l a t i n t u r a f r a n c e s a M a r -
g o t . E n l í q u i d o , e n p a s t i l l a s y 
e n p o l v o . L a P a r i s i é n , P e l u -
q u e r í a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s . S a -
l u d , 4 7 . T e l é f o n o M - 4 1 2 5 . 
457 14 E n . 
C L I Z I A 
31 E n . 
P a r a t e ñ i r e l cabe l l# con m a t i c e s n a -
t u r a l e s e n t e r a m e n t e vegetal , comple ta -
mente i n o f e n s i v a , c o n s i d e r a d a como l a 
m e j o r . No se dan m u e s t r a s n i se a p l i c a 
g r a t i s . C u t l d e r m l s P a r í s , , p a r a b l a n -
quear , s u a v i z a r y q u i t a r las m a n c h a s y 
pecas del c u t i s , é x i t o g a r a n t i z a d o ; s i r -
ve t a m b i é n p a r a l a r a z a de co lor . D e 
v e n t a en D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . D i s -
t r i b u i d o r : B a r r e r a . D e p ó s i t o : C o m p o s -
t e l a 167. P i l a r G a r c í a . H a j j a n a . 
309 2 F e b . 
S I E N C U A L Q U I E R 
^ h o de 16 a ñ o s . 1 * 
aportar Suez - A g u s t í n ragoiie8 42 
altos 
19 E n 
I n f t 0 t a n ? ^ a < l e s por r e t r n , m í ? l s t r a r 
**7 M u r a l l a 44. 
* í E n . j ' 
C O L E G I O D E 
AGUSTIN" 
C I O , 
P L A Z A D E L C R I S T O 
A m a r g u r a y B e r a a z a 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , B a c h i l l e r a t o , C o m e r -
M e c a n o g r a f í a y T a q u i g r a f í a e n I n g l é s y E s p a ñ o l . 
D i r i g i d o p o r I e s P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r -
t e . E l i d i o m a o f i c i a l d e l C o l e g i o e s e l I n g l é s . 
L a s c l a s e s c o m e n z a r á n e l 7 d e e n e r o . 
F A T H E R M O Y N L H A N , D i r e c t o r 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
M A N T E L E S D E A L E M A N I S C O C O N 
dobladi l lo d©. ojo f i n í s i m o s a 1 peso 
15 c e n t a v o s ; S e r v i l l e t a s de $0.15; S á -
| b a ñ a s c a m e r a s comple tas , s u p e r i o r e s a 
$ 1 . 3 5 . F u n d a s m e d i a s c a m e r a s a $0 .40; 
F u n d a s c a m e r a s bordadas a $0.75; D e -
l a n t a l e s de g o m a a $0.60; P a n t a l o n c l -
tos de g o m a a $ 0 . 5 0 ; baoeros de g o m a 
a S9 .10; C a l c e t i n e s de nlfip. c l a s e f i n a , 
a $0.20 c t s . ; S w e t e r p a r a n i ñ a , c l a s e 
B a t l c a s de r i ñ a s 
d u r a n 2 y 3 . F u e -
d e n l a v a r s e l a c a b e z a todos los d í a s ; 
y en c o m p e t e n c i a d e ¡ a s c a s a s m á s 
b a i a t a s de! N o r t e , h e m o s e s t a b l e c i d o 
el m ó d i c o p r e c i o de $ 1 . 0 0 e l tubo . E s 
t a n p e i j e c t o el r i z o q u e h a c e es ta c a -
s a , q u e n a d i e e n e l N o r t e o E u r o p a 
p u ¿ d e m e j o r a r n o s . C o n el n u e v o sis-
t e m a q u e e m p l e a m o s n i e l c a l o r se 
siente e n l a c a b e z a . V e n d o m a t e r i a ] 
d e la m i s m a p a r a e l r i z o , a p a r t í c u -
la) es y p r o f e s i o n a l e j . 
' p e l a r R I Z A N D O . N I Ñ O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e l u -
q u e r o s e x p e r t o s : es e l m e j o r s a l ó n d e i 
n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s o s i l lones g i -
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a d e l a 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r l a s 
a r r u g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y 
g t a s a s d i l a c a r a . E s t a c a s a t iene t í -
tulo f a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a 
los m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
M O Ñ O S , T R E N Z A S Y P E L U Q U I T A S 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a r a -
tas y m e j o r e s m o d e l o s p o r ser l a s í 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se r e -
f o i m a n t a m b i é n las u s a d a s , p o n i é n d o -
las a l a m o d a ; no c o m p r e en n i n g u -
n a p a r t e s i n a n t e s v e r los m o d e l o s y 
p r e c i o s de es ta c a s a . M a n d o p e d i d o s 
de todo d c a m p o . M a n d e n sel lo p a r a 
la c o n t e s t a c i ó n . 
E s m a l t e " M i s t e r i o " p a r a d a r b r i l l o 
a l a s u ñ a s , de m e j o r c a l i d a d y m á s 
d u r a d e r o . P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 6 0 C T S 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e " M i s t e r i o " , 15 
co lores y todos g a r a n t i z a d o s . H a y es-
tuches de un peso y d o s ; t a m b i é n te-
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n los e s p l é n d i -
dos g a b i n e t e s de e s t a c a s a . T a m b i é n 
la h a y p r o g r e s i v a q u e c u e s t a $ 3 . 0 0 ; 
é s t a se a p l i c a a l p e l o c o n l a m a n o ; 
n i n g ú n m a n c h a . 
V I N A G R I L L O M I S 1 E R I O 
P a r a p i n t a r ios l a b i o s , c a r a y u ñ a s , 
f . x t r a c t o l e g í t i m o d e f r e s a s . E s u n 
e n c a n t o v e g e t a l . E l c o l o r q u e d a a 
los l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n de la 
c i e n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . V a l e 
6 0 c e n t a v o s . S e v e n d e en A g e n c i a s , 
a m a d a s . S e d e r í a s y e n s u d e p ó s i t o , 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
p a r a 
S E Ñ O R A S Y N W O S 
M A U R I C I O Y M O R A 
A n t i g u o s d e D u b i c 
S a n R a f a e l , 1 2 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
P e i n a d o s , P o s t i z o s , L a v a d o d e c a -
b e z a . M a n i c u r e , M a s s a g e , T i n t u r a , 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e » A r r e g l o 
d e c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s , c o r -
t e d e p e l o , 5 0 c e n t a v o s . 
T I N T U R A S E L E C T A 
n o e s u n a m á s , e s l a m i s , m o d e r n a 
e n T i n t u r a p a r a e l c a b e l l o . N e g r o , 
c a s t a ñ o , o s c u r o , c a s t a ñ o . 
S u e l a b o r a c i ó n e s e l c o n j u n t o 
d e t e o r í a y p r á c t i c a , l a ú n i c a f o r -
m u l a p a r a p r e p a r a r u n p r o d u c t o 
a b s o l u t a m e n t e e f e c t i v o . 
S u m e j o r g a r a n t í a e s q u e e m -
p l e a m o s ' a s e l e c t a e n n u e s t r o s s a -
l o n e s e s p e c i a l e s p a r a T i n t u r a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s d r o g u e -
r í a s y b o t i c a s d e C u b a . 
A g e n t e : 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
S A N R A F A E L , 1 2 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N D E 
M U E B L E S 
J u e g o s de c u a r t o , c o m e d o r , s a l e t a y 
r e c i b i d o r , e n c a o b a , m i m b r e y e s m a l -
t a d o s , l á m p a r a s , c a m a s , p i a n o l a s , v i c -
t r c l a s , o u r o s , a r c h i v o s , l i b r e r o s , c a -
j a s de c á n d a l e s y t o d a c l a s e d e p i e z a s 
s u e l t a s a p r e c i o s i n c r e í b l e s . 
E N J O Y E R I A 
T e n e m o s u n i n m e n s o s u r t i d o e n r o s e -
tas , a r e t e s , s o r t i j a s , s o l i t a r i o s d e se-
ñ o r a y c a b a l l e r o , p r e n d e d o r e s , g a r -
g a n t i l l a s , r e l o j e s y r e l o j i t o s d e « r o , 
p l a t i n o y b r i l l a n t e s , a p r e c i o s b a r a t í -
s i m o s p o r p r o c e d e r de e m p e ñ o . D a m o s 
d i n e r o s o b r e a l h a j a s y t o d a c l a s e de 
o b j e t o s q n e r e p r e s e n t e n v a l o r " L a 
C o n f i a n z a " , A g u i l a 1 4 5 . A - 2 8 9 t 5 , e n -
tre B a r c e l o n a v S a n J o s é . 
4S566 3 E n . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p ie l l e v a n t a d a o 
c u a r t e a d a , se c u r a con so lu u n a a p l i -
c a c i ó n que us ted h a g a con l a famo-
s a c r e m a m's ter lo de L e c h u g a ; t a m -
b i é n es ta c r e m a q u i t a por completo l a s 
a r r u g a s . V M e $ 2 . 4 0 . A i in ter ior , l a 
m a n d o por $ 2 . 5 0 . P í d a l a en bot icas o 
mejor , en sn d e p ó s i t o , que nunca- f a l -
t a . P e l u q u e r í a do s e ñ o r a s , de J u a n M a r -
t í n e z . Neptuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
B l a n q u e a for ta lece los te j idos del c u -
tis , lo c o n s e r v a s i n a r r u g a s , como en 
s u s p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a los polvos, 
envasado eii pomos de $2 . D e v e n t a en 
s e d e r í a s y o c t l c a s . E s m a l t e "Mis ter io" 
p a r a dar a ñ i l o a l a s uftas. de m e j o r c a -
l i d a d y mi-» d u r a d e r o . P r e c i o : 50 cen-
t a v o s . « 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
P a r a q u i t a r l a caspa , e v i t a r l a ca lda 
del cabel lo y p i c a z ó n Je l a c a b e z a . G a -
r a n t i z a d a "on l a -«e-'c í j c ' ó n de s u d i -
n e r o . S u p r e p a r a c i ó n es v e g e t a l y dife-
rente de todos los p r e p a r a d o s de s u n a -
t u r a l e z a . K n E u r o p a lo unan los hos-
p i ta l e s y s a n a t o r i o s . P r e c i o ; S I . 2 0 . 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O ' ' 
P a r a e s t l r p a r e l bello de l a c a r a y b r a -
zos y p l e r n i s ; desaparece p a r a s i empre , 
a l a s tres veces que es a p l i c a d o . No 
use n a v a j a . P r e c i o : 2 p e s o s . 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿ Q u i e r e ser r u b i a ? L o cons igue f á c i l -
mente usando este p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r e 
a c l a r a r s e el pelo7 T a n I n o f e n s i v a es es-
t a agua , quo puede e m p l e a r s e en l a c a -
bec l ta de * n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e e l 
co lor de l pe lo . ¿ P o r q u é no se q u i t a 
esos t intes feos quo us ted se a p l i c ó en 
s u pelo p o n i é n d o s e l o c l a r o ? ¿ E s t a a g u a 
no m a n c h a . L s v e g e t a l . P r e c i o 3 pe-
s o s . 
A G U A R I Z A D O R A 
¿ P o r q u é u « t e d t iene el pelo lac lo y 
f l echudo , i.No conoce e l A g u a H i z a d o -
r a del P r o f e s o r E u s f e de P a r í s ? E s lo 
m e j o r que se v e n d e . C o n u n a so la a p l i -
c a c i ó n le d u r a h a s t a 45 d í a s ; use un 
solo pomo y s e c o n v e n c e r á . V a l e 3 pe-
s o s . A l Inter ior $ 3 . 4 0 . D e v e n t a en S a -
r r á , W U s o n . T a q u e c h e l , L a C a s a G r a n -
de. J o h n s o n F i n de S l g i o . L a B o t i c a 
A m e r i c a n a . T a m b i é n venden y reco-
m i e n d a n todos los productos M i s t e r i o . 
D e p ó s i t o P e l u q u e r í a de M a r t í n e z . N e p -
tuno, 81 . T s . é f o n o A - 5 0 á 9 . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de fi-.milla. d e s e a 
us ted c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r m á -
q u i n a s de coser a l contado o a p l a z o s ? 
L l a m e a l t e l é f o n o A-8381. . A g e n t e de 
S í n g e r . P í o F e r n á n d e a . 
37 81 M a r z o 
V E N D E M O S 
V a r í a s p i a n o l a s d e ios m e j o r e s 
f a b r i c a n t e s , n u e v a s . M u e b l e s y 
r o p a s de t o d a s c l a s e s , n u e v o s y 
de u s o . P i a n o s d e t o d a s m a r c a s 
y r o p a de e t i q u e t a e n v p n t a y 
a l q u i l e r . 
L A Z I L I A 
S U A R E Z , N U M E R O S 4 3 Y 4 5 . 
P O R $ 4 0 , $ 3 6 , $ 3 2 Y $ 2 9 
R e g i s t r a d o r a s a l e m a n a s , 
t i cket , l e t r a s de 99.99 a 9 
n u m e r a d a y notas 99.99 a 
c ó m o d o s , m e j o r e s e n c a o b a 
c e l o n a 2 . 
671 
con c i n t a , 
99, de c i n t a 
p l a z o s m u y 
, C a l l o B a r -
20 E n . 
P O » Q U E D A R E S T R E C H O , S E VBW-
de un e s m o k l n t a l l a n ú m e r o 38 en 40 
pesos y un ruedo de t u l bordado en seda , 
en 20 pesos ; p a r a v e r s e en E s t é v e z , n ú -
m e r o 48, de 9 a 12. E n el Vedado en l a 
c a l l e de B , n ú m e r o 145. se vende u n 
j u e g o p a r a m a t r i m o n i o c o m p u e s t o de 
s e i s p iezas , prec io m ó d i c o en D e l i c i a s , 
n ú m e r o 4, entre P r i n c e s a y M a n g o s , se 
h a c e n todas c l a s e s de bordados y t e j i -
dos de c r o c h e t . 
588 18 E n . 
A V I S O . S E V E N D E N M A Q U I N A S D H 
coser S í n g e r ; h a y 2 medio g a b i n e t e y 
3 t a j o n e s y u n a de mano, n u e v a ; todas 
son m u y b u e n a s . P r e c i o : 25, 20, 19, 11 
y 12 . O ' R e l l l y 53 e s q u i n a a A g u a c a t e , 
h a o l t a c i ó n N o . 4. 
«19 11 en. 
C O N T A D O R A S 
Se venden de r e l a n c e g a r a n t i z a d a s , de 
todas m a r c a s y c u a l q u i e r e s t i l o . H a y 
una p a r a s u negocio, v é a l a . Z u l u e t a 3, 
C u c h i l l e r í a . T e l . A - 2 6 1 8 . 
fi4S 10 e n . 
Q U I T A P E C A S 
l l r .a a $1 75, B a t l c a s e r i ñ a s de s e i s , 
a diez a ñ o s a $0.50 y a $ : .O0; V e s t i d o s i p e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s d e 
dá c a s a p a r a s e ñ o r a s a $1 .00 . C u n c o r - I 
d í a N o . %, e s q u i n a a A g u i l a . 
C 1 0 2 7 5 
GOBEXINOS, SON CUADROS S E TA-
D i c e r í a de lujo; propios p a r a s a l a o co-
medor a $3 .50 . C o j i n e s est i lo G o b e l l -
noa a $ 0 . 7 5 . T a p e t e s de m e s a Y u t e , t a -
p l c t r í a f r a n c e s a a $3.00; T a p e t e s de 
terciopelo de s e d a a 57-00; T a p e t e s pa 
r a p lano y tocador 
r a m e s a s d e - c e n t r o a $1 
Nt. 9. e s q u i n a a A g u i l a . 
S O B R E C A M A S , D E P I Q U E M E R C E R I -
z i i j a s , c a m e r a s ; parecen d»- s eda; l a m a -
ñ o e x t r a g r a n d e ; l a s l l . iu ido a $6 .00; 
va len el t r i p l e . S o b r e c a m a s I m i t a c i ó n 
a t l l e t a $ 6 . 5 0 . S o b r e c a m a s l 
bordadas , $ 3 . 7 5 . T o a l l a s de b a ñ o , t a -
maf.o de « A b a n a , a $2.60; B u f a n d a s l a -
na $2 .50; y m u c h a s confecc lones .de s e -
ñ o r a s a prec io s de g a n g a . t Pedidos: E . 
G o n d r a n d . C o n c o r d i a N o . 9. H a b a n a . 
308 6 E n . 
MASAJES G E N E R A L E S V E S P E C I Á T 
les a domic i l i o por competente m a s a j l s . 
t a . S r a . H e l e n e B r a n d o r f f . L u y a n ó . 
, I n f a n z ó n , 70 . T e l . 1-395. . 
1 íASi tJ 81 E n . 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 , E N T R E M A N R I Q U E 
Y S A N N I C O L A S . T E L F . A - 5 0 3 9 
A \ i s o a las f a m i l i a s q u e se c o r t a n l a 
$ V i C Ü o o T a c o n c o r d u ine!ena* l 0 ^ 0 1 N o c o n 8 Í c n t a n . P 0 r A e -
c h u d o q u e us t edes t e n g a n e l p e l o , u n 
m a l p e l a d o ; h o y todos y e n t o d o s l a -
dos d i c e n q u e c o r t a n m e l e n a s . C o m 
P a ñ o y m a n c h a s de l a c a r a . M i s t e r i o se 
l l a m a e s ta l o c i ó n a s t r i n g e n t e de cara , 
es Infa l ib le > con ráp idos : q u i t a pecas, 
m a n c h a s y p o ñ o de s u c a r a e s tas pro-
d u c i d a s por lu que £»ean do m u c h o s 
a ñ o s y usted las c r e a i n m i r a b l e s . V a l e 
t r e s pesos p e r a e l campo $3.40. P í d a l o 
en las bot ioss y s e d e r í a s o en su d e p ó -
s i to ; P e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . 
Neptuno, 81 . 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a l a caspa , orque-
t l l las , da b - Jo y s o l t u r a a l cabel lo po-
n i é n d o l o sedoso. Use un pomo. Val© 
u n peso. M a n d a r l o a l I n t e r i o r $ l 20 
B o t i c a s y s e d e r í a s o m e j o r en s u ' d e -
p ó s i t o . 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
R e g a l a m o s a t o d o s s u s n i ñ o s j u -
p a r e 1?/de e s t a c a s a c o n l a s d e m á s y P 6 * 6 8 ' y l o « « t r a t a m o s g r a t i s , 
3afi8leña8 v e r á q u é P e r f c c t a s 7 a i r o s a s , q u é es- ^ 8 u a * í u e a t o d a s l a s s e ñ o r a s o s e -
t iK . t a n d i s t i n t o a las c t r a s . Q u é or- n e r i t a q u e s e p e l e n o s e h a g a n 
g ü i l o p a r a l a c a s a q u e n a d i e p u e d a a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
i m t a r n o á e n l a p e r f e c c i ó n de l a m e - i j « l _ . i i , 
• n - i t _ 7 1 , 6 1 ° * o r n o » e s h e c h o p o r e x o e r t í -
l e n a . O i g a l a f a m a q u e tiene e s ta c a - t r i C A H C I " 
s a y l e s d i r á n q u e v e n g a n us t edes a f i m 0 8 P e q u e r o s . E n l a g g r a n p e -
s e r v i r s e a l a g r a n P e l u q u e r í a de J u a n í u q u e n a d e J u a n M a r t í n e z . N e p -
M a r t í n e z , N e p t u n o , 8 1 . i t u n o , S I . 
\ '( 
V E R D A D E R A G A N G A 
S E V E N D E U N A N E V E -
R A " B 0 H N S Y P H O N " 
P o r n o n e c e s i t a r l a s u 
d u e ñ o s e v e n d e u n a n e -
v e r a d e l a m a r c a a r r i b a 
m e n c i o n a d a , o s e a u n a 
d e l a s m e j o r e s q u e e x i s -
t e n h o y , p o r u n p r e c i o 
s u m a m e n t e b a r a t o . E s t á 
n u e v a c o m p l e t a m e n t e y 
s e d a e n C I E N P E S O S 
m á s b a r a t a q u e s u v a -
l o r . 
P u e d e v e r s e e n l a c a -
s a " W A L T E R C E N D O -
Y A & C o . " , O R e i l l y , 
2 6 y 2 8 . 
C o m p r a m o s m u e b l e s d e O f i c i n a s 
c a j a s de cauda le s , m á q u i n a s de e s c r i -
bir , f o n ó g r a f o s , c o l u m n a s de centros , 
j a r r o n e s , todo objeto de bronce , p l a t a , 
cande labros , p r e n d a s r o t a s de oro, p l a -
tino, todo lo que denote a r t e o a n t i g ü e -
dad todo lo de O p t i c a y F o t o g r a f í a , r o -
l los de p i a n o l a s , d i s cos en buen estado, 
genrelos de teatro a u n q u e e s t é n rotos , 
l ibros u s a d o s . V a r a o s e n s e g u i d a y d i s -
c r e t a m e n t e . T e n i e n t e R e y n ú m e r o 106, 
frente a l D I A R I O . T e l é f o n o M-4878 . 
660 13 E n . 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
a p lazos c ó m o d o s , 40 p o r c iento m á s 
b a r a t a s , de c i n t a y t i c k e t en v e n t a s a l 
contado 20 p o r c iento de d e s c u e n t o . 
V a r i o s es t i los caoba, m á s p r á c t i c a ; no 
se p u d r e n . C a l l e B a r c e l o n a , 3 . 
572 20 E n . 
M A Q U I N A S - C O N T A D O R A S 
A p r o v e c h e e s ta g r a n o c a s i ó n , , j a s n a y 
de v a r i o s modelos , g a r a n t i z a d a s a l ú l t i -
mo p r e c i o . A m a r g u r a , 46( por C o m p o s -
t e l a ) . 
237 13 E n . ^ 
C A S A S E R U E D A . 8 E V E N D E N O A -
jao de c a u d a l e s de v a r i o s t a m a ñ o s y 
contadoras en c a n t i d a d y u n a b a ñ a d o r a 
en A p o d a c a 68 . 
i74 12 en . 
S B V E N D E U N A l A J A C O K T A B O R A 
f l a m a n t e n a r c a " N a t i o n a l " ¡n da m u y 
b a r a t a . A g u i l a . 177 . P a p e l e r í a 
433 12 E n . 
E N 1,08 B A J O S D E L C H A L E T O E P E -
ro 6, C e r r o , vendo u n Juogo de s a l a de 
p r i m e r a ; es de m u e l l e s > tapizado con 
terciopelo y u n a m e s a de centro con 
un-j f i g u r a m u y bon i ta y u n Juego da 
comedor m a r q u e t e r í a y o t r o s m u e b l e s . 
L o vendo a p a r t i c u l a r e s . 
S 287 g en . . 
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MUEBLES Y PRENDAS 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos > almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos 
cencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes exis-
tencias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás. 250, en-
tre Corrales y Gloria, teléfono M-
2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los .mejores pre-
cios. 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
BASTIDORES Y COLOMBINAS 
extraflnon a domicilio, proclos económi-
cos, se toni-in medidas. Teléfono M-7775 
L a Casa' del Pueblo, la tercera de Mas-
tache. 
47822 I * E n -
C O M P R O 
Sillar y sillones americanos en cual-
quier estado. " E l Nuevo Rastro Cuba-
no". Monte, ». Teléfono A-1903. 
Ind. 28 Oct. 
KIi » I O D E L A P L A T A . h K V E N D E N 
armatostes, n íveras , sillas y mesas de 
café y fonda y otros varios muebles. 
Ai'odaca 58. 
176 12 en. 
COMPRO M U E B L E S O.UB E S T E N E N 
buen estado, paffándolo'3 más que nadie, 
Neptuno, 199. Te lé fonj M-U54. 
5 31 E n . 
O F E R T A E S P E C I A L 
Vajl l 'as Inglesas 8 colores distintos: 
6 p la io í llanos. 
6 plato» hondos. 
6 pifaos postre. 
2 fuentes llanas 8 y 10. 
i fuenie honda 9. 
1 sopara. 9. 
1 cafetera. 
1 azucirera. 
0 lazí-a café solo. 
2 tasa? café con leche. 
1 coc.-na. 
Todo por $14.65 
" E L L E Ó O e O R O " 
Batería de cocina de aluminio: 
Lámparas eléctricas. t 
Loza y cristalería. 
Cubiertos y efectos de plata para 
regalos. „ , 
Máximo Gómez. 2, entre Zulueta y 
Prado antes Monte. 
3d-5 E n . 
GANGAS. T I C T R O L A V I C T O R , D E T A -
pa, costó $75.00; la doy on $25.00; má-
qalna de escribir "Underwood" $45.00; 
otra Oliver $25.00; otra fiemlngton $25; 
otra Smlth $20.00; Microscopio $10.00. 
Caja Ipgeniería $120.00. Caja cuerpos 
grecmétricos $10.00. Cintas máquinas 
50 cts. , frescas; 100.000 postales varia-
das, barat í s imas . O'Reilly 13, l ibrería . 
A-1455, 
527 T en. 
¡REVENDEDORES! 
HJUGUETESÍI 
Llamamos Ja atención hacia nuestra 
exhlbicLva de juguete? alemanes. Hay 
de todo a oréelos sumamente bajos. 
" E L GATO NEGRO" 
C48 
NEPTUNO, 65 
10d-lo. E n . 
MAMPARAS BARATAS 
Divisiones y vidrios a domicilio en com-
petencia con todo el mundo. Belascoain 
No. 86 B . Tel. \M-7883. 
396 18 en. 
LA CASA F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro C u b a n o d e Angel Ferreiro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de fan-
tas ía . Monte. 9. Teléfono A-1902. 
M I S C E L A N E A 
ADRIANO CANDALES 
Ex-Encargado de la casa de Borbolla. 
Reparo, barnizo y esmalto toda clase 
de muebles por poco dinero, puede us-
ted poner sus muebles a la moda, se 
arreglan planos, esmaltan neveras y 
tapizan muebles. San Lázaro, 147. Te-
léfono M-1301. 
244 13 E n . 
1> 
BOTON 
" L A E S F E R A " 
UNICO DE GARANTIA 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto $100, con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco, $280. 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
$90; escaparates $13; con lunas, $30; 
en adelante, "coquetas modernas, $20; 
aparadores» $15; cómodas, $15; mesas 
correderas, $10 modernas; mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestidores, $12; columnas de madera 
$2; camas de hierro, $10; seis sillas y 
dos sillones de. caoba $25. Hay «m.t, v i -
trola de salón modernista, $83. Juegos 
esmaltados de sala, $95. Si l lería de to-
dos modelos; lámparas, máquinas de 
cese.-, burós de cortina y pianos, precios 
de una verdadera ^ a n j a . San Rafael, 
115. Teléfono A-4:02. 
COMPRAMOS 
Vendemos a plazos: cajas do caudales. 
archivos, muebles de oficina, máquinas 
de escribir, máquinas de coser, Sínger 
y muebles modernos. L a Hispano Cu-
ba. Villegas, 6. por Ave. de Bélgica, 
número 37-D. Teléfono A-8054. Losada 
47990 n E n . 
MUEBLES E l ' GANGA 
" L a Especial", a lmacén Importador 
de muebles y objetos de fantasía, sal&i 
do exposic ión. Neptuno :69, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juego*» de 
comedor juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ca, cama« de hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , f l -
gurt.s eléctricas, sillas, butacas y es-
quinas dorado- porta macetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, adornos y figuras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradaa relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates amencanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y si l lería del país en to-
dos ios estilos. Vendemos ios afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rato, cama, coqueta, mesa de noche, 
chlffonler y banqueta a 185 pesos. 
An'es de comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabrl-
camorj toda clase do muebles a gusto 
del más exigente. 
Las; ventas del campo no pagan em-




TENEMOS LOS MEJORES 
PRECIOS 
D0DWELLS (CUBA) LTD. 
CUBA, 23. TELEFONO M-2891. 
618 8 e 
S E V E N D E N E O S E N S E R E S D E XJNA 
bodega, están casi riuevoti y se dan ba-
ratos, se pueden ver t h Churruca y 
Lao iz . Cerro. Reparto L a s Cañas . 
6i ' i E n . 
D E A N Í M A L E S 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
K U E B Z a E S E N G A N G A 
Neptuno. 191-193, entre Gervasio y 
Belascoain. Teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuenten juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas^ entreme-
ses, cherlonfes, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i -
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y s i l lería del pa í s en 
todos los estilos. 
Vendemos los afamados Juegos de 
mep e compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de noch.. chlffonler y 
banrrjeta a 220 pesos. 
Li.imamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple .- cuero marroquí de lo más f ina 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cubá,- precios muy barat ís imos. 
Antes de comprar hasan una visita 
a " L a Nueva Espec ia l /Neptuno. 191 y 
193. y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s tac ión . 
C7343 Ind. 27 Seo. 
Surtido completo de ios afamados B I -
L L A R E S marca "BRUNSWIOi í" . 
Hacemos ventas a plasmo. 
Toda ciase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
DEPARTAMENTO DE COLCHO-
NETAS, COLCHONES, COJI-
NES, E T C 
¿ ) e todos estos artículos pre-
senta F.I Encanto la más extensa y 
flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $3.00. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("confortables") de 
seda, un gran siltido. 
Cojines de cretona, de otomané, 
de se«la, bordados^ de terciope-
l o . . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos los tamaños y formas, des-
de $175 . 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, tn todos los tamaños, desde 
$ L 5 0 . 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y tamaños, desde 
$5 U0. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de$2.50. 
" E L ENCANTO" 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n C , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 H 
Reformamos Colchones 
dejándolos como nuevos 
F A B R I C A N T E S 
APTDO. 1997 T E L F . A.6724 
C3 f ld- lo . E n . 
PARA MUEBLES BARATOS 
La Casa Díaz y Chao, Almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido par» todos los 
Sustos; noTedad en modelos nunca 
Tistos. Neptuno, 197 y 199, entre Be-
lascoain y Lucena. Teléfono M-1154 
Haga una Tisita y se convencerá. 
4 ^ -
Hartma^n Baja 2. 
Santiago de Cuba. 
C2130 
O'Reiüy i 02 
Habana. 
ind. 15 Mz. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
De un remate del Banco Irapafíol, en 
perfect-j e s ta ío , a ?30.00, modernas. 
Otras, Under-iood, Remington, comple-
tamente nuevas, baratit.in\as. Corra-
les, 70, entre Aguila y Angeles. 
49173 8 E n . 
MAQUINAS ÜNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparacrenes j 
ajustes de máquinas de escribir UN' 
DERWOOD, exclusivamente. Uaicoc 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101, Habana. P. O. Box, 81. 
C 6337 Ind S2 a» 
xWEBLES BARATOS 
No compro sin ver estos precios don-
de será bler» servido por poco dinero, 
hay juegos completos, también piezas 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
$30, camas (baEtldor fino 10 pesos, edmo-
da 15 pesos, mesas correderas 7 ipesos 
id . noche ? pesos, juego cuarto mar-
quetería l í ü pesos, sala 60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
se detallan, todo a precios de ganga. 
Véalos en 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Parls-Ver.ccia lo hace l>íen, pronto y 
va • domicilio a recogerlos. Llame A -
5600. 
4S946 11 E n . 
MUEBLÍS BARATOS 
"LA PERLA", ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de juegos de 
cuarto, de sala y comedo'- tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas: vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós, sil lería de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa trten amue-
blada. Precios, véanlos y se convece-
xán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas hart ís i -
mas. 
MAQUINAS SINGER 
SI U s desea 4 plazos, contado, cambiar, 
alquila» o arreglar, dir í janse a la agen-
cia do "Sínger ' . San P.vifael y Lealtad 
o avisen al teléfono A-4522. Vamos a 
doniclllo. Profesora de bordados gra-
tis; para los clientes, l a m b l é n teni.-
n o.? algunas usadas muy baratas 
4S138 18 E n . 
DINERO SOBRE ALHAJAS 
y objetos de valor. No reparamos In-
tereses. L a Hispp.no Cuba. Monserra-
te, 37-D, hoy Avda. d<j Bé lg i ca . Hace-
mos venta a plazos, en cajas de cauda-
les y muebles en alqu ler. L a Hispano 
Cuba. Teléfono A-8l>54. Losada y Hno 
<7»89 17 E n . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a Francesa" azoga por procedimien-
tos antiguos y maquinaria moderna; 
trabajo garantizado. Proclos económi-
cos y servicio rápido a domicilio. Rei-
na 44. T e l . M-4507. 
16357 9 en. 
CABALLOS DE SILLA DE 
KENTUCKY 
Cinco caballos finos de silla, todos de 
paro. Dos burros sementales, hermo-
sos ejemplares procedentes de la COOK 
FARMS de LEXINTON KY. Se ven-
den a precios sumamente módicos. 
Pueden verse en el establo de M. 
Robaina 
VIVES, 151. TELF. A-6033 
Clay R. Coleman 
534 13 e 
TINERO E HIPOTECAS AUTOMOVILES 
Tengo varias partidas para inver-
tir en hipoteca al 7 por dentó, 
con la mayor rapidez y reserva. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA, 32. D E 3 A 5. 
5 d 6 en. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba, 32. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A L 7 POR CIENTO 
COMPRA VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba 54 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
47143 1 E n . 
HIPOTECAS A L 7.0|0 
Desd» 5 a 100,000 pesoa^ con buena ga-v 
rantla y lílen situada, voy a todos los 
barrios y repartos a otros tipos. Lmpe-
drado, 18, de 9 a 11 a . ni. E . Mazón. 
47267 11 K11, 
AUTOMOVILES 
Y ACCESORIOS 
A V I C U L T U R A , S E O F R E C E N H U E -
VOS de Wlandotte para incubar. Se ofre-
ce a los aficionados a la avicultura, 
nüestros servicios gratuitos en Ave . 
Acost?, y 4a. Víbora. Angel J . Aedo. 
238 11 E n . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
reformamos, reparamos toda clase de 
muebles dejándolos completamente nue-
vos y de la forma más moderna. La 
garantizamos nuestros crabajos, lo mis-
mo en esmalte, barniz o tapiz, le en-
vasp.mo.- sus muebles, para el interior 
o *} extranjero. " E l Arta" 
122 Teléfono M-1059. 
45185 
Manrique, 
18 E n . 
MAQUINAS SINGER 
Si las desea a plazos, contado, cambiar 
o ar-eglar llame) al te léfono A-2524 en 
Obispo, n.lmero J^I-A, Carlos E s t é v e z ' y 
será atendida su orden en el mismo día 
que usted avise. 
46709 7 EtK 
P O D I D A S 
PERDIDA 
Se ha extraviado un perrito lanudo, 
color amarillo, con el lomo obscuro, 
oj?s saltoneg y la cara aplastada; en-
tiende por Jolíy. Será gratificada ge-
serosamente la persona que lo entre-
gue, por ser de un niño, en la calle 
11 número 39, esquina a 10, teléfono 
F-4044. 
548 9 e 
H U E V O S X>E P U R A B A Z A P A B A Z K . 
cubar, seleccionados y garantizados, 
aves especiales para reproductores. Ca-
sa Magriñá. P . L a c ^ t a , 56, Aguaca-
te. 
49247 10 E n , 
E K G R A N J A " C A R M E N " , A R R O T O 
Naranjo. Prov. Habana, ?e venden ave i 
y huevos «Je pura raza. Garantía ab-
soluta. \ 
49247 • 10 E n . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
CON'EZEENCZAI.. E S E L N O M B R E D E L 
grnn libro que acabavde editar la seAo-
ra Elodia Herrera de Ledesma, tradu-
cido del f r a n c ^ | al español: y yo que 
lo acabo de le lr recomiendo a los pa-
•Ir^s de familia lo compren para bus 
hijos por lo moral e instructivo^ que 
es. S . ^ P . de G . De vent.i en la tienda 
"Fin de Siglo" y en las mejores libre-
rías de la Habana y en su cafsa particu-
lar, calle 14 No. 107. Reparto Almen-
dares. 
530 7 «n. 
I E Y E S D E C I B A . R E A L E S O R D E N E S 
y demás disposiciones publicadas en la 
Grtceta durante el gobierno español . 
.Ordenes militares publicadas por el Go-
jblerno interventor. Colección legislati-
va de la República y la Jurisprudencia 
al D í a . De venta en Obispo 31 112. L i -
brtrla4 M . Ricoy. 
S49 7 en. 
Extraviado.—El día 31 de Diciembre 
un perrito Pomeranian, color barqui-
llo; entiende por "Dandy", es viejo. 
Se gratificará a la persona que lo en-
tregue en calle Baños esquina a Quin-
ta. Tel. F-4628, edade. 
630 9 en. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
Pérdida. En la calle de Galiano, en-
tre San Rafael y Barcelona, se ha 
perdido un pasador de brillantes de 
forma ovalada. Por ser un recuerdo 
moy apreciado se gratificará a la per-
sona que lo devuelva en la calle J , 
esquina a Calzad.-. (altos) Vedado. 
436 7 7 e 
Gramófonos en ganga. Por ser urgen-
te la venta; no se repara en precios 
y re dan baratísimos. Esperanza 26, 
altos. 
338 9 Bte.^ 
E N T E R A M E N T E NUfJVO Y S I N E S . 
trenar, se vende un flamante autoplano 
de conocida y recomendada marca por 
poco dinero. Puede verse en Manrique, 
76, antiguo, bajos. 
49294 15 E n . 
S E V E N D E " F O R D " M O D E L O C E -
rrado de 2 pasajeros; propio para pro-
fesional, tiene chapa de este año y go-
mas nuevas. Informan en Barcelona, 
13. Teléfono A-5510. 
589 8 E n . 
Señores automovilistas y chanffeurs: 
las cámaras que ingresen antes de 
las 12 m. pueden recogerse por la 
tarde. Vendo y compro gomas de uso, 
reconstruidas y vulcanizadas, de to-
das las medidas. Taller de reparación 
y vulcanización de gomas. Avenida 
de la República, 352, entre Gervasio 
y Belascoain. 
602 31 e 
MAQUINAS PARA BODAS 
SI usted desea alquilar un Packard ce-
rrado, para bu boda, vaya a Morro, 5-A, 
gM-rage, que es la casa más serla y acre-
ditada ds Cuba. Para el servicio de bo-
das y pageos, precios módicos . Narciso 
Doval. Morro, 5-A. Teléfono A-7055 y 
A-8138. Habana, Clba. 
C2892 Ind . 15 ab 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero; no compren ni ven-
dan sus autos, sin ver primero los que 
tengo en existencia, carros regios, nl-
tipos tipos, precios sorprendentes, ab-
soluta garantía y reserva. Narciso Do-
val, Oficinas y garage: Morro 5-A, 
teléfono A-7055, Habana. 
C 1784 Ind 5 m; 
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a precios sorpren-
dentes. Vista bace fe- Garage Eureka, 
de Antonio Doval, Concordia 149, 
frente al Frontón Jai Alai; teléfonos 
A-8138 A-0898, Habana. 
C 9933 Ind 18 d 
COMPRAS 
COMPRO B O D E G A ^ P ^ T r : ^ 
trica bien surtida con ^ ' ^ U N 
dades de pago, trato ^^"naa . ^ 
el dueflo. ^ l a n ^ n a ^ ^ m e , / ^ 
10 en adelante. da G6me, n.t«> 
549 
c u m p r o u x a C A Í r ~ ^ r ^ 
buen fimite o dos chi^oQtTE 
su estaJb, o un solar ^ i ^ l 
en buenos lugares Cfntro o S J s l 
dad o V l b o r a f e ^ ^ e ^ ^ ^ H a b 0 , > J 
^ a I n d u s t r i a ^ S \ ^ * ñ 
1,92. 
í I 
U R B A N A S 
SK V E N D E UNA CASA í i ^ 
13x40, próxima a Tovo * 
112-600; también vendo u n - ^ ^ Í P i 
en esquina, buen barrio «¡l -^&de«i 
sitas mampostería, próxla •500; S 
per <0 *9 500. Informa t «To'o 
ez. calle de Pérez No 60 n?1": <V 
í ao6 entre Ensenada y 
ATTTOMOVID D E R E P A R T O , CON C A -
rrocería nueva y en máquina de cam-
bios, reconstruida, vendo en 050 pesos. 
E s oportunidad verdad. Véalo en 
O'Reilly, 2, bajos y Frado 41. 
568 . 15 E n . 
GARAGE EUREKA 
EL MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Firestone. Gran 
surtido de accesorios y áovedades pa-
ra automóviles. Vista hace fe. Ofici-
nas y Garages: Concordia, 149, frente 
al Frontón Jai Alai. Teléfonos A-8138 
y A-0898, Habana. 
C 9936 Ind 18 d ' 
GRAN CAMION 
De cinco toneladas carga catorce solo 
trabajó ocho meses y e¿tá mejor que 
nuevo prbbado. Se vonde barato, be 
informa al campo. San Nicolás , núme-
r0 21fl- 8 TTn 
49292 » E n -CAMION D E UNA Y M E D I A T O N E D A -
da carrocería cerrada, muy buen esta-
do se da por lo que ofrezcan por no 
necesitarlo y estorbar donde se guarda. 
Puede verse en Oficios, 88. A l m a c é n . 
442 i 19 E n . 
S E V E N D B V N F O R D CON A R R A N -
(juo en perfecto éstado; es tá trabajando; 
puede verse en Calzada 445 esquina a 
Diez, Vedado, de 7 a 9 y de 12 a 2. 
495 7 en-
T E N G O CAMIONES D E M A R C A CO-
noclda acabados de reconstruir, con to-
do nuevo, los hay de 2 y media, 3, 3 y 
media y 5 toneladas. También de vol-
teo hidráulico, todos a precios invero-
s í m i l e s y con facilidades de pago. 
O'Reilly, 2 y Prado 41. 
565 15 E n . 
S E V E N D E TJN CAMION AlaD A M E -
rican en muy buen estado^ Dos y me-
dia toneladas. Informes: A-2856. Gar-, 
cía Tuftón y C a . , Aguiar, esquina a 
Muralla. . „ 
461 12 E n . 
M O T O C I C L E T A , S E V E N D E H A R D E Y , 
Davidson con coche o sola, precio 200 
pesos. Calle 21, número 22, esquina L . . 
Vedado. S r . Basilio Valcarcel . 
801 7 E n . 
^ 
C A R R U A J E S 
V E N D E M O S Y ^ O O M P r I ^ I 
clase de fincas y p r o ^ ^ 1 ? 8 
trulmos. arreglamos Py ?eforde8- -
sas. Administramos bienes pamo« 
rentaa y alquileres. Damos din0mprai 
potecas para devolverlo Junto^.0 8,1 
zor. Colocamos ei dinero sin 1 y a ' 
el prestamista. Lago-Soto #asto 
(Obispo 59, altos Café Euron, 





GANGAS. VENDO C A L ü É ^ T T T 
hermosa casa con Jardines, n a í ? 
patiog galerías , cinco cuaVtot ^ 
elegante, sól ida fabricación ^ 1 
ue luü . en J23.500: otras "dos^ 
rea, pegado al Crucero, K n / -
«lea de callo Línea, pecado 00: 0 
a ?22:500; J . B . Zayas casa a * Vrtt 
co ntodas comodidades í í o o n 01 
y reconocer 53.000. Lo nieior /on. 
doza esquina con establecimlenln ^ 
un chalet de lujp. fabri,4¿i6n > ' 
$11.500; negocio verdad, pronlaliS 
da mampostería , 625 metros fen,*d.1 
en Lawton frente al Paroue ¿a'! 
rio Suárez Cáceres . Habana «Ji Esc« 
-'96 , ^ 
- < 4|. 
S E V E N D E TTN C U P E F L A M A N T E 
por todos conceptos. Elegant ís imo, fa-
bricante "Roamer". Se garantiza *su 
funcionamiento. Se puede ver en 23, 
esquina H. Garage por H . Informa se-
ñor Serrano. Precio 1,500 pesos. 
544 15 E n . 
I Y A D A N P E R M I S O ! P A R A T R A B A -
jar la temporada, vendo hermosa gua-
gua de 25 asientos, es un tranvía por 
dentro. E s t á montada sobre camión de 
2 y media toneladas muy económico, 
y tiene gomas de aire, con fiador, doy 
facilidades de pago. Para tratar en 
O'Reilly, 2 o en Prado 41. 
566 15 E n . 
T E N G O CAMIONCITO D E R E P A R T O , 
cerrado, para tintorería, panadería, le-
che, cigarros etc., y lo doy en 450 pe-
sos por estorbor. Informan en O'Réilly, 
2, bajos y Prado 41. 
567 15 E n . 
V E N D E D O R E X P E R I M E N T A D O P A -
ra renglón completo de camiones y au-
tomóvi les , para trabajar la provincia 
de la Habana, se necesita. E s la mejor 
oportunidad para joven de aspiraciones 
y energ ías . Magníf icas condiciones. 
O'Reilly, número 2, bajos, de 12 a 2 p . 
m. 
564 10 E n . 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A.3462. 
R E S T A U R A N T S Y ' F O N D A S 
SE A R R I E N D A PON D A - R E S T A U R A N T 
6 nños contrato, hace de venta en la 
actualidad 45 pesop garantizados. No se 
quieren corredores. Informes su dueño, 
tícíipués de las 6 de la tarde en Habana 
Parle, vidriera tabacos, por Prado. Arias 
' H 8 en. 
M u s i <: a 
I N S T R U M E N T O S 
( O M P O S T I Z L A 48. H A B A N A 
GOMAS U. S. ROYAL CORD. 
Almacenista 
NARCISO DOVAL ^ 
Gran surtido de accesores y noveda-
des para automóviles. No deje de visi-
tar esta ?n casa. Vista bace fe. Ofici-
nas y Garage: Morro 5-A, Teléfono 
A-7055, Habana. 
C 1784 Ind 4 mz. 
M A O r i P I C O S C O C H E S D E DUJO. S E 
venden 19 mllores, 3 vis a vis con 
alumbrado eléctrico, 19 caballos de l a . 
ds T y media cuartas, 22 limoneras y 
4 troncos de arreos franceses, dos 
máquinas de talabartero, 1 caja de 
caudales y demás enseres en 6,500 pe-
sos. Informa: Sustacta en Luz . 33. 
468577 8 E n . 
M A Q U I N A R I A 
MAQUINARIA EN GENERAL 
Compramos y vendemos maquinaria en 
general, nueva, y de us<.. D íganos lo 
que tiene, o lo que necesite. Germán 
Üi l . Aguiar 116, H a b a n a 
629 15 en 
Aplanadoras y Trituradoras 
Vendemos Aplanadora "American", de 
14 toneladas, en buegas condiciones. 
Trituradoras y Concreteras de distintas 
capacidades. Germán G i ! . Aguiar 116, 
Habana. 
029 15 en. 
A DOS C O N S T R I T C T O R E S . P O R N E -
cesitarse el iccal se vende muy barata 
una gran máquina de hacer ladrillos 5 
bloks de cemento. Dará razón Pepe el 
Catalán, detrás del café L a Palma en 
Arroyo Apolo. a 
450 9 E n . 
TOSTADOR DE C A F E DE 80 
LIBRAS 
Vendemos uno para leña o carbón con 
enfriador y ventilador. Agencia de los 
molinos " S T E I N E R " . Lamparil la, 21. 
Habana. 
A U T O M O V I D E S USADOS TOMADOS 
on cambio de Peerless, un Cunnlngham 
penúlt imo modelo, dos Cadillac tipo 
riport, un Cadillac siete pasajeros, dos 
Hudson cerrados, un Tampla, un eDla-
ge casi nu*vo, un Hudson tipo Sport, 
un Bulck Cuatro cilindros casi nuevo, 
un Renault 15 caballos, un Pelge siete 
pasajeros, cinco camiones cerrados pa-
ra repartos, dos Chassia Hispano Su l -
l a de 15 caballos. Prado, 50. A-4426. 
48927 28 E n . 
AUTOMOVILES 
Para bodas y paseos la única casa que 
cuenta con tres elegantes Limousines 
par?, dichos servicios, al precio de quin-
ce pesos en adelante. Teléfono A-4426. 
Prado. 50. 
447802 i 16 E 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
LA E S T R E L L A ' 
S E COMPONEN T B A R N I Z A N MTTE-
bles, tapizamos, ]acamos, esmaltamos 
tamh'.én trasformamos toda clase de 
trabajo concerniente •! ramo. Manri-
que 00 entre Virtudes y Cooncordia. 
Teií:í°?0 M-4445. Maruel Fernández. 
47s" . J4 E n . 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más 
Tpe nartle. asi como también los ve«-
aemos a precios de verdadera sane.v 
J O Y A S 
81 quiere comprar sus loyas, pase por 
íMiárcz, 3. L a Sultana, y le cóbrame» 
menos Interés que kln^una de su gi-
ro, barotas. por proceder de empeño No 
se olvide: L a Sultana. SuAre». ¿ Te-
léfono M-1914. Rey > Suárez. 
I Z T T E H E S A N T E . S E V E N D E N MESAS 
y mostradores dt caoba, propios para 
peletería; tienda de roña o sastrer ía y 
librería. Apodaca 58. 
: T:' 12 en. 
Ql EMASON V E N D E M O S UNA HCER-
niosa caja de hierro de des puertas ex-
U-riores y 4 Interiores c-m tres combi-
naciones y otras varias de todos tama-
ños . Apodaca 58. 
173 * e a 
San Nicolás. 98. Teléfono A-3976 A-
4206 y A-3906. Mudarnos todas clases 
da muebles, pianos, raja de caudales, 
maquinarla, ciudad e interior en carrea 
camiones o zorraa. 
^222 n E n . 
M I S C E L A N E A 
Compro algunas puertas nuevas, sin 
uso, de tablero, persianas o vidrieras 
y ana de calle. Avise a! Tel. 1-4680. 
A I.OS S A S T R E S S E V E N D E UN moi-
trador de sastre y un armatoste con vi-
drieras para tintorería o cosa análoga 
m u » b a r a t o en Olorla. 22, sas trer ía . 
7 E n . 
BOVEDAS A $180.00 
Tengo bóvedas, panteones y osarlos de 
todos precios. Cerca de la entiada un 
panteón de dos bóvedas y uno de una 
bóveda con t u monumento. Traslado de 
restos con raja de mármol $23.OO con 
caja de madera, $15.00. Informes, mar-
molería " L a Primera de 23' dirigida y 
administrada por su dueño Rogelio Suá-
rez. E s t a oasa no time agentes; por 
eso mejora el precio en favor del pú-
blico. Calle ?3, esquina a 8, Vedado 
Teléfonos ir-2382 y F.1512. 
49221 81 E n . 
. J U G U E T E S 
Dlsutería. Quincalla. E l mejor surtido 
h los precios más bajos del mercado. 
S) vive en el campo pida l ista. E l Ale-
mán. Callo Habana 95. Habana. 
48S02 «5 en. 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Come.íó.i. E l único quj garantiza la 
completa extirpación de tan, dañino In-
secto. Contando con el mejor proced-i 
miento y gran práct ica Recibe avisos. 
Je sús del Monte 554. A . P i ñ o l . Telé; 
fono 1-1302. I 
48046 17 E n . 
M A R M O L E R I A E L V A D E E D E ORO 
de Francisco Barreiro y Ca. V . Rulz 
de Ijuzurlaga 101, antes Vives. Haba-
na. Me hago cargo de todo trabajo con-
cerniente al ramo. Precios sin compe-
tencia. Teléfono A-4485. 
4S053 17 E n . 
D I N E R O E H I P O T E C A 
DXNKRO P A R A H I P O T E C A S . I N T E R E S 
el m á s bajo. Cantidad desde $300.00 
basta $200.00. Aómíten pagos mensua-
les en hipotecas pequeña». $500.000 pa-
ra invertir en compras do propiedades, 
fincas, solares. Reserva, prontitud. Nue-
vo domicilio de J . C . Lago y Co . Lago 
Soto. Pl y Margall (Obispo) 59, altos 
Café Europa. Departamento 25. A-9115. 
*LaRo-Soto. De 9 a 11 y ce 1 a 4. 
n06 16 en. 
H I P O T E C A D E $13,500, P O R TJN A S O 
prorrogable al 8 010 sobre casa que 
renta $190.00 en la Habana, punto cén-
trico. Aurelio Qonzález. Tels. M-2276 
y A-3172. 
637 lo eu. 
DINERO EN TODAS CANTIDADES 
AL SIETE POR CIENTO 
Oficina particular Sarrá, (altos Boti-
ca) Teniente Rey y Compostela, 
A-4358. Dr. Valdivia, Sr. Roque, Se-
ñor Falber. 
185 \7 en. 
Las motocicletas "Indian" del último 
modelo es la última palabra en el 
arte mecánico. Se venden nuevas de 
fábrica a $300. Nota: También te-
nemos de uso. Agente, Cándido Ló-
pez, Jesús del Monte, 252, teléfono 
1-2367. 
C9434 15 d 18 
T O S T A D O R D E C A F E E L E C T R I C O 
Vendemos uno con quemadores de gas 
de 25 libras y motor de 220, es de muy 
poco uso. Agencia de los molinos 
" S T E I N E R " . Lamparil la, 21. Habana. 
T O S T A D O R D E C A F E E L E C T R I C O 
Vendemos uno de 10 libras de capaci-
dad con quemadores de gas de muv po-
co uso. Agencia de los molinos " b T E I -
N E R " . Lamparil la. 21, Habana. 
MAQUINAS D Í T a L M E N D R A Y 
> C O C O 
Vendemos una catalana, trabajó poco 
tiempo, está revisada, su precio 185 pe-
sos. Agencia de los molinos " S T E I -
N E R " . Lampari l la 21. Habana. 
S E V E N D E TINA CXTftA F O R D , E N 
buen estado. Informan en Juan Abreu 
esqtina a Juan Alonso bodega. Telé-
fono 1-4231. 
76 17 E n 
S 0 B A P 0 R A S D E PANADERÍA 
D E USO 
Tenemos dos de estas máquinas , una 
pequeña 175 pesos y otra de mayor ta-
maño $425.00, las dos revisadas y pin-
tadas. Agencia de los molinos " S T E I -
N E R " . Lamparil la, 21. Habana. 
C197 8d-4 
DRAGONES 
Formando esquina a una cuadra fl. 
llano, mide 17.20 por 25.55 total 
metros dos plantas, buena f 4 r l ' 
oferCtt ^ :Preci0 »60'000 ojo 
DRAGONES 
Vendo dos casas de 2 plantas PZA. 
que miden 16.53 de frente p ^ r f 
de fondo en total 600 metros de £ 1 
no, están alquiladas por departaVíJíl 
^ n n n ^ " , *?50-?0 m e n s u a l "p^l 
$75,000, dejan el 10.66 neto da fil 
r é s . L * fabricación es buena ^ 
EN LA C A L L E DE SAN NICOL 
Cerca do Reina, vendo edificio qu«„j 
de 27 por 34.50 en total 1,032 metSl 
propio para gran almacén de taba i 
fábrica . Precio $75,000, se oye o f i l 
VILLEGAS 
t ñ * * * de t0blsP0' edificio que j J 
148.30 metros con un frente de Tul 
metros, tres plantas, moderno, los k l 
jos para comercio, cada piso de sala.*! 
cibidor comedor, *-es cuartos bañokl 
tercalado, cocina 7 patio. Renta JS5«| 
d'e tmeré?!:6'10 $35'000 Pr0dUCe * * * 
M U Y CERCA DE OBISPO 
Edificio espléndido de 3 plantas y J 
7.60 de frente por 19 de fondo fabril 
cación de primera, techos de losa y vil 
ga igual a monolítico, bajos para col 
mercio, altos,, sala, recibidor, comedoJ 
cuatro cuartob, baño intercalado ciurl 
to de criado y servicios. Renta $í«.íl| 
mensuales, deducido contrlbudfin i | 
agua, quedan |3,730 neto. Precio S45M)| 
produce el interés del 8.30 libre 
EN LA C A L L E DE HABANA 
Muy cerca de Obispo, edificio de 
planta, mide 11.50 por 36.414 metroil 
Precio 565,000, dejo |40,000 al 7 pal 
ciento. 
EN LA C A L L E DE SAN RAFAElj 
De Galiano a Belascoain. Vendo 4 «• 
piéndidas casas, que miden cada uu 
7.55 por 34.50 metros, dos plantas, a-
guán, sala recibidor 5 hermosos cuw-
tos con baño intercalado, comedor, cuu-
to de criado, cocina y patio. Los pi-
sos de la sala, recibidor y zaguán dt 
marmol. Precio a $45,000 cada una. 
EN LA C A L L E DE SAN RAFAE 
Pasado Infanta. Vendo edificio de 6.J( 
por 26.50 2 plantas, sala, recibidor, co-
medor, cuatro cuartos, baño intercali-
do, cocina y patio. Altos iguales, ren-
ta 180 pesos. Precio $23,000, díjn 
$16,000 al 7 por -talento. 
EN LA C A L L E DE JOVELLAR 
Muy cerca de N . Vendo una casa d» 
dos plantas, mide 7.50 por 27 metror 
Salar^íecibidor, 4 cuartos, baño inter-
calado, pantry, cocina, cuarto de cru-
dos altos iguales. Renta $240.00. Pre-
cio 530,000. 
EN LA CALLE N 
Muy cerca de San Lázaro, Espléndldj 
casa de dos plantas, mide 7.50 Vo] 
metros. Sala, recibidor. 4 espléndiíM 
cuartos, baño intercalado, comedor «J 
fondo, pantry. cocina cuarto V 8e^ 
dos de criados, un hermoso pallo, wj 
altos exactamente Iguales. Renta *" 
pesos. Precio 534,000. 
EN I A CALLE DE ESCOBAR 
De Neptuno al Iviar. Espléndida g j 
de dos'plantas, fabricación de pr"^ 
ra, techos monol í t icos . Mide 7 P0'.. 
metros, en total 210 metros. Zagu^ 
recibidor, sala, cuatro grandes CtW5 
con baño intercalado, comedor al 1 
do, cocina, un cuarto de criado con » 
vicios. Altos exactamente I&u3^9;.» 
tá rentando $275.00. Precio $40,ou«-
EN LA CALLE DE ESCOBAR 
De San L á z a v a Virtudes. E s ^ M j 
casa que mide 7.90 por 25 njetroa.^ 
plantas, zaguán, recibidor, 8ala• 
pléndidos cuartos, baño, cuarto y. _ 
vicio de criado, graij comedor, cu 
y patio. Altos, sala, comedor, o <-
tos. baño y demás comodidades. ( 
te ^275.00. Precio 540.000. 
EN LA CALLE DE LEALTA^ 
Hermosa casa de dos P intas 
por 28 metros, moderna, zaguán, 
recibidor, 5 cuartos, buen°s i , , . . . ^ 
completos. Altos exactamente igu 
Renta 250 pesos. Precio í^ '^b.r t f t 
Informa: M . de J . Acevedo uo'k 
número 59, altos. Teléfono 
" E L PEDAL" 
ALMACEN IMPORTADOR DE 
i ACCESORIOS 
BICICLETAS PARA NIÑOS 
Acabamos de recibir un gran surtido 
de bicicletas Inglesas y Americanas, 
Av las acreditadas marcas "Lombard" 
J "Crown", propias para regalos, a 
precioj, razonables. Tantbién las tene-
mos de otras marcas. Gran Taller d« 
reparaciones. 
Háganos aaa visita. 
RAMON SANCHEZ 
Agnacate núm. 50, entre O'Reilly 
y Progreso, Telf. A-3780. 
Ind-6 Dbre. 
tiT V E N D U U N O E N 2 K A S O K W E S -
tinghouse Tipo S . K . 22o volttos, co-
rriente conttnua de 15 K W . directa-
mente acoplado, con mc-f>r de vapor, 
vertical, American Blow^r, 7 por 7 366 
R . P . M . cen su reostat^. Puede verse 
en Oficios, 116. 
49214 7 E n . 
M A Q U I N A R I A . S B VENDK UNA E X C A -
vadora Marión No. 20, v ía ancha, cu-
chr.ra yarda y media cúbica, 40 carros 
volteo; 4 yardas cúbicas; un cernidor 
nievo para 4 tamaños ne piedra, largo 
5 metros, diámetro 1.20; un motor pe-
tróleo crudo 8 H P ; un molino picar pie-
dla de 7 por 10 pulgadas. Informan: 
Gervasio 71. Teléfono M-5502. 
243 13 en. 
C A L L E 23 ^ ^ 
Ve-ndo el mejor chalet, Pe8rad0 bueo«; 
hay que verlo para aPre.cla¡1¿00oO. 
es de dos plantas. Precio 
G E R V A S I 0 Í 0 N C 0 R D 1 A ^ 
Gervasio. 
031 




COMPRO KNSECHIDA c a s a e n I .A 
Habana de $6.000 a $8.000, dos para 
faorlcar ei* buen punto, tres casitas en 
la Víbora de $4.000; J6.000 o coloco 
dinero para hipoteca, pt-ro tiene que 
ser de momento. Suároz Cáceres, H a -
bana 89. 
295 4 d « 
GANGA. V E N D O H B ^ O E A 
plantas, con/comerclo. cali© 
£ Uy cerca ^ H a n o con 270 
rentando $300.00. ^ 1 ° *Vrla. 
parte en hipoteca. Campane 
na número 66. ^ ^ . j j 
MSDADO VENDO' C S A ^ / p c t f 
ta, 7 por 60, m o d e r n o c a l , ^ 
11» con jardín. P0^rAclo ?l7-000-
s a l í n de comer. Precio ?x 
facilidades para pago. ^ 
V E N D O O H A I E Í ^ A ^ > 7 * ^ r í 
1> Dos muy cerca 23. a2°l" l0 | l 4 W 
bastante» comodidades, a 
V E N D O C K A I . E T UNA 
chos monolít icos, calle ;7.lo ^ 
Papeo, propio para ^1V,1 
517.000. f P 
y e n d o c a u c e J A C O * J » piftnt£ 
c a t a r í a Gobernación ca^a. . 200 .o0 .^ 
c^i 250 metros, ' « « K j ^ J W 
ció $30,000. DoyJaclUdaae 
pañería, i f a b a n a j ^ ^ 
OANOA. V E N D O C34fte tros P * ? , -
cata antigua con ,3°° rooO. f̂m 
g S fabricar Precio ^ 0 p a n e ^ ^ 
ciudades para pago. ^ 
ba^-a 66. 
65^ 
^ 4 „ > 
poT 
A N O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 7 de 1 9 2 4 
FINCAS U R B A N A S 
- i n T o i i n r ^ A D o 
o 3 casas .ue ^ 
^ s cada ""^¿j^8 salat era» recibidor, 
^ frente, ^ ¿ " « o intercalado, tres de 
T cuartos con baño i central. 
n̂C lado v doa de ° £ á - lík fabriCa. 
^arto y ^ e r a techos monoHticos. 
c ^ ^ N í f o O ? Pesos cada una. Oigo 
precio •'u'v 
una 0fe E N U C A L L E 1 9 
Vendo. E s p l é n d ^ o e d m c i o í d e ^ ^ a n -
tas? fabricadHfi fardínP portal, recibidor. Se compone de j a r d l ^ P y 
«ala, comedor, u ocina. Los altos, 
^rvlclo de criado y armoii 3 
gran c8^'6 baño intercalado, con cura-Suartos con baño terraza al frente y 
to pa,r* fabricación de primera, mono-costado, ^ 1 » ° ^ 000. se oye oferto 
razonable. ¿|e J , Acevedo. Obispo. 
informa. ^ Deplo. número 4. 
número 69, ailuo Zd. 8 E n . 
Teléfono M-OO36: 
- - r ^ ^ r É Ñ I iA H A B A N A , P B E N T B 
s S Q U l « * de tranvía antigua para 
» ací i , v noner comercio con medida 
íabr,lC^ n metros frente por 19 de fon-
Ideal ^ A " ^ n mil pesos, tan pronto 
do. vend° ted se queda con ella. Ma-
Jj 7aHeimo. Belascoafn. 17. Teléfono 
A-5817. n E n . 
585 . •— 
F I N C A S U R B A N A S 
V E N D O E S Q U I N A P R A 1 I . B CON E s -
tablecimiento ochocientos metros de 
terreno, bimna venta doy todo a diez 
y nueve pesos. Informes: Mlramar y 
O F a r r i l l . A . González . 
295 > 13 E n . 
G A N G A 
. a„ dantos Suárez, narte aita, oor-^ndo en casa nueva> ú(i portal, sala. 
ca de \Vn%' cuartos, cuarto de baño mo-, Hermosos cuar - í o patlo 
d€rn0=nnUo renta $70.00: precio ?7,000 
y tr/ en Belascoain 54. altos. Telé-
1 ^ A 0516. -
E S Q U I N A N U E V A , V E N D O 
cntos Suárez. alquilada para bode-
ntB%80 00 en un solo recibo;, pre-
ía: ítnSOO- tiene 3 accesorias ademAs 
cl0 / hnHPffa Informes en Belascoain 
de ^ . ^ t l s e n t r e Zanja y Salud. Te-
^ono'A-OSie-
V E N D O C A S A D E E S Q . N U E V A 
oi-nda nara abrir bodega en punto 
VrCpfpho barrio: mide 3x2J, todo fabri-mucho car 000 ctn solo ^ 5o0 
cad0'«tndo y los $2.500 reatantes a pla-
de c 0 ^ f o ° m e s Belascoain 54, altoá en. 
Z"S'7ln1a y Salud. A-051G. 
tr640 11 en. 
r r ^ E N D E E N 930,000 E N L O M E J O B 
f̂i Vedado, calle Paseo No. 8, entre 
de o ao-4 de la brisa con 30^ metros 
Ámníia casa de una planta. Infor-
Uniente Rey y Compostela. ^ ^ 
ñ&ÑTA C A T A L I N A i T r i G I J E R O A , S B 
ffndfi una esquina quo mide llüO varas 
í« 00 vara informan: O'Farrll l , 113. 
jesús dio Monte. Geferino AmartcK 
635 t 1* rr 
i S P E D B A D O , 12, S E V E N D E E S T A 
rasa situada casi esquina a Cuba con 
treinta habitaciones y más de seiscien-
tos metros de superficie. Informan en 
Merced 35, entre Cuba y Damas, de 8 
R A M O N R E V I L L A 
Casas en la Habana, :n San Lázaro, 
una do 28.000 pesos, cantería dos plan-
tas nueva, otra de 38.000 pesos esquina 
dos plantas con comercio. E n Monte, 
una casa (los plantas 400 metros en 
50.000 pesos, otra dos plantas cantería 
212 metros comercio 38.C00 peses. 
Amsitad y Barcelona. Café . 
r a m o p T r e v i l l a 
E n Gervasio cerca de Ncptuno una ca-
sa nueva dos plantas 25.000 pesos, en 
Lealtad cerca San Rafael, una casa dos 
plantas nueva 23,000, pesos en Escobar 
casa dos plantas cielo raso, nueva en 
.;?00 P.6308. Amistad y Barcelona. Re-
vi l la . Café . 
R A M O N R E V I L L A 
E n Muralla, esquina con 400 metros, 
comercio, en 100,000 pesos, en Belas-
coain casa dos plantas con 50 0 metros 
y buen comercio <:n 65,000 pesos en 
Ncptuno esquina dos plantas con 160 
To6^3, entro Belascoain y Gallano, en 
38 000 pesos. Amistad y Barcelona. 
Café . 
R A M O N R E V I L L A 
E n San Rafael, una esqu.na con 750 
metros a 90 pesos el metro en Soledad 
una casa con 27 metros frente por 4B 
metros fondo, a 35 pesos metro, e s t á 
rentando 370 pesos al m c i . Amistad y 
Barcelona. Café 
R A M O N R E V I L L A 
y„eAndo una esquina en el Vedado con 
000 metros dos plantas con comercio 
en cuarenta mil pesos y tengo 200.000 
pesos para hipotecas al 7 por ciento. 
.f».mÍ3U<d y Barcelona. Café . 
R A M O N R E V I L L A 
Esquinas con comercios eu Animas, 
una en 50,000 pesos en San iN'icol.'a, 
una en 28,000 pesos, en Teiveme Rev 
una en 46,000 pesos en P n l o , una en 
1.0,000 pesos. Amistad y B a r c i l c n a . 
Revi l la . Café 
286 13 K n . 
W.NDO UNA C A S I T A D E DOS PDAV-
tns en la Habana en $9.500; precio de 
ocnsión. Llamen al T e l . M-93.83. 
367 , 9 en. 
L O Q U E S E B U S C A Y N O S E 
E N C U E N T R A 
E n la Habana; para (venta Inmediata). 
Propio para fabricar bodegas! v (4) ca-
sitas, iirge venderse, terrono alto, llano 
y a la brisa; mide de frente 29x16 1|2 
metros; e s tá de San Rafael a Carlos I I I 
Precio a $32.00 metro, t i l no le alcanza 
el dinero se le aplaza el resto. Su due-
ño. Sr. Alvarez al T e l . 1-3703. 
378 - « en 
a 11 a. m. 
643 13 E n . 
gE VENDE EN LA L O M A DNIVEBSI-
i dal gran edificio o paiaofete situado en 
27 v N, comodidad para tres familias, 
; juntas con un baño correspondiente, 5 
cuartos criados, garage 4 máquinas, 
< grandes salones, lujoso comedor, apro-
piada para familia lujosa; no corredo-
ra Informes al fondo do la misma por 
N Tel. F-2482. $110.000. 
i93 12 en. 
sFfÉÑDEN DOS~MAGNiriCAS CASAS 
Juntas o separadas; son nuevas y de 
lujo; sala, saleta, 4|4. comedor al fondo, 
' cutlna gas y cuartos, azotea; son de a l -
i N y 27 Noviembre, Vedado a una 
cuadra San Lázaro. Dan buena renta 
en t65.000. No corredores. 
m 12 en. 
BE VENDE UNA COMODA Y ELEGAN-
! te pasa, con jardín, portal, garage, sala, 
| hall, 5 cuartos, baño compuesto, salón 
dá comer pantry, cocina, cuarto y ser-
1 \iclo da criados, entrada independiente 
y un gran traspatio con alcantarillado, 
1 luz. teléfono, agua, $15.000. Se puede 
dê ar $5.000 en hipoteca. Informes en 
' Laguemela 7 esquina a Estrada Pálma. 
• Teléfono 1-1695. 
486 7 en. 
EN $3,750 SE VENDE TTNA CASaTdH 
cunstruccióh moderna, compuesta de sa-
la, saleta, tres habitaciones y demás 
¡-fcrvícios, en la calle de üenjumeda en-
tre Marqués González y üquendo, ados 
CMadrás de la Calzada de Belascoain, 
rtnta $60.00. Informa su dueño, señor 
Alvarez, Mercaderes 22, altos, de 11 a 
11 £ de 5 a 6. 
• '. 10 en. 
S E V E N D E E S Q U I N A CON C A E N I C E . 
ría que despacha tres y media y un co-
chino diario con tres accesorias dentro 
de la Habana, en $8,500 y otra al lado 
del Puente Agua Dulce de 500 metros 
con 10 cuartos rentando 79 pesos en 
$5,500, trato directo. .Dueño: Luz 83. 
'-32 11 E n . 
S E V E N D E CASA A N T I G U A U N A ona. 
dra Belascoain, 6.20 frente por 34 fon-
do. Precio de s i tuac ión . Informa: Sa-
riol . Teléfono M-7627. 
227 9 E n . 
S E V E N D E U N A CASA E N DO M E J O R 
de Cojlmar, frente a los Baños, se da 
régalada. informes y precio: Paseo, 
273. Teléfono F-4008. 
251 7 E n . 
F I N C A S U R B A N A S 
EN E L V E D A D O 
Chalet precioso de esquina, p r ó x i m o 
al Colegio L a Salle, grandes comodi-
dades y facilidades de pago, $62 500. 
G . Mauriz , Aguiar 100, frente a l Ban-
co C a n a d á , t e l é f o n o s A-6443 e 1-7231 
de 10 a 11 y de 3 a 4. 
Calle B , casa moderna, p r ó x i m a a l 
Colegio L a Salle, planta baja , $46.000. 
G . Mauriz , Aguiar 100, t e l é fonos A -
6443 e 1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
S O L A R E S Y E R M O S 
I N F A N T A 
Vendo parcelas de 6x25 m. con frente 
a dos calles; no hay nada mejor ni 
mAs barato. 
B E L A S C O A I N 
E n buena proporción, s i tuación inme-
jorable, dos plantas, fabricación extra. 
T O Y O 
Cf n establecimiento, la mejor fabrica-
da dos plantas. Precio «37 .000 . Rodrí-
guez. M-8002. 
631 9 en. 
Calle B a ñ o s , casa con 683 metros, a 
la br i~v $22.500. G . Mauriz , Aguiar 
100, t e l é f o n o A-6443 e 1-7231, de 10 
a 11 y de 3 a 4-
A la entrada del Vedado, en la loma, 
Ctialet lindo, acabado de construir, 
$35 0 0 a G . Mauriz , Aguiar 100, te lé -
fonos A-6443 e 1-7231, de 10 a 11 
y de 3 a 4-
t a i í e 17, chalet de c a n t e r í a , esquina 
de brisa, seis habitaciones, garage y 
d e m á s comodidades, $35.000. G . Mau-
riz, Aguiar, 100, t e l é f o n o s A-6443 e 
1-7231, de 10 a U y de 3 a 4. 
Solares y parcelas en los mejores 
puntos del Vedado. G . Mauriz , Aguiar 
100, t e l é f o n o s A-6443 e 1-7231, de 10 
a 11 y de 3 a 4. 
49040 7 e 
V E D A D O 
Se vende en la calle J muy p r ó x i m a 
a 23 una buena casa de mamposte-
ría con sala, comedor, cuatro habi-
taciones cocina b a ñ o , etc.. Prec io: 
$15.000. P a r a m á s informes dirijir-
se a Habana No. 8 2 . 
c l 0 3 4 4 30 d-30 Dic . 
C E V E N D E U N A CASA A M E D I A tma-
dra do Obispo, nueva, de tres plsoa, 
-enta $300.00. en $30.000. Informa: G. 
del Monte. Habana^ 82. T e l . A-2474. 
C9432 30d-t 
B . C O R D O V A 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rús t i cas , para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, a l ti-
po m á s bajo <*e p laza . Monse-
rrate, 39 . Tel f . A-8900 . 
C 5367 I n d l O j l 
E X i F I D I O B L A N C O , V E N D O E N DA 
calle Consulado, a la brisa, una casa, 
buona fabricación, dos pesos, frente 
metros 10 por 24, alquiler 300 mensual. 
Precio 55,000 pesos. O'Keilly, 23. A -
C951. 
62 10 E n . 
E N E D V E D A D O , V E N D O M3 CASA 
calle 8. casi esquina a 23 sin corredo-
res con 341 metros, compuesto de Jar-
dín, portal, sala, saleta y tres cuartos 
grandes patio y traspatio y servicios 
sanitarios en 12,000 pesos, úl t imo pre-
cio. Informan: F-3163. 
103 io E n . 
En $11.000 se vende una casa de 
coastrucción moderna con sala, sale-
ta, cuatro habitaciones y demás ser-
•tóos, en la calle de Marqués G o n z á -
lez, entre Figuras y Benjumcda, renta 
$80.00. Informa su d u e ñ o S r . A l v a -
rez. Mercadees 22, altos, de 11 a 12 
y de 5 a 6-
J i 4 ^ . 10_en.__ 
?,f,7BN1,E VJSCA 0 T R K S N A V E S " S l -
"uaas en Antonio D . Blanco y Lindero 
«Jos cuadras de Cuatro Caminos, pro-
para almacén, garage o industria 
« v- de í50-00 metro; el terreno lo 
pi, u.A0 corredores. F-2482. L a mitad 
e» hipoteca al 8 OjO. 
- l ü 12 en. 
En $14,000, se vende una casa de 
nueva construcción de dos plantas, 
compuesta cada planta ^e sala, sale-
la. dos habitaciones, b a ñ o intercalado 
y demás servicios, en la calle de Mar-
a e s González entre D e s a g ü e y P e ñ a l -
renta $125.00. Informa su due-
H Sr. Alvarez, Mercaderes 22, altos 
'jV a 12 y de 5 a 6. 
10 en. 
V E N D O S I N I N T E R V E N C I O N D E CO-
rredor, cuatro pequeñas casitas de ma-
dera, perfectamente conbtruldas y en 
lo mejor del Reparto de Lawton. Dir i -
girse a la calle de Santa Catalina 44, 
letra C, entre Lawton y Arnaz. dan 
razón. 
_J0í> I? E n . 
VENDO E N Bl'E-XA V I S T A , P A S A J E A 
entre 3 y 4. casa de madera y teja 
francesa. $1.800; puede dejar parte en 
Iiiroteca. Aguila y Neptuno. barbería. 
_}JÍJ 12 en. 
S E V E N D E , S I N I N T E R V E N C I O N " D H 
corredores, en lo más alto do Santos 
Suárez, contigua al Parque y a una 
cuadra del tranvía, la hermosa casa 
compuesta de portal, sala, despacho, 
recibidor, 4 grandes cuartos, baño in-
tercalado con todos los aparatos con 
agua fría y callente, comedor al fondo, 
cocina con dos fregaderos con agua fría 
y caliente, un calentador y cocina de 
gas. garage, un patlo grande y otro 
,chico, galería, está preparada para re-
cibir altos, se puede dejar parte en hi-
poteca. Informan en O'Rellly 82. F . 
Fages. 
210—12 E . 
"* líhv̂  E S Q U I N A E N DA ca . 
Accesoria., n^0" ^tablecimiento y 10 
« I S O O O ^ ^ a una 22 pesos, precio Monte v t^: - de corredores. 40^ y Tejas. Panadería, señor León 
8*-=-; 9 E n . 
res « s E Í S ^OS G R A N D E S B Ó Í T -
0uRdra ñ* \Zs f?u,,tr«2' uno está a una 
por 29 miiv ad£t' m i d c metros 8 
^ro J V 1 ^ ? a H Pesos metro y el 
"V1 a U03 fundar, o J«i . I 
7 está V rw, 11 i'^  
nentro de dos 0fV:Vadras d<?1 tranvía 
ilano, se da n 7fál>rlcitS completamente 
?0I 32, no ^nrr JJesos vara V mide U 
? 6 P m p"rre(lüres. Informan de l 
y ^ r r a ^ . TuanT^0-54- entre Flores 43i 'uaii Teseiro. 
- — 9 E n , 
B U E N N E O O C I O : E N E D R E P A R T O 
Santa Amalia pegada a la Calzada y 
próxima a Havana Central, vendo o 
cambio por un solarclto en la Habana, 
hermosa residencia compuesta de Jar-
dín, portal, gran sala, reglo hall con 
columnas escayola, 4 dormitorios gran-
des, lujoso baño intercalado, esplóndi-
do comedor, 2 cuartos y servicio de 
criados, garage y traspatio. Su precio. 
13,000 pesos. Doy facilidades para el 
pago. Carlos Manuel, Aguiar 109. 
160 7 E . 
V E N D O CASA DOS P D A N T A S TODO 
cielo raso, sala, saleta, los habitacio-
nes, baño intercalado, doblo servicio en 
las dos plantas. Marqués González, 2-C, 
esquina Desagiie. 
10 12 E n . 
C A S A S B A R A T A S 
Si usted quiere asegurar su dinero, no 
compre casas hechas; busque un buen 
solar y vea al constructor Navarrete 
en Infanta 55. altos, esquina a Estre-
lla, que le fabricará a su gusto y bara-
to. Q.u,ea 61 tiene depósito de materia-
les de todas clases y carpintería en 
general con un buen taller de instala-
••lones y por esa razón puede fabricar 
rnáe barato-que nadie. Si usted nece-
s i t i hacer a lgún trabajo de albañllería, 
caipintería, pinturas o Instalaciones, 
Véalo; no ande creyen-io en parientes 
ni recomendados. 
130 12 en. 
| » K n . 
na ^nWbod^ 12t'000 P E S 0 S MODER-
• accesorla tiene una casa y una 
a0?- Barrio s"^^00" .contratQ 100 pe-
Â  mnnTílt̂ - FÍSUra3 78• 
^' '6e^hTpoSt?0V^BCO«rOCER 1.80O 
13 E n . 
S E V E N D E E D F R E S C O Y B I E N S i -
tuado chalet, calle Figueroa, iptra B, 
entr<i Santa Catalina y San Mariano, 
Víbora al costado del Parque Mendo-
za; con Jardín, portal, sala, comedor. 7 
cuartos y dos baños . Precio 17,000 pe-
sos pudlendo dejar 80)0 pesos en hipo-
teca al 8 por ciento por un a ñ o . Infor-
man; A-5674. 
256 7 E n . 
S I U S T E D NO COMPBA E S T E AÜO 
no lo hace nunca Curazao 3 plantas 
14000 pesos cerca de la l ermlnal Acos-
ta 1 planta 2 cuadras de Egido $11,500. 
Lealtad nueva S . C . y 814 6,500. San 
José, 2 plantas nueva S C y 2|4 16,000 
pes03. 3 cuadras de Qaliano, Vedado ca-
lle S S c . y 3|4 con jardín, 5,600 pesos. 
cas-«s en Industria Lagunas. Rayo, 2 
plantas con contrato, lenta 210 pesos, 
127.000, muchas casitas en los barrios a 
3 y 4 mil pesos, terreno fen el Vedado, 
terreno en Lugareño, a dos cuadras de 
Carlos I I I a 17 pesos vaia dinero al 7 y 
al 9 para los barrios. Teléfono A-4457. 
Suárez Colón 1. 
42 13 E n . 
E N L A C A L L E A M I S T A D 
E n el mejor punto del barrio de Co-
l ó n se vende una casa propia para 
fabricar. Medidas 5.70 de frente por 
25 de fondo. Precio ú n i c o $10.000. 
P a r a m á s informes dirijirse a H a b a -
na 82 . 
c 10345 30 d - 3 0 D i c . 
C E S I O N D E H I P O T E C A S 
S o b r e 1 , 3 6 0 m e t r o s de t e r r e n o s i -
t u a d o en la C a l z a d a de I n f a n t a , 
c e d o u n a h i p o t e c a de $ 4 3 , 0 0 0 a l 
8 p o r c iento d e i n t e r é s , in tereses 
a l d í a , c u y o t e r r e n o e n v e n t a v a -
le a $ 6 0 . 0 0 e l m e t r o . 
E N S A N L A Z A R O 
y s o b r e « n lote d e 6 0 0 m e t r o s d e 
t e r r e n o , c e d o u n a h i p o t e c a d e 
$ 3 7 , 0 0 0 a l 9 p o r c iento , le q u e -
d a n dos a ñ o s ; a l q u e se i n t e r e s e 
p o r este negoc io l e d a r é otros p o r -
m e n o r e s . I n f o r m a : M . de J . A c e -
v e d o . O b i s p o , 5 9 , a l tos . T e l é f o -
S O L A R E S Y E R M O S 
V E D A D O , A CENSO 
venden 3 lotes en la parte alta de 
la calle 32, media cuadra de 23 lin-
dando con el rio Almondares. Lrbanl-
clón completa 
Calle 25 y 30. Se vende un solar do es-
quina. 21.22 frente por 41.49 Hondo, 
.superficie 884 varas a $10.00 vara. U r -
banización completa. 
Calle 27 y 80. Solar esquina. 23.58 de 
f íente por 41.26 a $9.00 vara. Con ca-
lle, acera, agua. etc. 
Cnlle 30 entre 27 y 29. .^Ip solares de 
i l .59 varas frente por 41.26 fondo, su-
perficie 486. 45. Urbanización completa. 
Calle 24 y 25. media cuaflra do 23. cua-
t:o solares de 11.79 frente por 41.26 
fondo a $7.00 vara . 
Calle 24 y 25. Una esquina de 23.58 
por 35.37 fondo, superficie 834.02 va-
ras á $8.00. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
P O » NO P O D E R L O A T E N D E R , V E N . 
i •7,.Ir> n^oclo ce cafó, cantina y res-
?a0urant T u n a cuadra ¿ e i Prado Deja 
de utüídad mensual 300 pesos Infor-
man: Gallano 5 7, frutería E l Caraa-
14 E n . 
¿ n a r r o — p O U E R L O A T E N D E R S E 
^ m, r-ffé v fonda o se admite un 
pregunten por Pérez a todas horas. 
481 
Ca'le 22 y 25. Varlss parcelas chicas 
a $6.50 vara. Informarán: Luis Ko-
hly. Manzana de rjftmez "55, de 3 112 
a 6 1|2. T e l . A-0383 y F-3613. 
49348 10 en. 
M A E S T R O S D E O B R A S "í COMPAÑIAS 
de Construcciones. Repartimos en me-
didas chicas, una manzana- en el Ve-
dado, con urbanización completa, titu-
lación libre de gravámenes , y vendidas 
a censo, damos gran rebaja en los ma-
tnrliijes de fabricación, £or tener la ma-
yo i ía de ellos en la misma finca; lo 
mismo vendemos un so'.ar que varios. 
\ Cum2. Manzana de Gómez 355, de 3 1|2 
a 6 1|2. T e l . A-0383. 
4934R v 10 en. 
E E I i A S C O A I N 61. TKL>. M-3424. JATI-
rcgulzar. Vedado, cale 21, parcelas de 
17x23 metros, esquina y 8x23, centro y 
de 14x36 en la calle G; en Arroyo Apo-
lo. Reparto " L a Esperanza", solares de 
medida Ideal; en la Víbora casas calle 
Lawton y otras cerca de Calzada; com-
pro y vendo casas y solares; tomo y 
doy dinero en hipoteca. 
496 U> «n. 
no M - 9 0 3 6 . 
3d-6 e 
B U E N N E G O C I O E N E l . R E P A R T O L a 
Sierra, se vende una manzaaita con 
frente a tres callts que mide 100 de 
frente por 30 de fondo aproximadamen-
te está situada frente a la doble l ínea 
de tranvías de Vedado-Marianao y l in-
dando con el parque de la Sierra. E l 
precio de oportunidad. Informa: Julio 
Bustamante. Sama, 34. Marlanao Te-
léfono 1-7139. 
587 10 E n . 
NO H A Y M E J O R B A N C O Q U E U N so-
lar. Con 125 pesos de contado y 14.50 
mensual puede escoger uno a tres cua-
dras Calzada Jesús del Monte, cerca 
Iglesia, alcantarillado, agua, etc. Po-
clto, número 22, Víbora, de 11 a 1 y 
todos los sábados y domingos. Tam-
bién a dos cuadras de Carlos I I I , a la 
brisa con 400 varas a $12.50 dejando 
$1,500 hipoteca. Teléfono A-4991. 
49113 8 E n . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Oficina, solares a plazos, con 100 pe-
sos o 200 pesos de entrada, puede us-
ted comprar un solar. Para ver los so-
lares, planos y demás informes diríjan-
se a la Oficina de Mario A . Dumás y 
S. Alpendre. Calle 9, esquina a 12, te-
léfono 1-7260. Reparto Almendares 
Marlanao. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Casas baratas. E n lo mejor del Repar-
to tenemos en venta varias casas a 
$5,000. $6.000, $9í'Ü0,y $25.000 con to-
da clase de comodidades y facilidades 
de pago. Las llaves e informes: ofici-
na de Mario A . D u m á s y S. Alpendre. 
Calle 9 y 12. Teiéfono I-72G0. Repar-
to Almendares. Marianao. 
445 14 E n . 
S E V E N D E A DOS C U A D R A S D E L pa-
radero del Cerro, una caáa moderna, to-
da de cielo raso, dos ventanas, sala sa-
leta dos cuartos y servico sanitario, en 
$3,200, pudlendo dejarse parte en hi-
poteca. Informa su duüfio; Aguiar nú-
mero 5 y 7, altos. Señor Miranda. 
60 15 E n . 
S E V E N D E UNA CASA N U E V A , D E 
ee>qulna. con bodega, coa frente a la 
doble l ínea de Santos Suárez. Gana 125 
pesos de alquiler, un soío recibo. Tie-
ne .590 varas . Se da rentando el 10 0¡0 
libre para el comprador. So reconoce 
la cantidad que quiera en hipoteca. I n -
formes Oquendo y Animas, fábrica de 
mcsalcos. 
49336 8 en. 
C E V E N D E U N A CASA M A O N I P I C A , 
de mampostería, en la calle de Nueva 
del Pi lar 37, con sala, saleta, 3 cuar-
tos, baño Intercalado, comedor, cocina, 
servicio para criados, patlo y traspatio. 
Trato directo, sin corredores ni inter-
mediarios. Puede verse todos los días 
de 2 a 5 p. m . Para m á s informes: 
Dirigirse al te léfono M-4762. 
49037 12 E n . 
N A V E P A R A I N D U S T R I A 
Se vende en proporción una nave pro-
pia para una indusf-la, mide 300 me-
tros cuadrados, en Lujtenó, cerca del 
tranvía, hay que desembolsar poco di-
nero. Informes: Tol^fono A-1827. Te-
jadillo, número 7. 
49116 13 E n . 
S O L A R E S Y E R M O S 
R E P A R T O E N E L V E D A D O 
Hemos repartido la media manzana 
compreudida entre las calles 4, 27 j 
6, en parcelas muy bien proporciona-
das, de amplio frente y poco fondo y 
las vendemos por un primer pago pe-
q u e ñ o en efectivo y ei resto a plazos 
c ó m o d o s y bajo interés . T a m b i é n 
vendemos la totalidad de l a media 
manzana, dando grandes facilidades 
para su pa?o. Informes de 3a . , 6. 
C O M P A Ñ I A D E I N M U E B L E S D E 
L A H A B A N A 
Cuba , 18, bajos, dereclia. T e l . A-4885 
C245 3d-5 
R U S T I C A S 
R U S T I C A , V E N D O C O N T R A T O D E 
una finca a 8 ki lómetros de Habana en 
calzada con buena casa, orboleda. millo, 
maíz, boniatos y buenos pastos, buena 
para vaquería y paia toda clase de cul-
tivos y criamas, precio 600 pesos. J . 
Díaz Minchero. Caserío Vi l la María, 
Guanab.icoa. rambién arriendo una 
buena casa con un gran lote de terreno. 
487 12 E n . 
F I N C A D E R E C R E O E N W A J A Y 
3e vende una bonita f inca de recreo 
en el W a j a y , con frente a dos carre-
teras, mucha arboleda y una gran ca-
sa de vivienda con todas las comodi-
dades apetecibles, agua, luz e l éc tr i ca , 
garage, etc. etc. Informan en Aveni-
da de B é l g i c a , ( E g i d o ) , o ú m . 14. T e -
l é f o n o A-3518 . 
289 13 e 
A R R I E N D O E I I ? Q U I T A A 15 M I N U -
tos de la Habana, amplia casa, servi-
cio sanitario, instalación eléctrica, 
cuartones para gallinas de terreno alto 
y barrio tranqui'o. otra más chica en 
las mismas condiciones a dos cuadras 
del apeadero Lucero. A . García . 
ApaiUado, 2154. 
322 7 E n . _ 
Q I I N T A D E R E C R E O , P R O X I M A A 
la Habana, se vende una por la mitad 
de bu ralor . Tiene gran cantidad de 
¡árboles frutales, pozo, cercas y con una 
i extensión de 24.000 varas cuadradas. 
(informa: S r . González . Empedrado 16, 
I bajos. 
stü 8 en. ^ 
i Se vende una hermosa finca, en el 
paradero de Guayabal , de cuatro c a -
I ballenas. Informes, OÍícíds, 11, Depar-
tamento 501. 
3 9 e. 
C A T E Y PONDA ST-TUADO E N C R U -
S f S J nfucho movlm^nto en W c a ^ 
de Arroyo Apolo, vendo en 7 m i pesos 
con cinco mil de contado Marín . B e 
lascoaln, 17. Teléfono A-5817- l lEn 
685 
G R A N B O D E G A E N R E G L A 
E n 6,500 pesos gran bodega en Regla 
pegada a los almactnes y muelles. Ven-
de 60 pesos la tercera parte de can-
tina a prueba. Alquiler barato, con-
trato 6 artos contado y plazos Figuras 
78 Teléfono A-6021. Manuel L len ín . 
459 1< 
\ E N D O CASA D E H U E S P E D E S , TODO 
alquilado, dejando libre í 6 0 0 . 0 0 . Venga 
a verme y hará negocio inseguida. Her-
nández. Acosta 88. 
518 7 en- . 
Se venden dos vidrieras de tabacos y 
qu;ncalla. una frente a los muelles, 
propia para depós i to y venta en b a h í a , 
se dan mn^ baratas. Oficios 96 , c a f é . 
507 6 en-
P A G I N A D I E C I N U E V E 
k, 
E S T A B L E C I M I E I TOS V A R I O S 
B E N J A M I N G A R C I A 
A M I S T A D , 136, bajos, T E L F . M-8743 
E l corredor m á s relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase d« 
establecimientos en 24 horas y fincas 
urbanas. Dinero a l 6 y a l 7 por cien-
to. Todo el que quiera vender, o com-
prar, venga a Amistad 136, t e l é f o n o 
M-8743. y será atendido. B e n j a m í n 
Garc ía . 
BÓbEGASi * 
Vendo una en la Habana, $8,000: lo 
que hay dentro vale m á s ; es ganga« 
Informes: Benjamín . 
C A F E S , V E N D O UNO 
en Neptuno $7,&00. Vendo otro en San 
Rafnel, $8,000 Vendo otro en Gallano, 
$6.500. No quiero perder tiempo. Ben-
Jaipín. 
• C A F E S , V E N D O DOS 
Uno en $15,000 y otro en $5,000; pega, 
dos al Muelle. Buena venta y buen a l -
quiler. Informes: Benjamín . 
E O D E G A S T V E N D O 
E n $8.000, dando $4,000 de varias, d« 
todos precios. Vendo una, contado. E n 
la Habana. Infromes: Benjamín . 
I* A HUÍA. CIA S E V E N D E U N A P A R M A -
cla en Catalina de GUlneif. Informes: 
Droguería Taquechel. 
266 13 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo panadería y v íveres la meJorde 
la Habana en 17,000 pesos.. Amistad y 
Barcelona. Café , 
r a m o í T r e v i l l a 
Vendo un café y cantina en el centro de 
la ciudad en 6,000 pesos. Amistad, 85. 
Café . 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo la bodega más cantinera de la 
Habana en la mitad de lo que vale. 
Amistad y Barcelona. Café . 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo un hotel, una casa de huéspedes 
y una fonda, barato y buenas facilida-
des para el pago. Aiulstad y Barcelo-
na. Café . 
286 13 E n . 
8E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos y quincalla, gran caja de cau-
dales y reventa de billetes, todo pro-
piedad del comprador. Informan: Mon-
te y Matadero. Café L a Esperanza. 
287 T K n . . 
SK V E N D E UNAN V I D R I E R A S B T A -
bacos y cigarros, quincalla, buen con-
trato. Informes «n la misma. Teléfo-
no 1-8795. Palatlru» 16. 
846 9 en. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . B E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros en 
sitio céntrico donde concurre mucho 
pú')Uco. Informan en Estre l la 31 esqui-
na a Angeles.. Mueblería . 
«60 10 en. 
VKNDO B O D E G A E N «2,000 CONTADO 
y $1.500 a plazos, bien surtida; vende 
$1.600 garantizados. Alquiler $35.000. 
Empedrado 15 bajos., A . González . 
!t70 8 en. 
V E N T A D E E S T A B L E C I M I E N T O S 
Bodega, vendo una $4.0üD, «ola en es-
quina, contrato 5 años, $50.00 alquiler, 
con dos accesorias, ^2.0.00 al contado 
y resto a plazos cOmqdos. Tamargo. Be-
lascoain y San Miguel, café, de 2 a 6. 
S E V E N D E E N SANTOS S U A R E Z nna 
gran esquina acabada de construir pa-
ra establecimiento con una hermosa 
casa ai lado, ne d-i todo en 11,000 pesos, 
no hay otra en las cuatro esquinas si se 
quiere, se puede tomar i a esquina sola 
en 6.000 pesos, no corredores. Infor-
man de 1 a 6 p. m. Enamorado, 54, en-
tre Plores :r Serrano. Juan Teselro. 
430 9 E n . 
E N L A C A L L E 17, V E D A D O , UN 
cuarto manzana. Ce vende haciendo es-
quina a la ca'le 14, frente la fíran Co-
legio de las Hermanas Teresianas, tie-
ne verja de hierro y la calle por el fren-
te recientemente pavimentad/ri. Dir i -
girse al señor Joaquín Delgado. Telé-
fono 1-4571. Calle San Francisco, nú-
mero 21. Víbora . 
306 8 E n . 
S E V E I I D E UNA B U E N A P I N C A DH 
7 y cuarto cabal lerías bien situada y. 
sobrs carretera a 25 ki lómetros de la 
Habana Informes: Agust ín L a v i n . Ca-
talinn do Güines . 
48"72 19 E U . 
V E R D A D E R A GANGA. P I N Q U 1 T A en-
tre Arroyo Arenas y Punta Brava, por 
no poderla atender su dueño, se traspa-
sa con casa, pozo, bomba, gallina^ pa-
Icmis. cochinos, caballos, araña, va-
cas, terneros', cañerías por toda la fin-
ca, árboles frutales etc. Para más In-
formes: Villegas, entre Muralla y Sol, 
barbería. 
48733 10 E n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Solares, por $30.00 de entrada y $10 
msnsuales, sin interés , vendo solares 
en el nuevo Reparto Alturas de la 
Habana. U r b a n i z a c i ó n completa. P é -
rez. San Ignacio No. 8. 
633 8 en. 
D E L G A D O T E J E R A 
t0(,a cla,o0ístr»ctor. Se h-,™ cargo de 
íenta o ad-
A-1368. Máxl-
13 E n . 
EMILIO PRATS r « 
R e c t o s r * A , í ) C o -
! P ^ P u e k ^lí"UCtDore8- Proyectos! 
S f*£*£ úo % t o d a c,ajei 
2 f 
S E V E N D E E N I N D U S T R I A , E N T R E 
San Miguel > Neptuno una casa mo-
derna de dos plantas de 7 de frente 
por 30 metros de fondo con 17 habita-
ciones en .os altos, informe: Cerro. 
Santa Teresa 23, entre Prlmelles y 
Churruca. Teléfono I-4¿70, en $40.000. 
49235 10 E n . 
Aguila Neptu-
¿QUIERE V E N D E R SUS P R O P I E -
D A D E S ? 
Llame al Tel. A-2319. vidriera Teatro 
Wjlson y se las vendemos en seguida, 
pues tenemos gran número de compra-
dores dispuestos a Invertir su dinero In-
mctilatamente. También damos cual-
quier camldad en hipoteca a los tipos 
más bajos: nuestras operaciones son 
ríirlelas rorque trabajamos a todos ho-
ras y nuestra máquina lo lleva a don-
de usted dése le para que no pierda su 
tiempo. Lí-pea y Sard iñas . 
*G310 s 
C E R C A D E B E L A S C O A I N , V E N D O 
casa calle c'e Salud, vieja 300 varas 
510 000, escribir o ver a J . González . 
Damas, número 6, altos y contes tará . 
48461 g E n . 
E N L A C A L Z A D A D E I N F A N T A 
V e n d o u n lote d e t e r r e n o de e s -
q u i n a , m i d e 3 2 . 2 5 x 4 0 m e t r o s . 
P r e c i o , $ 7 5 . 0 0 m e t r o . 
E N S A N L A Z A R O , P E G A D O A 
I N F A N T A 
O t r o lote d e t e r r e n o q u e m i d e 1 6 
d e f rente p o r 3 5 d e f o n d o . P r e c i o , 
a $ 7 5 . 0 0 m e t r o , solo c o n $ 7 . 0 0 0 
d e c o n t a d o y r e c o n o c e r h i p o t e c a . 
I n f o r m a : M . d e J . A c e v e d o . O b i s -
p o , 5 9 , a l tos . T e l . M . 9 0 3 6 . 
REPARTO M I R A M A R . V E N D O T R E S 
solares a la brisa muy bien situados 
en la calle DOS entre las Avenidas l a . 
y 3a. cerquita de Puente Habana, 'en 
la esquina y al fondo hay dos magitl-
flcas casas residencias de reciente 
construcción, cada solar mide 20 me-
tros por 45 metros de fondo o sea una 
superficie de 1,251 varas . Su precio es 
de 7 pesos por vara pero no hay que 
pagar más que U N P E S O al contado 
pudlendo dejar el resto en hipoteca al 
7 por ciento por el tiempo que conven-
ga al comprador. Lo mismo da vender 
los tres solares juntos que separados. 
Dirigirse al seflor Joaquín Delgado. 
1-4571. Calle San Francisco, 21. en Je-
sús del Monte. 
306 8 E n . 
C A P E Y PONDA E N E A H A B A N A , 
vendo con buen contrato y poco alqui-
ler en 5 mil pesos con 2 mil de con-
tado, resto a pagar en cómodos plazos 
venga. 
585 11 E n . 
A L P R E C I O D E T E R R E N O 
Y E R M O 
Se v e n d e u n s o l a r c o m p l e t o , 
e n e l V e d a d o , a c e r a de s o m -
b r a , y a u n a c u a d r a y m e d i a 
d e l t r a n v í a de 1 2 , c o n u n 
cha le t de m a d e r a a l q u i l a d o en 
$ 5 5 . S a l e a $ 1 7 . 5 0 e l m e -
t r o . I n f o r m e s , R i c o . T e l é f o -
no M - 2 0 0 0 . 
209 4 d 4 
COJAN (JANGA. S O L A R P R K N T E A I . 
paradero de Arroyo Naranjo; 11x43 a 
$4.00 metro. Suárez . Colón "1. Telé-
fono A-4 157. 
145 7 en. 
S E V E N D E P R E N T B AI . M E R C A D O 
L a Purís ima a media cuadra de Crist i-
na 3.500 varas a $10.00 vara, últ imo 
precio. No corredores. 1-5058. 
319 7 en. 
B O D E G A E N T R O C A D E R O C A K T I N E -
ra, vendo en 6,500 pesos con 8 mil de 
conftido, otra en Virtudes, en 6 mil con 
3 al contado, y cerca de Gallano muy 
cantinera, vendo gran bodega en 10 mil 
pesos con 4 al contado. Marín. Belas-
coain, 17. Teléfono A-5817. 
585 11 E n . 
D E O C A S I O N . S E V E N D E N 25000 V A -
ras de terreno a veinte centavos propio 
para hacer una finca de recreo, tiene 
pozo de agua, con frente a carretera, y 
a dos cuadras, se está r jnstruyendo un 
parque, es tá a veinte minutos de la 
Víbora. Informa Juan. Muralla 26. 
262 18 E n . 
3d-5 e 
C A L L E 14, E N A E M E N D A R E S , DOS 
l íneas tranvías a la puert i y acera, se 
venden dos solares juntos o separados, 
miden 916 varas planas. Informan: Te-
léfono M-4542. 
684 10 E n . 
GANGA E N M A R I A N A O . S E V E N D E 
una manzana de terreno en Marlanao 
con aceras calles y rodeada de casas 
fabricadas, a una cuadra de los tran-
vías, aprecio de oportunidad. Informa: 
Julio Bustamante. Samá, 34, Marlanao. 
Teléfono 1-7139. 
687 10 E n . 
V E N D O 861 V A R A S D E T E R R E N O , 
tiene fabricado un hermoso chalet de 
malera, reúne condiciones pana una 
larga familia a 12 pesos vara, pueden 
quedar 3,000 pesos en hipoteca, vista 
hace fe. Ooicurla, número 40. entre L i -
bertad y Milagros, Reparto Mendoza 
Vlb6ra. 
683 20 E n . 
M a g n í f i c o solar de esquina, frente a l 
Parque J a p o n é s , Reparto Almendares 
con 1014 varas cnadradar. Se vende 
a $6.50 la v a r a . E . Custin, Chispo 78. 
C 137 15 ti 3 
V E D A D O 
C a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , se v e n d e un 
so lar e s q u i n a de f r a i l e , 2 8 . 0 4 m e -
tros frente p o r 4 6 . 3 1 fondo, en 
to ta l 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s . N u e v e p e -
sos m e t r o . M i t a d a l c o n t a d o y m i -
t a d en h i p o t e c a . I n f o r m a : Ben i to 
L a g u e r u e i a , n ú m e r o 7 , V í b o r a . T e -
l é f o n o í - 2 8 0 3 . 
C10133 30d-23 
B O D E G A C A N T I N E R A Y U N CH E N 
Ca'.zada. muy próxima a la Habana, 
venta mensual |3.000. laigo contrato, 
nividlco alquiler; precio $5.500. Traba-
delo. Crespo y Animas, café, de 1 a 3 
y de 8 a 10 nochj. No trato con palu-
eberos ni curiosos ni se vende esta 
hodega por el dueño no per del giro ni 
ir¡?e para España rfí porque si la ve la 
conpra ni porque es negocio para us-
te«3; sólo se vende porque se pide solo 
le oue ella vale. 
9 en. 
B O D E G A E N ET. C E R U O , S E V E N D E 
en 1,300 alquiler IV pesos. Más infor-
mes; Antonio Vertcsa , Marina y Ven-
to, fonda. Habana. 
480 8 E n . 
Ccn mil pesos al contado y mil a pa-
gar $5.0.00 mensuales, le vendo mi bo-
dega, sola en esquina, mucho barrio, 
seis años de contrato, $30.00 de alqui-
ler Yo no soy del giro y tengo otro 
negocio. Paulino. Belascoain y San Mi-
guel. Café, de 2 a 5. 
Bcdega que le garantizo $76.00 diarios 
de venta en el mejor barrio de la Haba-
na, contrato público, se la vendo en 
$7.000; con $4.000 a l contado y resto 
a plazos cómodos . SI usted la busca 
no pierda esta oportunidad. SI la ve 
la compra. Tamargo. Beiascoain y San 
Miguel. Café, de 2 a 5., 
H U E S P E D E S , C A S A S 
Venoo varias, en buenca puntos y do* 
posadas. Benjamín . 
H O T E L , C A F E 
y nestaurant, en buenos puntos y do* 
posadas. Benjamín . 
P A N A D E R I A S 
V e n í o varias en la Habana. De todo* 
precios. Informes: Benjamín . 
S E V E N D E UÑÜA L E C H E R I A 
Se garantizan $45.00 de venta. $35.00 
de alquiler, 6 años de contrato, $3,000., 
Informes: Benjamín . 
V E N D O 5 P R O P I E D A D E S 
de esquina y vendo una casa en Con-» 
eul.'ido, 2 plantas en 28,000 y otra en 
Monte y otra chiquita. Informes: Amis-
tad. 136. Teléfono M-&748. 
V E N D O UNA F I N C A 
de 11 cabal lerías a 20 kilOmetroa de U 
Habina. muy barata* tierra l lana. In* 
formes: Amistad, 136. bajos. Benjamín . 
8d-10 E n . 
S B V E N D E I . A C A R N I C E R I A D E V i -
vos número 44, porque su dueflo ne-, 
ceslta Irse a Espafia. Informan en Mer-
ced, número 60. 
<21 « E n . 
G R A N N E G O C I O D E C O M I D A S 
Sa cede uno en muy buenas condición 
nen en una casa de huéspedes de Be-
lascoain, con muchos abonados y gra.n, 
número de cantinas. Informes: Amar-
gura 16. Tel. , A-2681. 
L a bodega de m á s venta de c a n t i n í 
de toda la Habana , se vende. C o n -
trato seis a ñ o s y medio. Precio, 13.000 
pesos. E n a ñ o j medio se le saca da 
utilidad lo que cuesta. Informes M -
8743 . Amistad 136. 
267 I I « 
S E V E N D E TTN C A F E E N E L , PCaTTO 
m i s céntrico de esta capital con 7 años 
de contrato; cantina moderna, vidriera 
de dulce, lunch y tabacos; se da en 
$6.600. Trato directo con su duef ío . 
Compostela 96, Zapatería., No corredo-
res. 
363 8 en. 
Bodega sola en esquina, en Belascoain, 
¡íels años de contrato, alquiler queda 
gratis, garantizo $80.00 diarlos de ven-
ta, $40.00 son de cantina. Precio $10,000 
con $6.000 al contado, resto a plazos 
cómodos. Tamargo. Belascoain y San 
Mlguél, café, de 3 a 
Bodega en $4,500, con $2.000 al contado 
y resto a plazos cómodos . Se la vendo 
por no 8 i r del giro. Urge la venta an-
tes del día 15, si no no se la vendo. 
Paulino, San Miguel y Belascoain, café , 
de 2 a 6. 
G R A N C A P E Y PONDA, VENDO E N 
Belascoain. Tiene mucho contrato y 
paga poco alquiler. 
C A P E Y R E S T A U R A N T E N S A N R A -
facl . Precio ^12.000. 
C A P E Y PONDA E N U N PTTNTO D E 
mucho comercio, aje $20.000; lo doy 
siendo de contado en !M3.000. No paga 
íilquller, contrato lar^o. Informan en 
Bolascoaln 54, altos entre Zanja y Sa-
lud. 
«-ÍO n en. 
V e n d o u n G r a n C a f é y F o n d a 
en uno de los puntos mejores de la Ha-
bana. Informes. Belascoain 54, altos, 
entre Zanja y Salud. A-Ü516. 
V E N D O F I N C A N U E V A 
preparada para abrir bodega; tiene gran 
s i tuación. Precio $6.000. Informes en 
Belascoain 54, altos entro Zanja y Sa-
lud'. A-0516. 
Bodega en el Vedado en $11.000 con 
$7.000 al contaflo, seis a ñ o s contrato. 
AUjaíler reducido, vende al mes $1,000. 
Infojr»*r. Tamargo. Belascoain y San 
Miguel, café, de 2 a 5. 
Otra en el Vedado en $6.500 con $3,000 
contado. Tamargo. Belascoain y San 
Miguel, cafó, de'2 a 5. 
Bodega, sola en esquina, cinco años con-
t r i j t o , $45.00 de alquiler, comodidades 
pj«ra familia; la vendo en $6.500 con 
$3.000 al contado y resto a plazos có-
modos. Se la doy a prueba; si la ve 
la compra. Paulino. San Miguel y Be-
lascoain, nafé, de 2 a 5. 
Por tener negocios en el campo y fio 
pdder atender mi bodega, que deja 500 
pí-BoS mensuales, necesito un socio. Lo 
admito aunque no me entregue más de 
$2.000; hace seis meses m u costó $8,000 
como le puedo demostrar. Informa Pau-
lino, San Miguel y Belaucoain, café, de 
2 a 5. 
B I E N A O P O R T U N I D A D . E N E L G E N -
tro de un barrio populoso de la Habana, 
se vende, a precio de reajuste, un^ 
Tienda de Ropa con Taller de Confec-
ciones Instalado. Módico alquiler. D ir i -
girse al Apartado 2077, Habana. 
_181 ; 9 en. ^ 
T I E N D A D E S E D E R I A T QUINCA-
lia, 50 años establecida, se vende por 
$2,000, buen punto, Inmejorable local 
y contrato. Informan: Bernaza 47 a l -
tos, de 7 a S y de 12 a 2. S. Llzondo. 
213 17 e. 
S E V E N D E U N A L E C H E R I A A C R E -
dltada. buen barrio, poco alquiler. I n -
forman: en Desagüe . Marqués Gonzá . 
lez C a í ¿ . 
16 E n . 
Y E N D O CCN A B U E N A B O D E G A , S O L A 
en esquina cinco aftos de contrato, po-
co alquiler, frente a doble línea, y 'muy 
cantinera, ív» tiene competencia en m á s 
de ocho cuadras, tiene a su alrededor 
más de ochenta familias. Se vende por 
no poderla a-ender, o se cambia por una 
propiedad. Informan en 14 y 15. Altu-
ras de Almendares. Coja carro Playa o 
Marianao Parque Cential. y lo dejarán 
frente- a la cada. 
49234 g E n . 
G R A N C A F E 
Se vende con facilidad de pago un café 
con vidriera en el mejor local del Mer-
cado Unico, tiene contrato largo y ba-
rato. Informan: Aguiar. 100. S r . Mes-
tre, de 3 a 5. Teléfono A-6938. 
^300 ^ 15 E n . 
D O S G R A N D E S B O D E G A S 
E n $12,000 bodega en Calzada; venda 
3115.00 a prueba; otra en $7.500 en 
Calzada; vende $80.00 a prueba; tienen 
las dos buenos locales, muv cantinera» 
y bien surtidas. Figura» "78. A-6021. 
Manuel Llen ín . 
Vendo vidrieras de tabacos y cigarros 
en puntos comerciales, una en $1.000; 
otra en $2.500; otra en $4.000; todas 
buenos contratos. Paulino. San Miguel 
y Belascoain, café, de 2 a 5. 
49344 15 en. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Venden y compran toda ciase d» nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejoreo negocios que ningún corredor. 
Inloi-mew R f i r a y Rayo. c a f é . Ttdéfo-
no A-9374. 
vendcTbodegas 
desde l.OoO pp.sos basta 20 mil er. ia 
Habana y sus bariMon. se dan facilida-
des do pago. Informa: F . Peraza. 
Reina y Rayo T e l í f o n o A-9374. 
V E N D O C A F F S , ~ F O N D A S , C A S A S 
de huéspedes "e todos necios , infor-
ma Peraza. Te lé fono A-9374, vendo 
do» caínioerla.2 muy buratas en el cen-
tro de la Hnb^na. Informa: Peraza. Te-
léfono A-9H74. 
B O D E G A C A F E Y F O N D A 
Kn $3.500 bodega, café y fonda, rodea-
da de Industrias y talleros; vende $56. 
n prueba; alquiler barat ís imo y contra-
to; comodidades para familia. Figura» 
No. 78. A-6021. Manuel Llenín. 
B 0 D E G A ~ R E G A U D A 
En $1.200 bodega moderna, lujosa, cer-
ca d^ Gallano; se da en tste precio por 
no ser el dueño del giro y tener que 
embarcarse. Figuras 78. A-6021. Ma-
nutl Llenín. 
«ggt l ^ 7 en. 
V E N D O F I N C A Y B O D E G A 
en $5.500; sólo la bodega, lo vale. In-
fc :-ma su dueño. Belascoain 54, altos, 
entre» Zanja y. Salud. A-0516. 
C A S A S Y S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en todos los repartos con solo 
$10.00 mensuales y $100.00 de entrada, 
pudlendo fabricarlos enseguida; planos 
y rlemás detalles Belascoain 54. altos 
entre Zanja y Salud. A-0516. 
P O R D Í S O L Ü C Í C F D E S O C I E D A D 
tengo $500.000 para emplearlos en com-
pra de casas en la Habana; se prefie-
rfen de esquina «r, puntos comerciales-
cambian .se da parte en hipoteca Tra-
to directo con sus dueños . Belascoain 
No o4. altos. A-0516. Sr. Quintana. 
040 11 en. 
V E N D O DOS P O S A D A S 
una S.OOX la mitad al contado, otra 
en seis mi. tienen buen contrato y pa-
gan poco siquier. Informa: Peraza 
Reinn y Hiíyo. Teléfono A-9374. 
V E N D O ÓnT B O D E G A 
en Calzada, e.i 12 mil pesos, tiene « mil 
pesos de existencia. Vende 200 peso» 
diarlos, con 40 pesos de cantina. To-
das estas condiciones se garantis in. 
Informa: F. . Peraza. Teléfono A-93Í4 . 
U R G E L A V E N T A D E UNA 
bedega, sola, en esquina, vende T0 pe-
sos diablos, la mitad de cantina, tiene 
buen contrato y p-'.ga poco alquiler, con 
comodidades para falhllla. Precio. 6,600 
pesos, se admite la mitad de contado. 
Intorma, Federico Peraza. Reina y K a -
va, A-937-«. Vendo una bodega en $1.8uu, 
en buen r>nnto y con mu.̂ ho barrio, in-
forma: P ¡raza. Reina y Rayo. A-9374. 
Vendo una bodepi en 1,800 pesos, en 
buen punto d con mucho barrio. Infor-
ma, Pfraza . Reina y Rayo. A-9374. 
V E N D O CAFÉ E N E L 
centro de la Ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como canti-
na por estar muy bien sltuido. PrwcJo 
•obre 14 rail pesos. Informa, M Fer-
nández. Reina, 63. c a f é . Te l . A-9374 
49009 12 E n 
P U E S T O D E V I A N D A S Y PRT7TA8 
bien surtido, se vende por no poderlo 
atender. Informan: J y <. Bodega Ve-
dado . 
49283 i6 E n . 
B U E N N E G O C I O . POR POCO D I N E R O 
y en punto céntrico, se vende por no 
poderla atender bu dueño, una vidriera 
de tabacos, cigarros con quincalla I n -
formap su dueño. Dragones. 7 
49327 10 E n i 
P C R D I F E R E N C I A E N T R E SOCIOS 
se vendo por la mitad Uc su valor una 
vidriera de tabacos, c í g a n os y dulce en 
el paradero del Príncipe, a l lado de Co-
m í n . 
^ " 3 8 E n . 
»H V E N D E T A L L E R S A S T R E R I A coa 
buena clientela, con t.odrs los utensi-
lios se ac-pta la primera oferta por 
marcharme del pais como se lo haré 
ver. Informan en la r.i'sma. San L á -
zaro, número 374, esquina a Oquendo. 
_ i 7 E n . 
I M P R E N T A 
Se- vende una bien surtida, en Inmejo. 
rabies condiciones, lista para trabajar 
Carlos I I I 267, entrada por Lugareño ' 
Informes: Lamparilla 52. bajos 
l^9 12' en. 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
C H E Q U E S 
Do todos los Bancos compro y pago en 
el acto. .'^ópez. Aguiar 78. bajos Telé-
tono M-3617, de 10 a 12 a. m . y de 3 
a 5 p. m. 
b29 7 en, 
C H E Q i J E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
¡Compro «amblén las letras o giro» y 
|llliretaa y chequea del campo. Lo» pa-
,go al ml#mo precio. Compro cualquier 
¡cantidad Hago el negocio en el acfo 
contra efr^tlvo. Manzana úe Gdmex 211 
¡Manuel fiftol. 
1 47167 10 e n . 
E n e r o 7 d e 4 9 2 4 DIARIO D E L A MARINA P r e c i o : 5 centavos 
D E L J U Z G A D O D E 
EX E L T R A N V I A 
D E S D E M E J I C O 
LAS ESTATUAS TIENEN FRIO 
(Por Marcial Rosseli) 
A fi-ies del siglo X V I la ciudad 
José Luis Ismael C. y Chandon. d ! Méxic0 D0.t1e,?ía en su rec,ato niQ-
vecino de Antón Recio 79. denunció ^ paSe0 publlC0 para diverslón ^ 
a la policía que' de un t r anv ía eléc-
trico de la l ínea de Je sús del Mon-
te San Juan de Dios, l e llevaron i 
ayer una cartera que guardaba en i 
el bolsillo trasero del pan ta lón , y en 
la cu»3l t en í a cien pesos en papel 
moneda. 
SOSPECHA POR E L 
DENTE 
AXTEOK-
solaz de los habitantes de la capi-
tal de Niíova España . El Vir rey Don 
Luis de Velasco, segundo de este 
nombre, hijo del segundo Virrey, que 
falleció el 31 de Julio de 1564, "pro-
puso al Ayuntamiento nue señalase 
un lugar para hacer en él un pa^eo 
ranlcldas Harmodlos y ArlstOe.con, 
que estaba en la Acrópolis de Ate-
nas, uno a cada lado, sobre un sen-
cillo pedestal y bajo la grata som-
bra de Iop fresnos y sauces. A ma-
vor distancia del centro de la Ala-
meda, que os el hemiciclo, y sobre 
el paseo que mira a la Avenida Juá -
rez, hay otras estautaa de mármol , 
como las de la Justicia, de la Repú-
Manuel F e r n á n d e z y López, real 
dente en Tenerife 48. se queja de • 
que ayer alguien le forzara el can- | 
dado de la puerta de su domicilio, I 
seguramente con el propósi to de ro- | 
barle. Sospecha el denunciante pue-
de ser autor de esta tentativa, José 
Carballo y García, que capitanea 
una banda de ladrones, pues el otro 
día se llevó un llavín de su casa. 
ROPAS Y A L H A J A S 
A José A. Villegas y Sánchez, ve-
cino de General Aguirre 121, le ro-
baron ayer ropas y alhajas de su 
propiedad, cons iderándose perjudi-
cado en 40 pesos. 
ESCANDALO E N UN CAFE 
José Hernández y Pérez , vecino 
de Antón Recio 35, fué asistido en 
el Hospital Municipal de una contu-
sión de forma estrellada situada en 
la ragión occípito frontal , contusión 
en la reglón orbituaria izquierda con 
fractura de la l ámina de los hue-
pos correspondientes, lesiones gra-
ves que le causó Sabás Vareliola y 
Valdés, de Antón Recio 35, al lar-
darle un vaso en el cafó sito en F i -
guras esquina a Lazcano. 
Vareliola estaba en dicho café Ju-
gando al dominó con varios amigos, 
y llegó José H e r n á n d e z , quien usó 
con aquél bromas de ta l naturaleza 
que lo disgustaron, surgiendo un se-
r l o Incidente personal durante el 
cual hubo empujones, trompadas y 
el aludido lanzamiento del vaso. 
E l Juez de Guardia, Ldo. Potts, 
auxiliado del Secretarlo Judicial 
eefior Amado Maestri y del Oficial 
Sr. Cortes, se cons t i tuyó en el Hos-
pi ta l Municipal , tomando declara-
ción a los actuantes en este escán-
dalo, y disponiendo, finalmente, el 
Ingreso en el Vivac del acusado Va-
reliola. 
TJN ARO OFENSIVO 
Alberto Carnero y Mira , de 1̂ 5 
años de edad, vecino de la casa si-
tuada en las obras en construcción 
que se realizan en terrenos del se-
fior Gómez Mena, situados en Ll lnás 
y Marqués González, se causó ayer 
la fractura del cubito Izquierdo, e l 
tropezar cbn u * aro de ba r r i l y caer 
al suelo violentamente. 
E l hecho ocurr ió en Marqués Gon-
zález y Santo Tomás . 
ATENTADO 
• Refiere el vigilante n ú m e r o 512, 
de la Pol ic ía Nacional, que a l estar 
ayer de servicio en la calle de Raí -
mundo Cabrera, se vió precisado a 
requerir a una mujer que reside en 
la casa marcada con el n ú m e r o 8 5? 
• de esa calle, y al tomarle las ge-
nerales fué Insultado primero por 
ella, que se nombra Vi ta l i a He rnán -
dez, y después maltratado por su 
amante, a quien llaman "Mongo" y 
un mestizo cuyas generales desco-
KOVIVIENTO DE VIAJEBOS Y 
OTRAS NOTICIAS 
EL CENTHAL Q W SALIO 
EL SABADO 
Por más d« seis hora» eetuvo deteni-
do en Santa Clara el tren l Central a 
Santiago de Cuba, que salló anoche de 
la Estación Terminal. Esa demora obe-
deció a lúe loa empleado* del Ferro 
carril de Cuba no lo recibieron por no 
.•star preparado aun para reanudar el 
servicio, por falta de aviso de la Her-
mandad. 
A. las dos de la tarde siguió a su des-
tino. 
5 1 B L 1 0 G R f \ F ! ñ 
E L OODIjG.O ELECTORAL 
SUS MODIFIOAClONES Y ACLARA-
CIONES 
E l doctor Narciso Dávaloa y Pon-
ce de- León, Secretarlo de la Junta 
Central Electoral, acaba de publicar, 
con autor ización del Ooblerno da 
la República, el vigente Código Elec 
toral , con las Instrucciones y acuer-
S O C I E D A D E S E S P f l N O L f l s 
Z.I.EOAXA EL PBIJ IE» CENTBAI. 
HOY 
Hoy ha de lW;ar del Kste de Santa 
CUra el primer tren Central proceden-
le d* SantlaK© de Cuba: este tren será 
el 2. Central de la maflana. 
EL OKNERAL MACHADO 
Hoy es esperado el General Gerardo 
Machado, que terminada bu labor en Ca-
maglley nobre la huelga regresa a la 
Habana. 
EL PRESIDE NTr; DE LA AUDIENCIA 
DE PLS'AB DEX. SIO 
Ayer mañana regresó a Pinar del Rio 
el doctor Fabián García Santiago Pre-
sidente ds aquella Audiencia. También 
regresé el Magistrado de la misma Au-
diencia doctor Ernesto Oerez Varona. 
EZi DOCTOS LEON AHKISSN 
Kl doctor I^eón Armlsen Magistrado 
de la Audiencia de la Habana fué ayer 
a Pinar del Rio. 
TBEM CN KISO 7ALLECIO EN EL 
DE SANTA CLAHA 
Ayer tarde viajaba desde Colón la se-
ñora María Ramírez acompañada de la 
sófora Dolores Echevarría trayendo en 
brazo* un nlflo de dos aftos nombrado 
Daniel Jiménez para su Ingreso en el 
Hospital Reina Mercedes y después de 
pasar la estación de Minos falleció. La 
Policía de los Ferrocarriles se hizo car-
go del cadáver y dló aviso a la Cuarta 
Estación. 
LAS MERCANCIAS 
Desde hoy lunes los Ferrocarriles 
Cnldos recibirán mercancías en los A l -
macenes de Havana Terminal para Cie-
go de AvMa y Ferrocarril del Norte de 
Cuba. El martes recibirán más allá de 
CUgo de Avila ha^ta Camagüey y Fe-
rrocarril de Nuevltas a Camagüey y ra-
mal Santa Cruz del Sur. El miércoles 
ya se recibirá para Camagüey hasta 
Satnlago de Cuba. Incluso «1 Ferrocarril 
do Quantánamo. 
D R . NARCISO DAVALOS, Secreta-
i l o do la Junta Central Electoral . 
dos de aquella Junta, Supremo Or-
ganismo en esa materia. 
La labor del letrado Davales, es, 
además del mucho mér i to que tiene, 
muy úti l para los que de, alguna 
maínera Intervienen en la función 
electoral; tanto mde úti l , cuanto que 
después de las anctaciones que a 
Ja antigua ley hiciera el i lustre j u -
rista doctor Angel C. Betancou.-t 
no se ha publicado otro l ibro de 
Hijos de Corbellc—Cambio de i mpresiones de Ferrol y sq COn, 
ca.—Un nuevo cristiano.—El domingo 13, gran baile deT 
Unión ViUalbesa.—Se inauguró el nuevo local de los Pron k 
ríos y vecinos del Reparto Luyanó. — La Sociedad Asfori 
de Beneficencia suspende sus elecciones.—Los de Ponga r ^ 
lan un "fornao" de castañas a los niños de la Beneficencia^4 
"HIJOS DE OORRELLE" 
L a Junta Directiva la ce leb ra rá 
esta Sociedad el día ocho, a las 8 
P. M . , en Máximo Oómez n ú m e r o 
261. 
ORDEN D E L D I A 
Tomar iposesión la nueva Directi-
va. 
Asuntos Generales. 
FERROL Y SÜ'COMAÍIOA 
Secretarla 
E l martes, día 8 del actual a las 
9 p . m . , se reun i rán , lea asociados 
de "Ferrol y su Comarca" en los 
salones del Centro Gallego con ob-
jeto de cambiar Impresiones para 
confeccionar la candidatura qne ha l ludo del semir Presidente señor ' ^ 
de ser presentada en las elecciones 
de la primera quincena de enero 
que, celebra dicha entidad. 
Se trata de llevar a la presiden-
cia de "Ferrol y su Comarca" a va-
rios candidatos, por lo que se hace 
necesario este cambio do impresio-
nes para de común acuerdo llevai 
una sola Candidatura a gusto de 
lodos. 
*SAN LORENZO D E L ARBOL Y 
SU COMARCA 
Un nuevo cristiano, "i un nuevo 
socio. Así marchan los de San Lo-
renzo y su comarca, por éxitos du-
plicados. El señor Jesús Debasa, 
entusiasta e Inteligente Presideute, 
y su bella esposa, Obdulia, tuvieron 
el placer de ver a su adorado hijo 
coi;«MtIdo en un fiel cristiano, el 
pasado día dos, onomást ico del se-
ñor Debasa, y t ambién de su idola-
trado bi ja , con cuyo nombre fuO 
bautizado. 
En la Iglesia parroruia l de Je 
esa índo le . Viene, pues, la obra del sús del Monte, tuvo efecto la cere 
UNA Di$ LAS ANTIGUAS FUENTES DE L A A L A M E D A DE MEJICO 
público digno de la Importancia que 
adqui r ía la ciudad. 
Accediendo a los deseos del V i -
rrey el Ayuntamiento dest inó a ese 
f in un terreno inmediato al conven-
to de San Francisco, que estaba ro 
bllca y do los Tiranlcidas, pero con 
una Indumentaria que es el t é rmino 
opuesto de la que visten las dos 
primeras. 
La más inocente es la de Pan to-
cando la flaijta, que, por descuido. 
deado de ocequias, y fué plantado del se deió la r0Pa en ^asa- Es un efe-
á lamos, por lo que hasta hoy se l ia- bo lleno de pr imit ivo y paradisiaco 
ma la Alameda, sin embargo de no can(ior Q"6 recuerda las l íneas ge-
existir ya ninguno de esos árboles . | nerales del Diadumeno de Policleto, 
Pero los mexicanos no se sintieron dei Museo del Prado de Madrid. De 
a t ra ídos por la belleza y frondosidad' frente a la misma Avenida de Juá-
noce. 
E l vigilante fué asistido en el 
Centro de Socorro de hiperemias en 
el cuello. 
D E COMITE D E EMPLEA-
DOS PUBLICOS 
Invadidos se vieron en la tarde de 
ayer los 'salones de l a Asociación 
Nacional de Maestros, por un contin 
gente numeroso de empleados' pú-
blicos, que concurrieron de acuerdo 
con la ci tación que se les hizo. 
TomAronea en dicha reunión los 
acuerdos que a cont inuación se ex-
presan: 
Primero: Aprobación del acta de 
la sesión anterior. 
Segundo: E l señor Presidente i n -
forma de las gestiones realizadas a 
que se contrae el acta antes apro-
bada. 
de la Alameda porque, a continua-
ción de ella, hasta el templo de San 
Diego, existía una plazuela sucia y 
t rágica llamada " E l Quemadero", 
porque en ella se verificaban los cas-
tigos impuestos por el Santo Oficio 
de la Inquisición. 
Por mucho tiempo quedó abando-
nado el poseo hasta que otro Virrey, 
el MarqSés de Croix,* el que realizó 
la expulsión de los J e su í t a s de Mé-
xico ordenada por Carlos I I I , des-
t ruyó " E l Quemadero" y ensanchó 
con él, el terreno que ocupaba la 
antigua Alameda. Durante los años 
en que ocupó el puesto de Virrey el 
segundo Conde de Revillagigedo la 
Alameda fqé el lugar preferido por 
los habitantes de la ciudad, pues, 
además de la mucha arboleda, con-
taba con anchos paseos y la embe-
llecían varias fuentes denominadas 
de Arióu, de Ganimedes. de Hércu-
les, del t r i tón y de Glauco. Más de 
tres m i l árboles, fresnos, eucaliptus 
o troenos sauces, y perús reempla-
zaron a lo? primitivos á lamos , y todo 
el pageo quedó rodeado por una ver-
la de encino pintada de verde con 
tres puertas, una a cada extremo y 
, otra frente a la iglesia de Corpus T3?lTV*̂ n3rZ±6 l¿J¿\tT¿ ChristI. del convento de capuchinas 
indias, hoy convertido en depósito 
de la Secretar ía de Agricul tura . 
E l trazado interior /de los paseos 
es, en la actualidad, el mismo que 
hizo el \ l r r e y Don Luis de Velasco. 
y se couservan en el mismo sitio 
varias de las fuentes que se coloca-
ron en épocas distintas. 
En"19i0 al celebrarse el centena-
rio de la Independencia se levantó 
en la Alameda, frente al ex-templo 
del Corpus Christi un monumento 
en forncí de hemiciclo al Presidente 
Don Benito Juá rez , cuya estatua sen-
tada t ien j a sus espaldas dos figu-
ras simbolizando la Repúbl ica y la 
Justicia. Estos símbolos femeninos 
están ve.stidos honestamente con lar-
gas y Amplias túnicas griegas. 
Pero. . 
o) señor Lisandro Otero, Presidente 
de la Asociación Nacional de Maes-
tros, que solicita del señor Dome-
nech, de acuerdo con unas palabras 
pronunciadas por éste, cont inú* la-
borando al frente de este Comité, 
siendo apoyado en sus manifestacio-
nes por el señor José Guadalupe. 
Guiarte: E l señor Massí hace ma-
nifestaciones en el sentido de que se 
Imprima mayor actividad a las ges-
tiones que se vienen realizando, en 
favor del pago Inmediato de las gra-
tificaciones. 
Quinto: E l señor Rodr íguez M i -
randa y el señor Lisandro Otero pro-
ponen conjuntamente mediante una 
proposición escrita: 
"Que se emprenda una intensa 
c a m p a ñ a de prensa en fqvor del pa-
go de las gratificaciones. Que ee 
gestione en la Cámara la aprobación 
de una ley que solucione este asun-
to, que al t é rmino de dicha campa-, 
fia se organice un m i t i n en el Par-
que Central". Siendo aprobado por 
unanimidad. 
Para la campaña de prenda es de-
signada, a propuesta del doctor Más-
si una Comisión integrada por los 
señores Lisandro Otero. Alvaro A l -
fonso, José Puerta, Rodr íguez M i -
randa y Raú l López; siendo así mLs-
mo aprobado. 
Sexto: Se acuerda declarar que la 
Asamblea apoya decididamente la en 
mlenda presentada r o r el doctor 
Gustavo Pino, al Proyecto de Ley 
del representante Castellanos, sobre 
el pago inmediato de las gratifica-
clones. • 
Sépt imo: Se acuerda celebrar una 
próxima reunión el sábado venidero, 
a propuesta del «tenor Guadalupe, a 
f in de cónocer el resultado de Tas 
gestiones que se hayan reaJizado. 
En medio del mayor entusiasmo 
«e termina la sesión, sienjdo las seis 
P/ m., habiendo actu.ado de Presi-
dente el señor Francisco Domenech 
y de secretario el señor 
guez Miranda. 
rez se hallan las siguientes estatuas; 
una Afro fita acariciando palomas, 
que puede confundirse con Safo, ele-
gante y púdica, como la Amazopa 
de Faramon; una bacante coronada 
de pámpanos y uvas acostada sobre 
hojas de roble, que hq,ce pensar en 
el Galo Moribundo, del Capitolio, y 
dos estatuas, profundamente fran-
cesas por el espír i tu y la factura, 
que ostentan al pie estos t í tu los 
Malgré Tout y Dcsespoir. Ninguna 
de las dos tiene visible la cabeza. 
Sus autores, que no se quienes se-
rán , tuvieron el pudor de no mos-
trar sus rostros; son dos mujeres X . 
Cuantas veces paso por la Alame-
da, principalmente de noche al re-
gresar a casa, metido en el calor 
amable del abrigo, no puedo evitar 
una escalofriante impres ión por la 
pérd ida de ropa que han sufrido las 
siete estatuas de la Alameda, y me 
imagino el frío nocturno de la*po-
bre Malgró Tout y de la Inverosímil 
Dosospolr au tén t icas hijas de P a r í s . 
No hay derecho a ciertas Incle-
mencias, en ciertos lugares, y en 
determinadas épocas del año . 
En cambio, en 1| Plaza de Dina-
! marca, sin 'que se huela a podrido, 
se levanta la estatua de Jorge Was-
hington regalada por la Colonia Ame 
ricana, cuando el Centenario de la 
Independencia. E l que nunca min-
tió, según sus historiadores, lleva 
un capotp de campaña que le llega 
a los piós. muy apropósifo para es-
tos días de frío, y parece estar a 
todo gusto en el centro de la plaza 
de Dinamarca rodeado de árboles y 
flores, como en Mount Vernon. 
En presencia de esta e s t á tua con-
fortable, el recordar 'a m a r m ó r e a 
desnudez de las estátua.* de la Ala-
meda, le vienen a \no ganas de d i -
r igir le aquella guasa m a d r i l e ñ a : Va-
mos; que con este capote no t e n d r á 
usted fno, eh . . . ? 
Una m a ñ a n a y eso fu<j cuando el 
Presidente Wllson ordenó el bom-
bardeo df Veracruz. la estatua de 
XSOMNO J . SZVZXSO 
Ayer regresd al central Dos llosas 
que administra con tanto acierto el se-
ño'- Isollno J. Riveíro acompañado de 
mi distinguida esposa.. 
El señor Rivelro vino a la Habana 
con obleto de embarcar para los Esta-
dos Unidos a su hijo Isollno que está 
t-rmlnado su carrera de Ingeniero en el 
colegio Swarthraore. 
T.A SEftOBA DE TESBUS 
La señara Teresa Rababsa esposa del 
acaudalado hacendado y hombre de ne-
gocios de Clenfucgos señor José Ferrer, 
regresó anoche a dicha ciudad acompa-
ada de su hija Andrelta, Reina de la 
Belleza en las Villas. 
Washington amaneció en el suelo. 
A los lados del hemiciclo y a una y en posición supina permaneció al-
distancia aproximada de quince me- puños díap y. en'íonces^ dicen que 
»tros, se halla una reproducción al- sí, olia algo la Plaza de Dlnamar-
go Ubre del famoso grupo de los t i - . c a . . . 
E L DOCTOR ALFREDO 
T O R R E S 
TITTA RUFFO L L E G A R A 
HOY A L A HABANA 
po-El día ú l t imo de año tomó seeión del cargo de 'Cirujano Den 
tista del Centro Gallego para e! qus 
fué nombrado recientemente p o r la 
Junta- Directiva . de la prestigiosa 
inst i tución, nuestro distinguido y 
partlculai amigo el D r . Alfredo 
Torres. 
Los servicios prestados por tan 
culto galt-no al Centro anteriormen-
te, cuando ' s irvió esa plaza en ca-
lidad de Interino; las s impat ías 
que cultivó durante ese tiempo en-
tre los innumerables eoclos a quie-
nes hizo, objeto de sus atenciones 
nrofecionr-W y los aciertos contí-
«odr l - j j i uos en cuantos casos t r a t ó , han In-
i n ú i d o *:n duda en él ání tao de la 
Procedente de Nueva "íork l legará 
hoy a la Habana, el célebre barítono 
Tina Ruffo. 
Directiva del Centro para nombrar-
lo Cirujano Dentista del mismo en 
propiedad. 
E l doctor Tm-r.es ha ejercido su 
carrera por muchos años en la Ciu-
dad dfe Matanzas. de cuya mejor 
sociedad es miembro muy valioeo. 
Y joven todavía, uno, a su clara 
inteligencia, bastísimos conocimien-
tos científ icos. 
Llegue a él nuestra felicitación 
y a los socios del Centro Gallego, 
los más cordiales parabienes. 
E l . COMANDANTS LIMA 
Regresó a Morón el comandante del 
K. N . Alfredo Lima que se encontraba 
en esta en comlsifln del servicio, 
MJTBIDOS OBT7FOS SE ESTUDIAN-
TES 
Ayer tarde por los últimos trenes y 
por la noche en los trenes locales llega-
ron del Interior nutridos grupos de es-
tu^iant*) que vienen a continuar sus 
estudios en esta capital. 
Eü OOBEBNABOX SB CAMAOüBT 
Hoy llegará de Camagüey el señor 
Rogelio Zayas Bazán Gobernador de 
aquella provincia. 
TBBN A SANTAOO DE CUBA 
Por este tren fueron a Santa Clara 
Manuel Pierra. Adolfo Poró y su her-
rmna Angela, Faro Lublán y su herma-
na Maria Luisa, señora Blanca Bengo-
ch^a de Zayas. señora Angelina de la 
Torre d© Carrlón y sus hijos Raúl y 
Roberto, señora del teniente González 
ar^as e hijo, la señorita Amella Blasco 
y su hermano Mlguellto, Mario Cruzado 
Central Carmen; Antonio Pérez, doctor 
Pedro Antonio Fornándo?. d.e Castro; 
Central Maceo, Chas TrhaU; Tacajo Fio-
res Alvarez. Julián ega; Sagua la Gran-
de B. Torre, Manuel Blanco, Pedro 
Stacholy, CamagUey señorita Margarita 
Monrreal. Agustín, Celestino y Mario 
García, Dr Leopoldo Porro y familia, 
Francisco Marrero su señora Matilde 
Gelabert y su, hija; Cárdenas Avelino 
Hernández y su señora María Relnosa 
de Hernández, Luis Cabello y familia, 
doctor Carlos Smlth. Enrique Guardado 
pajador de los Ferrocarriles Unidos, se-
ñorita Faz. Cayo Mambí Raúl Garda y 
familiares; Puerto Padre Seglsfredo 
(Jarcia; Santiago de Cuba doctor Anto-
nio W. Lómate. Matanzas doctor Rula 
de Leén; Cunagua Fernando Galán; Ro-
das Herminio Cepero; Manatí doctor Ge-
rardo Plascencla. 
CL DXBEOTOB DE LA NOBMAXi DE 
CAMAGÜE Y 
Regresé ayer a Camagüey el Director 
de aquella Escuela Normal señor Alber-
to Andino. También regresé ©I profesor 
Ramén Tomé. ' 
VIAJEROS QUE UBOABOOIT 
Por distintos trenens llegaron de: 
Santa Clara la dama Eloísa M . de Aya-
la, Ana Manuela Pérez, la señorita Lo-
Ilta Zayas, Mr. Davls. "1 representante 
a .a Cámara Carlos Machado. E. Abreu 
Be>ícal doctor Isidro Zortucha; Clen-
fuet,'os doctor Rogelio DK? Pardo; Ma-
tanias señora de Cublllas y familiares; 
Colón las señoritas Blanca y Juanita 
Sccades; Cárdenas Ricardo Martínez; 
P-po Real Carlas Leo y f.u hija Nlco-
lioa. Güira d© Melena í-efora de Sán-
chez e hija; Pinar del Río señora de 
Pintado e hija, señora do Durán e hijo, 
señorita Eloísa Fernández. Norberto 
Nitíto; Consolaclfin del Sjr Doctor Ata-
naslo Hernándes y familiares; Pinar 
del Rio Catalina Honore Lalne, Cande-
la^-'a doctor Vicente Méndez. Alqulzar 
señoritas Conchita Bosch y Generosa 
N-jftez. 
«EOUNDO JEBk DB I.A BOUCXA 
JUDIOIAI. 
•Ayer regresé do Pinar del Rio el se-
doctor Dávalos a satisfacer una ne 
cesidad, desde la p romulgac ión del 
Código — a ñ o 1 9 1 9— sentidas no 
tan sólo por abogados, Jueces y ma-
gistrados, sino t ambién por los Or-
ganismos que dirigen los distintos 
aspectos de la po l í t i ca . 
La Junta Central Electoral, por-
que as í lo han exigido las luchas an-
te y post comitales, ha tenido que 
dictar instrucciones y tomar acuer-
dos casi para todos los ar t ículos del 
Código, y el Secretario de dicha Jun-
ta, con método y en forma clara, a 
cada ar t ícu lo ha añadido la Instruc-
ción o el acuerdo, que se relaciona 
con el mismo. 
Las leyes que el Congreso ha vo-
tado que modificaban en parte o en 
todo, preceptos del Código Electoral, 
el doctor Dávalos las reproduce 
el lugar que les corresponde. 
Las notas de su apreciación per-
sonal que ha puesto, son por su in -
discutible d idác tk t i , de suma I m -
portancia. 
Es el doctor Narciso Dávalos, au-
tor de otro l ib ro : Jurisprudencia 
Electoral que por ser és ta ,ya muy 
copioso, no era fácil su estudio, 
porque siempre era Imprescindible 
hojear el Cód igo . En el nuevo l ibro 
se hallan reunido el Código y la 
Jurieprudencia Electorales; dato és-
te, que por sí sólo basta para reco-
nocer la importante labor, y el gran 
servicio prestado a la RepiVblica por 
el abogado doctor Narciso Dávalos 
y Pcnce de León, al que antes de 
felicitarlo cual se merece, felicita-
mos a los que a diario tienen nece-
sidad de estudiar el vigente Códi-
go Electoral . 
INTENTO SUICIDARSE UN 
CABO S A N I T A R I A D E L A 
MARINA NACIONAL 
En el cuarto n ú m e r o 7 de la ca-
sa de vecindad Oficios 10, t r a t ó de 
suicidarse ingiriendo 8 pastillas de 
bicloruro de mercurio, el cabo sa-
ni tar io del crucero "Cuba", Herme-
negildo Camps Montaner, de Guan-
t ánamo , de 24 años de edad. 
Los vecinos suyos al oírle que-
jarse avisaron al vigilante 1606, E. 
Díaz, que abr ió la puerta forzándo-
la, hallando tendido en la canm, en 
estado preagónico, a Hermenegildo. 
En el escaparate hab í a un papel 
colgado en el cual se despedía de 
sus compañeros y amigos, pidiendo 
enviasen por expreso sus efectos a 
G u a n t á n a m o . 
Conducido al Primer Centro de 
Socorro el doctor Bolado le practi-
có un lavado de es tómago , decla-
rando entonces que motivos insig-
nificantes que sólo a él Interesaban, 
le hab ían inducido a Ingerir el t ó -
xico. 
F u é conducido al Hospital M i l i -
tar de Columbia. E l estado del des-
dichado cabo, es gravís imo. 
monia, actuando da padrinos: por 
una parte, el hermana del señor De-
basa, quien desempeña el honroso 
cargo de Tesorero de dicha colecti-
vidad; y de madrina, la señora Ma-
r ía Paredes. 
En la int imidad, por reciente lu -
to de los esposos Debasa, se celebró 
ur.a comida, a la cual asistieron so-
lamente, los familiares y compañe-
ros de labores del señor Dobasa, en 
la alta adminis t rac ión de la Quin-
ta la Benéfica, en que desempeña 
honroso cargo. 
De manera tan cristiana y tan 
sencilla, Ingresó en las filas católi-
cas un nuevo soldado. 
Nuestra sincera felicitación al se-
ñor Debasa y s e ñ o r a . 
UNION V1LLALBESA 
Dice su Secretarlo: 
En dos ocasiones n>ás tengo el ho-
nor de dir igirme a usted, not if icán-
dole antiicipadamente, el éxito de 
un grandioso baile que ha de cele-
brar esta Sociedad el domingo 13 
de enero, en los salones del "Cen-
tro Castellano. 
E l t r iunfo que hemos de tener en 
éste, que sin duda ha de ser hermo-
so baile, está previsto coma una co-
sa definitiva, que con toda seguri-
dad tiene que ser, teniendo en cuen 
ta el crecidísimo n ú m e r o de entra-
das familiares oue hasta la fecha 
se han vendido, y marj aun cuan-
do el dulce sexo femenino lucha 
con férti l tenacidad .ayudándonos 
cincuenta centavos mensuales . 
gándo les los mismos derechos ^ 
tienen los asociados tanto eWH11" 
como eociales .según el arfcul* 
y sas Incisos do nuestro roElaml 
LOS PROPII TARIOS Y VEoffiS: 
D E L REPAJITO DE L U y S ? * 
Esta nueva y progresista 
dad. celebró ayer su lnaugurac * 
en su domicilio propio en la 7 , 
Je Fernanda (Reparto de Luyan-
Desde tempiano, constantes v? ' 
dores anunciaron a los vecino* i 
hora de fiesta. ^ 
Numeroso público, predominan* 
el elemento femenino acogió el 
ludo del señor Presidente se~ 
nardino Crespo, así cerno la 
ria del Secretario, con 
aplausos. 
E l querido compañero de la Prfa 
s.t, doctor Grogorio Campos en ^ 
cuente discurto, hizo resaltar ¡o 
propósi tos de la Asociación, lo^ 
ritos de los socios y Presidente rf, 
Hon t r , que recibieron sus artístico! 
diplomas, Ldr,. Manuel Pruna ^ 
Ue, doctor Miguel Angel CisnerV 
Luciano Gut iér rez y Francisco Pm 
y por ú l t imo termina con un Hiu. 
no a la mujer cubana que posée fl 
das las cualidades de su Progenlto-
ra ia española y la fuerza que r? 
presenta en unión estrecha entre los 
elementos qua constituyen la Asj. 
d a c i ó n . 
Muy aplaudido el doctor Carapo¿ 
lo mismo que los señores Manii'i 
Pruna y Paez, que al dar las gr*. 
cias por la dis t inción de que los hi. 
c íaa objeto, hicieron valiosas 0(9'. 
tas para el Bar r io . 
b l Secretario señor Enrique Del-
gado, c e r r ó con broche de oro la pri-
mera-parte de la fiesta. 
Por la -noche, en el salón, bien 
amplio y decorado, lucía con todi 
las galas de damas y damitas que 
ha?ta altas horas de la madrugad?, 
disfrutaron del clásico danzón 7 
exótico Fox, a pesar de lo desapa-
cible de la noche. 
Cordialmente felicitamos a la sia 
pát ica Sociedad y a su Sección de 
Recreo, que tan agradable fiesta 
supo organizar. 
L A SOCIEDAD ASTURIANA DE 
BENEFICENCIA 
Ha suspendido las elecciones que 
ten ía convocadas a petición de al-
gunos asociados, estimando que no 
se había cumplido el reglamento en 
las fórmulas que prescribe para ia 
Junta General de Elecciones. 
LOS D E PONGA 
La sociedad "Hi jos del Conceju 
de Ponga" t en ía preparada para 
ayer una gran fiesta. Un "Fornao" 
de cas tañas que iban a consumir, 
con unas cajas de rica sidra en "La 
Polar". 
E l tiempo se mos t ró cruel con 
ellos. 
La Comisión dió contra orden » 
los romeros, pero l legó tarde para 
el a m a g ü e s t o . Las c a s t a ñ a s asadaí, 
donaditas, esperaban a los romeros. 
Los señores de Diego Fernández, y 
d e m á s que componían la comisión, 
se quedaron un momento perplejos. 
Una idea luminosa brotó en su 
cerebro. Era el día de Reyes: ya 
que no podían obsequiar a los 
miembros de la Sociedad, serían los a obtener el éxito vlctoncso que con Magos de los niños de la 
tank. celo y amor hace tiempo que B€¿eficencfa. y al lá fueron con su 
estamos preparando. carga d0 cas tañag doraditas, a re-
La Directiva de esta Sociedad que partirlas entre un enjambre de ni-
REGISTROS DOMICILIARIOS E N 
REGLA 
Los subinspectores y detéct ivos 
de la Secreta señores Pompilio Ra-
mos, Luis Sánchez, A. Hernández , 
Rosado, Gregorio Suárez , Rey, Dá-
vila y García, provistos de manda-
mientos de entrada y r tg i s t ro f i r -
mados por el juez Correccional de 
Regla Dr. Leoncio Guillermo Espi-
nosa, registraron los domicilios de 
Fernando Bosch en Mar t í 40, Pedro 
Pablo Daniel Valdés, Aranguren 3 6, 
Miguel Car r ión Navarro, de Maceo 
32, Víctor Larrinaga del mismo do-
micil io, Alfredo Avilés, de igual do-
micilio, y kiosco situado en A b u l -
querque y Mart í de Manuel Muñoz 
Tapia. 
Daniel Valdés , Larrinega y Gar-
cía fueron arrestados, quedando en 
libertad por p rós ta r fianza de $100 
cada uno por encon t rá r se l e s listas 
con apuntaciones para los termina-
les del Jai A la i y para la r i fa de la 
bolita. 
tan atentamente presido el culto co-
merciante de esta plaza, don Fran-
cisco González Rey, estudiando de-
tenidamente las ventajas que pro-
porc ionar ía la mujer en esta Socie-
dad, acordó y aprovó por i inan imi -
dad, admit ir la nu j e r en el ceno do 
la Sociedad, mediante la cuota de 
ños y niñas , cuyas risas y cuyas 
bendiciones y gracias les habrán 
compensado su disgusto. 
Dios les bendiga por su acción; 
E l les b r inda rá otro día de júbilo, 
acaso mayor, pleno de goces y 
felicidad social. Lo merecen. 
Bien por los de Ponga. 
M E 0 1 A T E M E I S T A 
CONFERENCLA D E L DR. C A L I X -
TO MASSO 
Con áu reo broche, digno remate 
a las dos anteriores, ce r ró el Dr. 
Calixto Massó, ayer m a ñ a n a , la se-
rle de tres conferencias con que, 
bajo el sUgestivo epígrafe "Cuba 
Pre-colomblna", i n a u g u r ó el Curso 
de Divulgación de Historia de Cu-
ba, organizado en el Ateneo, por la 
Sección de Ciencias His tór icas , a 
iniciativas de su presidente, teso-
rero y laborioso, el Dr. Salazar. 
En esta tercera conferencia habló 
el conferenciante. Joven y erudito, 
que son cualidades que no suelen 
hermanarse, de l a a l imen tac ión de 
los indios siboneyes, estudiando pro-
lijamente platos y condimentos; de 
la organizac ión polí t ica, haciendo 
atinadas consideraciones sobre el 
sistema comunista y el r ég imen de 
la propiedad privada, en relación 
con aquella organización pr imi t iva y 
de las creencias religiosas y supers-
ticiones, que presentó con datos cu-
riosos e interesantes, amenizados, a 
cada paso, por la cita h i s tó r ica y 
la magníf ica documentac ión que ava-
loran el excelente trabajo del inte-
ligente a tene í s t a . 
Te rminó su bello aporte al nece-
Entre los concurrentes anotamos 
al Ingeniero J. Morales, Susini d8 
Armas, Dr. Aurel io Boza, Juan Bel-
t r án , Dr. Rubén Mar t ínez Villena. 
José M. Acosta, Rogelio Sopo Barre-
te, etc. 
La bella pianista cubana, señoril 
H i lda Fortuny, e jecu tó , del m^0 
impecable que le caracteriza ja 
"Campanella" de Paganini arreglo 
de Listz y el Preludio de Rachnia-
ninoff. A l aplaudir calurosamente a 
la excelente /ejecutante, todos co-
mentaban el bello gesto del Ateneo 
de abrir una suscr ipción nacióos 
para que la s eño r i t a Fortuny pueda 
I r a perfeccionar sus estudios al 
tranjero. E l Ateneo ha suscrito cien 
pesos. 
Como hermoso f ina l de fiesta, e 
Maestro Ezequiel A . Cuevas, ntf* 
de la guitarra, nos de le i tó con ^ 
"Recuerdos de la Alhambra", de ^ 
rraga, la Serenata Españo la de N -
lats y una "Jota Aragonesa", de Q 
es él mismo autor. Los aplausos r 
petidos obligaron al genial artis^ 
a un " e n c o r é " que fué el vals 
Musetta, de la "Bohemia". íoca 
con tal maes t r í a que de la vio 
ción de las cuerdas sal ía la a»* 
melodía^, tal como si se trat^rsctr0 
una garganta humana, El M^esi^ 
sario e Interesante curso—excelente I cuevas, que el Dr. Salazar ha nê  
ñor Alfonso Fora Segundo Jefe de la 
Policía Judicial. 
CONSTAMTIlfO CANO 
Ayer tarde fué a Minas a visitar sub 
fap>lllares el Auxiliar del Superinton-
dorte del Distrito Habana de la división 
Principal de los Ferrocarriles Unidos 
señór Constantino Cano y Guerra. 
LA fJESOBA V i l DA SE T A Z 
Ttegresó ayer tarde a Cárdenas la se-
ñora viuda de Faz acompañada de su 
hi-a Paubllna. 
iniciativa, ga l a rdón y orgullo de la 
Sección de Historia y del Ateneo— 
con una anécdota , en lengua Indí-
gena, pero que después ve r t i ó al 
castellano, envolviendo su crudo rea-
lismo en las formas corteses y las 
frases delicadas que merec í a su se-
lecto auditorio. 
A pesar de lo desapacible del 
tiempo, bajo la amenaza de l<v per-
turbac ión que mantuvo la Habana, 
durante toda la m a ñ a n a , bajo l l u -
vias constantes y v l en t t molesto, 
una distinguida concurrencia, en la 
que predominaba el elemento feme-
nino, obligado y bello concurso do 
estas fiestas de la inteligencia y del 
arte, ocupaba el bello anfiteatro do 
la Academia. 
P res id ían los Dres. Adolfo do 
Aragón, Rector de la Universidad, 
Salvador Salazar, Presidente de la 
Sección de Ciencias His tór icas , Dr. 
Claudio Mimó, Presidente de la Sec-
ción de Ciencias Exactas, F ís icas y 
Naturales y los Dres. Calixto Massó 
y M . Belaunde, miembros dist ingui-
dos de la Sección. 
conocer y admirar a los concurr 
tes habi tuóles del Ateneo, deba ^ 
tirse satisfecho del entusiasmo ar 
roso que despierta, entusiasmo " 
merecido. n r 6 x \ n 
Con el anuncio, para el Prox af 
domingo, a las diez de la ma*¡Tg0 
de la cuarta conferencia, a ^ 
del señor Juan B e l t r á n , autor ^ 
varias monogra f ías y distinguido ^ 
l a b r a d o r del D I A R I O -DE LA * 
RIÑA, t e r m i n ó tan hermoso ac 
E l Sr. Bel t rán h a b l a r á en ^ 
su primera conferencia, de 1os ios 
tecedentes his tór icos y leseJ"1ecto 
del descubrimiento": y un s\ s~ 
programa ar t í s t ico c o r a p l e t a r a 
sión que, como se sabe, es P" 
POR L A TARDE 
L a segunda etapa de ^ p o * 
a tene ís ta de ayer, el ' 'Recital de y ^ 
s í a s " que sirvió de ¿ o n s a g r a c ^ 
bardo Rogelio Sopo Barreto sê  
bró por la tarde, con é x i t o e á l . 
dinfcrio y en nuestra próxima 
ción ofreceremos su resena. 
